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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos varia-
bles y cielo poco nuboso; frío. Temperatura: m á x i m a 
de ayer, 12 en Cas ie l lón ; mín ima, 9 bajo cero en Te-
ruel. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 6.2 (4 t . ) ; m í n i m a 
2,8 bajo cero (8 m. ) . (Véase en s é p t i m a p i a ñ a el Bo-
letín Meteorológico.) 
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n e o a z u l , p r o p i c i o a n e g o c i a c i o n e s p r e v i a s p a r a u n C o n c o 
A l hacer el resumen del debate p o l í t i c o en l a j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a de ayer, 
el s e ñ o r L e r r o u x t o c ó concretamente t res puntos de g r a n impor t anc i a , que se-
ñ a l a r e m o s para empezar este comentar io , sin per ju ic io de dedicarles opor tuna-
mente o t ro de m a y o r e x t e n s i ó n . Es tos t res puntos eran: Concordato con Roma, 
respecto del cual el jefe del Gobierno a b r i ó l a p u e r t a pa ra l a pos ib i l idad de unas 
negociaciones iniciales; s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a rel igiosa, que f u é declarada 
imposible , den t ro de los plazos que m a r c a la ley, en orden a los medios de que 
se dispone, y r e v i s i ó n const i tuoional , t e m a que t ampoco el s e ñ o r L e r r o u x recha-
zaba, pero al cual s e ñ a l a b a una sola v i a : l a legal , la que en l a m i s m a Const i -
t u c i ó n se prescribe. Como resumen de esta a c t i t u d del Gobierno en el p rob lema 
rehgioso, el s e ñ o r L e r r o u x d e j ó caer una frase fel iz , de contundente efecto re-
t r o a c t i v o : "no dar rienda suel ta a un an t i c l e r i ca l i smo burdo y grosero." 
Sin echar a vuelo las campanas, hemos de mani fes ta r nues t ra s a t i s f a c c i ó n 
por esa pa r te del discurso del jefe rad ica l , en l a que a l menos se m a r c a una 
o r i e n t a c i ó n y se hace u n a l to impresc indib le , Y a l mismo t iempo conviene se-
ñ a l a r cuan acer tadamente el s e ñ o r L e r r o u x ind icaba el o r igen de esta a c t i t u d 
suya y lo p roc lamaba a fuer de d e m ó c r a t a consecuente: l a v o l u n t a d popular , 
manifes tada de u n modo c l a r i s imo en las ú l t i m a s elecciones. 
N o se equivocaba en esto l a cabecera del banco azul. Precisamente por esta 
causa, por conocer todo el m u n d o que el vo to o torgado a las derechas por una 
g r a n masa de e s p a ñ o l e s i m p l i c a b a una r ec t i f i cac ión de l a p o l í t i c a de} pasado 
bienio, se esperaba con t a n v i v a e x p e c t a c i ó n el discurso de G i l Robles, y t u v o 
l a v i r t u d este discurso de cent ra r el debate y s i t u a r l o en sus t é r m i n o s prec i -
sos. D e n t r o de la o r a c i ó n del presidente de la C. E . D . A . , toda l a a t e n c i ó n , 
en el hemicic lo y fuera de él, estaba concentrada en el p u n t o que fijase l a po-
sic ión de l a m i n o r í a m á s numerosa de l a C á m a r a y en l a cual e s t á l a clave de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a presente. 
A c e r t ó el s e ñ o r Gi l Robles, y desde todos los sectores se le ha reconocido 
el acier to . De él se esperaba que colocase l a i m p o r t a n t í s i m a pieza pa r l amen ta -
ria que le sigue exactamente en el l u g a r que le corresponde. Y as í lo hizo. N o 
poco le a l u m b r ó l a senda, que r e c o r r i ó ' con paso firme y seguro, el examen de 
l a a c t i t u d adoptada por una masa enorme de derechas desde los p r imeros mo-
mentos de su a p a r i c i ó n en l a v i d a p ú b l i c a . Pa ra el s e ñ o r G i l Robles, como pa ra 
todo el que qu ie ra s inceramente comprender el verdadero papel de l a derecha 
en l a presente etapa p o l í t i c a , ese examen era revelador, e ra una g u í a , ma rcaba 
una d i r e c c i ó n p a r a el f u t u r o , precisamente po r l a firmeza y r e c t i t u d man ten ida 
duran te e l pasado. 
I n ú t i l s e r í a que nos e n t r e t u v i é s e m o s en u n l a r g o bosquejo h i s t ó r i c o que en 
l a m e m o r i a de todos e s t á . Sobrevenido el nuevo r é g i m e n , esa derecha nueva que, 
por lo tanto , s i no h a b í a ten ido pa r t e e n él, t ampoco l a t u v o en l a c a í d a del 
an t iguo , a c a t ó el Poder que acababa de const i tu i rse , de jó a u n lado l a c u e s t i ó n 
de l a f o r m a de Gobierno y s u p r e o c u p a c i ó n no f u é o t r a que la de remover l a 
op in ión p ú b l i c a y aprestarse a l a defensa de los pr inc ip ios fundamentales . ¿ P e -
l i g r a b a n los derechos impresc r ip t ib le s de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a , unidos a l e s p í r i t u , a 
la t r a d i c i ó n y a l a personalidad de E s p a ñ a ? ¿ P e l i g r a b a n ins t i tuc iones b á s i c a s de 
l a sociedad? Pues a h í t e n í a l a derecha una m i s i ó n c lara que cumpl i r . A s í lo 
a d v i r t i ó , a s í lo p r o c l a m ó , y con esa bandera en a l to puso manos a l a obra. 
O m i t i m o s e l detal le de l a gesta glorios^. en . l a t r ibuna , de l a lucha heroica 
en el Pa r l amen to . U n a n o r m a solamente se p r o c l a m ó como cauce de l a cam-
p a ñ a : l a s u j e c i ó n a l a legal idad. Y por esa v í a , con t ra los ex t remismos de de-
recha que preconizaban l a pas iv idad ante l a c a t á s t r o f e ; c o n t r a los ext remismos 
de izquierda, que h ic ieron cuanto les f u é posible por a r r o j a r a las derechas 
fue ra de l a ley, l o que p r i m e r o f u é A c c i ó n Popu la r y d e s p u é s f o r m ó el g rupo 
compacto de l a C. E . D . A . , impuso l a t á c t i c a t r i u n f a n t e en las elecciones m u -
nicipales del 23 de abr i l , en las celebradas p a r a vocales de l T r i b u n a l de Garan-
t í a s y , ú l t i m a m e n t f t , de modo esplendoroso, en las elecciones generales del 19 de 
noviembre y de l 3 de d ic iembre . 
A n t e el t r i u n f o e lectoral magnif ico, esos hombres que h a n luchado dentro 
de l a ley, po r l a Ig l e s i a y p o r E s p a ñ a , antes que todo, se d a n cuenta de lo que 
e l pueblo quiere, de l a v o l u n t a d que ha mani fes tado en las urnas de que se le 
gobierne con r ec t i f i c ac ión de los errores de l a l eg i s l ac ión anter ior , y entonces 
de dispone a f a c i l i t a r esa p o l í t i c a . Comprenden que su h o r a no ha l legado a ú n , 
y G i l Robles, eco fiel de una o p i n i ó n po r m u y diversos medios manifestada, se 
l i m i t a a l apoyo de u n Gob iemo de cen t ro y recaba p a r a el f u t u r o las responsa-
bi l idades plenas de l Poder. E s t o es, s i n violencias, por sus pasos, pero firmemen-
te , po r l a r u t a s e ñ a l a d a en los votos emi t idos por el pueblo. 
E s el remate l ó g i c o de l a t á c t i c a , dado que l a p o l í t i c a es u n asunto de rea-
l idades y exige l legar , conforme l o e x i j a n las c i rcunstancias , a las ú l t i m a s con-
secuencias de u n a ac t i t ud . Detenerse a i io ra e q u i v a l d r í a a es ter i l izar l a fecunda 
t a r ea l l evada a cabo duran te dos a ñ o s y medio. Esa tarea, o c o n d u c í a a l mo-
m e n t o de i n f l u i r decis ivamente en l a v i d a p ú b l i c a en defensa de l a Igles ia , de 
l a P a t r i a , de l a f a m i l i a , o no c o n d u c í a a n i n g u n a parte . Contenerse en las ex-
pansiones r e t ó r i c a s , en los alegatos contundentes, y haber reunido va r ios m i -
llones de votos p a r a quedarse a h í , esto es, p a r a reduci r esos votos a cero, eso 
s í que s e r í a haber defraudado, de una vez p a r a todas, al Cuerpo e lec to ra l . 
D o s hechos ava loran e l é x i t o de l a t á c t i c a seguida por ese g r a n n ú c l e o de 
derechas de que venimos hablando. U n o , lo conseguido ya, que no es poco: i n -
fluencia decis iva en l a v i d a p ú b l i c a h a s t a el ex t r emo de que hoy es imposible 
y o b e m a r a E s p a ñ a con t r a l a derecha; pos ib i l idad abierta , p a r a u n m a ñ a n a t a l 
vez no lejano, de real izar desde el Poder una a u t é n t i c a p o l í t i c a c r i s t i ana . Eso 
quertein las derechas e s p a ñ o l a s ; en camino de eso e s t á n ; l a t á c t i c a que a eso 
lee l i a conducido no puede, pues, d iscut i rse , n i en su eficacia, n i en sus fun -
damentos . 
Pe ro hay ©tro hecbo, a i a lgo f a l t a r a , en apoyo de esa conducta. L a p o s i c i ó n 
adop tada por ese g r a n sector de derecha ha p roduc ido verdadero desconcierto 
y espanto en «1 campo izquierd is ta . E l socia l ismo se en t rega a los t ranspor tes 
d© u n a i r r i t a c i á a s i n f reno. Desor ientado, busca en un Congreso p r ó x i m o de las 
umionee sindicales que exp lo ta p o l í t i c a m e n t e , e l camino que debe seguir . Es el 
aoemigo qu ien nos dice con su a c t i t u d que hemos acertado, quien l e asegura 
a l a m i n o r í a popudar a g r a r i a que b a hecho un g r a n servicio a su p a í s y le ha 
despejado l a senda del f u t u r o , h a c i é n d o l e a t i sbar soluciones que, de o t r o modo, 
w s u l t a r í a n Inaccesibles. Y a puede m i r a r l a gente con t r a n q u i l i d a d m a y o r esa 
« c i t a c i ó n de los enemigos de l a sociedad con t ra los que ha votado, porque aque-
llos a quienes v o t ó se apres tan a defender la y no han de negar le u n a salida 
en l a h o r a c r í t i c a del pe l ig ro . P o r eso, por haber tenido esta eminente v i r t u d 
p a t r i ó t i c a , l a s o l u c i ó n b r i ndada desde estas columnas, que es l a m i s m a que 
of rec ió el s e ñ o r G i l Robles en el Congreso, s igue siendo l a ú n i c a v á l i d a , por ser 
apl icable en u n momento i nmed ia to y p o r ser l a me jo r p a r a el b ien de todos. 
L O D E L D I A Ü n pueblo español que 
P a l a b r a s c l a ra s s o b r e 
h e c h o s t u r b i o s 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h a con-
testado r á p i d a m e n t e y con palabras 
t ranqui l i zadoras a nues t ro suelto so-
bre el p royec to de l ey que, en t o m o a 
l a « i n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i v o s » , se apro-
b ó en el Consejo de M i n i s t r o s de ante-
ayer. 
D e c í a m o s en aquel suelto que, se-
g ú n una s u p o s i c i ó n fundada, que casi 
era una referencia, « l a ley s e r á a l g u -
na p e t i c i ó n de c r é d i t o pa ra l i q u i d a r las 
verdaderas t r ampas y las promesas i n -
cumpl idas . que en to rno a l decreto de 
i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos han queda-
d o » . Y el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a lo 
c o n f i r m a . L a ley s e r á para ev i ta r «s i -
tuaciones a n ó m a l a s creadas an te r io r -
m e n t e » , porque «el gobernador genera l 
de E x t r e m a d u r a e n t r e g ó , sin las f o r m a -
lidades que exige l a ley de in t ens i f i -
c a c i ó n de cul t ivos , mi les de h e c t á r e a s 
a miles de y u n t e r o s » . 
Son m u y claras las palabras del se-
ñ o r D e l Rio , y ponen de relieve hechos-
m u y tu rb ios , que nosotros venimos de-
nunciando desde que en el o t o ñ o de 
está en Francia 
E N U N P E R I O D I C O S E H A B L A 
D E C A M B I A R L O 
que en t iempos de Mazar inos era un 
1932 se empezaron a produc i r . E l de- en t re t en imien to h i s t ó r i c o , es hoy una 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 20.—En u n repor ta je de " L e 
J o u r n a l " sobre el enclave e s p a ñ o l de 
L l i g i a se denuncia con a l g ú n apara to el 
cont rabando de toda clase de mercan -
c í a s que se hace por este pueblo espa-
ñol . Las conclusiones de l a i n f o r m a c i ó n 
son las s iguientes : L a s i t u a c i ó n creada 
por el enclave e s p a ñ o l de L l i g i a d e b e r á 
ser d i luc idada a l g ú n d í a , porque es evi-
dente que ocasiona a los dos p a í s e s m á s 
moles t ias que ventajas. E s p a ñ a se i n -
teresa poco p o r los e s p a ñ o l e s de L l i g i a . 
F r a n c i a comprueba que L l i g i a es u n 
i m p o r t a n t e centro de contrabando. U n 
d ipu tado propuso hace a ñ o s pedir a Es -
p a ñ a que nos cediera L l i g i a a cambio 
de sus derechos en T á n g e r ; o t ros p ro -
ponen cambia r el enclave e s p a ñ o l po r 
B o u r g - M a d a m e . Otros, en f i n , quieren 
que compremos p u r a y s implemente L l i -
g ia . E n t r e t an to , los a ñ o s pasan y lo 
c re to de i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos , 
a d e m á s de prometer d inero a los inva-
sores, o f r e c í a pagar una renta a los 
p rop ie ta r ios de las f incas invadidas. 
Pues bien, los « d e s g o b e r n a n t e s » que 
ordenaron aquellas invasiones se han 
marchado s in pagar, y ahora sus su-
cesores en los Min i s t e r ios , t ienen que 
acometer l a du ra t a rea de a r b i t r a r c r é -
d i tos p a r a que el Es tado cumpla su 
paJabra de pagar lo que en horas de 
desgobierno inconcebible p r o m e t i ó . 
Agradecemos a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a l a p r o n t i t u d en l a respuesta, y es-
peramos que, cuanto antes, se desemba-
race de los turb ios residuos de l a l l a -
m a d a « i n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i v o s » , y 
le quede a s í el camino l i b r e p a r a em-
presas de m a y o r provecho nacional . 
U n r e d u c t o d e l s e c t a r i s m o 
c o m p l i c a c i ó n d i p l o m á t i c a . A d e m á s , L l i -
g ia , pueblo e s p a ñ o l dentro de F r a n c i a , 
cons t i tuye una cur iosidad, q u i z á s un 
ejemplo, en l a h i s t o r i a de l a vie ja E u -
ropa.—Santos F e r n á n d e z . 
L o s p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s 
L a C o m i s i ó n Gestora P r o v i n c i a l de 
Ciudad R e a l ha i n c u r r i d o en una a r b i t r a -
r iedad t a n grave, que t r a e a las mien -
tes l a p o l í t i c a que creemos pa ra s iempre 
desahuciada del b ienio social is ta . 
E l hecho en pocas palabras—en o t r a 
pa r t e v a m á s po r . extenso la not ic ia—es 
el s iguiente . Cuando se ha l laba en t r a -
tos con el Obispado p a r a a d q u i r i r el edi-
f ic io de l a iglesia del Carmen , de C i u -
dad Real , hechas las tasaciones per ic ia -
les, au to r i zada por decreto l a enajena-
ción, l a C o m i s i ó n Ges tora desiste de la 
c o m p r a y, po r s í y ante s í , acuerda p ro -
ceder a l der r ibo del t e m p l o . 
L a p rop iedad del edificio pertenece 
a l a M i t r a , que l a t i ene i n s c r i t a a su 
nombre en el Reg i s t ro . N o se duda : l a 
p r o p i a D i p u t a c i ó n , a l p r e p a r a r l a com-
pra , lo ha reconocido. N i n g u n a ley au-
to r i z a a adopta r el acuerdo de referen-
cia. T a m b i é n se sabe. ¿ E n t o n c e s ? No 
se busque n i n g ú n g é n e r o de e x p l i c a c i ó n 
l ega l de l a medida. Se t r a t a , s in duda, 
de una supervivencia de aquel r é g i m e n 
de e x p o l i a c i ó n y de a t rope l lo que, bajo 
el Gob iemo A z a ñ a , hemos conocido, 
y que, po r lo que se ve, encuentra toda-
vía un re fugio en a lgunas of ic inas p ú -
blicas. 
N o es l a de Ciudad Rea l l a ú n i c a Co-
m i s i ó n Gestora que ma lgob ie rna la pro-
v inc ia . L a m a y o r pa r t e de ellas, como 
compuestas po r elementos de l a pasa-
da etapa p o l í t i c a , p e r p e t ú a n los abusos 
de entonces. E l o t r o d í a hablamos de 
Navar ra . . . , y p ron to tendremos que re-
fer i rnos a l a de M a d r i d . E l caso hace 
pensar en la necesidad de r enova r la 
c o m p o s i c i ó n de estos organismos . V a 
p a r a t res a ñ o s de r é g i m e n p rov i s iona l 
de las p rovinc ias , sin base a lguna elec-
t i v a , y es cosa de pensar en su const i -
t u c i ó n s e g ú n l a ley. 
Pero sobre, este pun to volveremos o t r o 
d í a . A h o r a s e ñ a l a m o s a los m i n i s t r o s 
a quienes corresponda l a conduc ta de 
l a Ges tora de Ciudad Real , y confiamos 
que no se d e j a r á a é s t a consumar, con 
sus planes, el a t ropel lo . 
I n t i m i d a d s o c i a l i s t a 
Nuevo Obispo de Berlín 
A Y E R H I Z O L A D E S I G N A C I O N 
E L P O N T I F I C E 
R O M A , 20.—^El gobernador de l a C i u -
dad Va t i cana h a publ icado hoy un de-
. creto, i n s t i t uyendo derechos especiales 
p a r a obtener los certificados de e x e n c i ó n 
de los impuestos de Aduanas , v igentes 
en e l reino de I t a l i a . Los ciudadanos del 
Va t i cano d e b e r á n pagar diez l i ras po r 
cada cert if icado d e e x e n c i ó n de los 
derechos d e Aduanas , o d e los i m -
puestos de f a b r i c a c i ó n ; c inco l i ras por 
cada cert if icado de e x e n c i ó n de los i m -
puestos de consumo y dos l i r a s por ca-
da paquete pos t a l i n t roduc ido en l a 
Ciudad Va t i cana con e x e n c i ó n de de-
rechos. 
Quedan ex imidas de estos pagos sola-
mente las m e r c a n c í a s enviadas a l P o n -
tíf ice o a los Cardenales .—Daffina. 
* * * 
R O M A , 20 .—El Papa ha nombrado 
Obispo de B e r l í n a Mons. N i c o l á s Bares, 
ac tua lmente Obispo de Hi ldeshe im. 
S u Sant idad ha r e c i b i d ^ hoy a l gene-
r a l de los Mercedar ios .—Daff ina . 
* * * 
R O M A , 20 .—Hoy, a las doce, e l C a r -
denal Pace l l i y el embajador de I t a l i a en 
el V a t i c a n o h a n firmado e l acuerdo p a r a 
el servicio por pa r te de I t a l i a de l a l í -
nea f é r r e a de l a C iudad V a t i c a n a . - - D a f -
fina. 
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P A R I S , 20.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
ha comenzado en el Senado el debate 
f inanciero 
L a Asamblea ha adoptado el a r t i c u -
lo 9.°, r e l a t ivo a l a L o t e r í a N a c i o n a l pa-
r a el a ñ o 1934. 
D e s p u é s l a Asamblea d i s c u t i ó algunos 
a r t í c u l o s m á s , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n a 
las doce y media . 
P o r la t a rde se aprobaron de f in i t i va» i mavera j ( 
mente los d e m á s a r t í c u l o s . 
L o s v i n o s en N o r t e a m é r i c a 
No habrá en enero sustitución de la enseñanza religiosa 
IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE CUMPLIR ESA L E Y , DICE 
E L JEFE DEL GOBIERNO 
"Los altos intereses del país se perturban cuando no se respeta 
el estado de conciencia de la mayoría." Hay que "tratar a la 
Iglesia con las consideraciones mismas con que se trata a otras 
entidades no menos dignas de respeto" 
El Gobierno obtuvo la confianza de la Cámara por 265 votos contra 53 
T a m b i é n hoy ha sido d í a de g r a n so- j m a t i z a d o r en m a t e r i a re l igiosa y esa 
l emnidad pa r l amen ta r i a . L o dejaba en-1 i n c o m p r e n s i ó n de lo que es u n Concor-
t r eve r desde la p r i m e r a ho ra el l leno ¡ dato. N i es é s t e el l u g a r de una con-
rebosante de los e s c a ñ o s , l a a n i m a c i ó n t rovere ia n i la opor tun idad es tampoco 
de las t r ibunas , el banco azu l repleto, 
el ambiente , en suma, de e x p e c t a c i ó n . 
H a sido verdad. Y no s e r í a m o s since-
ros si c a l l á r a m o s la e m o c i ó n que sent i-
mos cuando en el P a r l a m e n t o hablaba 
el je fe del Gobiemo. E m o c i ó n rel igiosa 
c ie r tamente . Mas no porque nos la t r a -
j e ra a l a l m a envuel ta en eu o r a t o r i a 
precisa, equi l ibrada en lo ideo lóg ico y 
en lo r e t ó r i c o , j u s t amen te c é n t r i c a , el 
s e ñ o r L e r r o u x . N a c í a de esa satisfac-
c ión p rofunda de escuchar de labios qu 
propic ia . N o vale l a pena. 
L e r r o u x 
L e r r o u x p r o n u n c i ó ayer uno de sus 
m á s h á b i l e s y sinceros discursos par la-
menta r ios . De su l a rga o r a c i ó n salieron 
en claro muchas cosas. Una , l a m á s in 
media ta y precisa. Que no h a b r á para 
fines de mes s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n -
za rel igiosa. - Y no por un d'eseo de in -
c u m p l i r l a ley, sino por impos ib i l idad 
fueron o t r o r a ant icler icales y r e v o l u c V o - j ^ 0 1 ^ de aPlicarla- ¡ T e n i a m ° s r a z t o ! 
narios palabras de respeto p a r a la I g l e -
sia c a t ó l i c a , posibil idades claras de una 
p o l í t i c a concordatar ia , de una pacifica-
P A R I S , 20.—Algunos informes reco-
gidos en los c í r c u l o s a u t o r i r í a d o s i n d i -
can que el Gobierno f r a n c é s parece que 
encuentra d i f icul tades en acceder a l a 
demanda de los Estados Unidos sup r i -
miendo, en c o n t r a p a r t i d a de una am-
p l i a c i ó n del cont ingente de vinos f r a n -
ceses impor tados a N o r t e a m é r i c a , las 
tasas sobre las licencias de i m p o r t a c i ó n 
en F r a n c i a de las peras y manzanas 
norteamericanas, cuyo cont ingente ha 
sido y a aceptado por F ranc ia . 
. i - r » •• 
P A R I S , 20 .—Hoy han contimuado las 
negociaciones comerciales francochecos-
lovacas, empezadas anteayer, y que de-
ben fijar el r é g i m e n de contingentes 
para el a ñ o 1934. 
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P O N D R A A L A V E N T A E L P R O X I M O 
D O M I N G O E N T O D A E S P A Ñ A U N 
¡ E r a y a ho ra de que asi se hab la ra des-
de la cabecera del banco azul, sin f i n -
g i r soluciones vagas y q u i m é r i c a s a un 
c ión d e f i n i t i v a de las conciencias. ¡ C u á n Problema con t ra sl ^ se ha estrellado 
la o b s t i n a c i ó n de tres min is t ros . ¡ N o se 
q u e d a r á n en la calle, sin escuela, m i l l a -
res de n i ñ o s ! N o se m a l g a s t a r á n los 
caudales p ú b l i c o s en empresa t an vana 
como e n g a ñ a r a la o p i n i ó n p ú b l i c a con 
una l i s t a de escuelas y centros que no 
se pueden i m p r o v i s a r n i mantener . 
V e n c i ó l a rea l idad a la torpeza insigne 
de aquel a r t í c u l o adicional de la ley sec-
t a r i a que s e r á y a l e t r a m u e r t a . 
Pero h a y algo t o d a v í a m á s substan-
cia l y re levante en el discurso del jefe 
del Gobierno. Porque el s e ñ o r L e r r o u x 
h a b l ó ayer c laro sobre la c u e s t i ó n re l i -
giosa y s e n t ó unas cuantas a f i rmac io -
nes que son desde ahora anuncios de 
cercana l a perspect iva t r i s t e de aquella 
luctuosa noche de octubre del 31! ; C u á n 
p r ó x i m a t a m b i é n aquella o t r a tarde p r i -
que una m a y o r í a ingente 
sancionaba aquel la ley opresora, de t a n 
imposible a p l i c a c i ó n , que a l a hora de 
las realidades es forzoso de t e rmina r su 
fracaso! . . . 
Pero vengamos a la ta rde pa r l amen-
t a r i a , p a c í f i c a y ag i t ada al m i s m o t i e m -
po, respetuosa y voc ing le ra a l a par . 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
Empezamos por escuchar a l s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco. E l tono grave de 
su voz s iempre u n i f o r m e y poco d e c í a - j paz y de esperanza. E l jefe r ad i ca l ha 
" N o s negamos t e rminan temen te a es-
c r i b i r una c o n d e n a c i ó n de las pasadfts 
violencias anarquistas". A l g o m á s que 
no condenar hace el ó r g a n o del socia-
l i smo, a l que esas palabras pertenecen. 
Escr ibe una j u s t i f i c a c i ó n de aquel des-
pliegue de l a barbar ie y el c r imen , y 
esto porque " l a p o l í t i c a de estos ú l t i m o s 
tiempos... no solamente da o c a s i ó n a mo-
v imien tos de c a r á c t e r revolucionar io , 
sino que los jus t i f i ca y reclama. 
N o crean los social is tas que esas re-
puls ivas manifestaciones representan 
una sorpresa pa ra nadie. S a b í a m o s que 
ellos estaban de c o r a z ó n con los desca-
r r i l adores de trenes, pues hasta ese 
mismo atentado, exponente de la c r i -
m i n a l in ten tona , l o disculpan, d e s p u é s de 
cal i f icar lo con dureza, con un "pero" 
que alude a no sabemos q u é hechos de 
V i l l a n u e v a de la Serena. No hay "pero" 
posible. Cuando, d e s p u é s del a tentado 
al expreso de Barcelona a Sevi l la , se 
pone u n "pero", sea cua l fuere, es por-
que no f a l t a m á s que l a audacia f í s i ca 
pa ra es ta r a l lado de los c r imina les . 
A s í nos descubren desde el lado socia-
l i s t a l o m á s r e c ó n d i t o de su i n t i m i d a d 
y esto es lo que i m p o r t a . L a a rgumen-
t a c i ó n " j u s t i f i c a t i v a " es, m á s que po-
bre, r i s ib le . ¿ Q u é p o l í t i c a fué la que de-
t e r m i n ó l o de la cuenca del L l o b r e g a t 
y l o de enero de este a ñ o ? ¿ N o se p rodu -
j e ron entonces movimien tos de la mis -
m a í n d o l e y promovidos por los mis-
mos elementos? Los que l levan a cabo 
in tentonas a n á r q u i c a s como la que aca-
bamos de presenciar no t ienen en cuen-
ta p o l í t i c a alguna, n i re ivindicaciones de 
jus t i c i a , n i suerte n i n g u n a de ideales; 
son v e s á n i c o s o malvados , y mancha a 
la clase obrera quien en a l g ú n modo 
la supone regoci jada con e l de r r ama-
mien to de sangre y sol idar izada con el 
c r imen . 
D e s e s p e r a c i ó n sin g a l l a r d í a y sin 
grandeza la que e s t á n mostrando los 
socialistas, vale l a pena de ser s e ñ a l a d a 
pa ra que adv i r t amos l a a l t u r a m o r a l 
E n t r e otros originales se p u b l i c a r á n 
en este n ú m e r o los s iguientes: 
P o r t a d a . — J o s é Segrelies. 
E v o c a c i ó n del Nac imien to del S e ñ o r . — 
Justo P é r e z de U r b e l (O . S. B . ) 
L a L i t u r g i a de Navidad .—Rafae l A l -
cocer (O. S B . ) 
E l Nac imien to .—San J u a n de la Cruz. 
L a V i r g e n M a d r e . — F r a y L u i s de L e ó n . 
M a ñ a n a de Navidad .—Juan L ó p e z de 
Ubeda. 
Norabuena v e n g á i s a l mundo. — Lope 
de Vega. 
C a í d o se le ha un c lave l . — L u i s de 
G ó n g o r a . 
Redentor de l a c u l p a . — B a r t o l o m é de 
Tor re s Naha r ro . 
H o m b r e y Dios.—Pedro C a l d e r ó n de 
la Barca . 
L a C i r c u n c i s i ó n . — L u i s de Ribera. 
L o s Reyes Magos .—Valdivie lso . 
P r e s e n t a c i ó n en el t e m p l o . — D i e g o 
C o r t é s . 
L á hu ida a Eg ip to .—Lope de Vega. 
E l N i ñ o perdido.—Alonso de Ledesma. 
Calor de H o g a r ( S a í n e t e m a d r i l e ñ o ) . — 
L u i s F . de Sevi l la .—Dibujos de Delgado. 
L o s "pesebres" de B a r c e l o n a — E n r i -
que de A n g u l o . 
L a paz sea con vosotros (Cuento) .— 
Rica rdo L e ó n . — I l u s t r a c i o n e s de Cobos. 
Nochebuena.—Bruno Ibeas . 
V i r g i l i o en las c e r c a n í a s de B e l é n . — 
Lorenzo Riber . 
Soledad (Cuen to ) .—F. L l u c h G a r í n . — 
I lus t raciones de M a i r a t a . 
N U M E R O S A S F O T O G R A F I A S 
Y D I B U J O S 
V e i n t e c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 
Se quiere reorganizar las 
minas inglesas 
L O N D R E S , 20.—En el i n fo rme que 
acaba de d i r i g i r al m i n i s t r o de M i n a s 
l a C o m i s i ó n encargada de es tudiar l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de las exportaciones m i -
neras, se expreea l a c o n v i c c i ó n de que 
el r é g i m e n ac tua l de propiedad de las 
minas se opone a todo in ten to de reor-
g a n i z a c i ó n efect iva y duradera de esta 
indus t r i a . 
T e r m i n a diciendo que h a y que espe-
r a r que el Pa r l amento sup r ima p r o n -
to o ta rde ese o b s t á c u l o , mediante l a 
e s t a t i f i c a c i ó n u o t m r e f o r m a menos 
draconiana. 
« i i i imi iHfni i i innH 
El p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de D I E Z C E N T I M O S 
de estos hombres y pa ra que tengamos 
una idea de su concepto de l a j u s t i c i a 
y de los procedimientos que e m p l e a r í a n 
si pudiesen, si se a t reviesen y. . . a i les 
m a t e r i a l l ega i n t e rmi t en t e a la t r i b u n a 
E l jefe agra r io s e ñ a l a de modo concre-
to la p o s i c i ó n de su m i n o r í a . Todo u n 
p r o g r a m a de envergadura e c o n ó m i c a 
que pide ta jante una r ec t i f i c ac ión de le-
yes opresoras del t raba jo y de la a g r i -
cu l tu ra . D e s p u é s lo pofl t ico, P o s i c i ó n 
c la ra t a m b i é n . C o l a b o r a c i ó n no condi-
cionada, pero con p e t i c i ó n expresa de 
que el Gobiemo at ienda cuando pueda 
las aspiraciones que enlazaron el blo-
que e lec tora l de las derechas. Lo r e l i -
gioso, en f i n Relaciones con Roma y 
p rob lema de la s u s t i t u c i ó n de la ense-
ñ a n z a rel igiosa. Todo propuesto al Go-
b i e m o s in l a menor i m p o s i c i ó n . Se le 
escucha y se le aplaude. ¿ I n t e r r u p c i o - ' 
nes? Las de Pr ie to , que e s t á dispuesto 
a enredar y a oscurecer lo que e s t á cla-
ro y t ransparente . 
N ú m e r o c ó m i c o . Este comunis ta m a -
l a g u e ñ o que t iene cara de buena perso-
na t a r t a m u d e a unas pocas de palabras 
pintorescas. No es orador. Desde lue-
go que no. No hace f a l t a confesarlo. 
Como h u m o r i s t a , e s t á mejor . L o de ex-
quis i to a don F e m a n d o de los R í o s vale 
t an to como l o del ingeniero del o t ro d í a 
aplicado a P r i e to . Y mucho m á s c ó m i c a 
a ú n es esa i n c u r s i ó n por l a f auna me-
t a f ó r i c a de loe lobos, los leones y los 
corderos. —Que cuente ahora uno de 
ladrones. — S e ñ o r B o l í v a r : era p re fe r i -
ble que s i g u i é r a m o s eif el parque zoo ló -
gico. E l t i ro teo aumenta l a comicidad. 
Como que el t r i b u n o comunis t a se con-
t a g i a de la b r o m a y l lega a decir que 
su p a r t i d o ed i ta una hoja c landest ina 
t i t y l a d a "Bandera Ro ja" , ¡ d e l a que po-
ne u n n ú m e r o a d i spos i c ión de la Mesa 
de la C á m a r a ! 
Contras te ya. E l jefe t r ad ic iona l i s t a . 
s e ñ o r conde de Rodezno. U n buen dis-
curso po l í t i co , c l a ro , sereno, s i n tacha. 
Se le escucha con a t e n c i ó n y respeto 
y se le aplaude con efusión cuando, t r a s 
de mantener el p r o g r a m a de l a conjun-
ción de derechas, alude a la a m n i s t í a 
e insiste en su necesidad. Que el Gobier-
no tome sus medidas, que escalone l a 
c o n c e s i ó n , que man tenga en ella mis-
m a e l pres t ig io de la au to r idad . E l t o -
no discreto y c o r r e c t í s i m o de la o ra -
c ión c u l m i n a en su f i na l sobriedad. Con-
curso lea l pa ra "mantener la paz y el 
orden p ú b l i c o . Discrepancia con el r é g i -
men en todo lo d e m á s . 
A h o r a habla el s e ñ o r Goicoechea. U n 
elogio ante todo a su pa l ab ra fácil, a 
su o r a t o r i a s iempre a t i ldada y elegan-
te, esta vez m á s sobr ia de adornos y 
barroquismos. E l o g i o t a m b i é n a su ace-
rado estilo pa r l amenta r io , a su af inada 
p o l é m i c a , a su d i a l é c t i c a de aparente 
p u l c r i t u d . Pero t r a s la envo l tu ra , el pen-
samiento e s t á vestido de p a s i ó n . M á s 
t o d a v í a : de ye r ro lamentable e i n c o m -
prensible . E x t r a ñ a s son en un po l í t i co , 
y en un po l í t i co de la s i g n i f i c a c i ó n de l 
an t iguo m a u r i s t a y de su a c t u a c i ó n bien 
reciente en el p e r í o d o e lec tora l de 1931, 
eaas alusiones h i r ien tes , ese a f á n dog-
vis to y no ha vaci lado en expresar lo 
que una fuer te real idad e s p a ñ o l a se le 
impone. " L a conveniencia de tener en 
cuenta los a l tos intereses del pais, que 
se p e r t u r b a n , cuando no se respeta el 
estado de conciencia de la m a y o r í a de 
la n a c i ó n . " H a v i s to t a m b i é n " l a con-
veniencia de t r a t a r a la Ig les ia con las 
consideraciones mismas con que se t r a -
t a a o t ras entidades no menos dignas 
de respeto, aun cuando no t engan las 
r a í c e s seculares que l a Ig les ia t iene". 
Se ha dado cuenta de que conviene del 
m i s m o modo "no dar r ienda suel ta a u n 
an t i c l e r i ca l i smo burdo y grosero, gene-
ra lmente expresado por gentes que l l e -
v a n den t ro un fe t ich ismo cualquiera y 
muchas veces aqusl mismo con t ra el 
cual pregonan" . H a sentido la m i s m a in -
d i g n a c i ó n y pro tes ta que han sentido 
todos los e s p a ñ o l e s , a e x c e p c i ó n de los 
fariseos del ar te , c o n t r a la t ea incen-
d i a r i a que e s t á consumiendo las m á s 
b r i l l an tes creaciones del genio a r t í s t i c o 
de nues t ra raza. H a hecho, en f i n , la 
val iosa c o n f e s i ó n de que hay que res-
petar senci l lamente u n estado de con-
ciencia, t a n a r ra igado en el a lma es-
p a ñ o l a , que " n i vosotros n i nosotros—asi 
d e c í a aludiendo a l a c o n j u n c i ó n revo lu-
c ionar ia—, estando unidos, hemos pod i -
do mod i f i c a r " . 
E n suma. Que hay v í a f ranca p a r a la 
pos ib i l idad de Un Concordato. Que "de-
p e n d e r á de las negociaciones que en su 
d í a y en su l u g a r puedan l l egar a r ea l i -
zarse si p a r a ello la i n i c i a t i v a del Go-
bierno y la c o n c e s i ó n de las Cortes nos 
dan modo y manera" . 
D i j i m o s a l empezar estas lineas que 
h a b í a m o s sentido una e m o c i ó n honda al 
escuchar estas palabras en la C á m a r a 
sucesora de las Const i tuyentes . E s que 
estas palabras nos i nc i t aban a m i r a r 
á la l e j a n í a y a pensar en las satisfac-
ciones y en los consuelos de un cora-
zón que tiene puesta l a v i s t a en su d i -
l e c t í s i m a E s p a ñ a , p a r a l a que t an ar-
dientemente ha deseado la hora de la 
r e c o n c i l i a c i ó n y de l a paz. . . 
P o l é m i c a y a l b o r o t o 
1 
L o d e m á s de l a s e s i ó n pertenece a 
lo t r i v i a l y pa r l amen ta r io . Poco a ñ a d i ó 
el s e ñ o r L e r r o u x en el resto de su dis-
curso a lo y a expresado en la declara-
c ión m i n i s t e r i a l . Y vano y torpe fué el 
i n t en to de P r i e to de compl ica r con v ie -
jos ardides y maniobras el desenlace 
del debate. U n episodio s u r g i ó , empero, 
de lamentable or igen, que p e r t u r b ó po r 
momentos de manera desagradable el 
ambiente de la ses ión . Gr i tos , insul tos , 
campanil lazos, suscitados por la noble 
repulsa del h i jo del glorioso P r i m o de 
R ive ra a unas i n ju r i a s a l a santa me-
m o r i a de su padre. Br ioso y opor tuno, 
G i l Robles v i n d i c ó el respeto para l a i n -
m o r t a l f i g u r a e s p a ñ o l a . Sereno, elocuen-
te , J o s é A n t o n i o i n t e r v i n o con b r i l l a n -
t í s i m o acier to . Pero, ¿ q u i é n ha c r e í d o 
que se van a repet i r a q u í las v i l l a n í a s 
y abyecciones de aquellas Cortes in fa -
mantes? Y nada m á s , lector . Que no 
a c a b a r í a m o s nunca. 
La sesión 
Comienza a las cua t ro y veint ic inco, 
bajo la presidencia del s e ñ o r A L B A . Gran 
concurrencia de diputados en los esca-
ñ o s ; g ran afluencia de púb l i co en Las 
t r ibunas . E n ei banco azul, el jefe del 
Gobiemo y los min i s t ro s de Goberna-
ción, G u e r r a , Hacienda, A g r i c u l t u r a , 
Obras p ú b l i c a s , Comunicaciones, Indus-
t r i a , M a r i n a , Jus t i c ia y Trabajo . 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n ante-
r i o r y se reanuda 
Se concede l a pa labra a l s e ñ o r M A R -
T I N E Z D E V E L A S C O . Invoca su auste-
r idad p o l í t i c a y su i n t e r é s po r ei pais, 
demostrado en todas ocasiones, pa ra so-
l i c i t a r l a a t e n c i ó n de l a C á m a r a . 
Expone antecedentes del p roblema po-
l í t i co . L a m i n o r í a a g r a r i a se debe p r i -
meramente al aspecto e c o n ó m i c o , y por 
ello ha de ser gubernamenta l si el Go-
bierno se propone va r i a r el r u m b o de 
l a p o l í t i c a . L a a c t u a c i ó n de los Gobiernos 
anter iores c o m p l i c ó al mismo r é g i m e n , 
y por eso el pueblo, que se m o s t r ó con-
t r a r i o a ellos, pudo parecer adversar io 
a l r é g i m e n . L a m i n o r í a a g r a r i a siem-
pre r e s p e t ó al r é g i m e n , a pesar de que 
algunos q u e r í a n hacer de él u n coto ce-
r rado . 
Censura l a C o n s t i t u c i ó n y sus leyes 
complementar ias , haciendo n o t a r que 
muchas de é s t a s son cont rar ias a la 
m i s m a C o n s t i t u c i ó n . L a l ibe r t ad de con-
ciencia se ha conver t ido en a rma de 
p e r s e c u c i ó n : alcaldes como el de Luce-
na han p roh ib ido e] toque de campanas 
y se ha perseguido la conciencia re l i -
g iosa ( M u y bien.) Estos atropellos y 
,los de c a r á c t e r social, expl ican m u y bien 
l a m a y o r í a de derechas en estas Cortes. 
( A p r o b a c i ó n . ) 
N e c e s i d a d e s a g r a r i a s 
Pide i a inmediata, mod i f i c ac ión de la 
ley de R e f o r m a ag ra r i a . Se i n c l u y ó en 
ella casi toda l a r iqueza r ú s t i c a de Es-
p a ñ a , s in tener en cuenta que el Catas-
t r o l l eva muchos a ñ o s sin t e r m i n a r y 
que a q u é l e m p e ñ o era tan grande com< 
el Catas t ro . N i n g ú n Gobierno anter ior 
se p r e o c u p ó de la A g r i c u l t u r a . H a y que 
r e fo rmar la Reforma, en bien de Es-
p a ñ a , retocando lo que tiene de sectaricj 
p r inc ipa lmen te en las confiscaciones a 
los complicados en el complot del 10 de 
agosto. 
Pide l a d e r o g a c i ó n de l a l ey de Tér -
minos Munic ipa les y l a a p l i c a c i ó n debi-
da de los Jurados mix tos , colocando a 
su f rente personas de competencia e i m -
parc ia l idad . 
a g r a r i a ha dejado abandonado a l labra-
dor y pide una f ó r m u l a para compen-
sar el esfuerzo del a g r i c u l t o r . Pide el 
man ten imien to de la au tor idad , que t ie -
ne di recto reflejo en la A g r i c u l t u r a . Res-
pecto al paro forzoso, cree que lo p r i -
me ro que hay que hacer es fomenta r 
los intereses agrarios, sin cargar exclu-
sivamente sobre los propie tar ios rurales 
las exigencias del laboreo y los cu l t ivos 
forzosos. Pide a t e n c i ó n a l c r é d i t o a g r í -
cola. 
Exp l i c a su pos i c ión po l í t i c a . En el p ro-
g r a m a m í n i m o de las derechas no figu-
raba la f o r m a de Gobiemo. Los tres 
puntos los presentan a l Gobiemo, p i d i é n -
dole que los satisfaga cuando pueda ha-
cerse. Las fuerzas logradas en las elec-
ciones no e ran bastantes para gobernar, 
pero eran demasiadas para pe r tu rba r 
den t ro del r é g i m e n . L a confianza del 
pueblo se h a debido t r a d u c i r en f ac i l i t a r 
la g o b e r n a c i ó n . E s p a ñ a por encima de 
todo. No p o d í a m o s real izar una obra 
des t ructora , sino p e r m i t i r nueva direc-
ción a la p o l í t i c a desatentada an te r ior . 
De seguro todas la-s derechas piensan 
as í . No p e n s á b a m o s en gobernar, porque 
nos fa l taba fuerza y porque, como dijo 
e l s e ñ o r Gi l Robles, no q u e r í a m o s l levar 
ideas de venganza. 
A p o y o l e a l y g r a t u i t o 
Declara que su apoyo a l Gobierno es 
completamente g r a t u i t o y no es una l i -
mosna, sino una ob l igac ión , porque se 
t r a t a de c u m p l i r nuestro p rograma . 
E l s e ñ o r P R I E T O : ¿ Q u i e r e su s e ñ o -
r í a decimos esos puntos de su p r o g r a -
m a ? 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S -
CO: He inve r t i do media hora en expo-
ner lo , y no comprendo c ó m o su s e ñ o -
r í a no lo h a o ído . No se nos d iga que 
nuestro p rog rama es de derechas. L a 
c u e s t i ó n ahora no es de derechas n i de 
izquierdas. Eso es una an t i gua l l a . I m -
p o r t a l a v ida del p a í s , que no depende 
de derechas e izquierdas. (Aplausos . ) 
Se d i r ige el orador al s e ñ o r P r i e to . 
N o me preocupa—dice—lo que se d iga 
Dec la ra que la equivocada p o l í t l c a d e nues t ra lea l tad al r é g i m e n . L o s he-
chos d i r á n m á s que las palabras. Todos 
nosotros estamos dispuestos, de modo 
g r a t u i t o , a pres tar e l concurso a l r é -
g imen . .' 'i 
;E1 s e ñ o r P R I E T O : Eso necesita ex-
p l i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : ¿ S o i s 
o no sois republ icanos? (Grandes pro-
testas de agrar ios y radicales.) 
E l señor ' " M A R T I N E Z D E V E L A S -
C Ó : No tenemos nosotros que dar mues-
t r a s ' de lea l tad . ,Nós s e n t i r í a m o s envi-
lecidos. Nosotros t r a t amos solamente 
con el Gobierno, porque cree en nues-
t r a . lealtad. (Se produce un g r a n albo-
ro to , que t e r m i n a con insul tos entre los 
s e ñ o r e s P E R E Z M A D R I G A L y M E -
N E N D E Z . Tiene que co r l a r l o airada-
mente el P R E S I D E N T E . ) 
Sigue- diciendo el s e ñ o r Velasco que 
d a r á sus votos al Gobierno. E l s e ñ o r 
C id no l l eva r e p r e s e n t a c i ó n de la m i -
n o r í a . ; 
Pide la r e a n u d a c i ó n de las relaciones 
con Roma, y declara que su m i n o r í a 
h a b r á de presentar una, p r o p o s i c i ó n de 
a m n i s t í a . Ruega al Gobierno que me-
dite en el plazo perentor io de l a sus t i -
t uc ión de la e n s e ñ a n z a re l igiosa. 
Pero no se puede hacer u n Concorda-
to, s in derogar el a r t í c u l o 26. (Rumores . ) 
Es inú t i l , dice, que se quiera l o g r a r u n 
m a l menor o u n bien posible. A cambio 
de ellos yo no vendo m i dignidad p o l í -
t ica . (Aplausos y rumores.) 
E x a m i n a el pun to de l a a m n i s t í a y 
dice que pe e n c a r g a r á de ped i r l a y lo -
g r a r l a de las Cortes. H a y que pacar 
de las c á r c e l e s a bombr^s que han ga-
nado l a i n m o r t a l i d a d . Gracias a esas 
v í c t i m a s estamos r.osotros -ínui; r-\n ia 
a m n i s t í a Erpaf ia no o l v i d a r á los i o s 
bres sino al r é g i m e n ; en l a R e p ú b l i c a 
ocurre lo con t ra r io . Nosotroe no po-
demos a d m i t i r este concepto. Creemos 
que con l a R e p ú b l i c a ocurre como con 
efl á r b o l a l que invade l a h iedra : no 
hay m á s remedio que der r iba i ; el á r -
bol. (Aplausos en los monánq 'u i cos . ) 
La Esquerra niega su 
de 
a ñ o s de oprobio n i d e j a r á de ser p a t i o ! : : , , ; ; T ™ ' r ^ 
¿ g n i p o d i o . ( P r o t e j a s de los ^ 4 ^ 1 ^ m S s d ? d e r ^ h a 
si 
i-? me io ra para el E j é r c i t o , s o s t é n 
orden social . (Protestas .) ha 
operado en él una s e í e c d ó n hac ia lo 
neor y es forzoso dar la t é r m i n o . 
D e s a h u c i o de l a R e p ú b l i c a 
Se p regun ta q u é .«olución c a b r á des-
p u é s del Gobierno L e r r o u x . D e n t r o de 
fe R e p ú b l i c a n inguna. E n el camino de 
la r e v i s i ó n nos h a b r í a m o s de encon-
t r a r , inefior G i l Robles. Su s e ñ o r í a v i v e 
de oap?ranz>as; yo v i v o de experiencia. 
E n - l o que se refiere a los Es t a tu to s ¡Sé que. como di jo Ana to le France , en 
declara que no e x i g i r á n la d e r o g a c i ó n la M o n a r q u í a no se a taca a los h o m -
dei de C a t a l u ñ a ' , sino su cumpl imien to . 
T e r m i n a diciendo que propone al Go-
bierno todos estos problemas sin la me-
nor i mpos i c i ón . Prestaremos n u e s t r o 
apoyo, y deseo que el s eño r . Lerroaix ten-
ga los aciertos indispensables pa ra que 
este apoyo pueda ser prestado. ( A p l a u -
sos.) '. . 
E l s e ñ o r A R A G A Y habla en nombre 
l a Esquerra catalana, pidiendo se 
Gobierno 
Se duele 
de que no se, haya contado con los ro-
ptibl icanos de izquierda y dice al s e ñ o r 
Gi l Robles que él no puede elegir la 
hora para 2fobernar. 
U n D I P U T A D O D E D E R E C H A S : 
T e n d r á n que s e ñ a l a r l a en Barcelona. 
E l s e ñ o r A R A G A Y advier te al Go-
bierno que las m i n o r í a s que hoy le apo-
yan pueden el d í a de m a ñ a n a ponerse 
encima de él y protes ta de que no se 
haya hecho la menor m e n c i ó n del Es -
t a t u t o de C a t a l u ñ a en la d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l . Defiende la p o l í t i c a la ica y 
social de las Const i tuyentes y niega l a 
c o l a b o r a c i ó n al Gobiarno del s e ñ o r L e -
r roux . (Aplausos socialistas.) 
El diputado comumsta 
In te rv iene el s e ñ o r B O L I V A R (comu-
n i s t a ) . Dice que estas Cortes son igua-
les que las de i a M o n a r q u í a . (Se expresa 
m u y torpemente y consultando cua r t i l l a s 
constantemente.) É s t a s Cortes se deben 
a los t r e i n t a meses de Gobierno repu-
blicano-social is ta . E l Gobierno L e r r o u x 
no tiene m á s que aplicar, las leyes dic-
tadas antes, los Tr ibuna les de Urgenc ia , 
ideados por el exquis i to don Fernando 
de los R í o s . (Risas en toda l a C á m a r a . ) 
Dice que G i l Robles es el presidente 
adjunto del Gobierno. I n v i t a a los socia-
l is tas a l a r e v o l u c i ó n social, puesto que 
y a e s t á n los agrar ios en el banco azul. 
Comenta l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l y ha-
ce unas t raba lenguas sobre el l eón , el 
cordero y el lobo. 
Sigue contando otros cosas. E l s e ñ o r 
M E N D I Z A B A L le recuerda que o r g a n i -
zó los s í ioesos de V i l l a de D o n Fadr ique . 
O t r o d ipu tado rad ica l le dice: " C u é n t e -
nos uno de ladrones." (Risas.) 
Se p romueve un a lboro to con va r ios 
insultos. E l P R E S I D E N T E in te rv iene : 
M á s v a l d r í a vo lver a l Parque Z o o l ó g i c o . 
(Protes tas ruidosas en las m i n o r í a s de 
izquierdas.) 
A t a c a el s e ñ o r B O L I V A R a los so-
cial istas, que no se h a n preocupado de 
que cese, el estado de a l a r m a y vue lva 
a sa l i r la Prensa revolucionar ia . Asegu -
r a que va r ios de los c r í m e n e s de l a ú l -
t i m a revue l t a son debidos a una banda 
de provocadores. 
Pide la l i b e r t a d de todos los revoluc io-
nar ios y dice que, puesto que e s t á p ro-
h ib ido " M u n d o Obrero" , ed i ta c landest i -
namente "Bandera R o j a " , de l a que po-
ne un n ú m e r o a d i s p o s i c i ó n de l a Mesa. 
(Risas.) 
D i r i g i é n d o s e al s e ñ o r A L B I f s T A N A , le 
dice que duran te l a M o n a r q u í a f u é o r -
ganizador de bandas de pistoleros y ase-
sinos. ( G r a n e s c á n d a l o . Los s e ñ o r e s V A -
L L E L L A N O y F U E N T E S P I L A pro tes -
t a n . E l P R E S I D E N T E hace cons ta r que 
esas palabras c o n s t a r á n con mero v a -
l o r p o l í t i c o en el " D i a r i o de Sesiones".) 
El conde de Rodezno 
In t e rv i ene el j e f e t r ad ic iona l i s t a , 
C O N D E D E R O D E Z N O : A nosotros 
—dice—la R e p ú b l i c a no nos d e s p l a z ó 
de n i n g ú n puesto o f i c i a l . V i m o s en l a 
R e p ú b l i c a u n a consecuencia de las pre-
misas de aquel la M o n a r q u í a . 
Hemos venido a estas Cortes con las 
uniones de derechas; pero f o r m a n d o 
u n a m i n o r í a independiente. M a n t e n e 
m o s el p r o g r a m a de l a c o a l i c i ó n : ata-
que a las leyes laicas, r e s t a u r a c i ó n de 
l a e c o n o m í a y a m n i s t í a . 
E n la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l no he 
mos v i s to nada que favorezca estos 
aspectos del p r o g r a m a . Se v a a m a n -
tener la C o n s t i t u c i ó n y sus leyes com-
p lemen ta r i a s , y poco puede esperarse 
a s í . N o se p o d r á e n t r a r en u n a e r a de 
paz s in l a a m n i s t í a , que es ga l a de los 
poderes fuer tes . L o s 210 d ipu tados de 
derecha l a l l e v a n en su p r o g r a m a . U n o 
de los que deben ser amnis t i ados es el 
s e ñ o r Calvo Sotelo, que ha t r a í d o a 
estas Cortes m á s suf rag ios que n i n g ú n 
d ipu tado . (Grandes aplausos.) 
D e c l a r a que p a r a robustecer l a au to -
r i d a d y l o g r a r l a paz p r e s t a r á n concur-
so a l Gobierno. F u e r a de ello a f i r m a r á n 
su absoluta i n c o m p a t i b i l i d a d con e l r é -
g i m e n . (Aplausos . ) 
El señor Goicoechea 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A ( R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a ) i n t e rv i ene en el debate. Jus-
t i f i ca su t a r d a n z a en hab la r , porque no 
hablaba n i n g ú n d ipu tado de izquierdas 
y no q u e r í a dar o r igen á una d i s c u s i ó n 
so lamente ent re las derechas. 
Dec l a r a s u conf ianza y su satisfac-
c ión con respecto a l s e ñ o r L e r r o u x . O l -
v i d a su pasado, que acaso él t a m b i é n 
qu ie ra o l v i d a r . (Rumores . ) Se le h a ne-
gado el Pode r s i s t e m á t i c a m e n t e , y abo-
r a se le echa encima, cuando es m á s 
oneroso. ( A p r o b a c i ó n . ) 
Recoge l a idea de que l a l uz h a na -
cido de las urnas electorales. Es cier-
to . S i t r a i c i o n á r a m o s ahora su voz , s i 
o l v i d á r a m o s nues t ro p r o g r a m a electo-
r a l , p e r d e r í a m o s l a o c a s i ó n ú n i c a de 
sat isfacer a E s p a ñ a . 
Hace n o t a r l a i m p o r t a n c i a del orden 
p ú b l i c o y l a fuerza del ú l t i m o m o v i -
m i e n t o . D i r i g i é n d o s e a los social is tas 
expl ica el r epa r to de papeles que les 
corresponde con los s indical is tas . S iem-
pre amenazan ellos con l a r e v o l u c i ó n , 
aunque nunca la r ea l i zan . E j e r c e n un 
monopol io sobre e l t raba jo , que sólo 
t e r m i n a r á cuando el pueblo reaccione 
con u n sent ido nac iona l . (Rumores . ) 
E x p l i c a l a permanenc ia en e l Gobier-
no del s e ñ o r P i t a Romero , como una 
c o n c e s i ó n a la l e g i s l a c i ó n de l a s Cons t i -
tuyentes . Se ha quer ido segu i r compla -
ciendo a l la ic ismo, al separa t i smo y al 
social ismo. 
Todo el lo es un desahucio de nues t ro 
p r o g r a m a e lec tora l . 
E l f u t u r o C o n c o r d a t o 
In te rv iene el J E F E D E L G O B I E R -
N O . Desea concent rar su pensamiento 
y l o g r a r brevedad en l a e x p r e s i ó n . O m i -
t i r á cosas que le parecen -secundarias, 
aunque pa ra los que las d i je ron t engan 
valor . No quiere t raer a q u í ideas de con-
Henda, y no v a a abordar cuestiones 
hir ientes . 
Las condiciones en que este Gobier-
no acepta el Poder hacen de él una per-
sonalidad que merece el respeto debido 
â  los que no v a n a l l enar n i n g u n a am-
bición, sino a realiza-r una obra ind i s -
pensable. No hay otros gobernantes ca-
paces de a f ron t a r esta s i t u a c i ó n . 
N o es un m i s t e r i o que somos un Go-
bierno m i n o r i t a r i o , dice. Nos asiste' la 
confianza del Jefe del Estado y l a con-
fianza en el v o t o de todos los d i p u t a -
dos que piensen en los intereses del 
p a í s y de l a R e p ú b l i c a . 
H e c re ído que en m i haber h a b í a , t r a s 
dos a ñ o s y medio, muchos servicios a 
l a R e p ú b l i c a . Tengo derecho a deci r 
nue nunca r e a l i c é un sacrificio m a y o r . 
No lo digo p a r a l o g r a r benevolencia; 
lo d igo pa ra que nadie crea que soy un 
inconsciente. 
Quisiera que el s e ñ o r P r i e to me excu-
sase de no contestar a todas sus pre-
guntas . Ta l ocur re con l a p e t i c i ó n de 
concre tar los errores del Gobierno re -
publ icano social is ta . M á s que errores 
de p r inc ip io fueron , equivocaciones de 
modos, de conducta . L a prueba de ellos 
está , en el resul tado electoral . D e las 
urnas ha salido l a d e m o s t r a c i ó n de c ó -
mo h a b é i s d e c a í d o ante l a op in ión , sin 
eme nosotros hayamos con t r ibu ido a 
ello. 
L a c o r r e c c i ó n de l o s e r r o -
SE HA ACABADO LA L E Y SECA 
— r n 
agraven considerablemente su s i t u a c i ó n . 
( M u y bien.) ¿ S e r á menester declarar , 
v igor izando lo que en l a d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l se ha dicho, que nosotros he-
mos de ser leales, fieles—no s iempre 
gustosos—cumplidores de todas las leyes 
adje t ivas ; pero s ingu la rmen te fieles y 
gustosos cumpl idores de l a Cons t i tu -
c i ó n ? ¡ A h ! Pero es que l a C o n s t i t u c i ó n 
ofrece medios p a r a cor reg i r los errores 
y y o no i n v i t o a nadie a que an t ic ipe 
l a fecha que s e ñ a l a l a m i s m a Cons t i t u -
ción p a r a l a posibi l idad de perfeccionar-
se. P a r a unos 
m o v i m i e n t o hac ia a t r á s ; p?,ra otros, lai 
p e r f e c c i ó n s e r á u n . m o v i m i e n t o hacia ¿ d e - d0 no a los é m b o l o s , a las obras a r t í s -
lante . S in embargo, pa ra todos debe ser 
un respeto a l a v o l u n t a d nacional , ex-
presada por las urnas, d i scu t ida y de-
g r a n servicio a l p a í s ; si l l e g á r a m o s a 
una i d e n t i f i c a c i ó n con ellos o con a l -
guno de ellos, yo c r e e r í a que prestaba 
el m a y o r servicio a E s p a ñ a . ( M u y 
bien, i L . 
U n o de mis dolores en esta hora po-
lítica, es la d e s a p a r i c i ó n de organiza-
ciones p o l í t i c a s republicanas, que pu-
dieron ser ins t rumentos de gobierno de 
que carece la R e p ú b l i c a , 
Si a cambio de esa p é r d i d a , en l a 
no t u v i m o s culpa; s i a cambio de 
paro . N o creo que l a b u r g u e s í a se ne-
ga ra a aumen ta r sus cargas, pero creo 
que no h a r í a f a l t a l legar a el la . E l pa-
ro es e x t r a o r d i n a r i o por l a r u i n a eco-
n ó m i c a y el colapso de la p r o d u c c i ó n . 
L o g r a n d o l a paz de los par t idos , mo-
dif icando en lo j u s to l a l eg i s l ac ión de 
las Const i tuyentes , nos s o b r a r á n loa 
medios e c o n ó m i c o s . B a s t a r á u n poco de 
vo lun tad y de e n e r g í a y u n t an t i co de 
acierto, recogiendo incluso las obras 
ideadas por el s e ñ o r P r ie to . 
que no LUV11ÍIU" " " J " ' T! " ' r e o r e a n i - ¡ Se d i r ige , f ina lmente , a los s e ñ o r e s as fuerzas V ^ ^ ^ J^gan^ ^ y Bollvar_ B o l í v a r . 
No acepta c o l a b o r a c i ó n condicionada. 
Su s e ñ o r í a es m o n á r q u i c o , dice al se-
ñ o r Goicoechea. Y o no tengo m á s ene-
migo? que los m o n á r q u i c o s . (Aplausos 
radicales.) 
A l s e ñ o r C o r d ó n se d i r i g e afectuosa-
mente, dic. iéndole que c e l e b r a r í a ver or-
os e x t r a ñ á i s de algunas I ganizado el p a r t i d o de izquierda repu-
dicho -ísos elementos? I b l icana. A l s e ñ o r B o l í v a r le i n v i t a a que 
d i j imos nosotros I se manifieste con plena l ibe r t ad , y a l 
- c ^ n r e frente a la M o n a r q u í a . N o sa-; conde de Rodezno le hace presente su 
r ^ c b, w a ' ^ d . teniendo: respeto, fundado en el an t iguo conoci-
a b ' - t T s i e m p r e las puertas de la ley | mien to que tuvo con su padre. ( A p l a u -
para todos, no hay nada que temer de;sos.) 
los que han v iv ido y quieren v i v i r , co-
i z a r á n en su d í a 
do la i n c o r p o r a c i ó n de otros elementos, 
i de los que excluyo, na tu ra lmente , a 
¡os m o n á r q u i c o s , entonces yo no pedi-
I r é que m i nombre se esculpa en m á r -
; moles pero sí que se recuerde como el 
de un servidor hasta el sacr i f ic io de 
•:u pa í s , 
¿ Por q u é 
cosas que han 
Son las misma.s que 
mo ellos, dentro de la ley. 
L e a l t a d de ¡ a s d e r e c h a s 
de 
sus 
. Y a s é que su leal tad no s e r á l a de 
'os republicanos tradicionales. Pero no 
puedo dudar de la caballerosidad 
nadie, mien t ras no lo demuestren 
hechos. 
¿ O u e fíe van a a d u e ñ a r de l a R e p ú -
blica'? ¿ Q u é cosa m á s n a t u r a l ? Es lo 
que h a b é i s ' querido todos. (Risas.) N o 
El señor Prieto 
Se presenta una p r o p o s i c i ó n de con-
fianza a l Gobierno, que firma en p r i -
me r t é r m i n o el s e ñ o r Salazar Alonso. 
Antes de que este d iputado rad ica l l a 
defienda, pide l a pa labra el s e ñ o r 
P R I E T O . 
E l d iputado social ista se refiere a l 
discurso del s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
No ve c la r idad en el apoyo prestado por 
el g rupo agra r io , pues entiende que no 
puede considerarse g ra tu i to . S i ese g r u -
quiero ofender a nadie. S é que se d i ce ip0 só io se preocupaba de asuntos eco-
que soy m u y débi l , que voy a en t re - , n5micos, no se expl ica l a denuncia de 
~ que toquen o no toquen las campanas. 
L a rea l idad es que en E s p a ñ a hay 
Í U E V A E S T A T U A D E L A LJLBE11TAD 
( "Sou th Wales Echo" , C a r d i f f . ) 
r e s c o n s t i t u c i o n a l e s 
p fe c. s e r á un e s c á n ( j a l o qUienes t ienen respeto, cuan- real izarse, s i p a r a ello l a i n i c i a t i v a del 
Gobierno y l a c o n c e s i ó n de las Cortes 
nos dan modo y manera . 
ba t i da a q u í , acordada por m a y o r í a de 
votos. M á s concretamente a ú n se me 
p regun taba : ¿ E s que su s e ñ o r í a e s t á 
t icas de los siglos. T é n g a s e po r t r a d u c i -
do este pensamiento como el p r o p ó s i t o 
del Gobierno de respetar y hacer res-
petar l a conciencia ajena, de no tole-
r a r e x t r a v í o s de c i e r t a clase, de no per-
m i t i r que, como en t iempos ant iguos , 
i cuando las muchedumbres se sublevaban 
dispuesto a i r a l Concordato con el V a - : i b a n d i rec tamente a quemar las cas i . 
tica.no? Y yo p regun to a m i vez a ios ; i las de consuinoS( ahora cuando se suble-
in te r rogadores : ¿ H a y derecho a f o r m u - l v e n n a ar las i les i den . 
l a r t a l p regunta , en estas c i rcuns tan- , t r o de los cual probablemente, acu-
cias a u n Gobierno que h a hecho u n a | m u I a r o n las geI1eracioI1es pasadas todo 
d e c l a r a c i ó n como l a que consta en las e i genio a r t í s t i c o de l a raza. ( M u y bien.) 
p á g i n a s de! " D i a r i o de Sesiones y q u e | p o d r á pareceI. a j u i c i o de algunos, que 
delante de l a g ravedad de l a c u e s t i ó n :hay en estag manifestaciones u n poco 
m i s m a t iene que recogerse y proceder:de exCeS0 ^ i n c l i n a c i ó n o benevolencia 
con aquel la caute la q u é imponen al go-
bernante el respeto a los intereses pre-
sentes del p a í s y l a necesidad de con-
siderar las c i rcunstancias y comple j i -
dades que p o d r á n presentarse en e l por-
ven i r? ¿ Q u e es necesario tener en con-
s i d e r a c i ó n circunstancias que l a r e a l i - i b i e n ) . respeto que no supeno supedita-
dad m i s m a impone, que no h a n surgido! cióll! n i s u b o r d i n a c i ó n , n i p r o p ó s i t o de 
en este ins tan te y que y a se iu ipus ie - :modi f icar )0 qUe e s t á establecido en las 
ron antes de ahora? ¡ Q u é duda cabel^eyes laicas , sin acuerdo con las Cor-
¿ P e r o no recuerdan todos ios s e ñ o r e s | t e S j é s t a s u 0tras. N o ; lo que s ignif ica 
hacia elementos de la derecha, que p ro -
fesan ideas que yo no compar to ; lo que 
h a y es senci l lamente respeto a ym. estado 
de conciencia que t o d a v í a n i vosotros 
n i nosotros estando unidos, hemos podi -
d o modi f icar suficientemente ( M u y 
d iputados que per tenecieron a las Cons-
t i t uyen tes , y el m i s m o s e ñ o r Pr ie to y 
otros dignos c o m p a ñ e r o s suyos, que lo 
fueron m í o s en el Gobierno p rov i s iona l 
que aquel Gobierno 
Con respecto a l p rob lema rel igioso se 
e x p r e s ó en los siguientes t é r m i n o s : 
" N o quiero, no debo e n t r a r en esos de-jde l a R e p ú b l i c a , 
ta l les a que m e i n v i t a b a su s e ñ o r í a , flján-1 a c o r d ó enviar un embajador al Va t i ca -
dose en leves a ñ r m a c i o n e s de m i d e c í a - no y que el designado, por no haber ob- ia R e p ú b l i c a , pero en el que no h a y f a -
r a c i ó n m i n i s t e r i a l ; pero su s e ñ o r í a , coin-
é s que p a r a el res tablecimiento de l a paz 
esp i r i tua l , lo p r i m e r o que necesitamos 
todos es respetarnos r e c í p r o c a m e n t e , Y 
yo, que tengo u n hogar del que me 
enorgullezco, en eí que se r inde cul to a 
l a j u s t i c i a , a l a l i be r t ad , a l a verdad, a 
diciendo, aunque desde u n campo opues-
t o y d i s t in to , con algunas • otras a ñ r m a -
ciones que a q u í se han hecho, me ob l iga 
a pensar que s ingu la rmen te ha fincado 
su opos ic ión en dos cosas fundamenta -
les. Quiero ocuparme de ellas con l a 
l ea l t ad y con l a f ranqueza que fueron 
s iempre n o r m a de m i conducta y que de-
seo s igan s i é n d o l o a la cabecera del ban-
co azul . Su s e ñ o r í a me p regun taba q u é 
h a b í a quer ido decir y o cuando en la 
d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l , • r e f i r i é n d o m e a l a 
c u e s t i ó n rel igiosa, expresaba que h a b í a 
que hacer u n a l to en el camino. S e ñ o r 
P r i e t o y s e ñ o r e s d iputados que h a b é i s 
usado de l a pa l ab ra y os h a b é i s r e f e r i -
do a esta c u e s t i ó n : yo he querido decir 
que en un p a í s como el nuestro, u n a de-
mocrac ia , cuando se t r a t a de c u e s t i ó n 
como esa, que h a encontrado su expre-
s i ó n j u r í d i c a en l a l eg i s l ac ión existente, 
e s t á obligada, no a f a l t a r a las leyes, 
pero si a med i t a r , s i en esta h o r a y en 
este momen to l a e j e c u c i ó n implacab le 
de esas leyes puede oponer a l a R e p ú -
b l i ca—har to enflaquecida por torpezas 
y errores de todos—dificultades quo 
ten ido e l "placet". no pudo os tentar t a l j n a t i s m o de n inguna especie, en el que 
r e p r e s e n t a c i ó n ? Aque l lo f u é una afir- i existe, en cambio, esa e m o c i ó n re l ig iosa 
m a c i ó n de p r i n c i p i o que r e s p o n d í a a una qUe se t raduce en el respeto a todas las de-
rea l idad ; l a rea l idad es l a conveniencia | m á s ideas, yo, con estas c a r a c t e r í s t i c a s , 
de t ener en cuenta los al tos intereses delij-ne inc l ino reverente delante de aquellos 
p a í s que se p e r t u r b a n cuando no se res-
peta el estado de la conciencia de la 
m a y o r í a , es l a conveniencia de t r a t a r 
a l a Ig l e s i a con las consideraciones 
mismas con que se t r a t a a o t ras e n t i -
dades no menos dignas de respeto, aun 
cuando no tengan las r a í c e s seculares 
que la Ig les ia t iene. 
L a s C o r t e s i e n m o -
f i o a r l a s l e y e s 
que sinceramente profesan una fe dis-
t i n t a de l a m í a . ( M u y bien, m u y bien.) 
P o s i b i l i d a d d e n e g o c i a r 
u n C o n c o r d a t o 
Concordato, o no Concordato. Yo os 
digo que lo que interesa es establecer 
aquellas soluciones median te las cuales 
las d i s t in tas potencias puedan l legar a 
resolver problemas que pe r tu rban l a con-
ciencia nacional , y pueden levantar i n -
Nad ie deduzca de estas palabras p re - i gentes y g r a n d í s i m a s dif icultades delan-
j u i c i o a lguno de. m i par te : deduzca sola-1te de l a R e p ú b l i c a . Pero, ¿ c ó m o y de 
mente este p r o p ó s i t o : no dar r i enda e l - q u é mane ra? ¡ A h ! , eso no corresponde 
t a a u n an t ic le r ica l i smo burdo y grosero, i a m i i n i c i a t i v a . E n lo que a este Go-
g e n e r a l m e n t é expresado por gentes quo; bierno i n o u tn b a, nosotros estaremos 
l l evan dentro un fe t ich ismo cualquiera, ; s iempre dispuestos a escuchar las pe t i -
y muchas veces aquel m i s m o cont ra el |cienes que se nos hagan ; d e s p u é s , h a b r á 
cual pregonan; no dar a l ic iente a esas i Concordato, o no h a b r á Concordato; eso 
gentes para que realicen l a obra que I d e p e n d e r á de las negociaciones que en 
viene r e a l i z á n d o s e en nues t ro p a í s , con su d í a y en su l u g a r puedan l l ega r a 
L a s u s t i t u c i ó n de l a e n s e -
ñ a n z a n o es p o s i b l e 
H a y o t r a c u e s t i ó n que no sé , p a r é -
cerne que no el s e ñ o r Pr ieto, pero a l -
gunos o t ros s e ñ o r e s d iputados han men-
cionado c l a r a y concretamente. Me re-
fiero a la sust i tució-n e n s e ñ a n z a 
de las Ordenes rel igiosas. H u r t a r esta 
c u e s t i ó n , ¿ n o os parece a vosotros, que 
sobre resu l ta r inú t i l , porque me la p lan-
t e a r í a i s , s e r í a una c o b a r d í a ? N o . Hay 
que hab la r t a m b i é n de ella con toda 
c la r idad . 
L o que e s t á p rescr i to en las leyes na 
de cumpl i rse , pero no hay lev n inguna , 
oor m u v rvrornuígada ^ U " :iCf,f̂  enn todos 
los Sacramentos, que obligue a hacer 
lo imposible, v la impos ib i l idad mate-
r i a l de la r e a l i z a c i ó n en los t é r m i n o s 
orescriptes por la ley. dentro de los pla-
zos por l a ley prescriptos. ao la ne 
pregonado yo. que n i siquiera h a b l é de 
ella, la h a n pregonado los Gobiernos 
anter iores , de los que vosotros mismos 
formaste is par te , y ministrcr? no m á s 
de izquierda que yo, pero de izquierda 
pa ten t izada y sellada por los par t ido? 
a que pertenecen y representan. Y ellos 
han dicho desde el m in i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , que siendo el plazo 
del p r i m e r o de enero del a ñ o p r ó x i m o 
el en que f a t a lmen te d e b e r á sus t i tu i r se 
esa e n s e ñ a n z a , el Gobierno a quien le 
'"oque la desgracia de tener que apl icar 
la ley, s? encuentra en esta s i t u a c i ó n ; 
c u m p l i r l a , sin tener locales. Sin tener 
maestros, sin tener mater ia les , y de-
lan te del confl icto que r e p r e s e n t a r í a la 
can t idad de centenares y de m i l l a r e s de 
n i ñ o s que ee e n c o n t r a r í a n sin e n s e ñ a n -
za, o t r ae r a vues t ra d e l i b e r a c i ó n una 
mane ra de s o l u c i ó n que nos p e r m i t a 
n m ^ i i a r el niazo, en l a medida aue ten-
- á ^ ñ o r conveniente, en la medida que 
spa noop^ario pa ra c u m p l i r esa ley . 
Pero vo os digo que balo m? respon-
sabi l idad, bajo l a responsiabilidad de 
este Gobierno, no p o d r á verif icarse el 
c u m n i i m i e n t o de una l ay pa ra l a cual 
'os f^obiemop a r i t é t i o m q . aue estuvie-
"on K^stante t i ^mno d i r i H e n d o los des-
fmo^ r\a\ nais no nucieron, a nesar de 
«up ".«.fuerzo*!, que yo reconozco, nrepa-
r*r ios medios suficientes de realizar 
c ión . " 
L a a m n i s t í a 
gar las l laves dé la casa. Y o las tengo 
y sólo las entrego al sufragio del pue-
blo. No me han ped'do l a casa; me 
l ian p romet ido apoyarme y yo lo creo. 
E n el momento en oue cese su apoyo, 
como t e n d r í a que v i v i r y o de m i s e r i -
cordia por la puer ta se va a la calle 
y perdonad lo v u l g a r de l a frase. 
Cuando v e á i s en pel igro la R e p ú b l i -
ca lo d e n u n c i a r é i s . A h o r a han hablado 
caballeros, personas decentes. No pue-
do dudar de ellos, espero la asistencia 
p romet :da y s é que con ello cumpl imos 
nues t ra m i s i ó n . 
A p o y o a l o s E s t a t u t o s 
Se d i r ige a los diputados de la Es-
que r ra cata lana. E l E s t a t u t o fuá apro-
bado gracias a los votos radicales, y 
nada puede temer de él . Si hay er ro-
res en él se le s a b r á cor reg i r . L o saben, 
as imismo, los vascos: con ar reglo a la 
C o n s t i t u c i ó n , ampararemos sus ideales. 
La un idad nacional no se pone en ries-
graves problemas po l í t i cos , a ú n no re-
sueltos, que adquieren in tens idad dra-
m á t i c a . 
A l u s i o n e s a l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
Se refiere luego a los s e ñ o r e s Goicoe-
chea y conde de Rodezno. 
E n cuanto al s e ñ o r Goicoechea pro-
testa de que acuse a los socialistas de 
repar to de papeles en l a r evo luc ión , y 
recuerda palabras del d ipu tado m o n á r -
quico, g lor i f icadoras del momento del 10 
de agosto. Dice t a m b i é n que h a y una he-
r é t i c a c o n t r a d i c c i ó n al condenar desde 
ahora una posible r e s o l u c i ó n del Papa 
cuando v a y a a hacerse el Concordato. 
(Grandes risas y rumores . ) 
Le e x t r a ñ a de que un hombre con-
servador, menosprecie el f a l l o de los 
Tr ibuna les cuando recae en generales 
m á s o menos laureados. Es lóg ico y es 
debido, s in embargo, que los que fueron 
directores y c ó m p l i c e s del movimien to 
m o n á r q u i c o , saquen de la c á r c e l a los go con las a u t o n o m í a s , s:no descono-
ciendo la personal idad regional . ( A P l a u - i que"fuerorTgal lardos ejecutores. ( A p l a u -
sos de vascos y catalanes de derecha.) 
L a a u t o n o m í a ca ta lana se ha de com-
p le ta r con la a u t o n o m í a de los A y u n -
tamien tos . (Aplausos en los vascos, 
mas .no en los catalanes.) „ 
sos socialistas.) 
A l Gobierno dice que no puede i n h i -
birse en un asunto po l í t i co como l a a m -
n i s t í a . L a debe provocar él o debe ce-
r r a r l a el paso. O t r a cosa es no tener 
P o l í t i c a s o c i a l d e i d a d . 
Dice luego que l a frase apl icada por 
d e c í a s e ñ o r Goicoechea a l Gobierno del se-
No me e x t r a J i a r o n - - < ü ü e ^ l w , |ft¿1. A z a ñ de era UI1 .< at io de M o . 
raciones de contenido social y humano ^ . ^ . ^ ^ ( « w ^ r t r i t.rnhnne-
del s e ñ o r G i l 
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Pasa a t r a t a r de l a a m n i s t í a . E l l a f u é 
su p r o p ó s i t o hace t iempo, come lo prue-
ba el proyecto elaborado en su Gobier-
no; pero ha aumentado la del incuencia 
de t a l modo, que es preciso usa r de cau-
tela, pa ra no dejar impunes deli tos a t ro -
ces. E l Gobierno no se opone a l a i n i -
c i a t i v a de los diputados, que d e b e r á n pe-
d i r l a a m n i s t í a en l a opor tun idad mejor . 
Pediremos a nuestros amigos que se fi-
j e n en las condiciones en que se pida . 
A l a i m p u n i d a d nos opondremos; el per-
d ó n lo daremos con gus to . 
E l a p o y o p r o m e t i d o 
Y a he d icho bastante, dice, de l o que 
m e han preguntado. Paso a ocuparme 
dei discurso del s e ñ o r G i l Robles, sub-
rayado por el del s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco. 
Nos han ofrecido s in condiciones su 
apoyo. A s í solamente lo podemos acep-
t a r . Los que en cada momento quie-
r a n darnos sus votos p r e s t a r á n u n 
Robles. M i experiencia 
me dice que ía re fo rma social en Es-
p a ñ a , d e s p u é s de la R e v o l u c i ó n de 1869, 
l a h ic ieron los .conservadores. 
Compar to y respeto su idea, s e ñ o r 
G i i Robles, pero ahora no estamos de 
acuerdo en cuanto a los remedios del 
C u a n d o 
su estómago 
funcione m a L , . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan p a r a 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos cíe a c i d e z y dolor» 
d e e s t ó m a g o es maravilloso eJ 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Voy. a demostrarilo. Y a sé que para 
t r a t a r u n f u t u r o Concordato se h a que-
r ido obtener de R o m a una consolida-
c ión de l a R e p ú b l i c a . Eso no s e r á . N i n -
g ú n Papa puede decir que no se p o d r á 
ser c a t ó l i c o y m o n á r q u i c o . E l Papa 
d e ñ n e dogmas. Nosotros • tenemos l iber-
t a d y d i g n i d a d en la p o l í t i c a . 
(EH s e ñ o r A z a ñ a asiente expresiva-
mente a «Btas palabras.) 
— V e n d o e s t e p e r r o , c a b a l l e r o . 
— ¿ E s b u a n o ? 
— B u e n í s i m o . 
— P u e s d é m e u s t e d m e d i o m e t r o . 
( " L u s t i g e B lae t t e r " , B e r l í n . ) 
L O S A P R E N S I V O S 
— ¡ E h ! H a g a u s t e d e\ f a v o r d e c e r r a r e s a p u e r t a , q u e c o r r e 
m u c h o a i r e . 
rVtSO", F lo renc i a . ) 
— A q u í t i e n e u s t e d , s e ñ o r a , e s t a s h e r m o s a s p i n -
t u r a s p a r a n i ñ o s . 
— ¿ H a c e n d a ñ o a l e s t ó m a g o ? 
( " P r a n k í u r t e r I l l u s t r i e r t e " , F r a n c f o r t . ) 
n ipodio" , es una i m p u t a c i ó n de t ruhane-
r í a que ha de ser explicada. Si no lo 
hace el s e ñ o r Goicoechea, q u e d a r í a en-
cerrado en el c í r c u l o de los canalles i n -
solventes. (Aplausos socialistas.) 
D e c l a r a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a 
P lan tea el p rob lema po l í t i co en su fa -
se, exponiendo e l c r i t e r i o socialista, cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n h a recabado. 
L a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r G i l Robles 
no t iene novedad, pues se basa en a n t i -
guas orientaciones c a t ó l i c a s . L o Unico 
que hace consent i r a l s e ñ o r Ler roux 
en t a n t o le convenga. L a R e p ú b l i c a no 
gana nada con ello. L a s derechas se de-
c l a r a n desde ahora vuestros herederos, 
dice a los radicales . 
Cuando han amenazado con l a violen-
cia, no h a n hablado de que se les cierre 
l a legal idad, sino s implemente de que no 
se les d é el Poder. E n c u b r e n el p ropós i to 
de u n golpe de Estado, si no lo reciben 
d e s p u é s de vosotros. E n c u b r i r ese pro-
p ó s i t o es una deslealtad; cooperar a é l 
es una t r a i c i ó n . T r a n q u i l a y solemnemen-
te decimos f rente a eso, que se h a roto 
nuestro compromiso revolucionar io . (Ri* 
sas.) S i eso os parece poco, aun digo 
m á s . L a s declaraciones abren de hecho 
el p e r í o d o revolucionar io . Sentimos el de-
ber de decir que f ren te a l golpe de Es-
tado e s t a r á la r e v o l u c i ó n , y que con-
t raemos el compromiso de hacerla, 
( E l s e ñ o r M A E Z T U y otros diputados 
m o n á r q u i c o s , t o m a n a b r o m a esta decla-
r a c i ó n , y entonan bur lescamente: "No 
me mates , no m e mates". Los diputados 
socialistas, que estaban puestos en pie 
pa ra ovacionar a l s e ñ o r Pr ieto, reac-
c ionan con g r a n i n d i g n a c i ó n y hay un 
e s c á n d a l o r egu la r . ) 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A contesta a la 
a l u s i ó n del s e ñ o r P r ie to . Se e x t r a ñ a de 
que pro tes te este d iputado , que tiene por 
n o r m a r i d i cu l i z a r al adversario, infa-
m a r l e y no contestar le . 
E x p l i c a l a c i t a l i t e r a r i a del pat io de 
Monipod io , m a l i n t e rp re t ada por el se-
ñ o r P r i e to , y recuerda que el s e ñ o r Pr ie -
to h a calificado de l a t roc in io , en el A t e -
neo, el con t ra to con la T e l e f ó n i c a sin 
per ju ic io de haber lo conservado desde 
el banco azul. 
Hace no ta r que en el l i b r o del señor 
Cordero. "Los socialistas y l a R e p ú b l i -
ca", se l l a m a ladrones a los obreros sin 
t raba jo . (Aplausos . ) 
E x p l i c a sus af irmaciones en torno al 
Concordato, diciendo que l a San ta Sede 
pac t a con Naciones protestantes y ca ' 
t ó l i c a s , y en cada caso h a de ceder lo 
que sea menester. F ren te a Naciones ca-
t ó l i c a s como E s p a ñ a , lo n a t u r a l es un 
Concordato con plena exigencia. 
T e r m i n a diciendo que en n i n g ú n p a í s 
del m u n d o se condena .a los que tienen 
cruces laureadas. (Protes tas socialis-
tas.) 
E l p l e i t o d e l a T e l e f ó n i c a 
E l s e ñ o r P R I E T O rep l ica : Es cierto 
que c o n s i d e r ó l a t r o c i n i o el contra to con 
l a T e l e f ó n i c a . Ese mismo concepto lo 
sostuvo en el banco azul . L o que ocu-
r r ió d e s p u é s es que no pndo lograr su 
deseo. Este es el ú n i c o cargo que pue-
de h a c é r s e l e . 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A protes-
t a de esos conceptos. 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que aquel ac-
to de g e s t i ó n no t e n í a j u s t i f i cac ión P0' 
sible. 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : ¿ P o r 
q u é no p r o c e t á s t e i s ? T e n í a i s la ConU-
sión de Responsabilidades. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Y o he demostrado 
que aquel acto e n a j e n ó la s o b e r a n í a na-
c iona l y f u é u n l a t r o c i n i o . 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : MeO' 
t i r a . Su s e ñ o r í a es un canal la . ( B n o n » « 
e s c á n d a l o . D ipu tados socialistas y m ^ 
n á r q u i c o s se increpan duran te largo r»-
1 ( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a co-
l u m n a de t e rce ra i l a n a . ) 
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El señor Alba espera que la Cámara podrá constituirse el próximo mar-
tes. El señor Primo de Rivera fué fe licitadísimo en los pasillos. Su acti-
tud fué objeto de muchos elogios. También fué muy elogiada la oportu-
na intervención del señor Gil Robles 
E l presidente de l a C á m a r a r e c i b i ó a 
los periodistas a l t e r m i n a r l a s e s ión . Es-
tos le f e l i c i t a r o n p o r su a c t i t u d en el 
incidente del s a l ó n de sesiones. E l se-
ñ o r A l b a m a n i f e s t ó : 
— A m i no me impres iona m u c h o es-
t o del Pa r l amen to . Pasa en todos los 
Par lamentos del mundo . Tengo que re-
conocer que a ú l t i m a ho ra todos h a n de-
puesto su ac t i t ud , lo que ha servido pa-
r a ca lmar los á n i m o s . H o y no hemos po-
dido hacer m á s que p roc l amar a los que 
en el d ic tamen a p a r e c í a n sin cargo a l -
guno. T a m b i é n se ha le ído un d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades , 
que afecta a 68 diputados. Caso de se-
g u i r as í , ab r igo l a esperanza de que 
podremos cons t i t u i r l a C á m a r a el p r i -
mer d í a h á b i l de l a semana p r ó x i m a . 
Antes no porque muchos diputados me 
han pedido que se examinen sus actas 
sin apresuramiento . De todos modos, yo 
he recomendado a las dos Comisiones 
que aceleren su t r aba jo a fin de que pue-
dan t e r m i n a r l o dentro de esta semana. 
T e r m i n ó diciendo que la s e s i ó n de hoy 
se d e d i c a r á por en tero a l a d i s c u s i ó n de 
actas. 
E l i n c i d e n t e c o n e l s e ñ o r 
social is tas m e i n j u r i a r o n , a s í como a la 
m e m o r i a de m i padre. 
— ' A d e m á s — a g r e g ó — en las Cortes 
Cons t i tuyen tes se h a n pasado todo el 
t i e m p o amenazando y diciendo que se 
i ban a pegar, s in que nunca l l ega ran a 
las manos. H a y que acos tumbrar les a 
todo lo con t ra r io , sobre todo, en momen-
tos como los de hoy. Y o creo que lo 
peor que puede pasar es l a autoeduca-
c ión a l a i n j u r i a p o r o í r l a constante-
mente . 
L a s d e r e c h a s 
• P r i m o de R i v e r a 
Todos los comentar ios al t e r m i n a r la 
ses ión g i r a r o n en los pasillos sobre el 
incidente de los socialistas con el s e ñ o r 
P r i m o de R ive ra . Es te fué f e l i c i t a d í s i -
mo a l sa l i r a los pasillos. Se le acer-
caron diputados de todos los matices, 
muchos de los cuales le abrazaron efu-
sivamente. T a m b i é n se a c e r c ó el d ipu -
tado radica l -socia l i s ta s e ñ o r M u ñ o z , no 
obstante haber sido uno de los que m á s 
i n t e r v i n i e r o n en el incidente. Es te le d i -
jo al s e ñ o r P r i m o de R ive ra que, a pe-
sar de ocupar una pos i c ión p o l í t i c a t o -
ta lmente d i s t in ta , t e n í a que reconocer 
que h a b í a obrado con toda d ign idad , y 
por t an to , le f e l i c i t a b a sinceramente. 
Como u n per iod i s ta le h i c i e ra obser-
var al s e ñ o r P r i m o de R i v e r a c u á l ha-
bía sido l a a c t i t ud del d iputado que en 
ese m o m e n t o le fe l ic i taba , c o n t e s t ó : 
— H a sido por o t r a cosa por lo que él 
i n t e r v e n í a en el s a l ó n de sesiones. 
E l s e ñ o r P r i m o de R ive ra d i jo que él 
en general era d u e ñ o de sus nervios y 
que raras veces p e r d í a el con t ro l de s í 
mismo. Si esta t a rde l o he perdido 
— a g r e g ó — f u é porque desde los e s c a ñ o s 
to . N o se oye el final del discurso del 
s e ñ o r P r i e t o . ) 
P ide l a pa labra e l s e ñ o r G I L R O B L E S 
para u n a c u e s t i ó n p rev ia . 
E l s e ñ o r P r i e to h a pronunciado pala-
bras que no ofenden sólo sen t imientos 
po l í t i cos , s ino t a m b i é n sent imientos filia-
les. ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
Eso cuanto antes se debe demost ra r , 
s e ñ o r P r i e to , porque s ino su s e ñ o r í a es 
un fa l sa r io que no t iene derecho al res-
peto de l a C á m a r a . (Nue va o v a c i ó n y 
e s c á n d a l o enorme.) 
V i o l e n t í s i m o I n c i d e n t e 
( E n med io de é l , s i n que puedan o í r s e 
las palaibras que causan esta a c t i t u d , ©1 
sefior P R I M O D E R I V E R A s a l t a sobre 
los e s c a ñ o s , d i r i g i é n d o s e a u n d ipu tado 
sociah&ta. D u r a n t e l a r g o r a t o forcejea 
con sus compafteroa, entre t m f o r m i d a -
ble e s c á n d a l o , en «J que se cruzan i n -
sultos enormes.) 
L a paz se hace a l cabo de l a r g u í s i m o 
ra to , y el P R E S I D E N T E i n v i t a a que 
se resuelvan median te intervenciones 
orales todae estas discusiones. 
Sigue «a s e ñ o r G I L R O B L E S en el 
uso de l a pa l ab ra y pide a l s e ñ o r P r i e to 
que plantee, en cuan to e s t é l a C á m a r a 
cons t i tu ida , ©l p r o b l e m a de l a T e l e f ó n i -
ca, p a r a que toda E s p a ñ a lo conozca y 
un h i j o ejerza l a defensa de l a san ta me-
m o r i a de su padre- (Eno rme o v a c i ó n . 
Todos los d ipu tados de derecha, puestos 
en pie, aplauden entusiasmados.) 
E l s e ñ o r P R I E T O recoge l a ind ica-
c ión deü sefior GH Robles y ofrece a l a 
C á m a r a p lantear cuan to antes el- debate. 
E l sefior P R I M O D E R I V E R A habla 
brevemente . E l no ha provocado lo ocu-
r r i d o . Se h a n lanzado a q u í d ic te r ios con-
t r a hombres ausentes y fallecidos. L a 
C o m i s i ó n de Responsabilidades ha ac-
tuado l i b remen te d u r a n t e t res a ñ o s pa-
r a esclarecer las culpas de aquellos 
hombres. H e callado, dice. Só lo he ex i -
gido en u n proceso famoso que se dis-
t i ngu i e r a l a responsabil idad p o l í t i c a de 
ía de g e s t i ó n . 
N a d a se ha podido demost ra r contra 
aquellos hombres. Y o me adh ie ro a la 
p e t i c i ó n del s e ñ o r G i l Robles. P ido 
m á s ; p ido que se cons t i t uya o t r a Co-
m i s i ó n de Responsabilidades, que se 
juzgue la a c t u a c i ó n de aquellos h o m -
bres. Y si nada se prueba c o n t r a ellos, 
s i queda todo reducido a charlas de 
p e r i ó d i c o s y m e n t i r a s del Ateneo , en-
tonces p ido que, como en u n T r i b u n a l 
de Honor , se exc luya a todos los que 
s igan d e s a h o g á n d o s e con esas ca lum-
nias. (Eno rme o v a c i ó n . Todos los d ipu -
tados de derechas, puestos en pie, 
aplauden l a rgamente . Muchos abrazan 
a l s e ñ o r P r i m o de R ive ra . ) 
El voto de confianza 
. T e r m i n a d o este debate, el s e ñ o r S A -
L A Z A R A L O N S O defiende brevemente 
su p r o p o s i c i ó n de confianza a l Gobier-
no. Se procede a su v o t a c i ó n n o m i n a l , 
y se o t o r g a e l v o t o de confianza por 
265 votos con t ra 53. 
H a n votado en con t r a socialistas, 
A c c i ó n Republ icana y Esquerra catala-
na. Se h a n abstenido los m o n á r q u i c o s . 
Seguidamente se p r o c l a m a n d ipu ta -
dos, s e g ú n el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de Incompat ib i l idades , a los cincuenta 
s e ñ o r e s s iguientes : P r a t G a r c í a , M a r -
t í n e z H e r v á s , Cuar te ro , Salvador , A d á -
nez, A r r a n z , I r anzo , A v i a , Oreja, Se-
rrano, A l c a l á Espinosa, P é r e z de Ro-
zas, A l v a r e z A n g u l o , Cas t i l lo Folache. 
Cos Serrano, N a v a r r o , Robles, Carea-
ga, Pr ie to , Florensa, Manot . Bel lo . Za-
for teza , Salor t , L e r r o u x , Samper, M a r -
t í n e z Sala, Luc ia , Manglano , P é r e z Cres-
po, Roa de l a Vega, M a r t í n e z S u á r e z , 
S á e z de Mesa, Bohigas , G o r d ó n O r d á s , 
M a r t í n e z Rubio , M a r t í n e z B a r r i o , Blas-
co, R u i z Lecina , L a r a , M a r i c h a l , A l o n -
so, C a s a b ó , San t a l ó , A r i z c u n , Blasco, 
M a r c o M i r a n d a , B l a n c o R o d r í g u e z , San-
genis y G a r c í a B e d o y a 
Se l evan t a l a s e s i ó n a las diez me-
nos ve in te . 
Todos los d iputados de derecha co in-
c id ie ron en elogiar l a serenidad y acier-
to de don J o s é A n t o n i o P r i m o de R i -
v e r a en su breve discurso y , sobre to -
do, el domin io que t u v o de sus nerv ios . 
Muchos d iputados radicales co inc id ieron 
t a m b i é n en el elogio. 
T a m b i é n m e r e c i ó u n á n i m e s elogios l a 
i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r G i l Robles. " H a 
sido una g r a n tarde" , d e c í a el conde de 
Va l l e l l ano . M u y bien las intervencionea 
del s e ñ o r Goicoechea, y en el inc idente 
h a y que destacar c ó m o se h a n unido 
todas las derechas p a r a defender algo 
de j u s t i c i a . L a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
G i l Robles h a sido o p o r t u n í s i m a y J o s é 
A n t o n i o P r i m o de R i v e r a ha dado m a g -
n í f i c a m u e s t r a de su temple . 
Se comentaba que el s e ñ o r G i l Ro-
bles h a b í a in t e rven ido ef icazmente pa-
r a resolver una s i t u a c i ó n compl icada y 
defender no sólo a l amigo , sino a l de-
coro p a r l a m e n t a r i o , s in el p r o p ó s i t o , c la-
ro es, de c rea r problemas y compl icac io-
nes p o l í t i c a s a l Gobierno. 
C o m e n t a r i o d e l s e ñ o r L e r r o u x 
que y a hab la n ú m e r o suficiente p a r a 
c o n s t i t u i r l a C á m a r a . 
Se ha seguido el c r i t e r i o del p res i -
dente de l a C á m a r a — a ñ a d i ó — p a r a 
d i c t a m i n a r sobre el caso de todos aque-
llos d iputados que no h a b í a n hecho m a -
n i f e s t a c i ó n a lguna sobre los cargos que 
p o s e í a n y que pudieran ser incompat i -
bles. Es to ú n i c a m e n t e a los efectos de 
que se pueda cons t i t u i r el Congreso y 
s in per ju ic io del derecho que asiste a 
cada d iputado para dar cuenta, den t ro 
del plazo de ocho d í a s de su d imi s ión co-
m o t a l . de los cargos que ostente. Es te 
c r i t e r i o se s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de 
la C á m a r a . 
L o s r a d i c a l e s 
E l s e ñ o r L e r r o u x estuvo t a m b i é n co-
mentando los incidentes de l a t a rde con 
va r ios d iputados que le rodeaban. Como 
é s t o s le di jesen que h a b í a sido u n i n c i -
dente desagradable, el je fe r a d i c a l con-
t e s t ó : 
— S I , es ve rdad ; pero hay que recono-
cer que es l e g í t i m a y s i m p á t i c a l a ac-
t i t u d de u n h i jo que defiende l a memo-
r i a de su padre . 
E l s e ñ o r L e r r o u x se e n t e r ó d e s p u é s 
del resul tado de l a v o t a c i ó n , a l que p u -
so el s iguiente comen ta r io : 
— E s t á b ien . Es u n n ú m e r o de vo tos 
bastante aceptable. Y ahora v o y a des-
cansar u n poco, porque l a i n t e r v e n c i ó n 
de esta t a rde ha sido d u r a y , desde lue-
go, dif íci l . 
* » » 
E l s e ñ o r C a m b ó e l o g i ó mucho el dis-
curso del s e ñ o r L e r r o u x , y d i jo : 
— H a estado m u y bien, y ha logrado 
desar ro l la r u n a papeleta que e r a m u y 
dif íc i l . 
T a m b i é n don M e l q u í a d e s A l v a r e z hizo 
grandes elogios del discurso del je fe 
del Gobierno, de qu ien di jo que h a b í a 
estado a l a a l t u r a de su figura i l u s t r e 
e h i s t ó r i c a . 
W a ñ a n a , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E l s e ñ o r L e r r o u x , - a l abandonar el 
Congreso, m a n i f e s t ó que d e d i c a r á el d í a 
de hoy a v i s i t a s y recepciones p ro toco-
l a r i a s de c a r á c t e r d i p l o m á t i c o y que el 
viernes h a b r á Consejo de m i n i s t r o s . 
L a a u s e n c i a d e l s e ñ o r B e s t e i r o 
A y e r f u é m u y no tada y se c o m e n t ó 
s ign i f i ca t ivamen te l a ausencia del se-
ñ o r Bestei ro , que no a s i s t i ó a l a s e s ión . 
L o s comentar ios fueron or iginados, 
especialmente, por las declaraciones que 
hizo el s e ñ o r P r i e to en el s a l ó n de se-
siones, a t r ibuyendo intenciones r evo lu -
cionarias a l pa r t i do social ista. 
Reunión de minorías 
L a d e f e n s a d e C a l v o S o t e l o 
M conde de Val le l l ano , hablando con 
los periodistas , di jo que la m i n o r í a de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , conocedora del 
t e l e g r a m a del s e ñ o r G i l Robles a l s e ñ o r 
Calvo Sotelo m a n t e n i é n d o s e en su ofer-
t a de defenderle el ac t a como propia, 
e s t i m a y agradece l a d i s p o s i c i ó n de á n i -
m o del jefe de la C. E . D . A . ; pero que 
es natural! que, f o rmando p a r t e de l a 
C o m i s i ó n de Ac tas el conde de Va l l e -
l lano, sea é s t e quien la defienda. 
L o s v a s c o s 
H o y se r e u n i r á en las of ic inas de 
la D i p u t a c i ó n vasca, a las once de l a 
m a ñ a n a , l a C o m i s i ó n de los 18 con los 
diputados po r l a r e g i ó n , r e u n i ó n a l a 
que t a m b i é n han sido inv i tados los se-
ñ o r e s P r i e to y A z a ñ a , diputados t a m -
b i é n por l a r e g i ó n . 
Por la tarde, a las cuatro, les s e r á 
entregado un e jemplar del p royec to de 
E s t a t u t o a l presidente de l a C á m a r a y 
o t r o a l del Consejo, y a l d í a s igu ien te 
o t ro a l Jefe del Es tado con t o d a so-
lemnidad . 
L a C o m i s i ó n d e A c t a s 
A n t e l a C o m i s i ó n de Ac tas , p res id ida 
por el s e ñ o r Casanueva, se c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a audiencia p ú b l i c a para l a d iscu-
s i ó n de las actas correspondientes a 
M u r c i a , C á d i z , A l m e r í a , A l i c a n t e y M á -
laga . 
E n l a d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n el sefior 
Santos por M u r c i a , el s e ñ o r P i n e r o por 
C á d i z , el s e ñ o r Canalejas po r A l i c a n t e , 
los s e ñ o r e s V e g a de l a Ig les ia y P ra -
da l por A l m e r í a , y los s e ñ o r e s A r m a s a 
y H e r m i d a por M á l a g a . 
L a C o m i s i ó n no h a emi t ido t o d a v í a 
su d ic tamen y v o l v e r á a reunirse hoy 
p o r l a m a ñ a n a . 
E l c a s o d e IViac iá 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a d i jo a los pe-
r iodistas que la C o m i s i ó n de A c t a s ha-
b í a acordado r e t i r a r el d i c t a m e n del se-
fior M a c i á . L a o p i n i ó n suya era que este 
acuerdo o b e d e c í a a una deferencia del 
s e ñ o r L e r r o u x , en a t e n c i ó n a que el se-
ñ o r M a c i á se encontraba enfermo. 
T a m b i é n se a g r e g ó que opor tunamente 
v o l v e r á a reunirse la Comis iór . p a r a ocu-
parse del asunto del presidente de l a 
Generalidad, sin que proceda hacer una 
nueva v o t a c i ó n , y a que se t r a t a t a n s ó -
lo de una c u e s t i ó n de p r inc ip ios . 
L a C . de I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó en el Congre-
so la C o m i s i ó n de Incompa t ib i l i dades . 
A l a sa l ida de la r e u n i ó n el s e ñ o r A i z -
p ú n m a n i f e s t ó a los periodistas que se 
h a b í a n aprobado numerosas actas, y que 
Lpor r e u n i r estas condiciones 238, c r e í a ] 
E n una de las secciones del Congre-
so se ha reunido ayer m a ñ a n a l a m i n o -
r í a r ad ica l , a instancias de los m i e m -
bros que pertenecen a l a C o m i s i ó n de 
Ac tas , p a r a conocer el c r i t e r i o de la 
m i n o r í a respecto a aquellas actas que 
t ienen declarada una incapacidad por 
sentencia firme. E n r e l a c i ó n con este 
asunto l a C o m i s i ó n a c o r d ó dejar a la 
r e s o l u c i ó n del Gobierno, en v is ta de1 su 
na tu ra leza eminentemente po l í t i c a . 
E n l a r e u n i ó n fué designado don S ig -
f r i d o Blasco pa ra l a vacante del s e ñ o r 
Samper en el D i r e c t o r i o de la m i n o r í a , 
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NO MAS FEAS 
Las aguas de Valencia no 
han sido envenenadas 
C i r c u l ó e s t e r u m o r p o r l a c i u d a d , 
q u e f u é d e s m e n t i d o p o r l o s t é c n i c o s 
V A L E N C I A , 20.—Esta m a ñ a n a c i r c u -
ló Ins is tentemente el r u m o r de que ha-
b l an sido envenenadas las aguas po ta -
bles de Va lenc ia en los d e p ó s i t o s de M a -
nlses p o r una m a n o c r i m i n a l . 
L a s autoridades, esta m i s m a m a ñ a n a , 
desmin t i e ron ro tundamen te t a l a f i r m a -
ción, p rev io detenido a n á l i s i s de las 
aguas hecho p o r los t é c n i c o s . P o r o t r a 
par te , desde hace d í a s e s t á p roh ib ida 
t e r m i n a n t e m e n t e la ent rada en dichos 
d e p ó s i t o s de persona ajena a l a casa. 
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50 P E S E T A S 
H a y en todos colores y tallas. 
Casa Seseña , Cruz, 30; ñ l i a l , Cruz, 23. 
L A 1." D E E S P A Í Í A E N CAPAS 
e i gua lmen te se a c o r d ó encargar a los 
s e ñ o r e s Rey M o r a y S i e r r a M a r t í n pa-
r a que redacten el Reg lamento in te r -
no de l a m i n o r í a . 
L o s a g r a r i o s 
G A S T O N , c i r u j a n o e s t é t i c o 
Esipecialista en l í nea s esbeltas y restau-
raciones del "sex-appeal". Tra tamien tos 
naturales , sin pi ldoras n i drogas. 
P r ó x i m a m e n t e a b r i r á su consulta en Ma-
dr id , presentando una oliente ideal, mo-
delo n a t u r a l de belleza perlecta . I n f o r -
mes por escri to a 
G A S T O N , A v . E d u a r d o D a l o , 2 7 . 
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M U E B L E / d í a r t e 
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L a m i n o r í a a g r a r i a se r e u n i ó t a m b i é n 
ayer m a ñ a n a . A l t e r m i n a r l a misma , el 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velaí tco f ac i l i t ó la 
referencia. D i j o que él h a b í a dado cuen-
t a del g u i ó n del discurso que pensa-
ba p ronunc i a r en la C á m a r a , para 
contes ta r a l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
l e í d a en la ú l t i m a s e s i ó n po r el se-
ñ o r L e r r o u x . A ñ a d i ó que a todos les 
hab la parecido m u y bien, y que le ha-
b í a n concedido u n amp l io v o t o de con-
fianza. 
L a m i n o r í a a c o r d ó designar pa ra ocu-
par l a vacante del s e ñ o r C i d en la Co-
m i s i ó n de A c t a s al s e ñ o r Velayos, y 
pa ra l a de este ú l t i m o en l a de I n c o m -
pa t ib i l idades a l s e ñ o r A l v a r e z L a r a . 
R e u n i ó n d e l a E s q u e r r a 
E n l a r e u n i ó n que ayer m a ñ a n a ha 
celebrado l a m i n o r í a de la. Esquer ra se 
a c o r d ó designar una C o m i s i ó n encar-
gada del gobierno i n t e r i o r de l a m i s -
ma , compuesta por el sefior S a n t a l ó , 
como presidente, los s e ñ o r e s A r a g a y y 
R u b i ó y D u r í , como vicepresidentes 
p r i m e r o y segundo, respect ivamente, y 
el s e ñ o r T o m á s y F r i e ra , como secre-
t a r i o . 
T a m b i é n se des ignaron los represen-
tantes de l a m i n o r í a en las Comisiones. 
L a o r i e n t a c i ó n d e l a C E D A , 
l a ú n i c a p o s i b l e 
S E V I L L A . , 20 .—El d ipu tado derechis-
t a p o r esta p rov inc ia , don Ja ime O r i o l , 
i n t e r rogado acerca de su o p i n i ó n sobre 
las actuales Cortes, m a n i f e s t ó que de 
ellas t iene l a m e j o r i m p r e s i ó n , porque 
son u n c laro exponente de que E s p a ñ a 
e s t á en con t r a de l a l abor real izada en 
estos dos ú l t i m o s a ñ o s . D i c e que las 
fracciones de derechas h a n coincidido 
con respecto a l a o r i e n t a c i ó n que pa-
rece que se in ic i a . A g r e g ó que ha sa-
cado l a consecuencia de que no cabe 
o t r a o r i e n t a c i ó n que l a que existe ac-
t u a l m e n t e i m p u e s t a po r las derechas, 
y que el c amino s e ñ a l a d o por el s e ñ o r 
G i l Robles es el ú n i c o posible. 
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U JUVENTUD 1 ACCION 
POPUH NA OMIZAOO 
P A R A P I L O T O S , M E C A N I C O S Y 
T E L E G R A F I S T A S 
G i l R o b l e s c e n ó a n o c h e c o n u n g r u -
po d e a v i a d o r e s , q u e p r e p a r a n u n 
p l a n d e p o l í t i c a a e r o n á u t i c a 
• 
C u a t r o c i e n t a s a l t a s y c u a r e n t a b a -
j a s e n A . P . d u r a n t e l o s t r e s 
ú l t i m o s d í a s 
Rec ib imos l a s iguiente n o t a : 
"Organ izada l a S e c c i ó n de A e r o n á u -
t i ca de l a J . A . P., se pone en conoci-
mien to de los afil iados que han queda-
do abier tas en su S e c r e t a r í a las ins-
cr ipciones para cursos de p i lo tos , m e c á -
nicos de A v i a c i ó n , telegrafistas y con-
ferencias t e ó r i c a s , que en breve d a r á 
comienzo. 
E l curso de p i lo tos se e f e c t u a r á en 
las avionetas de A c c i ó n P o p u l a r por 
profesores de esta en t idad y en uno de 
los a e r ó d r o m o s de M a d r i d . 
A l m i s m o t iempo se p royec ta la or-
g a n i z a c i ó n de u n curso p a r a l a obten-
c ión de los t í t u l o s A , B , C, de pi lotos 
de vuelos a vela, con planeadores para 
vuelo s i n m o t o r que l a J . A . P. ha en-
cargado y m u y en breve h a de tener 
en su poder. 
Las condiciones que han de c u m p l i r 
los a lumnos p i lo tos se c o m u n i c a r á n en 
l a S e c r e t a r í a a los que deseen in sc r i -
birse. 
Pa ra t o m a r pa r te en el curso de me-
c á n i c o s de A v i a c i ó n es c o n d i c i ó n indis-
pensable, a m á s de estar af i l iado a l a 
J . A . P . y pertenecer a su s e c c i ó n de-
p o r t i v a , el ser ajustador, teniendo pre-
ferencia los que a l mismo t i e m p o sean 
soldadores de a u t ó g e n a , carp in teros o 
m e c á n i c o s de a u t o m ó v i l . 
A l hacer l a i n s c r i p c i ó n se a l e g a r á n 
los m é r i t o s que crean opor tunos hacer 
constar pa ra t o m a r parte en los cur-
sos, r e s o l v i é n d o s e su a d m i s i ó n median-
te concurso. Se e s t a b l e c e r á n unas ma-
t r i cu las m ó d i c a s , que en a l g ú n caso es-
pecial, y p rev ia l a j u s t i f i c a c i ó n de f a l t a 
de recursos e c o n ó m i c o s , p o d r á ser dis-
pensado por l a J u n t a de la J . A . P. 
A l curso de conferencias t e ó r i c a s po-
d r á n as is t i r , a d e m á s de los s e ñ o r e s que 
t o m a n par te en los cursos de pilotos 
m e c á n i c o s y telegrafistas, aquellos af i-
l iados a l a J. A . P. que se interesen 
por las cuestiones del aire. Es tas con-
ferencias v e r s a r á n sobre temas de avia-
c ión, m e c á n i c a del vuelo, perfiles, ensa-
yos en t ú n e l , polares, m é t o d o s de cons-
t r u c c i ó n , coeficientes de seguridad, h é -
lices, frenos, amor t iguadores , r e f r ige ra -
c ión de motores , puestas en marcha, 
n a v e g a c i ó n , formaciones y t á c t i c a a é -
rea., t e o r í a de los motores, t e r m o d i n á -
mica , resis tencia m e c á n i c a de los mo-
tores, sus mater ia les , bases y a e r ó d r o -
mos, aplicaciones de l a " r a d i o " a la na-
v e g a c i ó n a é r e a y o t ros temas a n á l o g o s . 
Estas conferencias e s t a r á n a cargo de 
ingenieros especializados en cada ma-
ter ia ." 
C o m i d a de G i l R o b l e s 
mi i i inun i i in i i 
A s i s t i e n d o a l a s o l e m n e M I S A D E L G A L L O en el M o n a s t e r i o , 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e ó r g a n o ( u n o d e l o s m e j o r e s d e l 
m u n d o ) . 
S a l i d a de M a d r i d , e n a u t o c a r d e l u j o , el d o m i n g o d í a 2 4 , a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a . A l m u e r z o e n el P a r a d o r N a c i o n a l d e 
O r o p e s a . L a c e n a de N o c h e b u e n a , e n G u a d a l u p e . E l l u n e s 2 5 , 
d í a de N a v i d a d , v i s i t a m u y m i n u c i o s a , a c o m p a ñ a d o s de v a n o s 
P a d r e s , a l m a g n í f i c o M o n a s t e r i o ( d e c l a r a d o M o n u m e n t o N a -
c i o n a l ) . C o m i d a de N a v i d a d e n G u a d a l u p e y s a l i d a p a r a M a -
d r i d a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
T O D O C O M P R E N D I D O : 6 5 P E S E T A S 
N U M E R O D E P L A Z A S R I G U R O S A M E N T E L I M I T A D O 
I n f o r m e s e i n s c r i p c i o n e s : 
Oficina de Turismo de E L DEBATE 
A L F O N S O X I , 4 ( d e c i n c o a s ie te d e l a t a r d e ) 
y V i a j e s M a r s á n s , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 
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M U Y P R O N T O 
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c o n a v i a d o r e s 
E l s e ñ o r G i l Robles c e n ó anoche con 
los d i rec tores de l a s e c c i ó n A e r o n á u t i c a 
y ' c o n u n g r u p o de aviadores de A . P. 
Se reun ie ron en l a comida unos veinte 
aviadores, y a l final se h a b l ó de los p la-
nes de A . P., t a n t o en lo que "Se refiere 
a cursos de p i lo tos , m e c á n i c o s y tele-
graf i s tas , como a las conferencias t é c -
nicas. 
Pero la c o n v e r s a c i ó n no se l i m i t ó a 
estos aspectos in te rnos de la secc ión 
a e r o n á u t i c a de la J. A . P.. sino que pe 
t r a t ó t a m b i é n de aspectos de p o l í t i c a 
nacional en lo que a t a ñ e a A v i a c i ó n . U n 
grupo de aviadores p repa ra anteproyec-
tos sobre la p o l í t i c a que debe desarro-
llarse, y se expuso a l s e ñ o r G i l Robles 
las l í n e a s generales de la m i s m a , acom-
p a ñ a d a incluso de c á l c u l o s de presupues-
tos. 
E l s e ñ o r G i l Robles se m o s t r ó compla-
c i d í s i m o de la l abor real izada, que esti-
m a de g r a n impor t anc i a , y que debe sei 
con t inuada para p r e p a r a r u n a obra de 
Gobierno, como t é c n i c o s j ó v e n e s de l a 
m i s m a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a i n i c i a n en los 
diversois ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o de i n s c r i p c i o n e s 
A p a r t i r del s á b a d o en A c c i ó n Po-
p u l a r de M a d r i d se han reg i s t rado 40 
bajas y al lado de ellas m á s de 400 a l -
tas. A l g u n a s de esas 40 bajas h a n sido 
d e s p u é s anuladas por los p ropios p e t i -
cionarios, s in que hub ie ran t r a n s c u r r i d o 
v e i n t i c u a t r o horas d e s p u é s de l a p e t i -
c ión . 
E n A c c i ó n P o p u l a r se h a n estado re-
cibiendo duran te todo el d í a t e legramas 
de f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r G i l Robles por su 
a c t u a c i ó n du ran te estos d í a s y por su 
discurso en el Pa r l amen to . V a r i o s de 
esos despachos son de personas que se 
suman al m o v i m i e n t o , en el que hasta 
ahora no h a b í a n f i g u r a d o . 
E n general , desde hace y a a l g ú n t i e m -
po, se n o t a entre las altas i n i n t e r r u m -
pidas destacada af luencia de elemento 
popular . Se inscr iben jo rna le ros , estu-
diantes, dependientes, etc. 
Un vicepresidente para la 
Generalidad 
0 s e h a b i l i t a r á u n a p e r s o n a e n c a r 
g a d a d e f i r m a r l o s d o c u m e n t o s 
c u a n d o e l p r e s i d e n t e e n f e r m e 
H a q u e d a d o r e s t a b l e c i d a l a d i s c i -
p l i o i a e n l a p r i s i ó n * 
(Conferencia t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 20.—Siguen preocupa-
das las autor idades con l a f uga de pre-
sos de l a c á r c e l y del t r a s a t l á n t i c o " U r u -
guay" . Se incoan expedientes; h a y dest i -
tuciones f u l m i n a n t e s y procesamientos 
de empleados de Pr is iones; reuniones de 
autor idades presididas por el consejero 
de J u s t i c i a de l a General idad, en las que 
se l a m e n t a que por o m i s i ó n i n v o l u n t a r i a 
no figuren ent re los servicios a t raspa-
sar e l de las c á r c e l e s y prisiones. H o y 
se hizo u n minucioso r eg i s t ro desde los 
s ó t a n o s has ta los ú l t i m o s desvanes de 
l a c á r c e l en busca de unas m á s o me-
nos i m a g i n a r i a s a rmas . Todo son pre-
cauciones p a r a e v i t a r nuevas fugas . 
L o c ie r to es que p u l u l a n por las ca-
lles de Barce lona unas cuantas decenas 
de anarquis tas p e l i g r o s í s i m o s , que cam-
pan por sus respetos y cons t i tuyen una 
amenaza y u n bochorno. A l g u n o s de los 
fugados que c o n t i n ú a n en l i be r t ad , an-
tes de las v e i n t i c u a t r o horas de encon-
t r a r se en l a calle, emprenden u n a serie 
de atracos. 
S in embargo, no es j u s to hacer res-
ponsables de l a escandalosa fuga de pre-
sos n i a l d i r ec to r de l a c á r c e l n i a los 
funcionar ios . N i s iquiera cabe achacar lo 
a l a excesiva afluencia de p o b l a c i ó n pe-
na l . C ie r to es que l a c á r c e l , cons t ru ida 
p a r a 600 presos, ha l legado a d a r cabi-
da a m á s de u n m i l l a r . Pero en esta 
m i s m a c á r c e l se han albergado en otros 
t iempos presos p e l i g r o s í s i m o s en can t i -
dad m u y super ior a l a cabida n o r m a l de 
la c á r c e l y nunca hubo tantos mot ines 
y t an tos incendios y fugas . Todo l o que 
pasa en l a c á r c e l es consecuencia de ha-
ber sido d i r e c t o r a de Prisiones d o ñ a V i c -
t o r i a K e n t . Desde entonces los oficiales 
de Pris iones carecen de m o r a l y de au-
to r idad . 
U n a d i s t i n g u i d a personal idad barcelo-
nesa, que por sus estudios j u r í d i c o s ha 
tenido o c a s i ó n de conocer el r é g i m e n pe-
n i t enc i a r io en diversas Naciones, nos ex-
presaba su sorpresa po r el contras te que 
se observa en t r e lo que ocurre en l a c á r -
cel de Barce lona y el r é g i m e n que se ob-
serva en las c á r c e l e s de N u e v a Y o r k y 
c á r c e l e s francesas, inglesas y alemanas. 
E n efecto, no hay que o lv idar que en 
Barce lona los presos e x i g í a n a voz en 
cuello a l u i r ec to r de l a P r i s i ó n que les 
s i rv i e r an nuevos i r i t o s en vez de l ran-
cho; que no "era posible encerrar a un 
preso en una celda si no tenia el "car-
ne t " del s ind ica to de acuerdo con l o que 
e x i g í a n los otros presos de la m i s m a ga-
l e r í a . H a hab ido é p o c a en que a los ofi-
ciales de Pr is iones no se les p e r m i t í a 
en t r a r a rmados y s in p rev io pe rmiso en 
las celdas. Se h a r í a i n t e r m i n a b l e l a des-
c r i p c i ó n de estos absurdos hechos que se 
s u c e d í a n en l a c á r c e l . Y m ien t r a s quien 
no era ana rqu i s t a ¿ u f r í a fuertes cas t i -
gos por las f a l t a s y r e b e l d í a s , n i n g u n a 
c o r r e c c i ó n se i m p u n í a a ios presos que 
prendie ron fuego a l a c á r c e l y desaca-
taron a l gobernador c i v i l , s e ñ o r A n g u e -
ra de Sojo. 
S ó l o en este ambiente de ind i sc ip l ina 
se expl ica que, a pesar de las medidas 
adoptadas—refuerzo de l a g u a r d i a y 
otras—los presos se fuga ran . E s que el 
ú n i c o remedio pa ra todas estas cosas, 
t an to en l a c á r c e l como en la calle, es 
restablecer l a d i sc ip l ina y el respeto a l a 
a u t o r i d a d . — A N G U L O . 
C o n s e j i l l o e n l a G e n e r a l i d a d 
Ruego a nuestros lectores 
A consecuencia de la .aver ía te lefó-
nica de que damos cuenta em o t ro l u -
gar , el servicio i n f o r m a t i v o nos l lega 
con el re t raso que supone el tener nues-
t r a R e d a c c i ó n incomunicada to ta lmen-
te. Por ello rogamos a nuestros lecto-
res que perdonen cualquier deficiencia 
que puedan observar en este n ú m e r o . 
Estudiantes españoles en 
Portugal 
L I S B O A , 20.—Eü I n s t i t u t o E s p a ñ o l 
ha ofrecido un té en honor de los seis 
estudiantes eepafioles que l l egaron , a 
pie, procedentes de Badajoz. 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a se 
c e l e b r ó en l a Genera l idad un Conseji-
l l o . Los per iodis tas so l i c i t a ron la refe-
rencia del p r i m e r consejero, y é s t e , aun 
reunido t o d a v í a el Gobierno ¿ e la Ge-
neral idad, por m e d i a c i ó n del secretar io 
d i jo que se t r a t a b a s ó l o de un cambio 
de impresiones, de cuestiones de d i s t i n -
tos depar tamentos de l a General idad y 
de la d e c l a r a c i ó n del jefe del Gobierno 
de la R e p ú b l i c a l e í d a ayer en ¡as Cor-
tes. Sin embargo , sabemos que se ha 
t r a t a d o de l a conveniencia de n o m b r a r 
un vicepresidente, o sea h a b i l i t a r a lgu-
na persona encargada de firmar los do-
cumentos cuando el presidente e s t é enr 
fermo, porque el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a 
só lo p r e v é el caso de muer te , que s e r á 
sus t i tu ido i n t e r i namen te por e l presi-
dente del P a r l a m e n t o . 
E l e s t a d o de M a c i á 
Importante avería en 
servido telefónico 
el 
E n u n s e c t o r d e M a d r i d h a n q u e d a -
d o i n c o m u n i c a d o s m á s d e d o s 
m i l t e l é f o n o s 
E n t r e e l l o s l o s de l a B o t s a , B a n c o 
d e E s p a ñ a , M i n i s t e r i o s de G u e -
r r a y M a r i n a y D . d e S e g u r i d a d 
E s t a t a r d e p r o b a b l e m e n t e ae p o -
d r á y a c o m u n i c a r 
L a r o t u r a d e u n a c o n d u c c i ó n d e l C a -
n a l , c ausa d e l a a v e r í a 
Desde aye r p o r la m a ñ a n a ha que-
dado i n t e r r u m p i d a l a c o m u n i c a c i ó n te-
l e f ó n i c a en u n g r a n sector de M a d r i d , 
acaso el de m a y o r servicio, hae ave-
r ias afectan a m á s de dos m i l abona-
dos y a centros de t a n t a i m p o r t a n c i a 
como la Bolsa, Palacio de Comunica-
ciones, min i s t e r ios de Gue r r a y M a r i -
na y D i r e c c i ó n general de Seguridad. 
Nues t ro p e r i ó d i c o y la Agenc i a " L o g q s " 
se han v is to i g u a l m e n t e incomunicados 
en absoluto. L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
nos ha dado toda clase de facil idades 
p a r a rea l izar la r e c e p c i ó n y t r a n s m i -
s ión del servic io desde sus oficinas, y 
grac ias a ello sólo hemos tenido que 
l a m e n t a r el re t raso. 
C ó m o se h a n p r o d u c i d o 
l a s a v e r í a s 
L a s a v e r í a s que han causado esta i n -
t e r r u p c i ó n h a n sido mot ivadas , a Juicio 
de los ingenieros, por l a r o t u r a de una 
c o n d u c c i ó n de agua del Canal del L#ozo-
ya, que ha o r ig inado un desprendimien-
to de t ie r ras e i n u n d a c i ó n , en l a zona 
comprendida ent re los dos regis t ros te-
l e fón icos de l a callo de Augus to F i g u e -
roa, esquina a l a de B a r q u i l l o . H a y 
quien supone que l a o b s t r u c c i ó n t iene 
un antecedente media to en una bomba 
que e x p l o t ó no hace mucho, cerca de 
aquel lugar . A f p c t a l a a v e r í a a t res 
cables in te rurbanos de m i l doscientos 
pares de conductores cada uno. A p r i -
meras horas de esta madrugada se ha-
b í a logrado que func ionara uno de es-
tos tres cables. 
Apenas t u v o not ic ias de lo ocur r ido , 
l a T e l e f ó n i c a p r o c u r ó , po r todos los me-
dios a su alcance, remediar las a v e r í a s . 
Desde ' los p r i m e r o s momentos se ad-
v i r t i ó su impor t anc i a , agravada por 
afectar a centros p ú b l i c o s , en que pue-
de est imarse como absolutamente ne-
cesario este servicio. P a r a atender a 
los t rabajos se han establecido t u m o s 
de obreros que t r a b a j a r á n d í a y noche 
s in i n t e r r u p c i ó n , no solamente p o r l a 
conveniencia de atender l o n i á s r á p i -
damente posible a los abonados, sino 
porque las reparaciones h a b r á n de ha-
cerse con m á s d i f i c u l t a d a medida que 
pase el t i e m p o y el agua cause m a y o -
res desperfectos en los cables. 
Se t r a t a de descubrir , en p r i m e r l u -
gar , el s i t io exacto en que se ha p ro -
ducido la a v e r í a , pues ent re los dos re-
g i s t ros de l a calle de A u g u s t o P igue -
roa, existe u n espacio de cincuenta o 
sesenta met ros . E l pav imen to de este 
t rozo e s t a r á a estas horas y a levan-
tado. Todas las labores se hacen d i -
f íc i les , pues to que el agua no ha per-
m i t i d o t o d a v í a dejar todos los cables 
a l descubierto p a r a que pueda t r a b a -
jarse sobre ellos d i rec tamente . Apenas 
se consiga esto, las a v e r í a s p o d r á n re-
mediarse en un espacio de doce a q u i n -
ce horas, de mane ra p rov i s iona l . L a 
r e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a , no p o d r á hacer-
se has ta pasados irnos quince d í a s . 
A c a s o e s t a t a r d e h a y a 
c o m u n i c a c i ó n 
H a s t a conocer con p r e c i s i ó n el l u g a r 
exac to y la m a g n i t u d de l a aver ia , no 
se pueden hacer conje turas acerca del 
t i e m p o en que se t a r d a r á en reparar las . 
De todos modos, s ó l o como una p r o b a -
b i l i d a d , se nos dice que l a c o m u n i c a c i ó n 
con esta zona p o d r á reanudarse den t ro 
del d í a de hoy, posiblemente en las p r i -
meras horas de l a t a rde . 
C o n objeto de remediar el servic io t e -
l e fón i co en l a Bolsa, se h a p rocurado 
tender ocho l í n e a s provisionales p o r el 
i n t e r i o r del Cana l , pero los in tentos no 
han dado, a l parecer, n i n g ú n resul tado 
p r á c t i c o . T a m b i é n se p r o c u r a por med io 
de l í n e a s especiales s u p l i r l a f a l t a gene-
r a l en los Centros donde a q u é l l a h a de 
ser m á s n o t o r i a . 
A los abonados de c a r á c t e r of ic ia l 
afectados po r l a a v e r í a h a y que agre -
g a r otros par t i cu la res de i m p o r t a n c i a : 
establecimientos, hoteles y a l g ú n t ea t ro . 
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Nuevos modelos, Inmenso surt ido. Venta 
plazos. Casa A H S A 
Calle Prado, 28, y San Agus t ín , 2. 
La Guardia civil, tiroteada 
B A R C E L O N A , 20. — Hoy, como en 
d í a s anter iores , se h a n recibido en la 
Genera l idad numerosos telefonemas y 
comunicaciones de d i s t in t a s persona-
lidades, cuyos firmantes se in teresan 
por el estado de sa lud del s e ñ o r M a c i á . 
E n t r e los despachos recibidos figuran 
los de los s e ñ o r e s A l b a , Pr ie to , emba-
jadores de E s p a ñ a en B é l g i c a y en 
B e r l í n y o t r o s de d i s t in t a s personal i -
dades. E l enfermo sigue en i g u a l esta-
do que ayer. E l p a r t e f a c u l t a t i v o dice 
que el presidente de la General idad si-
gue la e v o l u c i ó n n o r m a l de su proceso. 
S e h a r e s t a b l e c i d o l a d i s -
c i p l i n a e n l a p r i s i ó n 
B A R C E L O N A , 20 .—El s e ñ o r A n g u e r a 
de Sojo ha d icho que l a c á r c e l r e ú n e ya 
toda clase de seguridades. Se ha dis-
puesto que el rancho sea d i s t r i bu ido en 
el pa t io , y que lo? presos reciban las 
v is i tas en los mismos sit ios. L a d i s c i p l i -
na se ha l l a res tablecida en su t o t a l i dad . 
E ! s e ñ o r A n g u e r a de Sojo m a r c h a r á a 
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M E T A L E S 
E A R L E 
Belén, 4. « MADRID 
Barra de latón, 
ptas. 2,60 kilo 
Chapa de latón, 
ptas. 3,30 kilo 
Chapa de cobre, 
ptas. 3,45 kilo 
Chapa de alpaca, 
ptas. 6,30 kilo 
23 a l a r eg l amen ta r i a v i s i t a a las c á r -
celes. 
M i n u c i o s o r e g i s t r o e n l a c á r c e l 
B A R C E L O N A , 20 .—A presencia del 
presidente de la Audienc ia , s eño r A n -
guera de Sojo y del jefe de Po l ic ía , ha 
seguido el renocimiento de l a cá rce l y se 
ha hecho un minucioso r eg i s t ro en todas 
las celdas y s ó t a n o s . Inc luso se h a n 
regis t rado los tejados. No se han en-
contrado a rmas de fuego, como asegu-
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a d r u g a d a 
en Col l B l a n c h fué t i roteada la fuerza 
de l a Guard ia c i v i l , que pres taba servi-
cio por aquellos lugares . L a fuerza públ i -
ca r o d e ó aquellas casas para aver iguar : M a d r i d , pero r e g r e s a r á inmedia tamente ¡ raban las confidencias de l a Po l i c í a . So-
de donde salieron ios disparos. No se i a Barce lona por tener que as is t i r el d ía ¡ lamente se h a n hal lado a lgunas por ras 
p r a c t i c ó n i n g u n a d e t e n c i ó n . 
Unos desconocidos d i spa ra ron t a m b i é n 'IW^W^WHIMmHIÜWHIIil 
sobre el p o l v o r í n de M o n t j u i c h . L a guar-
d ia de é s t e repe l ió la a g r e s i ó n y no se 
detuvo a n inguno de los agresores. 
. D E F I E N D A S E de ia gr ipe y p u l m o n í a s con 
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En Peraleda se f u g a 
— « t » — - — 
P a r a e s c a p a r d e s u s p e r s e g u i d o r e s 
se a r r o j ó a l r í o T a j o v p e -
r e c e a h o g a d o 
S e d e t i e n e en B u j a l a n c e a u n o de 
los q u e a g r e d i e r o n a u n t e n i e n t e 
d e l a G u a r d i a c i v i l 
C A C E R E S , 20.—Comunican de Pera-
leda de l a M a t a , que el pres idente de 
la Juven tud L i b e r t a r i a , L u c i o Es t re -
l la , detenido como complicado en el 
pasado mov imien to , l o g r ó escapar d3 
la p r i s i ó n , pero a l a r ro jarse a l r í o T a -
j o para b u r l a r su p e r s e c u c i ó n , p e r e c i ó 
ahogado. 
E l a u t o r d e ' l a a g r e s i ó n a 
u n t e n i e n t e de l a G . c i v ' l 
C O R D O B A , 2 0 . — E l gobernador ha 
manifes tado que en Buja lance h a sido 
detenido el ind iv iduo apodado « E l Ga-
to» , que t o m ó par te ac t iva en l a agre-
s ión a l teniente de l a Guard ia c i v i l se-
ñ o r G ó m e z Jota. T a m b i é n ha sido de-
tenido en B é l m e z , Rafae l D í a z , com-
plicado en un d e p ó s i t o de a rmas . 
E l t en ien te . de l a Guard ia c i v i l don 
A g u s t í n Rubio, que r e s u l t ó her ido de 
u n balazo en Tina p ie rna en los suce-
sos de Buja lance ha sido t ras ladado al 
H o s p i t a l de Sevi l la para p rac t i ca r l e 
una o p e r a c i ó n . 
U n a b o m b a d e g r a n p o t e n c i a 
H U B L V A , 20.—En el pueblo de L a 
P a l m a ha sido ha l l ada o t r a bomba de 
g r a n potencia . L a P o l i c í a r ea l i za pes-
quisas p a r a ave r igua r loa lugares en 
que e s t á n depositados nuevos ar tefac-
tos. Se t i ene y a u n a p i s ta que d a r á la 
clave de todo el pasado m o v i m i e n t o en 
H u e l v a . 
U n f r a n c é s d e t e n i d o 
B A R C E L O N A , 20.—Ha sido detenida 
L u c í a P é r e z , m u j e r de u n f r a n c é s de 
f i l i a c ión ex t r emis t a , en cuyo domic i l io 
se encont ra ron a lgunas bombas. Como 
él m a r i d o se encuentra enfermo de 
gravedad c o n t i n ú a en su domic i l io con 
guard ias a l a visita. 
C u a t r o d e t e n c i o n e s 
B A R O E I L O N A , 20 .—En u n g r u p o de 
casas ba ra tas han sido detenidos cua-
t r o indiv iduos , procedentes de A l b a l a t e 
de Clnca, de l a p r o v i n c i a de Huesca, 
que t o m a r o n par te en el ú l t i m o m o v i -
mien to revo luc ionar io . 
R e u n i ó n c l a n d e s t ' m a 
B A R C E L O N A , 20.—Pasan de veinte 
los detenidos en una r e u n i ó n clandest i-
na celebrada en e l Sindicato de l a M a -
dera de l a cal le del Rosal , loca l clausu-
rado, y en el que, no obstante, no ce-
saban de reunirse los ex t remis tas . E n -
t r e los detenidos figuran dos ex t r an j e -
ros, los cuales han sido expulsados va-
r ias veces de E s p a ñ a . 
D e t e n i d o s e n V i z c a y a 
B I L B A O , 20 .—En e l pueblo de D u -
rango h a n sido detenidos dos anarco-
s indica l i s tas que se h a b í a n re fug iado en 
aquel la loca l idad y que es taban recla-
mados p o r l a a u t o r i d a d j u d i c i a l como 
p a r t i c i p a n t e s en los sucesos ú l t i m o s . 
H a sido detenido « n el pueblo de B a -
s a u r i Es teban Marcos Moja , ex presi-
dente del S indica to Unico , a l que se 
supone a u t o r de l a c o l o c a c i ó n de una 
bomba e n l a iglesia de San Faus to , de 
aquel la loca l idad . 
S u p u e s t o c o m p l i c a d o 
V I G O , 20 .—La P o l i c í a ha detenido a 
M a n u e l Montes , pres idente de l a Fede-
r a c i ó n de Sindicatos Unicos , po r c r e é r -
sele compl icado en los sucesos r evo lu -
c ionar ios . 
T r a s l a d o de d e t e n i d o s 
OVIE2DO, 20.—Hoy han sido t ras lada-
dos desde las c á r c e l e s de G i jón y Can-
d á s a l a de Oviedo v e i n t i ú n detenidos 
con m o t i v o de los pasados sucesos, los 
cuales se ha l l an convictos y confesos. 
C a r t i l l a s d e a h o r r o p a r a 
l o s h i j o s d e l o s g u a r d i a s 
M U R C I A , 20.—^Destacadas personal i -
dades de l a i n d u s t r i a y del comercio y de 
l a B a n c a de Cieza, reconocidas a los 
valiosos servicios prestados p o r l a Guar-
d i a c i v i l du ran te los ú l t i m o s sucesos, y 
vis to que el Reglamento del I n s t i t u t o be-
n e m é r i t o prohibe l a entrega de donat i -
vos, h a n acordado a b r i r en los B a ü c o s 
ca r t i l l a s de ahorro a nombre de los h i -
jos de los guard ias , y en caso de no te-
nerlos, a nombre de sus respectivas es-
posas. E n el caso de que esta ofer ta 
fuese rechazada, l o recaudado se i n -
v e r t i r í a en l a a m p l i a c i ó n del cuar te l , pa-
r a t r ae r ocho n ú m e r o s m á s . 
E l o g i o s d e l o s A y u n t a m i e n -
t o s a l a B e n e m é r i t a 
H U E L V A , 20.—En l a Comandanc ia de 
l a G u a r d i a c i v i l se reciben numerosos 
te legramas y telefonemas, procedentes de 
los A y u n t a m i e n t o s de los pueblos del 
Condado, en los que se f e l i c i t a a las 
fuerzas de l a B e n e m é r i t a po r su ac-
t u a c i ó n en el descubr imiento de bombas 
y otros explosivos. Se reciben, i gua lmen-
te, donat ivos destinados a la s u s c r i p c i ó n 
abier ta en f a v o r de l a f a m i l i a del guar-
d ia m u e r t o en el pasado complo t . E l 
C í r c u l o de Labradores de Bol lu l los ha 
pedido u n a recompensa para las fuerzas 
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Presidencia.—Decreto admi t iendo l a i 
d i m i s i ó n a l gobernador c i v i l de Vizcaya 
fIc-.\. : hzolo vccsta: ^rden dec la rando ' 
en s i t u a c i ó n de excedente forzoso a don I 
T i b u r c i o Romualdo de Toledo y Robles; | 
disponiendo que los porteros que figuran 
en l a r e l a c i ó n que se inser ta pasen des-
t inados a los Centros que se ind ican . 
I n d u s t r i a y Comercio.—Decretos ad-
mi t i endo l a d i m i s i ó n a l d i rec tor general 
de Ci.'m.-rcio y ¿"olíticá A r a n c e l a n a , don 
Benito A r t i g a s y A r n ó n y nombrando a 
don Vicente I b o r r a G i l . 
Just icia .—Ordenes t ras ladando a l a 
plaza de vicesecretar io de l a A ud ienc i a 
de A v i l a a don M a r i a n o San J o s é M a r t í ; 
Sanz; declarando apto pa ra el r e ing re -
so a don F é l i x G i l M a r i s c a l ; nombrando 
oflcial el? P.0;a ch 'a A Ü d ' e n c l a do Las 
Pa lmas a don J o s é T r o n c h a r t F e r r e r o ; 
a don L u i s J e s ú s Rubio Diez, p a r a l a 
p laza de teniente fiscal en l a p r o v i n c i a l 
de Ciudad Rea l ; pa ra la p laza de abo-
gado fiscal en l a A ud ienc i a t e r r i t o r i a l de 
Granada a don J o s é P a l m a Campos; de-
legando en el subsecretario de este m l -
DtóterU) el despachr-. dVdfraHo de los 
expedientes y asuntos que se i nd i can . 
G u e r r a — O r d e n dis iponi¿ndo deje de 
f o r m a r pa r t e l a c iudad de V:go en la 
r e l a c i ó n de plazas fuertes que deben 
hacer saludo a los buques de g u e r r a o 
cambiar con ellos las salvas que pre-
v i n e n las disposiciones vigentes. 
Marina .—Ordenes di&poniendo que los 
auxi l iares incluidos en l a r e l a c i ó n que 
se inserta , pasen a d e s e m p e ñ a r los des-
t inos que se ind ican ; declarando que 
hasta 1 de octubre de 1934, los a r m a -
dores de ar tes de a r r a s t r e a remolque,-
no e s t á n obligados a adopta r las d i -
mensiones de mal las que f i j a l a or-
den de 28 de sept iembre del a ñ o ac tua l . 
Hacienda.—Orden concediendo l i cen-
cia para el ex t ran je ro al ca rab inero 
de G u i p ú z c o a Manue l Iglesias Cama-
zano. 
G o b e r n a c i ó n . — O r d e n r e l a t i v a a sub-
venciones a las Mutua l idades y Coope-
ra t ivas obreras que f i g u r a n en l a re-
l a c i ó n que se inser ta ; í d e m a sueldo 
y gastos de r e p r e s e n t a c i ó n del direc-
t o r de la Escuela N a c i o n a l de Sanidad ; 
disponiendo que por l a S u b s e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia se convoque 
a concurso p a r a proveer una p l aza de 
m e c á n i c o - c o n d u c t o r del Sanator io de 
H ú m e r a ; concediendo los p remios de 
efect iv idad que se i nd ican a of iciales 
de l a G u a r d i a c i v i l ; concediendo el i n -
greso en l a Guard ia c i v i l a los j ó v e -
nes e ind iv iduos que f g u r a n en l a re-
l a c i ó n que se inser ta . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Ordenes dispo-
niendo que el a u x i l i a r i n t e r i no d o n M a -
nuel Mon teneg ro M u r c i a n o se encargue 
de l a c á t e d r a de E lec t ro t ecn ia de l a Es-
cuela Super io r de T r a b a j o de T a r r a s a ; 
declarando con p l e n i t u d de derechos pa-
r a su ingreso en el p r i m e r e s c a l a f ó n a 
los maestros y maestras que se mencio-
nan ; r e l a t i v a a l t r as lado e i n s t a l a c i ó n 
del Conservator io de M ú s i c a y D e c l a m a -
c i ó n de M a d r i d ; disponiendo se cumpla 
l a sentencia d ic tada po r la Sala de lo 
Contenc iosoadmin i s t ra t ivo del T r i b u n a l 
Supremo en el p le i to p r o m o v i d o por don 
Santiago G a r c í a y G a r c í a ; í d e m quede 
en s i t u a c i ó n de excedencia forzosa don 
J o s é Pare ja y Y é b e n e s , c a t e d r á t i c o de 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de G r a n a d t ; 
resolviendo e l p royec to de i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a en l a Sala de estudios de l a 
Bib l io teca N a c i o n a l ; nombrando a don 
M a n u e l C á r d e n a s Pas tor c a t e d r á t i c o i n -
t e r i n o de l a Escuela Super ior de A r q u i -
t e c t u r a de M a d r i d ; disponiendo que l a 
c á t e d r a que se ind ica de l a Escue la Su-
per io r de A r q u i t e c t u r a de B a r c e l o n a l a 
d e s e m p e ñ e po r a c u m u l a c i ó n el c a t e d r á -
t i co de la m i s m a don B u e n a v e n t u r a Bas-
segoda y M u s t é ; admi t iendo a don J u a n 
A n t o n i o G a r c í a Collantes l a r enunc ia del 
cargo de pagador especial de obras en 
la p r o v i n c i a de Santander; disponiendo 
que l a c á t e d r a que se menc iona de l a 
Escuela Super io r de A r q u i t e c t u r a de 
Barcelona sea d e s e m p e ñ a d a por a c u m u -
l a c i ó n por el c a t e d r á t i c o don Franc i sco 
de Paula N e b o t y T o r r e n ^ í ; nombrando 
a don Rafae l A z n a r Sanjurjo profesor 
de Dibu jo l i n e a l de l a Escuela de A r t e s 
y Oficios A r t í s t i c o s de M a d r i d ; e levan-
do a l a c a t e g o r í a de Nac iona l el I n s t i -
t u t o local de Segunda e n s e ñ a n z a de C i u -
dad Rodr igo ; nombrando a don R ica rdo 
G a r c í a Guereta para que d i r i j a cuantas 
obras hayan de realizarse en el edificio 
de l a Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes ; a don Francisco S á n c h e z Faba 
c a t e d r á t i c o de A g r i c u l t u r a del I n s t i t u t o 
de M u r c i a ; delegando en el subsecreta-
r io ei despacho o rd ina r io de los expe-
dientes y asuntos que se mencionan; 
nombrando secretar io del C o m i t é o rga -
nizador del Congrego I n t e r n a c i o n a l de 
E n s e ñ a n z a T é c n i c a de Barce lona a don 
Lsabelino L a n a Sar ra te ; concediendo e x á . 
menas en el mes de enero p r ó x i m o en 
todos los I n s t i t u t o s dependientes de este 
M i n i s t e r i o a los alumnos a quienes f a l -
te una o dos as igna turas p a r a t e r m i n a r 
el Bach i l l e r a to . 
M i n i s t e r i o de Traba jo y P r e v i s i ó n . — 
Ordenes re la t ivas a nombramien to s de 
vocales patromos y obreros de Jurados 
m i x t o s ; nombrando a don Eduardo So-
lano Candel vicepresidente de la oc ta -
va A g r u p a c i ó n de Jurados m i x t o s de 
Va lenc ia ; admi t iendo a don V i c e n t e 
Sarmien to R u i z l a d i m i s i ó n del ca rgo 
de vicepresidente de l a c u a r t a A g r u p a -
c ión de Jurados mix to s de M á l a g a ; dis-
poniendo que dentro del plazo de ve in te 
d í a s se ver i f iquen las elecciones p a r a 
vocales del Jurado m i x t o de Sanidad 
en Sevi l la . 
A g r i c u l t u r a . — Ordenes diaponiendo 
que en el plazo de un mas quede cons-
t i t u i d o el Consejo Regulador de l a De-
n o m i n a c i ó n de or igen " C a r i ñ e n a " , de 
Va lenc ia ; í d e m que en l a r e g i ó n donde 
h a y a f á b r i c a de embutidos que empleen 
carnes congeladas exis tan d e p ó s i t o s f r i -
go r í f i cos . 
OomunicacloiKes. — Ordenes dejando 
sin efecto l a d i s p o s i c i ó n po r l a que 
f u é separado del Cuerpo de Correos don 
J o s é D o m í n g u e z Montes ; p ro r rogando 
por t r e i n t a d í a s l icencias po r enferme-
d a d ; concediendo l icencia a aux i l i a res 
femeninos; nombrando car teros u r b a -
nos a don M a r i a n o L ó p e z G á z q u e z y 
don Rafael G á l v e z A l v a r e z ; dando de 
baja en el E s c a l a f ó n de los R e p a r t i d o -
res de T e l é g r a f o s 
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v i v e r o s |ULTIMA HORA 
Los conflictos sociales 
de aquel pueblo por los servicios pres ta-
dos en el ha l l azgo de explosivos. 
F e l i c i t a c i ó n a l a s t r o p a s 
Z A R A G O Z A , 20 .—El genera l de D i -
v i s ión s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a ha regresa-
do de Huesca y Jaca, donde ha rea l iza-
do una v i s i t a de i n s p e c c i ó n . H a f e l i c i t a -
do a l Estado M a y o r po r el a l to e s p í r i t u 
de las t ropas y a é s t a s po r su a c t u a c i ó n 
duran te los movimien tos revolucionar ios . 
D o c u m e n t o s i m p o r t a n t e s 
V A L E N C I A , 20 .—El gobernador m a -
n i f e s t ó que la Po l i c í a , en l a calle de Gra-
cia, n ú m e r o 65, h a b í a sorprendido una 
r e u n i ó n clandest ina, en l a que se de tuvo 
a once individuos , destacados e lementos 
de l a F A I y de l a C N T . Se les o c u p ó 
d o c u m e n t a c i ó n de i m p o r t a n c i a en r e l a -
c ión con el pasado m o v i m i e n t o y u n es-
tado de ent radas y sa l idas de m e t á l i c o . 
E n f a v o r de l a s f a m i -
Vlanuel Sanjuán 
Nombre comprclal r e g í » 
t rado) 
, . ran establectmi.-nto de arbo-
r l r u l t u r a 
P A S C U A i S A N J 0 A N 
(Sucesor) 
S A B I N A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de ár-
boles frutales, vides de uva de mesa, al-
cachofas, e s p á r r a g o s , fresas, á r b o l e s fo-
restales y sombra, plantas Industriales 
rosales, etc. 
C a t á l o g o gra t is a sol lo l lud 
La a n t i g ü e d a d de esta Casa i m á s de se 
senta a ñ o s ) y su impor tancia comercial 
expuesta en todo momento a demostra 
ción. la ponen a cubier to de confundir la 
como una m á s entre f á r r a g o de com-
petidores. 
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E n i nv i e rno puede tomarse e l 
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J 
y agradable, consumo míni-
mo, elegancia, son las ca-
racterísticas esenciales 
de la Insuperable 
B O C I N A 
EQUIPO BOSCM.S .A 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Viriato.ZO Mallorca, 281 P.° Colón, 4, dup-
es el dist in-
t i v o de los 
radio 
( E l aparato marav i l l a . ) 
í He aqui el u l t i m á t u m en " rad io" . E l 
5 perfecto superheterodino Universal 
I americano de cinco v á l v u l a s y magni-
•. flíío altavoz d i n á m i c o y "condensador 
: t r i p l e " . AJterna y continua, indis t in ta-
. mente No se deje seducir por r ó t u l o s 
retumbantes y eli ja una marca de 
j prestigio, un aparato para siempre, un . . 
" S U P R E M O " 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 3 2 5 
Solicite una d e m o s t r a c i ó n en 
L C A R M O N A , C O L O N , 15 
M a d r i d . Teléf. 13467 
Otros modelos de todos precios, tama-
ñ o s y marcas. " K a d e t t e " y otros. 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
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Viejos agotados, 
s e a p o r e l t r a b a j o , p o r e x c e s o s 
o p o r e n f e r m e d a d e s r e c u p e r a n 
s u v i t a l i d a d c o n e l J a r a b e 
S a l u d . C o m b a t e l a p o s t r a c i ó n 
n e r v i o s a ; d a e n e r g í a s a l a s a n -
g r e y r e j u v e n e c e r á p i d a m e n t e 
e l o r g a n i s m o . E s t á a p r o b a d o 
p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
y p u e d e t o m a r s e e n t o d a s l a s 
é p o c a s d e l a ñ o . A l s e n t i r c u a l -
q u i e r m a n i f e s t a c i ó n d e d e b i l i -
d a d t ó m e á e i n m e d i a t a m e n t e e l 
p o d e r o s o r e g e n e r a d o r 
S A L U D 
"iPOFOSfITOS 
i-. . . JíiSK. 
Hay personas que no toleran 
ios purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
j a m á s írrita; siempre es eficaz 
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L a s m e j o r e s m a r -
cas d e 
V i n o s , L i c o r e s , 
C o m e s t i b l e s . 
Pécas ta ing 
P r í n c i p e , 1 3 . — T e l . 1 2 2 0 0 . 
C a v i a r , r u s o . O s -
t r a s . M a r e n n e s . 
F a i s a n e s . P u l a r -
d a s . Ces tas p a r a 




l i a s d e l a s v í c t i m a s 
E l C o m i t é N a c i o n a l de l a J u v e n t u d 
del pa r t ido republ icano conservador ha 
acordado c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n na-
cional i n i c i a d a en f avo r de los f a m i l i a -
res de los recientes sucesos, y se ha 
d i r i g i d o a los C o m i t é s provinc ia les y 
locales pa ra que a b r a n suscripciones en-
t re sus afil iados y r e m i t a n los fondos a 
la s e c r e t a r í a general del pa r t i do (p laza 
de las Cortes, 4 ) . 
E l C o m i t é nac ional e n t r e g a r á l a can-
t idad recaudada a l m i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
WM&OL HOJA DE A F E I T A ^ 
fXTM FlUk 
E i - M A Y O R É X I T O O S i - O S A C E R O S T O L E D A N O S 
M a n t e q u e r í a s 
Como en años anteriores, ofrecemos todos los artículos propios de Navidad 
Mayor, 4. Mayor, 20. Fuencarral, 12 — 
Sierpes, 8 - S E V I L L A 
Una, 36 - OVIEDO 
MADRID CHAMPAGNES - LICORES - MAZAPAN 
TURRONES - POULARDES - FAISANES 
CAPONES - PUDDINGS INGLESES - AR-
TICULOS EXTRANJEROS, ETCETERA 
I N F O R M E S D E L M I I W S T R O D E 
L A G O B E R N A C I O N 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó esta madrugada que h a b í a queda-
do resuel ta una hue lga de algodoneros 
en Oviedo. Pa t ronos y obreros han acep-
tado la f ó r m u l a propues ta por el go-
bernador y m a ñ a n a se r e a n u d a r á el t r a -
bajo. E s t a hue lga ha durado siete se-
manas. 
P a r a r e s o l v e r u n a h u e l -
g a d e c a m p e s i n o s 
H U E L V A , 20 .—En el Gobierno c i v i l 
se ha celebrado una r e u n i ó n , a la que 
asis t ieron el alcalde de Zu f r e y represen-
taciones obreras y patronales , con el de-
legado de t rabajo . L a r e u n i ó n tiene por 
objeto estudiar la manera de resolver la 
huelga de campesinos declarada en aquel 
pueblo. 
Exámenes extraordinarios 
para el bachillerato 
L a « G a c e t a » de hoy pub l i ca una or-
den de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a po r l a que 
se conceden e x á m e n e s ex t r ao rd ina r io s 
en el mes de enero a los a lumnos a 
quienes f a l t e una o dos as ignaturas 
pa ra t e r m i n a r el Bach i l l e r a to . 





L a "Gaceta" de hoy p u b l i c a r á l a re-
l a c i ó n de valores y m e t á l i c o depositados 
en los Bancos e s p a ñ o l e s a n o m b r e de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s o de personas a 
quienes se ha iden t i f i cado con l a m i s m a . 
D i c h a r e l a c i ó n h a sido confeccionada 
por el pa t rona to a d m i n i s t r a d o r de los 
bienes incautados a l a C o m p a ñ í a , y en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en los ar-
t í c u l o s 9 y 10 del decreto de 1 de j u l i o 
de 1932. 
Tribunales de Urgencia 
A L M E R I A , 20 .—Hoy se ha celebrado 
el p r i m e r j u i c i o po r e l T r i b u n a l de U r -
gencia con t r a el vecino del pueblo de 
V é l e z Rub io E m i l i o L ó p e z y L ó p e z , a f i -
l iado a A c c i ó n Popula r , a qu ien se le 
o c u p ó un r e v ó l v e r . E l procesado fué 
condenado a cua t ro meses y u n d í a de 
arresto mayor . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 20 .—El T r i b u n a l de U r -
gencia ha dictado sentencia en los su-
mar ios abier tos c o n t r a los detenidos en 
l a calle del Conde de A r a n d a cuando 
iban en una m a n i f e s t a c i ó n t umul tuosa 
uno de los d í a s de los pasados sucesos. 
Se condena a J o s é L o g r o ñ o , A g a p i t o 
Loren te , J o s é M a r í a G a r c í a y Basi l isa 
B r e t ó n po r tenencia i l í c i t a de armas y 
explosivos y por m o v i m i e n t o c o n t r a el 
Poder cons t i tu ido , a ocho a ñ o s por el 
p r i m e r del i to y a t res por el segundo. 
Como encubr idoras se condena a tres 
meses de arresto y m u l t a de 500 pese-
tas a Nieves G a r c í a e Isabel L o g r o ñ o , 
y a P i l a r Carrasco, por ser menor de 
edad, se l a pone a d i s p o s i c i ó n del T r i -
bunal t u t e l a r . 
B A R C E L O N A , 20.—Se ha enviado un 
exhor to a Zaragoza por el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a adv i r t i endo que se ret iene en 
Barce lona al detenido Buenaven tu ra 
D u r r u t i , a l cual se le sigue proceso por 
su i n t e r v e n c i ó n en el ú l t i m o m o v i m i e n -
to revoluc ionar io . 
B A R C E L O N A , 20. — H a pasado a l 
T r i b u n a l de U r g e n c i a el sumar io ins-
t ru ido con t r a J o s é M a r g u i ñ o , de diez y 
nueve a ñ o s , detenido ayer en l a calle 
de Ja ime G i r a l t cuando l levaba un pa-
quete que c o n t e n í a bombas y p ó l v o r a 
H a declarado que no s a b í a lo que l le-
vaba el • paquete, pues u n desconocido 
le e n v i ó a recoger el bu l to pa ra t ras la -
darlo a de te rminada calle. 
L U G O , 20 .—El T r i b u n a l de U r g e n c i a 
ha condenado a c inco a ñ o s de presidio 
a M a n u e l Soto, po r tenencia de explo-
sivos. 
Bolsa de París 
3 por 100 perpetuo 
3 por 100 amor t i zab le 
Banco de F r a n c i a 
C r é d i t L y o n n a i s 
S o c i é t é G é n é r a J e 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o 
M i d i 
O r l e á n s 
E l e c t r i c i t é del Sena P r i o r i t e . . . 
Thompson H o u s t o n 
M i n a s Ocurr ieres 
P e ñ a r r o y a 
K u l m a n n (Es tab lec imien tos ) . . . 
Caucho de Indoch ina 
P a t h é C inema ( c a p i t a l ) 
Banco N a c i o n a l de M é j i c o 
W a g ó n L á t s 
R í o t i n t o 
Pe t roc ina (C ía . P e t r ó l e o s ) 
R o y a l D u t c h 
M i n a s Thars i s 
Seguros: L ' A b e i l l e ( a c c i d e n t ) . 
F é n i x ( v i d a ) 
M i n a s de Meta les : A g u i l a s . . . 
Owenza 
P i r i t a s de H u e l v a 
M i n a s de Segre .! 




























Las concesiones de minas 
Por "orden del m i n i s t e r i o de Hacienda 
se ha dispuesto que los concesionarios de 
minas que disfruten del beneficio de 
e x e n c i ó n del recargo del 30 por 100 sobre 
el canon de superficie, por haber . jus-
tificado la i n v e r s i ó n de m á s de 100.000 pe-
setas en trabajos de reconocimiento, es-
tudios, sondeos o investigaciones, no es-
t a r á n obligados a f o rmu la r anualmente 
nueva p e t i c i ó n de e x e n c i ó n . 
s p a ñ a y R u m a n i a 
B U C A R E S T , 20.—Comentando las ne 
goclaciones en curso entre R u m a n i a j 
E s p a ñ a para la c o n c l u s i ó n de un T r a t a 
do de comercio entre los dos pa í se s , los 
p e r i ó d i c o s hacen no ta r que las exporta 
rinnes rumanas a E s p a ñ a han aumenta 
do de manera notable y que R u m a n i a h í . 
ocupado el puesto de Rusia en el mer-
cado e s p a ñ o l , especialmente en lo rela-
t ivo a loa productos p e t r o l í f e r o s . 
i t o r i a l C a t ó l i c 
S. A. 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
" H O r DE BADAJOZ: "IDEAL", DE GRANA 
DA: "MOMIN", 1ECTÜRAS PARA TODOS* 
OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El moro de las acciones eme se 
suscriban se hará en cuatro niazos: 
el nrimero. del 50 ñor 100* en é 
acto de la suscrinción. v los otro^ 
tres niazos, en la cuantía v en 
fechas oue con la anticinación 
tres meses señalará el Conseio 
Administración, a nartir del día 
1,° de enero de 1934. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en . . . . . . calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) Pe' 
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e e n l e t r a . L a s P f t t í o n e s s o n dp B 0 0 , 
2 5 0 y 5 0 p e s e t a s c a d a u n a . 
NOTA—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom 
bre de la Editorial Católica, S. A., o transieren 
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en a1prun| 
de los Bancos de esta plaza. Banco de Esparte 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, a' 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. Ai. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.509 
E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 21 de dic iembre de 193S 
de fes católicos en Alemania 
D u r a n t e e s t o s d í a s se h a d e t e n i d o a s a c e r d o t e s y s u s p e n d i d o 
p e r i ó d i c o s s i n m o t i v o . N u e v a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e l a l e y E s c o l a r 
-»-—•»—<, 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 20.—Toda la Prensa alema-
na da l a no t i c i a del nuevo Gabinete de 
L e r r o u x . U n a par te de ella publ ica la 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
• i 
b i én d e s c e n d i ó de 27.000 mi l lones que re-
presentaba en 1929, a menos de 10.000 
mil lones. H a s t a el presente el comercio 
ex te r io r a l e m á n no p a r t i c i p ó en el resur-
g imien to de l a E c o n o m í a alemana, mien -
t ras que el comercio ex ter ior de otros 
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno. A l g ú n pe r ió - p a í s ' s c o m e n z ó y a a acusar u n a g r a n 
dico, t a l " L n Germania" , alcanza la i n - ; mejora . 
f o r m a c i ó n ha ; t a el discurso de Gi l Ro-
bles. P a r é c e r á a d u l a c i ó n o pa r t i d i smo 
en el cronis ta lo que es la real idad, que 
toda la a t e n c i ó n alemana, en cuanto se 
dir ige a E r p a ñ a , se concentra en la figu-
ra del g . an caudillo, mimado de la fo r -
tuna. 
Sobre los c a t ó l i c o s alemanes viene 
pesando estos d í a s una intensa preocu-
pac ión . Pese a la buena vo lun tad de H í t -
ler y a los deseos de pac i f i cac ión del Go-
bierno, el e s p í r t ü receloso y venga t ivo 
de los caudiUps provinciales en las re-
giones c a t ó l i c a s del Rh in . y , sobre todo, 
de Baviera . ha pasado desde h a c « d í a : 
E n c o m p a r a c i ó n con el a ñ o 1932, las 
exportaciones alemanas han d isminuido 
un siete por c iento aproximadamente , 
mien t ras que las exp"oHaciones mund ia -
les aumenta ron en fin uno p o r ciento. 
E s t a s i t u a c i ó n del comercio ex t e r ip r ale-
m á n , se debe a que muchos Estados res-
t r i n g i e r o n m á s y m á s s ü s importaciones 
a la par, que aumentaban lo m á s posi-
ble fus exporTaciones. 
A-demás de lo expuesto, c ier tas medi -
das tomadas en el ex t ran je ro con t r a l a 
e x p o r t a c i ó n de productos de manufac-
t u r a a lemana han reducido las pos ib i l i -
dades de In t roduc i r las m e r c a n c í a s ale-
m-'nas en el ex t ran jero . 
E l resul tado de l a Conferencia Eco-
¡ n ó m i c a m u n d i a l de Londres h a confir-! 
n ^ o Iñ - o n v i c c i ó n del Gobierno hacio-
a una c ier ta p e r s e c u c i ó n con t r a persc- na l social ista de que el comercio m u n -
nas e i n s t i t i 
c a tó l i cos . E l 
Surgimiento 
oular b á v a r 
¡ciones m u y queridas de los 
t emor ante el h i p o t é t i c o re-
del cent ro o del pa r t i do po-
i ha?3 que se moleste a aso-
ciaciones cul turales y aun religiosas que 
caen de-i t ro de lo que el Concordato pro-
tege. E n ?Tunich se ha llegado a encar-
celar a tres sacerdotes, bajo el p re tex to 
de que p o s e í a n lecturas marx i s t as , de 
lo que en dos casos no es cierto, y en 
el tercero, e s t á explicado por t ra ta rse de 
un ex d i rec t ivo de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
que se dedica, con permiso de .sus supe-
riores y conocimiento de la au tor idad , a 
refutar al socialismo y el m o v i m i e n t o de 
lOs sin Dios. 
Cont ra la Prensa ca tó l i ca , aunque por 
motivos de o t r a índole , q u é y a explica-
r é t a m b i é n , se procede con r igor . Pre-
cisamente por pub l ica r l a no t a del A r z o -
bispado protes tando de estas maquina-
ciones, se ha castigado a ocho diarios. 
N i s iquiera las hojas parroquiales se 
han v i s to exentas del odio p a r t i d i s t a de 
ciertos cabecillas locales. E s t a noche, 
mient ras mueven a l recelo unas orde-
nanzas pa ra las escuelas p ú b l i c a s del 
min i s t e r io del I n t e r i o r , que • c o m u n i c a r é 
m a ñ a n a , y cuyo contenido merece ade-
cuado comentar io , h a causado a l e g r í a la 
a b s o l u c i ó n por los Tr ibunales del profe-
sor y personaje cen t r i s t a doctor Desuer, 
porque esta i l u s t r e personalidad po l í t i c a 
y c o ñ s é j e r o de B r u n n i n g , en real idad, 
porque h a b í a comet ido l a l igereza de 
tener amis tad con quien duran te l a gue-
r r a f u é t r a i d o r a l a P a t r i a , se h a b í a 
p romov ido un proceso por estafa. D u -
rante él de t a i modo se h a b í a exci tado 
a l a o p i n i ó n por los fiscales, que el p ro-
fesor, g ravemente enfermo, h a tenido 
que ser detenido p a r a ponerlo a salvo de 
l a f u r i a de los ext remis tas racistas. Y 
por si fue ran pocas todas estas t in ie -
blas, l a p o l í t i c a exter ior presenta u n 
g r a v í s i m o aspecto. Pero de esto, o t r o 
d í a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
L a l e y E s c o l a r 
dial no puede prosperar sino a cond ic ión 
de que los diferentes pueblos pongan t é r -
mino p r imeramente a su propia produc-
ción, ya que una E c o n o m í a nac iona l sa-
na fs !a base p r i m o r d i a l pa ra l a an ima-
ción del comercio ex ter ior . 
No tenemos que temer que l a aplica-
ción de este p r i nc ip io por todos los p a í -
ses, per judique al comercio ex te r io r de 
un p a í s cualquiera. 
Como antes, el Gobierno a l e m á n e s t á 
dispuesto a ent rar en relaciones comer-
ciales estrechas con todos los p a í s e s del 
mundo y a fomen ta r el cambio de mer-
c a n c í a s con todos log Estados que no 
se exc luyan del c í r c u l o de los pueblos 
que comercian entre s í ; bajo condiciones 
iguales. 
A l e m a n i a no puede pagar sus deudas 
sino expor tando sus m e r c a n c í a s , y el 
vo lumen de las impor tac iones ex t ran-
jeras en A l e m a n i a depende en l a rga 
medida de la buena acogida que en el 
ex t ran je ro se haga de nuestras mercan-
c ías . 
U n p r o c e s o de c o n t r a b a n d o 
El acorazado "Wyoming' 
vuelve a Cuba 
L L E V A M I L O C H O C I E N T O S H O M -
B R E S D E D E S E M B A R C O 
L A H A B A N A , 20. — Las casas co-
merciales e s p a ñ o l a s han clavado plan-
chas p a r a proteger sus escaparates de 
las piedras y bombas con que se las 
amenaza. 
A n t e las amenazas de los pa r t ida r ios 
de l a ley cjrl 50 por 100 de empleados 
i n d í g e n a s , todos los almacenes abr ie ron 
ayer sus puertas . 
H a l legado el buque de g u e r r a norte-
americano " W y o m i n g " con 1.800 hom-
bres. Se es t ima que los norteamericanos 
t o m a n precauciones pa ra proteger a los 
ext ranjeros residentes en Cuba. 
L a s i t u a c i ó n es de g r a n insegur idad 
y se teme que la e x a l t a c i ó n del senti-
mien to nacional is ta , que ha l legado a 
su pun to á l g i d o , conduzca a una ma-
tanza de ext ranjeros . 
Fuerzas m i l i t a r e s hacen servic io de 
pa t ru l l a s en las calles de l a cap i t a l ; 
pero se teme que sean impotentes ante 
los graves acontecimientos que se pre-
v é n de u n momento a o t ro . 
Sir John Simen irá solo 
al S. de Italia 
A s í lo h a a n u n c i a d o M a o d o n a l d 
•en l a C á m a r a 
Se han suspendido en El 
^3 
T o d a v í a n o se e s t á s e g u r o d e q u e 
l l e g u e l a p a z 
L O N D R E S , 20.—Hoy se ha celebrado 
el acostumbrado Consejo semanal de M i -
nistros, que h a estado dedicado a l p r ó -
x i m o viaje de S i r John S i m ó n al Con-
t inente . 
S i r John S i m ó n s a l d r á de Londres ma-
ñ a n a , a p r i m e r a ho ra de l a tarde, des-
p u é s de hacer una d e c l a r a c i ó n en l a C á 
m a r á de los Comunes. Se h o s p e d a r á en 
l a Emba jada de I n g l a t e r r a en P a r í s , y 
e s t a r á hasta el s á b a d o por l a m a ñ a n a , 
marchando a Genova y Capr i . Su en-
t r ev i s t a con Musso l in i , no se c e l e b r a r á 
probablemente m á s que a l regreso de 
S i r John S i m ó n . 
Contestando en l a C á m a r a de los Co-
munes a una pregunta , MacDona ld ha 
dicho que no existe el p r o p ó s i t o de que 
n i n g ú n m i n i s t r o v is i te oficialmente, du-
rante las vacaciones pa r lamenta r i as , las 
capitales europeas p a r a t r a t a r del p ro-
b lema del Desarme, pero que, como S i r 
John S i m ó n p a s a r á las fiestas de N a v i -
dad en I t a l i a , s e r í a posible que aprove-
chara cualquier o c a s i ó n que pudiera pre-
sentarse p a r a entrevis tarse con m i e m -
bros de los Gobiernos de las capi tales 
por donde ha de atrevesar. 
* * * 
L O N D R E S . 20 .—El m i n i s t r o de Colo-
nias ha declarado esta tarde en l a C á -
m a r a de los Comunes, que l a G r a n Bre-
t a ñ a no h a b í a pensado j a m á s en l a re-
t r o c e s i ó n de su manda to en T a n g a n y k a . 
A v e n o l e n P a r í s 
Un curso de Estudios 
Sociales en Oviedo 
E s t a r á d e d i c a d o a f o r m a r p r o p a -
g a n d i s t a s e n t r e o b r e r o s , c a m -
p e s i n o s y ^ e m p l e a d o s 
E n A s t u r i a s se d e s a r r o l l a r á u n a l a -
b o r a n á l o g a a l a q u e r e a P z a el 
! . S. O . e n F a l e n c i a 
O V I E D O , 20 .—El Cent ro de propa-
gandis tas c a t ó l i c o s de Oviedo organiza 
un curso de estudios sociales, que se ce-
l e b r a r á duran te los meses de a b r i l y 
mayo . E s t a r á n especialmente dedicados 
a l a j u v e n t u d obrera , p a r a p repara r y 
f o r m a r a los propagandis tas sociales 
entre obreros, campesinos y empleados. 
T o m a r á n pa r te en el -curso, como pro-
fesores, el padre Gafo, que se o c u p a r á 
de la o r g a n i z a c i ó n social; don Oscar P é -
rez Sol ís , de t é c n i c a de l a propaganda 
A d e m á s f i g u r a n en el cuadro de profe-
sores t res c a t e d r á t i c o s de l a U n i v e r s i -
dad y un ingeniero a g r ó n o m o . 
Se propone la c r e a c i ó n de var ias be-
cas para los a lumnos de los pueblos de 
la r e g i ó n , y es p r o p ó s i t o f i r m e desarro-
l l a r por A s t u r i a s una labor a n á l o g a a 
la que real iza po r Pa lenc ia el I . S. O. de 
M a d r i d . 
Los organizadores de este curso se 
s ienten m u y o p t i m i s t a s respecto a l a 
f u t u r a a c t u a c i ó n , y esperan que en m u y 
breve plazo puedan estar capacitados 
numerosos propagandis tas y organiza-
dores obreros con a r reg lo a l a doc t r ina 
c a t ó l i c a y a l a t é c n i c a moderna . 
B U E N O S A I R E S , 20.—Anoche, a las 
doce en punto, cesaron las operaciones 
mi l i t a r e s en la r e g i ó n del Gran Chaco. 
Los e j é r c i t o s bol ivianos y paraguayos 
se han re t i rado a los for t ines en espe-
ra de nuevas ó r d e n e s . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a de este p a í s ha 
acogido l a no t i c ia con g r a n regocijo, 
aunque existe a lguna ansiedad con res- ^ a ^ r e v i s i ó n de los T r a t a d o s y a 
pecto a l a conducta fu tura de los dos ^ azos f 6 " 1 " 6 " a^e ^ l ñ t e " ent re el 
E l p r e s i d e n t e d e V e n e z u e l a , J u a n V i c e n t e G ó m e z , q u e c e l e b r a 
a h o r a e l X X V a n i v e r s a r i o d e su s u b i d a a l P o d e r 
B R E M A , 20.—Cuando se celebraba 
esta m a ñ a n a en l a Audienc ia l a v i s t a 
de un proceso seguido con t r a 26 i n d i - , , 
viduos acusados de contrabando, de los : 
cuales catorce son aduaneros y c u a t r o ; ! 
empleados de f é r r o c a r r i l es, el T r i b u n a l ' 
o r d e n ó l a d e t e n c i ó n , dentro de l a sala 
de l a Audienc ia , de o t ros once adua-
neros complicados en el asunto. 
P r i s i o n e r o s l i b e r t a d o s 
B E R L I N , 20.—Los p e r i ó d ' c o s anun-
cian que, anteayer, han sido puestos en 
l iber tad var ios centenares de detenidos 
po l í t i cos del campo de c o n c e n t r a c ' ó n 
de Sonnenbourg, cerca de B e r l í n . 
U n a a g r e s i ó n 
B E R L I N , 20.—Las d i rec t ivas que re-
cientemente se han establecido of ic ia l -
mente en lo que se refiera a l a ense-
ñ a n z a escolar expresan, que l a labor su-
p rema de l a escuela es f o r m a r a la 
j u v e n t u d a l servicio del Estado y de 
l a n a c i ó n , den t ro del e s p í r i t u nacional-
social ista. Toda l a vida i n t e r n a y ex-
t e rna de la escuela debe estar compren-
dida y dedicada a esa m i s i ó n . 
L o s p e r i o d i s t a s 
Ñ A U E N , 20 .—La nueva ley de Pren-
sa dispone que todos los periodistas de-
b e r á n , a p a r t i r del d í a p r i m e r o de ene-
ro, estar en p o s e s i ó n de u n permiso de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa alemana. L a 
d i spos i c ión sobre el empleo de judies 
e x c e p t ú a de l a p r o h i b i c i ó n a los que 
hayan hecho l a gue r ra o h a y a n perdido 
en l a g u e r r a a su padre o a l g ú n he rma-
no. L a m i s m a d i spos i c ión se apl ica a 
los directores de p e r i ó d i c o s , excepto los 
que antes del 30 de enero pasado t e n í a n 
conexiones con la Prensa marx i s t a . 
L a l e y de E s t e r i l i z a c i ó n 
Ñ A U E N , 2 0 . — S e g ú n una no ta oficio-
sa, alrededor de 400.000 alemanes que-
d a r á n incluidos en los preceptos de l a 
ley de e s t e r i l i z a c i ó n , "pa ra imped i r la 
t r a n s m i s i ó n de enfermedades heredita-
r ias" , que e n t r a r á en v i g o r el d ía p r ime-
ro de enero p r ó x i m o . Para juzgar es-
tos casos se h a n const i tuido 1.700 T r i -
bunales especiales y 27 Tr ibunales de 
a p e l a c i ó n . H a s t a ahora las e s t a d í s t i c a s 
acusan um n ú m e r o de casce igua l pa ra 
los dos sexos. 
L a no t a oficiosa insiste en la sencillez 
y l a f a l t a de pe l ig ro de las operaciones 
que se t r a t a n de realizar, y establece, 
a d e m á s , una e s t a d í s t i c a de lo que a 
l a n a c i ó n cuestan los deficientes menta -
les y los anormales, dando por seguro 
que con l a a p l i c a c i ó n de esta ley. en 
tres d é c a d a s d e s a p a r e c e r á n por com-
pleto estas enfermedades, y esa suma, 
fijada en unos 500 mil lones da marcos, 
s e r á aprovechada en actividades ú t i l e s 
para l a n a c i ó n . 
» * * 
B E R L I N , 20 .—El Presidente H i n d e n -
b u r g ha recibido a H í t l e r , que le ha 
presentado un imforme aceirca de la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
E l jefe de las tropas de pro tecc ióm 
hi t ler ianas , s e ñ o r H i m m l e r , ha sido 
nombrado comandante de la P o l i c í a po-
l í t i c a del Es tado de Hesse. 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
G E L S T N K T R O H E N , 20. — U n i n d i v i -
duo, perteneciente a las mi l i c i a s h i t le -
rianas, ha sido gravemente her ido por 
u n desconocido, que ha logrado hu i r . 
L a P o l i c í a ha empezado inmed;ata-
mente sus pesquisas a l objeto de dete-
ner a l agresor. 
E l i n c e n d i o d e l R e i c h s t a g -
L O N D R E S , 20 .—El in fo rme f i n a l de 
l a C o m i s i ó n local de encuesta sobre el 
incendio del Reichstag, se ha presen-
tado en l a r e u n i ó n celebrada esta no-
che por la C o m i s i ó n en esta cap i t a l . 
Dice, especialmente, que se conside-
ra imposible que V a n der Lubbe haya : 
podido por sí sólo produci r e l incendio I i 
del Re ichs tag el d í a 27 de febrero ; que l f 
todos los hechos conocidos del asun- " 
to indican que los nacional-socialistas 
ejecutaron o h ic ie ron ejecutar ese ac-
to ; que en todo caso, los cua t ro co-
munis tas son no sólo inocentes, s-'no 
que no tienen n inguna r e l a c i ó n d ' rec 'a 
o ind i r ec t a con el incendio; que la api--' 
c a c i ó n r e t roac t iva de la ley penal de 
28 de marzo imponiendo sentencia de 
muer te en los casos de incendio inten-
cionado o a l ta t r a i c i ó n , c o n s t i t u i r í a una 
mons t ruosa v io l ac ión de uno de los p r i n -
cipios de jus t i c i a m á s un-versalmente 
conocidos entre todas las naciones c i -
vi l izadas, y que l a d e c l a r a c i ó n de cu l -
pab i l idad de Toerg ler p r o d u c i r í a jus ta-
mente, y sin duda, una protes ta un i -
versal . 
* * * 
B R U S E L A S , 20. — Los estudiantes 
han realizado una m a n i f e s t a c i ó n ante 
l a L e g a c i ó n de A l e m a n i a in tentando 
hacer entrega de una p e t i c i ó n en favor 
de la l ibe r t ad de Toergler . Con este 
mot ivo se o r i g i n ó una co l i s ión entre los 
estudiantes y la Po l i c í a . U n grupo de 
estudiantes, 'que in ic ió por o t ro lado 
una m a n i f e s t a c i ó n a n á l o g a , fué igua l -
mente dispersado por l a P o l i c í a , que 
detuvo a dos manifestantes . 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
L V I I 
C O M O L O E W E N S T E I N 
La e^ii u.;.a desaparición del Licenciado Torralba, que noy tíos 
cumple recordar para dar cima al relato de su no menos extraña 
historia, si produjo alguna emoción entre sus contemporáneos, distó 
mucho de inquietarles con el rostro de turbación que acompaña al 
misterio. A pesar de los pujos del empirismo renacentista, lo ma-
ravilloso gozaba todavía a la sazón de gran prestigio. Ahí estaba 
Elias con su carro de fuego, ahí estaban otras muestras, en lo sa-
grado y en lo profano, de vidas conclusas o evaporadas sin trámite 
preciso de muerte, para aquietar, en la coyuntura, las imaginacio-
nes. E n cuanto a nosotros, modernos, que a tanta distancia y con 
usuales preocupaciones tan distintas, evocamos el episodio, acaso 
fuéramos tentados a repararlo de inverosímil, de no haber tenido 
tan cerca nuestro otro curiosamente semejante, el del fin, hasta 
hoy inexplicado e inexplicable, del archifamoso financiero Loewens-
tein. Casi exactamente en las condiciones que ayer Loewenstein, 
acabó Torralba en su día. Decimos que acabó, no que muriese. Años 
y años pudo continuar en vida después de eso, pues era relativa-
mente joven. Ni falta quien pueda opinar, como alguien del Creso 
belga, que el Fausto español vive a estas horas aún. 
Cuando la máquina voladora, que la víspera partiera de la cas-
tellana Tierra de Campos, por el leonardino Ascanio, pilotada y tri-
pulada' por Eugenio y por su Demonio, ganó tierra en los alrede-
dores de Milán, no llevaba a bordo más que el piloto. Este, que buen 
cuid,ado tuvo en seguida, de llegarse a la ciudad y contar él caso 
y ponderar los propios disgusto y sorpresa, dijo haber dirigido en 
ese momento a la popa de la navecilla una mirada sólo vigilante y 
apasionadamente obsesa, desde hacia rato, en el juego del volante, 
en los detalles de la atmósfera y, por fin, en los incidentes del te-
rreno. Había oído a sus espaldas la voz de Eugenio, por última 
vez, una hora antes: le gritaba algo, que no había podido entender 
bien y a que no se tomó el trabajo de contestar: era cuando aún 
distaba bastante de aparecer en el horizonte la costa genovesa. E n 
cuanto a Zaquiel, quizá no había levantado voz en todo el camino. 
Ascanio refirió, aunque sólo a título de impresión personal, haberle 
parecido que entre stts dos compañeros de viaje no reinaba, en el 
momento de ser emprendido éste, la mejor armonía. 
¿Había que creer a Ascanio? 
Eugenio d 'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
P A R I S , 20.— L a C o m i s i ó n de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a h a es-
cuchado "al s e ñ o r A v e n o l , secretar io ge-
n e r a l de l a Sociedad de Naciones, que 
ha i n f o r m a d o sobre las observacioneg 
que se d i r i g e n ac tua lmente c o n t r a la 
Sociedad de Naciones, especialmente en 
lo que se re f ie re a la igualdad de dere-
t  
p a í s e s l i t igan tes . 
E l d i a r io de esta cap i t a l " L a Prensa", 
comentando la sensacional no t ic ia , dice 
que "esta t regua no significa, n i mucho 
me-os, la paz que toda A m é r i c a hispa-
na desea B o l i v i a y Paraguay -'e^en de-
m o s t r a r con hechos que desean la paz 
firmando un acuerdo prov 's 'onal que fa-
c i l i te el camino a un Cqnyeniq legal per-
manente".—Associated Press. 
Las bases de trabajo de los 
r o s 
pp-t-n v el T r a t a d o de V e r a n e s . 
E l s e ñ o r A v e n o l ha expuesto su opi 
n ión de que p o d r í a darse s a t i s f a c c i ó n a 
algunas de esas c r í t i c a s , s in tocar para 
ello los fundamentos esenciales de l a 
Sociedad de Naciones, que conviene res-
pe ta r a todo t rance . 
S e p i d e n e x p l i c a c i o n e s 
i Ocho meses detrás de unos 
espías en Francia 
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s l o s m i e m b r o s 
de l a o r g a n i z a c i ó n e n P a r í s 
P A R I S , 20.—Una o r g a n i z a c i ó n de es-
pionaje con proporciones de verdadera 
_ pe l í cu la acaba de ser descubierta en 
• ¡ P a r í s , d e s p u é s de ocho meses de se-
g u i r l e la p is ta por m á s de u n cente-
nar de po l i c í a s . E l que parece di rector 
de la o r g a n i z a c i ó n es un j o v e n polaco 
que a p a r e c í a como estudiante de M e d i -
cina, pero el dinero p r o c e d í a de una 
mujer de nacional idad rusa, i l l amada 
Stalh. Emtre loe complicados hay r u -
sos, nor teamericanos , franceses y un 
per iodis ta serbio. De los franceses, el 
que parece haber d e s e m p e ñ a d o un pa-
pel m á s act ivo en l a o r g a n i z a c i ó n , es 
un t r aduc to r of ic ial del m i n i s t e r i o de 
M a r i n a . E n t o t a l los acusados son una 
veintena. 
P A R I S , 20 .—La C o m i s i ó n de Negocios 
E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a de D i p u t a d o s 
ha expresado el deseo de que el Gobier-
no dé a d i cha C o m i s i ó n indicaciones p ú -
blicas y concretas acerca de las nego-
ciaciones f rancoalemanas y consecuen-
cias que puedan tener. 
A l g u n o s de los m iembros de l a Co-
m i s i ó n expresaron recelos con respecto 
a negociaciones directas , y s e ñ a l a r o n el 
pe l ig ro que e x i s t i r í a en negociar u n nue-
vo pacto de no a g r e s i ó n franco a l e m á n , 
d e s p u é s del acuerdo de Locarno . 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e 
E l Jurado m i x t o del t raba jo de ser-
vicios de H i g i e n e nos remi te l a s i -
guiente nota: 
"Se hace p ú b l i c o , a los efectos opor-
tunos, que por el m in i s t e r i o de Traba jo 
y P r e v i s i ó n Social han sido aprobados 
los siguientes acusrdos ac lara tor ios a 
las vigentes bases de t r aba jo pa ra las 
p o r t e r í a s de M a d r i d : 
P r i m e r o . Que no pueda ser despe-
dido el por te ro por abandono del r-er-
vic io , siempre que lo haya prestado !a 
esposa o a l g ú n f a m i l i a r en las casas en 
que la costumbre s e ñ a l a b a que la por-
t e r í a era de mujer , cualquiera que rea 
la r e t r i b u c i ó n que pa ra ella s e ñ a l e n 
las bases. 
Segundo. Que se considere el cuar-
t o - h a b i t a c i ó n como una de las f o r m a s 
de r e m u n e r a c i ó n , s e g ú n es costumbre, 
y que no se pueda descontar n inguna ' 
cant idad por su a lqui ler ." 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a "os a n u n c i o s l e í -
dos e n E L D E B A T E 
P R A G A , 20 .—El d í a 8 del p r ó x i m o 
mes de enero se r e u n i r á en P r a g a el 
Consejo e c o n ó m i c o de la P e q u e ñ a E3nten-
te, convocado por el s e ñ o r Benes, en su 
ca l idad de pres idente del Consejo per-
manente . 
L a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
B E R L I N 19 .—En l a s e s i ó n de aper-
t u r a de"; nuevo Consejo de Comercio 
exter ior , i n s t i t u i d o en v i r t u d de la ley 
del 18 de octubre de 1933, con objeto 
Un cortocircuito produce 
un incendio en Sevilla 
S E V I L L A , 20.—Esta noche, debido a 
un cor toc i rcu i to , se d e c l a r ó u n incendio 
en l a calle Vieja, n ú m e r o 1, edificio p ro-
piedad de d o ñ a Dolores F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , v i u d a de Maestre. R á p i d a m e n -
te acudieron los bomberos, que l o g r a r e * 
localizar el fuego. A pesar de la rapidez 
con que f u é ex t inguido , han sido nume-
rosos los objetos a r t í s t i c o s que queda-
ron destruidos. 
» * » 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 20.—La 
camioneta conducida por Francisco Ola-
no Ruiz , que t r anspor taba f r u t a a M a -
dr id , c h o c ó con t ra u n á r b o l a u n k i l ó -
met ro de Talavera . R e s u l t ó mue r to el 
chofer. 
Se suspende la recogida de 
la naranja 
V A L E N C I A , 20.—Hoy se r ec ib ió una 
orden del min i s t e r io de A g r i c u l t u r a sus-
de f o m e n k r e T c o m e T c i o ^ e x t e r i o r , ¡1 mi - ' pend iendo la recogida de n a r a n j a por es-
n i s t r o del Re ich de E c o n o m í a , s e ñ o r 
Schmi t , hizo, en t r e otras, las siguientes 
manifestaciones: 
" E l n ú m e r o de obreros alemanes ocu-
pados en las indus t r i as de e x p o r t a c i ó n 
ha descendido, de 2.660.000 que sumaba 
en los a ñ o s 1928 a l 30, a 750.000 a p r i n -
cipios del a ñ o 1933. 
E l va lo r del comercio a l e m á n t a m -
pacio de ocho d í a s , con objeto de cer-
ciorarse s i la n a r a n j a dedicada a la ex-
p o r t a c i ó n e s t á o no helada a conse-
cuencia de los pasados fr íos 
L o s t e i é f o n c : . d é EL D E B A T E 
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Traían de no cumplir las 
eyes sociales en Badajoz 
A . P o p u l a r de L l e r e n a d e f e n d e r á 
l o s i n t e r e s e s d e l o s o b r e r o s 
B A D A J O Z , 20 .—El C o i a i t é de A c c i ó n 
Popular de Llerena ha publicado una 
nota en l a que hace constar que has ta 
el C o m i t é llegan no t ic ias de que en de-
terminados pueblos del par t ido , d i s t i n -
tos pat ronos i n t e n t a n sustraerse a l 
cumpl imien to de Uus leyes de c a r á c t e r 
social que b e n e ñ e i a n a los obreros. Ex -
pone l a e x c e p c i ó n honrosa de los pa t ro -
nos de Llerena , y hace constar que l a 
o r g a n i z a c i ó n e e t á dispuesta en cual -
quier momento, y de acuerdo con los 
pr incipios de su apostolado social , a 
defender los Intereses de los obreros, 
cualquiera que sea su filiación. 
L o s p a t r o n o s r e c o g e n 
l a a c e i t u n a 
B A D A J O Z , 20.—En F regena l de l a 
S ie r ra los patronos, secundados p o r loa 
obreros de a ñ o , y protegidos por l a 
Guard ia c i v i l , han empezado a recoger 
la aceituna, puesto que los obreros se 
n iegan a t r a b a j a r en las condiciones ú l -
t i m a m e n t e acordadas entre pa t ronos y 
obreros. 
I n c i d e n t e en A s u a g a 
B A D A J O Z , 20.—En Asuaga los obre-
ros que a ú n no han cobrado los j o r n a -
les devengados r ecor ren las calles. U n 
grupo numeroso se d i r i g i ó hacia l a f á -
br ica de har inas del s e ñ o r Moreno A l -
varez. A n t e l a a c t i t u d sospechosa de los 
El asunto de los enlaces 
ferroviarios de Bilbao 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a se r e u n i r á 
e i a l c a l d e c o n e l m i n i s t r o 
. p a r a e s t u d i a r l o 
B I L B A O , 20 .—El m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s ha c i tado hoy, po r t e l é f o n o , a l 
alcalde p a r a uno de los d í a s de l a p r ó -
x i m a semana, con objeto de t r a t a r del 
asunto relacionado con los enlaces fe r ro-
v i a r io s en esta v i l l a . 
E l A . se e n c a r g a d e l o s 
p u e s t o s de l o s c a r n i c e r o s 
B I L B A O , 20.—En v i s t a de que no aca-
ba de resolverse el conf l i c to de los car-
niceros, el A y u n t a m i e n t o ha decidido 
h a b i l i t a r los puestos que estos indus t r i a -
les t ienen en los mercados p a r a el m e j o r 
abas tec imiento de l a p o b l a c i ó n . 
A c u e r d o s de l A y u n t a m i e n t o 
B I L B A O , 20.—En l a s e s i ó n m u n i c i p a l 
de esta noche se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n 
una m o c i ó n p o r la cua l se propone el 
traspaso al Es tado de las obligaciones 
que t iene el Mun ic ip io con respecto a 
la Escuela de Ingenieros Indus t r i a l e s y 
100 escuelas p r i m a r i a s que sostiene el 
A y u n t a m i e n t o . Con dicho d inero se a ten-
d e r á n otras necesidades, especialmente 
las del H o s p i t a l C i v i l , que se encuentra 
en c r í t i c a s i t u a c i ó n , sobre todo desde 
que fué des t i tu ida l a J u n t a de C a r i d a d 
que v e n í a funcionando. 
obreros se r e q u i r i ó a las fuerzas de A s a l -
t o , que los d iso lv ieron , 
i i ini i in aiiiiHiiu 
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P A R I S , 20 .—Informes de o r i g e n par -
t i cu la r , d ignos de c r é d i t o , dicen que el 
documento ent regado ayer a l Q u a i d 'Or-
say por el embajador de F r a n c i a en Ber-
l ín , M . F rango i s Poncet , no hace m e n - Londres , con grandes dif icul tades . 
iiinniiniiniiiiiE' iiiiiiniiiiiimiiiiHiiiiiniiiininiiüiHiiiiKi 
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ción a lguna acerca de las re iv ind icac io-
nes sobre el t e r r i t o r i o del Sarre. 
S e g ú n dichas not ic ias , el mencionado 
documento só lo se refiere a la p e t i c i ó n 
de A l e m a n i a en m a t e r i a de rearme. 
Estas reivindicaciones suponen un 
cambio comple to en la tesis sustentada 
por o t ras potencias, que tiende a que 
los esfuerzos se encaminen a l o g r a r una 
r e d u c c i ó n m u n d i a l de los a rmamentos 
e i m p e d i r la eventual r e a n u d a c i ó n de la 
" ca r r e r a de los a rmamentos" . 
E n estas condiciones es casi seguro 
que las re ivindicaciones alemanas t rope-
z a r á n , t an to en P a r í s como en R o m a y 
n iu iMi in i 
C O N S E J O 
S O B R E 
EL C U T I S 
Lávese la cara una 
vez al día con Heno 
de Pravia, y las 
manos y el cuerpo 
cuantas veces lo 
desee o lo precise. 
Los finos aceites y la 
gran pureza de este 
jabón, base de cual-
quier tratamiento de 
liado diario, suavi-
zan y protegen el 
cutis y la tez. 
PASTILLA 1 3 0 
A D R i u . . b U E N O S A I R E S 
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El decreto sobre intensificación de cultivo 
S e g ú n d i c e e l m i n i s t r o de A g r c u l t u r a , t i e n d e a r e s o l v e r s i -
t ' - a c i o n e s a n ó m a l a s . E n E x i r e m a d u r a se c e d i e r o n 4 0 . 0 0 0 hec-
t á r e a s s i n a p e r t u r a de e x p e d i e n t e 
que le h a b í a dedicado el s e ñ o r A r t i g a s 
A r p ó n 
—Espero—dijo—que con m i f i r m e vo-
luntad, que me ha elevado desde la po-
s ic ión m á s modesta a la r e l a t i v a que 
hoy tengo en la esfera m e r c a n t i l , y l a 
c o l a b o r a c i ó n vuestra , con t inuaremos la-
borando por la prosperidad del comer-
cio v de Fifipaña. 
n i nuevo di rector fué m u y fe l ic i tado 
por todo el personal de la D i r e c c i ó n . 
E n G u e r r a 
M m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , don Ci r i l o 
del Rio r ec ib ió ayer a los periodistas y 
les d i j o : 
—Veo hoy en E L D E B A T E que esta 
a larmado por el anuncio de un nuevo 
decreto sobre la i n t ens i f i cac ión de cu l t i -
vos, y me interesa hacer constar que no 
se t r a t a de dar un nuevo avance en esa 
mater ia , sino de ev i ta r situaciones a n ó -
malas creadas anter iormente . 
El gobernador general d:- Ex t r emadu-
ra e n t r e g ó , sin las formalidades que ex i -
ge la ley de in tens i f i cac ión de cu ' t ivos , 
cuarenta m i l h e c t á r e a s a siete m i l yun-
teros. A l reclamar los propie tar ios de 
los terrenos, se plantea ahora un grave 
problema social, porque los cul t ivadores 
t a m b i é n invocan su derecho sobre las la-
bores y siembras h e é b a s . A r r r l v r 
esa s i t u a c i ó n tiende el decreto, cuyo tex-
to se d a r á a conocer dentro de un par 
de d í a s . Para ello se ha buscado una 
f ó r m u l a que, durante el a ñ o a g r i p ó l a 
actual , garant ice el derecho de los cu l -
t ivadores y el l e g í t i m o de los propieta-
rios a perc ib i r su renta . 
E n G o b e r R a n j ^ n 
El m i n i s t r o de la Guerra r e c i b i ó a 
los generales Franco, Vil legas, A n g u -
t l . CarademejDt y Cabanellas ( M i g u e l ) ; 
coroneles Pu igderdo 'a . Barbero y Ber-
m&djz df Castro; t é r s e n t e coronel Re-
• •" c--- ¡~nte Pastor, teniente Co-
ta-M « ssührés C o r d ó n O r d ó s . M o l i n a 
y Se-'i'es. 
El d i r e c t o r d e P r i m e r a 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó a m e d i o d í a a los periodistas 
que no queda pendiente m á s que la 
huelga de C o r u ñ a , que a r r a s t r a desde 
el pasado movimien to . E l gobernador 
me acaba de comunicar que ha in ic ia-
do nuevamente gestiones encaminadas 
a la s o l u c i ó n de] confl icto. 
— ¿ T i e n e buenas impresiones? 
— N i buenas ni malas. Lo que ocurre 
es que ambas partes se mues t ran en 
act i tudes i r reduct ib les . Los obreros p i -
den una rebaja de jo rnada bastante i n -
fe r ior a la que pe rmi te la ley, y se t r a -
ta a d e m á s de personal s indical is ta , que 
no se aviene con los Jurados mixtos . 
N a t u r a l m e n t e , las negociaciones a s í 
ofrecen mayores dificultades. 
T e r m i n ó diciendo e ] s e ñ o r Rico 
Ave l lo que por l a m a ñ a n a h a b í a dado 
p o s e s i ó n a l nuevo subsecretario de Sa-
nidad, doctor P é r e z Mateos, del que h i -
zo grandes elogios. 
E n C o m u n i c a c i o n e s 
Los per iodis tas que hacen i n f o r m a -
ción en el m i n i s t e r i o de Comunicacio-
nes fueron recibidos ayer t a rde por el 
nuevo m i n i s t r o , s e ñ o r Cid . 
Este les m a n i f e s t ó que, como acaba-
ba de t o m a r p o s e s i ó n del cargo, no te-
n í a n i n g u n a n o t i c i a que comunicar les . 
U n i c a m e n t e les r o g ó h ic i e ran p ú b l i c o 
que r e c i b i r í a a los d iputados todos los 
d í a s , de doce a doce y media, y al pú-
blico, en general , t a m b i é n d i a r i amen-
te, de doce y med ia a una. 
Los in formadores v i s i t a r o n t a m b i é n 
a l nuevo subsecretario, s e ñ o r J a l ó n , que 
tuvo frases de afecto pa ra sus compa-
ñ e r o s en l a Prensa. 
» * « 
E n el min i s t e r io de Comunicaciones 
nos han fac i l i t ado la siguiente n o t a : 
" E l I n s t i t u t o Nac iona l de Radiod i fu-
s ión C u l t u r a l , que se anuncia po r un i m -
preso c i rcu lado por toda E s p a ñ a ofrecien-
do 300 becas p a r a estudios de " r ad io" , 
no es ent idad of ic ia l , n i l a D i r e c c i ó n 
general de T e l e c o m u n i c a c i ó n tiene ab-
solu tamente no t i c i a a lguna de l a exis-
tencia legal de ese I n s t i t u t o . " 
E l n u e v o d i r e c t o r d e C o m e r c i o 
A las once y med ia de la m a ñ a n a to -
m ó p o s e s i ó n el nuevo d i rec to r general 
de Comercio, don Vicen te I b o r r a G i l . 
E l d i r e c t o r saliente, s e ñ o r A r t i g a s A r -
p ó n , a g r a d e c i ó l a c o l a b o r a c i ó n que le 
ha pres tado el personal , y expuso que, 
dadas las excepcionales dotes de t r a -
bajo de su sucesor y su p r e p a r a c i ó n co-
m e r c i a l , su labor ha de ser a l t amen te 
beneficiosa pa ra l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r I b o r r a a g r a d e c i ó los elogios 
e n s - s n a n z a 
E n el ga lón grande del m in i s t e r i o de 
I r e t n í c c i é n pifiblJca se c r l=bró ayer ma-
ñ a n a el acto de 'a toma de p o s e s i ó n del 
••'•ovo d i rec to r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
* >n Francisco A g u s t í n . Se la d i ó el 
ubsecretario saliente. 
V : s i t a d e l N u n c i o 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó al m i n i s t r o de 
Estado el Nunc io de Su Sant idad m o n -
s e ñ o r Tedeschini. 
V u e l v e a l a U n i v e r s i d a d 
Por orden del min i s t e r io de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a ss dispone que cese en su 
s i t u a c i ó n de excedente forzoso don Do-
mingo B a r n é s y Salinas, c a t e d r á t i c o 
de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de 
la Un ive r s idad Cen t ra l . 
P r e s i d i d a p o r el d i p u t a d o d e l a 
C E D A s e ñ o r V e g a , e s t u d i a r á e 
p r o b l e m a d e l p a r o o b r e r o 
C A C E R E S , 2 0 . — C ó n v o c a d a po r la 
Rerecha Regional A g r a r i a se c e l e b r a r á 
el d ía 23 una Asamblea de propie ta r ios , 
industr ia les y comerciantes, p a r a estu-
d iar l a f o r m a de resolver sQ paro for -
zoso. L a Asamblea l a p r e s i d i r á el d ipu -
tado de l a C. E . D . A . don Fernando 
Vega. 
E n s u f r a g i o de l a s v í c t i -
m a s de l a s e l e c c i o n e s 
M U R C I A , 20.—En la capi l la de los 
Vélez , de la Catedral , se ha celebrado 
una misa en sufragio de las v í c t i m a s 
con m o t i v o de las ú l t i m a s elecciones. 
As is t ie ron los d i rec t ivos y afil iados a 
Acc ión Popula r y una m u l t i t u d de fie-
les. 
R e u n i ó n d e l C o m i t é m u n i c i -
p a l de A c c i ó n P o p u l a r 
O V I E D O , 20.—En Hieres se h a ce-
lebrado l a p r i m e r a r e u n i ó n del C o m i -
t é m u n i c i p a l de A c c i ó n Popu la r . Se 
ha acordado hacer una intensa propa-
ganda en todo el Concejo. 
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Ingenieros, Estudi 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 p« 
setas. V E G U I L L A S . L E Í l A N l T O S , l . 
Varias fincas asaltadas en 
un pueblo de Huelva 
I m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s r e s p e c t o a l 
c o n f l i c t o d e l a c o n s t r u c c i ó n 
e n G i j ó n 
H U E L V A , 20 .—El gobernador ha m a -
nifestado que, en el pueblo de Encinas , 
existe males ta r y a lguna a g i t a c i ó n en-
t r e los campesinos en paro forzoso, 
quienes se presentaron a l alcalde pa ra 
e x i g i r que les dé o c u p a c i ó n . Los obre-
ros asaltan las fincas en las que, sin 
a u t o r i z a c i ó n de los d u e ñ o s , real izan las 
faenas. Se ha concentrado la Guard ia 
c i v i l . E l gobernador ha hecho un l l a -
mamien to a los patronos p a r a que den 
o c u p a c i ó n a l m a y o r n ú m e r o posible de 
obreros. 
U n a f i n c a i n v a d i d a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Recibimos el s iguiente te lefonema: 
" T R U J I L L O , 20.—El d í a 18 del co-
r r ien te , a m e d i o d í a , un g r u p o de unas 
doscientas personas invadie ron la finca 
Valdecebada, del t é r m i n o de M a d r o ñ e r a , 
propiedad de don Enr ique S á n c h e z , con 
á n i m o de apoderarse del ganado. No 
consiguieron m a t a r m á s que cinco cor-
deros, por la oportuna i n t e r v e n c i ó n de 
la Guard ia c i v i l . U n muchacho detenido 
" i n f r a g a n t i " m a n i f e s t ó ante la Guard ia 
c i v i l que h a b í a n sido mandados por el 
alcalde, de filiación socialista. E n pocos 
d í a s se han repet ido casos a n á l o g o s en 
el pa r t i do de T r u j i l l o , por lo que f o r m u -
lamos nuestra e n é r g i c a p ro tes ta .—Fir -
mado, Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Propie tar ios . 
E l c o n f l i c t o d e L a A l g o -
d o n e r a , r e s u e l t o 
G I J O N , 20 .—En una Asamblea gene-
r a l de obreros y patronos se a p r o b ó l a 
f ó r m u l a propuesta por el gobernador 
pa ra resolver l a hueí 'ga planteada en 
l a f á b r i c a L a Algodonera . L a f ó r m u l a 
c o n s i s t í a en el abono por par te de la 
empresa, de tres d í a s de i n d e m n i z a c i ó n , 
en vez de los tres y medio que p e d í a n 
los obreros, y los dos y medio que ofre-
c í a l a gerencia. 
E l c o n f l i c t o de l a c o n s -
t r u c c i ó n e n G i j ó n 
G I J O N , 2 0 . — T e r m i n ó l a d i s c u s i ó n de 
las bases presentadas por los obreros 
pa ra dar po r t e rminado el « l o c k o u t » 
p a t r o n a l del ramo de l a c o n s t r u c c i ó n . 
L a Pa t rona l ha entregado unas con t r a -
proposiciones que s e r á n discutidas por 
l a Asamblea obrera . L a i m p r e s i ó n es 
op t imi s t a . 
L a h u e l g a d e l a c o n s -
t r u c c i ó n e n C o r u ñ a 
C O R U Ñ A , 20.—Los obreros del r a -
m o de l a c o n s t r u c c i ó n se reunieron es-
t a m a ñ a n a en Asamblea pa ra estudiar 
las bases de a r reg lo presentadas por los 
patronos. Las bases fueron rechazadas 
por unan imidad . Con m o t i v o de l a de-
c i s ión adoptada se p r o l o n g a r á el pa ro . 
F a l t a de t r a b a j o e n l a f a c -
t o r í a de C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 20.—Una C o m i s i ó n de 
obreros de l a Cons t ruc tora N a v a l v i s i -
t ó anoche a l nuevo subsecretario de M a -
r ina , antes de sa l i r é s t e con d i r e c c i ó n í. 
M a d r i d , para rogar le que se interese 
por l a s o l u c i ó n del conf l io to que se ave-
c ina ante el anuncio del despido de per-
sonal en esta f a c t o r í a , po r f a l t a de t r a -
bajo. 
E n i g u a l sentido se ha t e l e g r a ñ a d o a l 
m i n i s t r o . Pa ra t r a t a r del asunto, los 
obreros c e l e b r a r á n una Asamblea en el 
Tea t ro Circo. 
B o n i f i c a c i o n e s a l o s c u a d r o s a r t í s t i c o s 
Por orden del m i n i s t e r i o de M a r i n a 
se resuelve una consulta elevada por l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a y se le 
au to r i za para conceder bonificaciones a 
los cuadros a r t í s t i c o s sobre los precios 
de los pasajes en las l í n e a s de l a P e n í n -
sula a Canarias. 
F i e s t a a b e n e f i c i o d e l M o n t e p í o d e 
A c t o r e s 
E l C o m i t é Femenino del Sindicato y 
M o n t e p í o de Actores e s t á organizando 
p a r a el p r ó x i m o d í a 28, por l a tarde, una 
fiesta en el Cine As t e r i a , a beneficio de 
su Caja Social. 
Con m o t i v o de esta fiesta r e a p a r e c e r á 
en un escenario m a d r i l e ñ o , aunque só lo 
sea por esa ta rde , l a insigne ac t r iz Leo-
cadia A l b a . T a m b i é n t o m a r a n par te en 
l a velada Carmen D í a z , A u r o r a Redon-
do, Carmen Moragas , y los actores R i -
cardo Calvo, Va le r iano L e ó n , J o s é Gon-
z á l e z M a r í n , y dos a r t i s tas l í r i cos . A u -
ro ra Redondo y Va le r i ano L e ó n estre-
n a r á n un e n t r e m é s de los s e ñ o r e s Quin -
tero y Gui l l én . 
E l h o m e n a j e a L o r e t o y C h i c o t e 
FU homenaje que l a P e ñ a F l e t a va 
a dedicar a L o r e t o y Chicote, s e r á ofre-
cido a los populares a r t i s tas po r el es-
c r i t o r don Pedro de R é p i d e . 
S o c i e d a d L u i s M a n z a n o 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á su velada co-
rrespondiente a l mes de d ic iembre el 
d ia 22 del ac tua l , poniendo en escena l a 
comedia popular de los s e ñ o r e s Quin te ro 
y G u i l l é n , t i t u l a d a "Los caballeros", que 
se hizo centenar ia en el t e a t ro de la 
Zarzue la . 
A esta r e p r e s e n t a c i ó n que, como de 
cos tumbre , se v e r i f i c a r á a las cinco y 
media en el t e a t ro de l a Comedia, han 
p r o m e t i d o su asistencia los s e ñ o r e s 
Qu in te ro y G u i l l é n . 
E l d í a 17 del cor r ien te t u v o l u g a r la 
i n a u g u r a c i ó n de las nuevas clases de 
D e c l a m a c i ó n , ins ta ladas , a s í como las 
of ic inas de esta Sociedad, en l a calle de 
Cabal lero de Gracia , n ú m e r o 10, v e r i f i -
c á n d o s e con este m o t i v o el r epa r to de 
premios a los a lumnos del curso anterior , 
s e ñ o r i t a s Casuso, G o n z á l e z y De M i g u e l , 
y s e ñ o r e s M a r t í n e z del Cerro, Colomer 
y Lucas . Don Pedro G u t i é r r e z Moreno , 
presidente de l a Sociedad, d i r i g i ó la pa -
l ab ra a los fu tu ros actores, elogiando la 
labor del profesorado de D e c l a m a c i ó n y 
siendo m u y aplaudido por l a numerosa 
y selecta concurrencia que l lenaba el 
local . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U l t i m a s representaciones del éxi to de 
M u ñ o z Seca, "Los quince mi l lones" . Sá -
bado noche, estreno, " E l casto D . J o s é " , 
t ragedia grotesca de Carlos Arniches. 
Formidab le repar to : B r ú , G á r c e s , Lajos. 
Somoza, Isbert y Tudela. Casi agotadas 
las localidades para el estreno, se despa-
cha en C o n t a d u r í a para las representa-
ciones del domingo y fes t iv idad de Na-
vidad, tarde y noche. 
Fontalba 
Diar iamente , "Como tú , n inguna" , de 
Quin tero y Gu i l l én . Clamoroso éx i to . 
C r e a c i ó n de Carmen Díaz . S á b a d o , cien 
representaciones. Homenaje a los autores. 
Accediendo a insi —ites 
ruegos 
se celebran hoy, jueves, dos funciones de 
tarde en el B E A T R I Z : a las 4,30 y 6,45. 
E n ambas " E l D i v i n o Impaciente" , é x i t o 
de clamor. M a ñ a n a , tarde, conferencia 
p ró logo a " E l D i v i n o Impaciente" , por su 
autor, J o s é M a r í a P e m á n . 
Lara 
i n i n i i i i i n iiniiiiHiiniiiiiHiiinii IIIIIIIIHÜI • i i i i iwi in i i liBl̂ iSHiilHiillllIlfî IlBilinilllinilinilllIBlliiiBllii.SSI! 
Es ta tarde, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n , la 
114 de " L a verdad inventada" , a precios 
de tres pesetas butaca, noche, estreno del 
s a í n e t e de Arniches , "Las doce en pun-
to" , C o n t a d u r í a para las siguientes re-
presentaciones de este s a í n e t e . 
ñoz Seca 
CIRCO D E P R I C E . — E l viernes, 10,30 
noche: I n a u g u r a c i ó n temporada de i n -
vierno de circo. M a g n í f i c o programa. 
C o n t a d u r í a sin aumento. 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca) : E l Juzgado se divierte.— 
A las 10 (Beneficio de los pobres del dis-
t r i t o de la Inc lusa ) : Una americana para 
dos y otras atracciones (25-11-933). 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—6,30: Cane-
la fina.—10: Homenaje a Loreto-Chicote 
por la P e ñ a F le ta (6-12-933). 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 : Concierto por la Or-
questa F i l a r m ó n i c a . — N o c h e , no hay fun-
ción. Viernes, tarde: L a cenicienta (co-
media de magia de Benaver.te). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú, n inguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (Gran C o m p a ñ í a L i n -
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: Azaba-
che (gran éxito) .—10,30: Luisa Fernanda. 
L A R A . — 6,30 (3 pesetas bu taca) : La 
verdad inventada.—10,30: Las doce t.n 
punto (estreno) (28-10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: Los quin-
ce mil lones ( ú l t i m a s representaciones).--
Noche, no hay func ión , para dar lugar r 
los ensayos de la t ragedia grotesca de 
Cario? A r n i c h t s : E l casto don J o s é (sá-
bado, noche, estreno) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: T r a m p a y c a r t ó n (bu 
taca, 1 peseta). S á b a d o , 10,30: E l naci-
miento del H i j o de Dios. 
V I C T O R I A (Auro ra Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30: M i querido enemigo 
(popula r ) . M a ñ a n a , noche, estreno de Gu-
mersindo delicuente (16-11-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).- A las 4 (especial): Pr ims-
ro, a remonte, I r i g o y e n y Vega contra 
Basta r r i c a y Guslbenzu. Segundo, a re-
monte, A r a ñ o y Abarisqueta cont ra Sala-
v e r r í a y Guruceaga. Se j u g a r á un ter-
cero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,80 
madrugada, cont inua (butaca, una pese 
t a ) : M o n t a ñ a s del Ternke (documentad 
Revista femenina. De Nueva Y o r k a San 
Francisco (viaje en av ión , comentado er 
e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios P a t h é y E c l a i r (co-
mentados en e s p a ñ o l ) . L a c a n o n i z a c i ó n 
de Bernardet te en Roma. Fiesta de los 
ingenieros de Caminos en Madr id . L a ne-
vada en Barcelona. L a crisis m i n i s t e r b : 
y el nuevo Gobierno Ler roux . 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las_5, 7 
y 10,45: L a comedia musical V e r ó n i c a 
( éx i t o a p o t e ó s i c o de Franz i ska Gaal) (19-
12-933) 
A S T Ó R I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Segunda semana de g ran éx i to 
de 20.000 a ñ o s en Sing Sing ( s e g ú n la 
obra del alcalde Lewis E . Lawes) (13-12-
933) 
AVENIDA.—6,30 y 10.30: M a r í a (19-12-
933). 
BARCELO.--4 .15 (g ran i n f a n t i l ) : Char-
lot, B a r r i g u i t a , B imbo . Regalos (butacas, 
una peseta).—6,30 y 10,30: L a gran du-
quesa Alejandra (opereta de Franz Le-
ba r ) . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: Vuelan mis 
canciones (Mar tha Egge r th ) . Pa r t i tu ra 
musical d7 Schubert, por la S i n f ó n i c a v 
los coros cantores-de Viena ( ¡ L a actua-
l idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) (28-11-
933). 
C A P Í T O L . — A las 6,30 y 10,30 (la m á s 
perfecta opereta del "c ine" sonoro) : U n 
hombre de c o r a z ó n . Actualidades, Dibu-
jos y Concierto ( t e l é fono 22229) (19-12-
933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1: D o n Ale jandro Le r roux forma 
nuevo Gobierno. Pruebas de aviones «a 
la M a r a ñ o s a . J ó v e n e s de Tenerife bailan 
las m a l a g u e ñ a s . Aeroplanos chinos bom-
bardean a los insurrectos. Los nuevos in 
genieros de M a d r i d en t ie r ran la mecha. 
Modas infant i les en Be r l í n . Ola de fr ío 
en Europa. I n g l a t e r r a gana en fú tbo l a 
F ranc ia por 4-1. Juguetes de Navidad . 
Fiesta de las modis t i l las en Barcelona. 
Otros reportajes Fox Movietone. E l pa's 
de los juguetes (dibujos sonoros), etc. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Las dos huerfani tas (hablada en espa 
ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—4,30 
( secc ión i n f a n t i l ) , 6,30 y 10,30: E n el Hos-
p i t a l (Lau re l y H a r d y ) y Bajo el cielo 
de Cuba (Lupe Vélez y Lawrence T ibe t t ) 
í 2-11-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Los tres mosqueteros (dia-
logada en e s p a ñ o l ) (25-10-933). 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501).—6,30 
y 10,30: E x i t o creciente de la sugestiva 
comedia U n profesor ideal (por la encan-
tadora A n n y Ondra ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Si yo tuv ie ra un m i l l ó n (éx i to grandio-
so) (19-12-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Hipnot izados ( g r a c i o s í s i m a comedia por 
M a r í a A l b a ; estreno). 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revista Para-
mount n ú m e r o 19. De Lucerna a A i r o i o 
por el San Gotardo. Cinemagacin nume-
ro 18. Alrededor del mundo numero 1d. 
V a r i e t é gatuna (butaca, una peseta). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . • - 4 ( secc ión 
i n f a n t i l ) , 6,30 y 10,30: Una viuda r o m á n -
tica (hablada en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche; E l soltero 
inocente (por Maurice Chevaher) (15-10-
933) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—A las 4 (todas las locali-
dades, 0,50): E l desierto de la muerte 
( T c m M ¡ x ) . - 6 , 3 0 y 10,30: Madame Sa-
t á n y Es ta Edad Moderna (Joan Graw-
ford) (10-5-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
T a r z á n de los monos '2-11-932). 
C I N E M A G 0 y A . - 4 ( secc ión i n f a n t i l ) , 
6,30 y 10,30. Yo y la emperatr iz (25-10-
933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Divorc io en 
la f ami l i a (por el p e q u e ñ o gran actor 
Jackie Cooper) (19-12-933). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—4,30: Fun-
ción i n f a n t i l . Sorteo de juguetes (buta-
ca, una peseta).—6,30 y 10,30: E n t r e dos 
corazones y a c t u a c i ó n de Rafael Arcos. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: Me lod í a do pr raba l (por Imper io 
Argen t ina y Carlos r , del). 
P A L A C I O D E L / U S I C A . - 6.30 y 
10,30: E l cantar de l ' . ^ cantares (Marle-
ne D i e t r i c h ) (20-12-933). 
P A N O R A M A (Nico l á s M a r í a Rivero , 7). 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada, continua (pre-
cio ú n i c o : butaca, una peseta): Hac ia el 
horizonte azul (variedad musical ) . Con-
trastes ( i n t e r e s a n t í s i m o documental de-
por t ivo , comentado en e s p a ñ o l ) . Para-
mount G r á f i c o (curiosidades del mundo) 
Marav i l l as del fondo del mar (en espa-
ño l ) . Por un estornudo 'dibujos sonoros 
por B imbo y Be t ty ) . Algunas bellezas 
F ranc ia (viaje a la c iudad Luz, comenta 
do en e s p a ñ o l ) . Ramil le tes y bonetes (d i 
bujos animados Columbia) . A t r a v é s del 
t iempo (la m ú s i c a y las modas desde 
1700 hasta 1933). 
PT.r^YEL. -4,30. 6,30 y 10,30 (p rograma 
do '^e) : H é r o e s de tachuela (Stan Lau-
rel y Ol iver H a r d y ) y L a brigada móvi l 
d? SootL-nd Y a r d (Oarol Gooethner) (3-
I - 933). 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: Honduras 
de inf ierno. 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6.30 y 10,30: Torero a la fuerza (el " f i l m " 
de mayor e x p e c t a c i ó n y m á s diver t ido, 
donde t r iunfa Eddie Cantor y el mejor 
' í o n i u n t o de " g i r l s " de H o l l y w o o d ) (7-
I I - 933). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30 (numeradas; 
pro-grama doble): Con el f r^c de otro 
' W i l l i a n Haines) y E l h i jo del destino 
( R a m ó n N o v a r r o ; (28-2-933). 
S A N r / V R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
(?.30 y 10.30 (estreno): Cabalgata (11-10-
033). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Los crí-
menes del Museo ( ¡ T o d a en colores na-
turales! ¡Un e s p e c t á c u l o de marav i l l a ! 
¡La s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! ) 
(23-11-933). 
T I V O L I . — A las 4,15: I n f a n t i l . Progra-
m a cómico , regalos a todos los n iños , 
sorteo de juguetes.—A las 6,30 y 10,30: 
A m o r í o s (Liebelei) (por Magda Schenei-
der ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a pub l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Un herido grave y dos 
leves en un choque 
A y e r m a ñ a n a , a las once y media, en 
l a calle de Goya. esquina a P a r d i ñ a s 
c h o c ó l a camioneta m i l i t a r 2.512. pro l 
piedad del reg imien to n ú m e r o 2 de Ca-
b a l l e r í a , de A l c a l á de Henares, condu-
cida por el cabo de Cazadores, Rafael 
A lbe rca Olivares , con el coche n ú m e r o 
4.812, de l a m a t r í c u l a de Oviedo, quj 
c o n d u c í a su d u e ñ o J o s é S á n c h e z Man-
zano y Lu i s . 
R e s u l t ó her ido grave el suboficial de 
C a b a l l e r í a A m b r o s i o Juazan G a r c í a , de 
c incuenta y dos a ñ o s , que viajaba en |a 
camioneta, al que se 1? a p r e c i ó una he-
rida contusa en la r e g i ó n occipi ta l , 
geras erosiones en las manos, otorra-
gia , c o n m o c i ó n cerebral y probable 
f r a c t u r a de la base del c r á n e o . De la 
Casa de Socorro p a s ó a la Cl ín ica d? 
u rgenc ia del Buen Suceso. 
Sufr ieron heridas calificadas de le-
ves Manue l Jua ran Díaz , de ciiunce años , 
hiv) de1 a n t p r í o r . ocuna ."^ ("vp-ihi^n de 
la canrone ta . y Justo G o n ^ ' f z Casa-
Wan^a. m e c á n i c o del garage de Pard i -
ñ a s . 93. oue ocunabq el o t ro veh ícu lo . 
Pasaron de la Casa de Socorro a sus 
"p^pectivos domici l ios . 
Los conductores que resul taron i le-
•sr.«! fuero" ron^i'c'do.e de la C o m i s a r í a 
dr P.u^nav'sta al Juzgado de guardia . 
Los dos coche" nre"ontan d a ñ o s de al-
"•una i m n o r t a n r i a . 
Í'MIWIBB""*!'̂ * -ü'^w-ir*? h'BS:;iiiB!íi 
L DE 
E x i t o clamoroso de la C o m p a ñ í a B a s s ó -
N a v a r r o en " E l negro que t en i a el a lma 
blanca". Vean a N i c o l á s N a v a r r o en su 
marav i l losa i n t e r p r e t a c i ó n . 
Cine Fígaro 
H o y , a las cuat ro y media, g r a n f u n -
c ión i n f a n t i l con selecto p rograma y sor-
teo de preciosos juguetes. E n tarde y 
noche, g r a n éx i to del emocionante " f i l m " 
" E n t r e dos corazones", y de Rafae l A r -
cos en sus charlas c ó m i c a s . 
A tono con la nueva y elegantísima instalación, 
hemos hecho un verdadero derroche de CESTOS 
REPLETOS de ARTICULOS FINISIMOS en TU-
RRONES, rematados con artísticos objetos, como 
aparatos de luz, jarrones, muñecas, etc. 
No olvide el consumidor que somos los creadores 
de las famosas 
GLORIAS DE PORTUGAL, 
BOMBONES Y MARRONES 
Por eso es una medida práctica visitarnos y admi-
rar nuestra Exposición, porque encontrará en ella 
todo lo que desee el gusto más exigente para 
R E G A L O S D E P A S C U A 
con una escala de precios adaptables a todos los pre-
supuestos. 
ARENAL, 6, Teléfono 10309 
Infantiles Barceló 
Hoy, 4,15: Oharlot , B a r r i g u i t a , T o m 
Bimbo . Inmejorable p rograma cómico , ju -
guetes. Butacas una peseta. 
Cine 8201 Carlos 
H o y jueves, estreno de " C a b a l g a t a » 
Gran s u p e r p r o d u c c i ó n Fox en e spaño l . 
Mañana viernes, segundo 
concierto de danzas de An-
tonia Mercé, "Argentina" 
A las diez y m e d í a de la noche, en 
C A P I T O L , segundo concierto de esta exi-
mia ar t is ta , con el concurso del pianis ta 
I/uis Galve. Nuevo programa. 
Localidades: Dan ie l . Madrazo, 14, 
C A P I T O L . 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
H o y , jueves 21, a las 6,30. sexto con-
c ier to de abono. Homenaje a l i lustre 
maestro Arbós . P r o g r a m a : "Oberon", W e -
ber. "Pas tora l de e s t í o " , Honegger. "S íg -
f redo- Id i l ío" , W á g n e r . Maestro P é r e z Ca-
sas: " S i n f o n í a P a t é t i c a " . Maest ro A r b ó s 
"Concier to" (para p iano y orquesta, p r i 
me ra a u d i c i ó n ) . Bacarisse. Plano, Leopol-
do Querol . "Snegouropchka". "Danza de 
bufones". Korsakof f . Maestro P é r e z Ca-
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Dos de tarde) .—A las 4,30 
y 6,45: 183 y 184 de E l divino impacien-
te (butaca, 5 pesetas).—Noche, no hay 
func ión (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico . Te l é fo -
no 21864).-6,30 y 10,30: Tú. el barco; yo , 
el navegante... (7-12-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ma M e l i á - C i b r i á n ) . — 6,30 (es t reno) : Los 




| Cine SAN CARLOS | 
Hoy jueves, 21, 
| E S T R E N O | 
| C a b a l g a t a ! 
E Gran superproducción FOX = 
Versión en español = 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiii^. 
Los propiefqr io - fla rstas " L E Y E S CI -
V I L E S " . " L E Y E ^ P E N A L E S " y " L E -
Y E S A D M I N I S T R A T I V A S " , han'concer-
tado c o n l a conocida " E D I T O R I A L 
B E U S " la r ea l i z ac ión de las nuevas edi-
ciones. 
Las " L E Y E S C I V I L E S D E E S P A Ñ A " , 
de Medina y M a r a ñ ó n , revisadas y pues-
tas al d ía por los reputados especialis-
tas s e ñ o r e s C a s t á n , Campuzano, Garr i -
gues, Bives y M a r t í n y Ba l l l e , serán 
puestas a la venta en plazo breve. . 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia : Preciados, 1 .—Librer ía : Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
ü'^ü'-miHiiimi iiniiiwiüiwfKi'iiEMi'siü'nniii 
A E R M 0 T 0 
MOLINO OE VIENTO 
OE ñCERO 
L o m á s 
p r á c t i c o 
para 
E L E V A C I O N 
D E A G U A S 
N o precisa m á s 
a t e n c i ó n que su 
A C E I T A D O 
U n a v e z a l a ñ o 
O r i e n t a c i ó n y fre-
no a u t o m á t i c o s . 
L a mayor GA-
R A N T I A es su 
a d o p c i ó n por los 
Ingenieros a g r ó -
nomos de O. P. 
y Ferrocarri les. 
I N S T A L A C I O N 
S E N C I L L A Y 
R A P I D A 
E n t r e g a s i n m e -
d i a t a s 
G U I L L E N 
M a d r i d - A l c a l á , 41 
iiii!iaiiiiiniiiiiiiii!iii!iiiiiiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiini!n!iini 
a DEBATE - Alfonso XI, 4 
i iH i i i i n in i i m i 
LO M E J O R P A R A 
L A S C O N T U S I O N E S 
l i l 
D E S P U E S D E L 
EJERCICIO R E A N I M A 
N O M A N C H A NI 
I R R I T A N U N C A 
N O E S P R E C I S O 
FROTAR NI VENDAR 
D e l a n i ñ e z a l a s e n e c t u d 
l a c o n s t a n t e a m e n a z a d e l 
d o l o r ¿ C ó m o a l i v i a r l o ? 
De niños, en los juegos, fas caídas y contusiones 
son frecuentes. De mayores, cultivando los de-
portes, los golpes y el cansancio físico producen 
no pocos dolores. Luego, ya en la plenitud de lo 
vida, resfriaaos, torticolis, exceso de traba¡o/ do-
lores musculares. En la edad madura, los dolores 
neurálgicos, las punzadas, los primeros síntomas 
del reumatismo, la rigidez de miembros. En la 
vejez, el lumbago, la ciática, et reumatismo, el 
endurecimiento de las arterias, todo produce 
intensos dolores. 
Como aliviar el dolor? En lugar de exponer el 
organismo al ensayo de muchas preparaciones 
anunciadas como milagrosas, con la salud con-
viene no jugar y lo mejor es aplicarse un re-
medio como el Linimento de Sloan, afamado 
desde hace más de cincuenta años, popularizado 
én 133 países, que basta con extenderlo sobre 
la parte dolorida para que produzca una inme-
diata reacción en la sangre y haga desaparecer 
el doloi. Ni mancha, ni irrita. En toda casa debe, 
haber siempre un frasco de 
L I N I M E N T O 
e S L O A N 
ATA DOLORES 
MADRID Año XXIU.—Núm. 7.509 E L D E B A T E (7) Jueves 21 de diciembre de 1938 
A V I D A M A D R I 
Nueva Junta de la Aca-
demia de Fannacia 
Anoche celebró la Academia de Far-
macia Junta general extraordinaria pa-
ra la elección de cargos de su Junta 
directiva, la cual quedó constituida de 
la siguiente fo::na: 
Presidente, don Toribio Zúñiga Sán-
chez Cerrudo; vicepresidente primero, 
don Joaquín Más y Guindal; vicepresi-
dente segundo, don Pompeyo Gimeno 
Alfonso; vicepresidente tercero, don Ma-
bué] González Jáuregui; fiscal-interven-
tor, don Luis Palacios M. Peüetier; te-
sorero, don Wenceslao Carredano Ló-
pez; bibliotecario, don Francisco J. Blan-
co Juste; secretario, don Eugenio Se-
litís Martí; vicesecretario, don José de 
la Vega y Portilla; archivero, don Ra-
fael Sánchez Martínez; delegado de Re-
laciones culturales, don Celso Revert 
Cu tillas. 
Á continuación se discutiaron y apro-
baran los presupuestos de la Academia 
par\a 1934. 
Seguidamente comenzó la sesión cien-
tíficla anunciada, en la que don Fran-
cisca j . Blanco Juste dió lectura a un 
interjesante trabajo sobre "B] Cólchico", 
de djon Angel Terrel Cuevas, farma-
céuti/co de Covaleda (Soria). 
El'profesor del Laboratorio Munici-
pal y farmacéutico militar don Miguel 
Comefag-e Jerpe, habló sobre las posibi-
lidadc ̂  aislamiento de la inosita 
en lo i vinos. 
Reunión de la Cámara 
Albacete, mínima 3 bajo cero; Algeci-
ras, máxima 10, mínima 3; Alicante. 7 
y 3; Almería. 11 y 6; Avila, 2 bajo ce-
ro y 4 bajo cero; Badajoz, 9 y 2 bajo 
cero; Baeza, 1 y 0; Barceaona, 7 y 2; 
Burgos, 0; Cáceres, 6 y 1; Castellón, 
12 y 4; Ciudad Real, 1 y 5 bajo cero; 
Córdoba, 7 y 3 bajo cero; Corufia, 8 y 
4; Cuenca, 3 y 3 bajo cero; Gerona, mí-
nima 3 bajo oero; Gijón, 9 y 2; Grana-
da, 5 y 5 bajo cero; Guadalajara, 6 y 5 
bajo cero; Huelva, 10 y 0; Huesca, má-
xima 9; Jaén, 4 y 1 bajo cero; León, 
máxima 4; Logroño, 4 y 2; Mahón, má-
xima 8; Málaga, 11 y 5; Murcia, 10 y 
3; Orense, 4 y 4 bajo cero; Oviedo, 6 
y 2 bajo cero; Falencia, 2 y 8 bajo c-ero; 
Pamplona, 2 y 1 bajo cero; Paima de 
Mallorca, 10 y 3; Pontevedra, 8 y 2 
bajo cero; Salamanca, máxima 3; San-
tander, 7 y 6; Santiago. 7 y 0; San 
Fernando, 10 y 0; San Sebastián, má-
xima 8; Santa Cruz de Tenerife, 20 y 
15; Segovia, 2 bajo cero y 5 bajo cero; 
Sevilla, 10 y 6; Soria, 3 y 3 bajo oero; 
Tarragona, 9 y 0; Teruel, 1 y 9 bajo 
cero; Toledo, 5 y 2 bajo cero; Tortosa, 
mínima, 4; Valencia, 10 y 2; Valladolid, 
3 y 5 bajo cero; Vigo, 10 y 2; Vitoria, 2 
y 1; Zamora, 6 y 8 bajo cero; Zarago-
za, mínima 4. 
Para hoy 
de Comercio 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado ha celebrado sai sesión regla-
mentaria la Cámara de Comercio. 
Se (acordó gestionar que las diversas 
inspebeiones de carácter sanitario que 
pesara sobre el comercio de artículos 
alimeáiticios se practiquen con todas las 
garantías para el público y los comer-
ciantes, pero que se eviten duplicacio-
nes y molestias innecesarias. 
Se acordó insistir con todo empeño 
en el rápido establecimiento del despa-
cho central de paquetes postales y co-
merciales en Madrid. 
Se dió cuenta de las comunicaciones 
de las Asociaciones de patronos afec-
tados por la reciente huelga de cama-
reros, -en las que manifiestan su recono-
cimiento a la Corporación por el con-
curso que les ha prestado, y se acordó 
reiterar la petición de que se cumpla 
lo acordado por el Jurado mixto corres-
pondiente. 
Aprobó la Cámara por imanimidad 
la felicitación dirigida al Gobierno con 
motivo de su actuación en la frustrada 
intentona revolucionarla, asi como la 
cooperación prestada durante la misma 
al Poder público, y acordó contribuir a 
la suscripción iniciada a beneficio de 
los defensores de la paz pública caldos 
en el oumplimi-ento de su deber. 
La Cámara tributó un homenaje ín-
timo a su presidente, don Rafael Sal-
gado, en testimonio de reconocimiento 
por la labor que viene desarrollando en 
defensa de los intereses mercantiles de 
Madrid y de los comerciantes. 
Pinailmente, con motivo del rumor 
circulado sobre la paralización de las 
obras de kw Enlaces ferroviarios, lo 
que traerla como consecuencia el paro 
obrero, la Cámara encargó a la presi-
dencia las gestiones necesarias en evi-
tación de que tal hecho se produzca, 
ya que él criterio de la Corporación es 
el de que las obras empezaxias deben 
terminarse sin interrupción. 
Velada necrológica del Co-
legio de Doctores 
Ayer tarde se celebró en el Paranin-
fo de la Universidad Central la velada 
necrológica organizada por el Colegio de 
Doctores de Madrid en memoria de los 
doctores recientemente fallecidos Cor-
tezo, Recaséns y Huertas. 
La Orquesta universitaria escolar, di-
rigida por el maestro Benedito, inter-
pretó en los intermedios una obra anó-
nima francesa del siglo XVII y seleccio-
nes de Grieg y Tárraga. 
Presidieron la velada los señores Pé-
rez Mateo y Puig de Asprer y el gene-
ral González Granda. El señor Puig de 
Asprer hizo brevemente la explicación 
del acto y dedicó a los homenajeados 
un recuerdo de admiración y respeto. 
El doctor Slocker pronunció a conti-
nuación un brillante discurso. Presentó 
al doctor Cortezo como genuina repre-
sentación de la cultura literaria y filo-
sófica y del humanismo político. 
Del doctor Recaséns dijo que era 
maestro por vocación, aunque tampoco 
descuidó jamás la Investigación cientí-
fica. Era un enamorado de la Universi-
dad en su más amplio sentido, y la fuer-
za expansiva de su talento traspasó las 
fronteras. 
Respecto al doctor Huertas dijo <lue 
era el tipo de médico clínico. Era el 
médico de familia, a la vez consejero y 
amigo, y además el profesor de clínica. 
Terminó diciendo que los tres honra-
ron la profesión de médico, ostentaron 
dignamente el título de doctor y contri-
buyeron al prestigio de que goza el Co-̂  
legio de Doctores. 
Intervino, finalmente, el señor Pérez 
Mateo, nuevo director general de Sani-
dad, que cerró el acto con palabras de 
cumplido elogio para los doctores falle-
cidos y muy en especial para el doctor 
Cortezo, a quien ha sucedido en muchos 
de sus cargos. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La "cola" para el sor-
teo de Navidad 
Ayer comenzó a decirse que ya se ha-
bía formado la clásica "cola" en la 
Puerta de la sección de Loterías, con 
motivo del sorteo de mañana. A las do-
ce de la noche no había acudido aún 
11adie a apoderarse del codiciado pñ-
mer puesto, o si acudió no le dejaron 
Permanecer en aquel sitio porque, si se 
observa la misma norma que el alio an-
terior, hasta esta noche no se consenti-
rá la formación de la "cola". 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La borrasca del Me-
diterráneo camina lentamente hacia 
Oriente produciendo en las Balearos 
viento muy duro del Norte y, en ge-
neral de la región del Oeste pür todo el 
territorio español. 
Las presiones altas persisten sobre 
las lelas" Británicas y se extienden a la 
Parte occidental del Continente europeo. 
Temperaturas de ayer en España.— 
3'.,1„,„etaol shr , taol sbr ta ahrdlu 
Asociación Española para la Difusión 
de las Ciencias del Hogar (Plaza del Ce-
lenque, 1).—12,30 m., junta general. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t, don Baldo-
mero Argente: "Política municipal del 
suelo". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 tar-
de, don Benjamín de Arriba: Cuestiones 
de Moral; 7,30 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: Patrología. 
Homenaje a los diputados señores Pu-
jol y Riesgo.—9,30 noche, en el Café Na-
cional (Toledo, esquina a Imperial). 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., organización 
escolar; 8 n., griego. 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
12 mañana, don Elias Tormo: "El nuevo 
Tiépolo del Museo del Prado". 
Partido Republicano Conservador (Pla-
za de las Cortes, 4).—7,30 t, don José 
Dalmau Montaña: "Actuales necesidades 
económicas y políticas de Madrid". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 tarde, Mr. Bertram Thomas: "Mi 
viaje a través del Rub'Al Khali, el de-
sierto mayor del Sur de Arabia". 
Otras notéis 
día 31 por la noche prepara una fiesta 
de despedida de año. 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía). 
t i n t e P ñ a n c y 
Planchado Victoria, cuellos y puños. 
ZUREARAN, 15. Teléfono 40352. 
N A C I M I E N T O S 
Figuras artísticas, molinos, norias, casi-
tas movimiento. — HORTALEZA, 9. 
E L "BOUQUET DE LA 
CRISIS ECONOMICA" 
ORIGINAL REGALO 
Magnificas cestas de Navidad desde 
20 pesetas. Limas, limones dulces, 
0,60 docena. Plátanos, 1,20 docena 
Mandarinas, 0,40 docena. Chirimoyas, 
naranjas amargas y toda clase de 
frutas. 
" E L AZARAQUE" 
Marqués de Valdeigleslas, 2. 
"ALMACENES D E L P E J.N E ' 
MANTAS PARA R O P E R O S 
España Femenina.—Esta entidad cele-
brará en la noche del 24 una cena segui-
da de concierto. El día de Navidad obse-
quiará a la Prensa con un té, y para el 
R U T A D O 63yAt£NC/A 
La Diputación acuerda 
derribar un templo 
• 
CUANDO ESTABA EN TRATOS 
PARA COMPRARLO 
La iglesia del Carmen, propiedad 
del Obispado-Priorato 
CIUDAD REAL, 20.—Ha promovido 
en el vecindario gran extrañeza el 
acuerdo de la Comisión gestora de esta 
Diputación de derribar la iglesia del 
Carmen, de esta ciudad, inmueble acer-
ca del cual se sabe que estaban en tra-
tos de compra-venta la Mitra y la Dipu-
tación. 
El edificio es propiedad del Obispado-
Priorato, a cuyo favor se encuentra 
inscrito en el Registro de la Propiedad. 
Solicitada su adquisición por la Diputa-
ción provincial, se habían practicado 
tasaciones parciales por ambas partes 
y estaba concedida al Prelado la auto-
rización de venta, a virtud de un decre-
to de 28 de enero pasado. En estas 
circunstancias, y cuando, al parecer, se 
disponían las partes a preparar el do-
cumento público correspondiente, 1 a 
gestora, por sí y ante sí, acuerda el 
derribo dei inmueble. 
Como adoptado contra todo derecho 
este acuerdo, aunque se sabe que no 
prosperará, ha provocado la indignación 
de los católicos de esta capital. 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I P 
mío í l lon oe pesetas para una 
ihstitugioh escolar 
GIJON, 20.—Ha fallecido don Modes-
to Batallón Rodríguez, quien ha dejado 
en su testamento medio millón de pe-
setas para la fundación de la Institu-
ción escolar de niñas pobres pertene-
cientes a la parroquia de San Pedro. 
El finado nació en Artedo (Cudillero), 
y a los catorce años marchó a Cuba, 
donde hizo una gran fortuna. A su 
regreso a España se estableció en Gi-
jóm, donde residía hace cuarenta años. 
ica 
ON CICLON EN EL SOR OE LA 
LONDRES, 20.—Un despacho de Ma-
dras que publica el "Daily Express" di-
ce que un ciclón ha devastado el Sur 
de la India. 
El número de víctimas se eleva a 350. 
El bastón de mariscal de 
Italo Balbo 
ROMA, 20.—Hoy en Ferrara se ha ce-
lebrado con gran solemnidad el acto 
de hacer entrega al general Balbo del 
bastón de mariscal del Aire. 
•Illlllll n i n i i n i i i i n i M lü.E 
NO COMPRAR SIN. V1S1 
TAR LA CASA 




D o n E v a r i s t o A l v a r e z - H 
Falleció el día 22 de diciembre de 1932 
a los setenta años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. 1. P. 
Su direotor espiritual, reverendo padre Andrés Palazuelo (Capuchi-
no); su desconsolada esposa, doña Nieves Bayonés y Bayonés; hermano, 
don Gonzalo; hermana política, doña Josefa López Silva; sobrinos, doña 
María Esperanza, _vluda de Olea; don Gonzalo, don Evaristo, doña 
María Nieves y doña María del Consuelo; sobrinos políticos, doña Car-
men Vallejo y don Diego Ortega Jordana (ausente), primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en la iglesia de Jesús (P. P. Ca-
puchinos) (Plaza de Jesús) el día 22 de diciembre. Este mismo día, la 
comida, a las diez de la mañana, en la capilla del Ave María. Todas 
las misas que se celebren el día 25 en la parroquia de San Sebastián, 
altar de Nuestra Señora de la Blanca, y las de todo el año el día 23 
de cada mes, en la capilla del Carmen. Todas las del mes de noviem-
bre y diciembre, en Monegro (Reinosa), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma-
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8. 1.° Teléfono 10905. 
ATENAS, 20.—Venizelos ha desmen-
tido categóricamente el rumor que ha 
circulado estos días, según el cual tenía 
la intención de retirarse de la vida po-
lítica. 
Las elecciones 
ATENAS, 20.—Los periódicos decla-
ran que el proyecto relativo a la modi-
ficación de la ley electoral no se votará 
en el curso de la actual reunión de la 
Cámara, sino al reanudarse los trabajos 
parlamentarios, a fines de febrero o pri-
meros de marzo. 
Por otra parte, el Gobierno tiene la 
intención de hacer votar el próximo pre-
supuesto antes del 1 de abril, con ob-
jeto de que la aplicación de las reformas 
financieras coincida con el próximo ejer-
cicio económico. 
Finalmente, el Gobierno griego estu-
dia la posibilidad de que las elecciones se 
celebren en el próximo verano. 
Huelga en comunicaciones 
ATENAS, 20.—Un corresponsal par-
ticular comunica que la huelga de co-
municaciones telegráficas, telefónicas y 
de Correos tiende a decrecer. 
Manejos militares 
ATENAS, 20. Los periódicos dan 
cuenta de que varios oficiales en acti-
vo se entregan a trabajos en favor de 
la asociación "Defensa republicana", or-
ganizando grupos Q116 dependen direc-
tamente de la organización central en 
Atenas. 
El ministerio de la Guerra ha ordena-
do la apertura de una información y se 
anuncia que cuantos oficiales se entre-
gan a actividades ajenas a su misión 
militar, serán separados del servicio. 
A 14 bajo cero en Milán 
ROMA, 20.—Persiste el mal tiempo en 
toda la Península. En Milán se han re-
gistrado temperaturas de 14 grados bajo 
cero. En las cercanías de Udine dos hom-
bres, sorprendidos por un alud de nie-
ve, perecieron de frío. 
LA NIEBLA INGLESA 
LONDRES, 20.—A consecuencia de la 
| niebla reinante, todos los servicios de 
[aviones entre esta capital y el Conti-
nente han sido suspendidos. 
EXCELENTISIMO SEis'OK 
IN J U A N NAVAI 
Y G O M I S 
Falleció el día 17 de diciembre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Peyró; su esposa, doña Consuelo Ortoll-sus hijos, doña Consuelo, doña Teresa, doña Victoria, don Antonio y doña Esperanza; madre política, doña Consuelo García Cembrero; hijos polí-ticos, don Luis de la Peña e Hickman, don Luis de Sala y doña Emilia del Castillo; nietos; hermanas, don Enrique, doña Teresa y don José; her-manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Serán aplicados en nufragio de su alma: El funeral que tendrá, lugar 
mañana 22, a las once y media, en la parroquia de Santa Bárbara; todas 
lae misas que se celebren, así como la exposición del Santísimo el día 26 
en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos, 6)' 
el 28, en la parroquia de Santa Cruz (altar de Nuestra Señora de los Desam-
parados), hasta las once y media; todas las del 30 en la Iglesia de San 
Pascual, y la« gregorianas que se dirán, a las doce, en la capilla de las 
Eius&riaticas (Doña Blanca de Navarra, 9) a partir de 1." de enero. Tam-
bién se celebrarán misas a dicha intención en Valencia (capilla de ¡a Virgen 
d« los Desamparados y Colegio del Patriarca), Vlllarreal, Segorbe, Sol 
Húmera. 
Varios ¡«eflores Prelados han concedido indulgencias en la forma acó? .mbrada. 
Para esquelas: HUOS DE RAMON DOMINGUEZ, Barquillo. 46. Teléfono 38019 
El "gordo" francés para 
un molinero 
GUERET, 20.—El "gordo" de los cin-
co millones de francos del tercer sorteo 
de la Lotería francesa, ha sido ganado 
por un molinero de Guyot, llamado Ro-
chetalllade. 
El afortunado es casado y padre de 
tres hijos. 
Rusia vende un códice del 
siglo cuarto 
LONDRES, 20.—El British Museum 
anuncia que se ha negociado con el Go-
bierno soviético la adquisición del "Codex 
Sinaiticus", que se supone del siglo IV, y 
el más antiguo manuscrito de la Biblia 
existente, o cuando menos uno de los más 
antiguos. 
El primer ministro ha declarado hoy 
en la Cámara de los Comunes, que eí 
Gobierno contribuirá con una suma igual 
a la que se recaude por suscripción pú-
blica. 
Un carabinero f r a n c é s 
muerto a tiros 
PERPIGNAN, 20.—Esta mañana ha 
sido muerto a tiros con un fusil de 
caza un carabinero cerca de Manreillas 
por un individuo que se ha dado « la 
fuga. 
Las autoridades sospechan que el au-
tor del asesinato sea im contrabandista. 
(Miércoles 20 de diciembre de 1983) 
No está dispuesto "El Socialista" a 
condenar los pasados sucesos revolucio 
narios, "¿Condenar el movimiento? De 
ninguna manera". El descarrilamiento 
de Valencia es, sin duda, "siniestro y 
criminal": pero, ¿y los fusilamientos 
de Villanueva de la Serena? ¡Ah! En 
este caso el Gobierno es responsable 
Por lo menos con "la responsabilidad 
derivada de una omisión". (¿Verdad que 
todo esto da la impresión de una tran-
quilidad y una desenvoltura que lindan 
con...? ¡Los de Casas Viejas culpando 
a un Gobierno por omisión!) Pero siga-
mos. "¿No estará incurso en responsa-
bilidad por los sucesos Guerra de1 
Río?..." "¿No habrá facilitado el pro-
pio Gobierno dinero para la adquisi-
ción de materias explosivas? ¿De dón-
de salió la indemnización par," acaba; 
con Itt huelga de la edificación de Ma-
drid? ¿Condena:- el movimiento? De 
ninguna manera.. Condenamos—con la 
mayor dureza—la política de estos úl 
timop tiempos, que no solamente da 
ocasión a movimientos de carácter re-
volucionario sino que los j u s t i f i c a 
y reclama. No vemos, ahora mismo, por 
qué caminos puede la propia España re-
publicana intentar recuperar la Repú-
blica, como no sean los caminos de la 
violencia." En cuanto a las derechas .., 
¡atención- Vamos camino del fascismo. 
"El discurso de Gil Robles, trasunto de 
los comentados artículos de EL DEBA-
TE, fué, biemoído, esto y nada más que 
esto: "Hoy apoyamos al Gobierno del 
señor Lerroux con la esperanza de su-
cederle en el ejercicio del Poder. Si lle-
gada la ocasión no se nos entregaran 
las riendas dei Poder, tendríamos de-
recho, lanzados de la legalidad, al gol-
Pe de Estado. De cualquier modo, va 
mos hacia nuestra dictadura." Estricta-
mente, traducido su pensamiento y su 
propósito con escrupulosidad, eso dijo 
el señor Gil Robles. En vano intentó dis-
frazarlo con una repulsa hipócrita del 
fascismo." El señor Lerroux es un trai-
dor a la República. Está en manos del 
señor Gil Robles. El señor Martínez Ba-
rrio es el vigía de la República en el Go-
bierno. Hace pocos días le dijo al señor 
Largo: "No se lo digo en público por 
no escandalizar; pero óigalo usted: den-
tro de muy poco tiempo necesitaremos 
volver a marchar juntos." Por algo se-
rá. El señor Lerroux quería e¡ minis-
terio de la Guerra para poner los man-
dos en manos de los sublevados el 10 
de agosto. El Presidente de la Repúbli-
ca suscribió —entonces— una cuartilla 
comprometiéndose a no firmar ningún 
nombramiento de este género. El se-
ñor Azaña conserva el documento. ¿No 
estará aquí la clave del nombramiento 
del señor Martínez Barrio para la car-
tera de Guerra? 
A "La Libertad" no le ha parecido 
suficiente el discurso del señor Gil 
Robles. La República necesita de la de-
recha y de la izquierda. Hace falta de-
jar a un lado toda clase de "ambigüe-
dades", "reservas mentales" y "hábiles 
ofertas condicionadas". "El Sol" tiene 
esperanzas en que el nuevo Gobierno 
desarrollará una política de la nación 
entera y para la nación entera". "Aho-
ra" aplaude la declaración "ciara, ter-
minante y solemne de acatamiento al 
régimen republicano" hecha por el señor 
Gil Robles. Y pregunta más adelante: 
"¿Se va a dudar de la lealtad del ca-
tolicismo al régimen que España se ha 
dado a sí misma, cuando no se ha du-
dado de la de los socialistas, que con 
tan claro designio torcían y deforma-
ban la voluntad republicana del país?" 
"El Liberal" se está insolentando un 
poco al ver que le damos demasiados 
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mimos. Not representa en una carica-
tura rifiende una batalla con otro perió-
dico de derechas "por el triunfo del ca-
tolicismo y por la perra gorda de los 
lectores". Y sería una pena que aban-
donase su auténtico papel de mini.ste-
rial de todos los Gobiernos y compone-
dor de voluntades en última plana. Per-
dería carácter, y entonces ¿quién le iba 
a mencionar siquiera? 
El "A B C" habla dej discurso del 
seño. Gi.' Robles: Lu actitud que señala 
"no es le que hf definido El- DEBATE 
ni la qut har hecho creev la campañf, 
del colega y algunas declaraciones lige-
ramente formuladas, mal recogidas o 
mal interpretadas, del jefe de los po-
pulares. El voto nacional otorgado a las 
derechas definidas- e indefinidas no ha 
planteado la cuestión de régimen Tam-
poco hay cuestión de régimer. para 'a 
Acciór. Popula; y para el señoi Gil Ro-
bles Fieles a ese voto y a su actituc1 an-
terior, no están contra la República n 
com la Repúblic? tampoco Pero si txú 
de ser ésta lo que ha sido, si se le niegan 
al sufragio las rectificaciones que Je-
manda, entonces si que habrá cuestión 
de régimen; habrá que ii contra él. ¡Qué 
diferente es esto de las adhesiones in-
condicionales y de la republlcanización 
que podían deducirse de la campaña de 
EL DEBATE! Cierto que la Acción Po-
pular, y no por si sola, que no podría, 
sino con todas o casi todas las derechas, 
aspira a gobernar con la República, pe-
ro sobre la base del programa derechis-
ta mínimo y de la revisión constitucio-
nal, que es la revisión del régimen. lo 
cual no es defender ni expugnar la Re-
pública, sino promover y aceptar la deci-
sión de la soberanía nacional. Ya sabe-
mos nosotros que así no gobernarán ias 
derechas, que no se les dará el Poder sin 
adscribirse a una política "inequívoca-
mente republicana"; pero en esa actitud 
de la minoría popular agraria y de su 
caudillo nada tenemos que reprochar, 
sino, a lo sumo, su ineficacia". Bueno 
* * * 
La sesión de ayer. «Una comedia más 
del parlamentarismo trasnochado, ca-
duco y agónico», según «La Nación». 
Hay que ir al Estado corporativo. Un 
debate—según «Diario Universal»—que 
le vino muy grande al señor Prieto. 
Los señores Lerroux, Gil Robles y Pri-
mo de R vera lo colocaron «en unas 
latitudes a que a él no le era dado en-
trar». Por cierto—y la observación es 
de «Informaciones»—que el orador so-
cialista hizo mal en hablar de Gobier-
nos presos. «Siquiera por caridad, por 
sentimiento humano, debió callarse y 
no nombrar la prisión estando tan cer-
ca su prisionero. Allí estaba el señor 
Azaña, ese pobre señor Azaña que es-
tuvo amarrado por los socialistas a una 
pata del banco azul, y que ahora, en 
prisión atenuada, sigue atado a un es-
caño rojo, muy cerquita del señor 
Prieto». 
El señor Gil Robles y EL DEBATE. 
«La Epoca», a vueltas de hablar de si 
es el uno quien influye sobre el otro, 
de que si ha habido alguna discrepan-
cia, de que si existen voluntades supe-
riores a ambos, de que luego resulta 
que no es en tanto como parecía en lo 
que se diferencian el discurso y los 
artículos, concluye así: «Es obligación 
ineludible la de atender al remedio del 
agobiante paro obrero, a solucionar la 
vida de esos 650.000 hombres que no 
tienen qué comer. Pero cuando la eco-
nomía nacional se resiente, cuando cru-
je la armadura de todo su sistema, ha-
blar, en el tono que él habló, de re-
formas fiscales, tiene calidades de fá-
cil halago a la galería; y porque nada 
le faltara al sabor demagógico del pa-
saje, aún tuvo la mala fortuna de ex-
humar de la antología de las Consti-
tuyentes, una de las frases que mejor 
¡as caracterizaron: «Hay que buscar el 
dinero donde lo haya». 
A «Luz», en cambio, no le parece de-
magógica la actitud de Acción Popu-
lar Agraria ante la cuestión social. 
«Ayer el señor Gil Robles, como don 
Antonio Muirá hace un cuarto de si-
glo, dió en algún instante la sensación 
de que traía ai Parlamento un cierto 
aire jover y renovador, bien entonado, 
desd - s'; punto d̂  vista, con el am-
biení • europeo y con las realidades de 
nuestro tiempo». «Se advirt:ó, además, 
en la aueva posición del señor Gil Ro-
bles, un prop >sito de encauzar la for-
mación de un gran pnrtido católico so-
cial, a •isUic del que viene preponde-
rande haop ya ti mpo en la política 
belga FX'̂ .B nueva táctica podrá, ser o 
no cor.in-i'tida por algunos grupos afi-
nes en el idea! re¡igio.=:o. Incluso habrá 
quienes 1;} repuisen y encaucen su sim-
uati? interna hacia ese tipo de católi-
cos a ultranza—rancios tradicionalistas 
del viejo ideal, refractarias siempre a 
toda nueva corriente—, que con tan 
perspicnz cariño ha retratado el ad-
mirable Unamuno. Pero, romanticismo 
a un lar'o, no cabe n̂ gar que el sector 
católico, cuya voz lleva el señor Gil 
Robles, parece acogerse a una bande-
ra de política cristianosocial, de la que 
los republicanos deben aprovechar lo 
favorable para el régimen y estar pre-
venidos en cuanto a lo que pueda re-
presentar en su día un evidente ries-
go. Riesgo que, bien mirado, no es ex-
cesivo ni puede inquietar seriamente». 
Por su parte, «Heraldo» lo recuerda 
una vez más. «El pueblo» sabe bien a 
qué atenerse. Y lo sabe porque se lo 
ha dicho él. Con el «Heraldo» «no sir-
ven las habilidades». «Aquí hay que ju-
gar limpio». Y la actitud de las dere-
chas es como para escamarse. «Habi-
lidades, habilidades». «La víctima, la 
única víctima es la República. Y esto 
no lo pueden tolerar los republicanos. 
Se acabó la mentira. Se acabó el ama-
ño y la habilidad. Nosotros estamos 
aquí, vigilantes, para descubrir el jue-
go sucio, las intenciones aviesas...» «La 
Nación» insiste en que no puede tran-
sigir. «El Siglo Futuro» y «La Epoca» 
apremian para que se vote la amnis-
tía. «El Siglo Futuro» nos dedica dos 
artículos más. Uno, titulado: «Nueva 
burla y nueva burla». Otro, «¿Contra-
dicción?... ¡Traición!» 
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Cines y Películas 
FUEN CARRAL, 10.—MADRID 
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Cenas para los pobres el 
día de Nochebuena 
MURCIA, 20.—La Asociación de Ca-
balleros Carmelitanos ha repartido unos 
vales para ciento cincuenta cenas, que 
serán distribuidas entre los pobres el 
día de Nochebuena. 
* * • 
ZARAGOZA, 20.—El Círculo Mercan-
til e Industrial, en vista de lo crudo 
del invierno y de la falta de trabajo, 
que ha sumido en la miseria a muchas 
familias, ha abierto una suscripción 
con objeto de repartir prendas y ali-
mentos a los pobres en estos días de 
Nochebuena. La suscripción ha sido en-
cabezada por el Círculo con mil pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.509 
E L D E B A T E Jueves 3 1 de d ic iembre de 1933 
Este año en Inglaterra quieren las naranjas grandes 
Y las pequeñas las regalan en Valencia a los estableci-
mientos benéficos. Suben los precios por el cambio de po-
lítica. Pero los fríos alarmaron a los naranjeros 
V A L E N C I A 2 0 . — C o m e n z ó l a sema-
na con perspectivas, si no h a l a g ü e ñ a s , 
consoladoras, en p r i m e r t é r m i n o , por-
que las cotizaciones generales de los 
d is t in tos productos levant inos en los 
mercados consumidores se sos 'üuvieron, 
i n i c i á n d o s e en a lguno de a q u é l l o s una 
l ige ra a lza; en segundo lugar , porque 
el Gobierno hizo efectivas a lgunas de 
las pr;"i!éritafl promesas, consecuencia 
de las conclusiones adoptadas en diver-
sas Asambleas . Es inú t i l - dec i r que a 
estos op t imismos de pr inc ip ios de se-
mana c o n t r i b u y ó t a m b i é n l a esperan-
za de que e] cambio de Gobierno y la 
ape r tu ra del Par lamento d e v o l v e r í a n l a 
paz y l a t r anqu i l idad a PJspaña , des-
p u é s del in tente anarco-isindicalista. 
Pero todas estas saludabler? reacciones 
de p r i nc ip io de semana, se han conver-
t i d o en inquietudes al presentarse de 
repente estas bajas tempera turas , po-
cas veces sentidas en la r e g i ó n , f a t a -
les pa ra l a p r o d u c c i ó n m á s i m p o r t a n -
te, qua en la ac tua l idad estaba en l a 
p len i tud expor tadora . Si el descenso de 
l a t empera tu ra c o n t i n ú a , f a t a l y ev i -
dentemente, el f r u t o en general se per-
j u d i c a r á con la helada y las p é r d i d a s 
s e r á n enormes, c a t a s t r ó f i c a s , nos a t re-
vemos a decir, porque l l e g a r á n en mo-
mentos deplorables pa ra el ag r i cu l to r , 
y a quebrantado por l a crisis a g r í c o l a 
ec onómiico -s oc i al . 
H a y que tener especial ct i idado en 
estos d i f íc i les instantes, en dar a los 
mercados consumidores l a s e n s a c i ó n de 
que no ha de enviarse u n solo f r u t o en 
malas condiciones, porque si a todas 
las incidencias que castigam nues t r a 
e x p o r t a c i ó n , se une l a desconfianza en 
l a sanidad de la m e r c a n c í a , se p e r d e r á 
a ú n l a poca que pud ie ra salvarse de l a 
helada. N o puede saberse t o d a v í a con 
certeza si hubo d a ñ o y en q u é c u a n t í a ; 
t a l vez, s i este brusco descenso de t e m -
pe ra tu ra cediese, v o l v e r í a el op t imis -
mo, pero el t i empo e s t á de nóeve y , por 
t an to , l a inqu ie tud genera l es g rande y 
jus t i f icada . 
Aceite 
C o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n po r persis-
t i r los tenedores « n no vender a i pre-
c io que se les paga el aceite. Se redu-
ce, pues, l a ac t iv idad comerciaJl a l m a -
cado in t e r i o r , y a que, a d e m á s , l a diei-
m a n d a ex te r io r es floja. E n nues t ra 
p laza se cot izan , sin v a r i a c i ó n , de 170 
a 200 pesetas los 100 ki los . De oru jo 
verde, a 89, y oru jo decolorado, a 110. 
V i n o s 
L a e x p o r t a c i ó n es casi nula , r edu-
c i é n d o s e t a n sólo a vinos de super ior 
cal idad, pagados a precios que no sa-
t is facen m u c h o a los exportadores . Ve-
remos si las negociaciones en curso 
p a r a el nuevo Tra t ado , nos abren o t ros 
horizontes, porque él t a n r i s u e ñ o de 
N o r b e a m é r i c a ha to rc ido el gesto. Los 
precios en p laza son: t i n t o s de U t i e l , a 
2 pesetas grado y hec to l i t ro . T a p ó n , 
1,80. T i n t o s de U t i e l , de mucho color , 
a 2,95 pesetas. Rosados de U t i e l , a 2. 
Mis te las moscate l 9 p o r 15, a 2,90? 
Azuf rados moscatel , de 2 a 2,10. A z u -
frados blancos, de blanco, a 2,40. E n 
L i r i a se p a g a de 8 a 3,50 el deca l i t r o 
de v ino blanco, de 2,75 a 8,50, los t i n -
tos, y de 2.50 a 8,50, los claretes. 
De l 8 a l 14 de d ic iembre se h a n ex-
por tado p o r nuestro puer to , 1.800 boco-
yes, 18 b a r r i t e » y 46 b ó r d e l e s as. 
N a r a n j a J 
E s t a t emporada p r e f i e r e © en I n g l a t e -
r r a la n a r a n j a de g r a n t a m a ñ o ; l a pe-^ 
q u e ñ a suele tener poca a c e p t a c i ó n , t a n 
es as í , que el C í r c u l o E r u t e r o de V a l e n -
cia p r o v e e r á g r a t u i t a m e n t e de n a r a n j a 
de este m e n o r t a m a ñ o , y a d ia r to , a los 
establecimAantos b e n é f i c o s . Se han con-
seguido en el Reino U n i d o cotizaciones 
alrededor de u n c h e l í n memos que en l a 
semana anter ior , pero a ú l t i m a h o r a 
hubo una p e q u e ñ a r e a c c i ó n favorab le . 
L a demanda no pasa de regnalar, a pe-
sar de la p r o x i m i d a d de las fiestas de 
N a v i d a d , pero l a o f e r t a sigue siendo 
excesiva. E n H a m b u r g o , du ran te l a se-
m a n a se consigui íeTon cotizaciones has-
t a 9 marcos, p a r a las dase* mejores , 
y de t a m a ñ o , pues p a r a l a menuda los 
precios son Inf imos. 
E n nuestros centros p roduc tores se 
hacen escasas compras ante l a pers-
pec t iva de las fiestas, pero l a p a r a l i z a -
c i ó n s e r á genera l , po r l o menos d u r a n -
te ocho d í a s , porque a s í lo d e c r e t a r á , é l 
Gobierno, a pe t i c ión de los m i s ó n o s ex-
portadores, p a r a cerciorarse de s i el 
f r í o p e r j u d i c ó a l a f r u t a . S e r á u n a p r u -
dente med ida en beneficio de todos, 
aunque cueste a l g ú n sacrificio. 
Los precios de c o m p r a se sostienen 
de 1 a 1,50 pesetas a r roba , p a r a la na-
r a n j a comuna, y de 1 a 2 pa ra l a m a n -
d a r i n a ; l a N o v e l se paga a 8 pesetas. 
Precios todos nunca vistos, por lo ba-
jos, y que no se ju s t i f i can . 
P o r v ía te r res t re sa l ieron h a s t a el 
10 del ac tua l 9.070 vagones con 55.140 
toneladas, y por v í a m a r í t i m a , has t a la 
m i s m a fecha, 2.283.940 medias cajas y 
184.857 bul tos de mandar inas . Y du-
r a n t e l a semana, del 3 a l 9 de d ic i em-
bre, por los puer tos levantinos, 39.607 
cajas, 560.571 medias cajas y 35.915 
bul tos de mandar inas . 
C e b o l l a 
Pocas novedades pueden anotarse 
respecto a este p roduc to ; los precios 
s iguen osci lando en el mercado ingüés 
en t r e 8 y 9 chelines. L a s compras en 
nuestros cen t ros productores t ampoco 
Sufr ieron g r a n v a r i a c i ó n , po r lo que a 
precios se refiere, pues se pagan de 
1,75 a 2 pesetas arroba, stendo l a a c t i -
v i d a d l i m i t a d a . 
Sal ieron por los puer tos de L e v a n t e 
duran te la semana del 8 a l 9 del actual , 
62.911 cajas. 
Pasa 
Como la c a m p a ñ a de este f r u t o se 
ex t ingue , poco puede a ñ a d i r s e a lo d i -
cho en c r ó n i c a s anteriores, sino que 
las existencias siguen m e r m á n d o s e . Es 
creencia se consigan buenas cotizacio-
nes en los mercados consumidores ex-
t ranjeros , precisamente po r ser pocas 
las existencias. Los precios de compra 
son: o rd ina r i a en raspa, de 60 a 65 pe-
setas los 50 ki los . Buena, de 65 a 75; 
selecti l lo, a 60. R e t r i a t bueno, a 30. 
I d e m ord ina r io , a 20. Corriente, de 80 
a 90. 
Arroz 
D u r a n t e l a semana, el mercado a r r o -
cero ha sostenido sus cotizaciones. L a 
e x p o r t a c i ó n sigue m u y l i m i t a d a y po r 
t a n t o , m i e n t r a s no aumente, la ac tua l 
MAQUINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer , L u s t r e í n a (b r i l l o sue-
los) , L l n ó l e u m , A r t í c u l o s cuar to b a ñ o . 
GRASES. Clavel , 8, esquina. Teléf . 16190. 
• i i i inmi i i in i i i i i i e h s 
s i t u a c i ó n no v a r i a r á , a no ser que las 
medidas gubernamenta les y l a actua-
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Ar roceros , u n i d a a l a que se f o r m e de 
Indus t r ia les , d é nuevo r u m b o a este 
problema. E l arroz en c á s c a r a se paga 
a 31 pesetas los 100 k i los , y los ela-
borados, a 45. Medianos, a 37 pesetas 
los 100 k i los . M o r r e t , a 30. C i l ind ro , a 
25. D e l 8 a l 14 de d ic iembre han sal ido 
por nuestro puer to 1.004.700 k i l o g r a -
mos. 
Otros productos 
Cacalnie t .—Sin v a r i a c i ó n , t a n t o por 
lo que respecta a precios como a m o v i -
mien to . P r i m e r a , a 36 pesetas los 50 
k i los . F á b r i c a , a 62 los 100 k i los . M o n -
dado, a 92. De tres y cua t ro g ranos : 
p r imera , a 38 pesetas los 50 k i l o s . Co-
r r ien te , a 34. D e l 8 a l 14 del ac tua l sa-
l i e ron por este puer to 21.400 k i l o s . 
A lub ia s .—Duran te l a semana este 
mercado sostuvo sus cotizaciones. F r a n -
cesas, a 76 pesetas los 100 ki los . P ine t , 
a 78. Pinet de Palma, a 80. M o n q u i l í , 
a 80. Sal ieron duran te l a semana 9.900 
k i los . 
A lga r robas .—De 1,75 a 2 pesetas. 
Para desvanecer alar-
mas infundadas 
Recibimos l a s iguiente n o t a del m i -
nis ter io da I n d u s t r i a y Comercio : 
"Sorprendido por u n a adver tencia 
que se ha hecho desde las emisoras de 
P a r í s y Londres , s e g ú n -la cua l nues-
t ros impor tadores de ambos p a í s e s de-
b e r í a n abstenerse de r ec ib i r na ran j a , 
en p r e v i s i ó n de que a l g ú n sector del 
f r u t o pudiera haber sido atacado p o r el 
hielo, el m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comer-
cio considera opor tuno s e ñ a l a r que todo 
p r o p ó s i t o a l a r m i s t a carece en absolu-
to de fundamento, pues precisamente 
l a orden d ic tada , de acuerdo con é l t i -
t u l a r de A g r i c u l t u r a , prohibiendo t e m -
pora lmen te l a recogida y e x p o r t a c i ó n 
naranjera , t iende a ev i t a r cualquier po-
sible in ten to de comercio con aquel la 
pa r t e de dicho f r u t o que no se h a l l a r a 
en las mejores condiciones de ca l idad ." 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf . 71007. — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domic i l io . 
¡ ¡ E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A C O S A 
N I C O L A S M A R I A B I V E R O , 1 1 ; M O N T E R A , 35, y G O T A 6. 
ODRMIEZ 
E X Q U I S I T O S J A M O N E S P A R A R E G A L O S 
d e s d e 5 pese tas k i l o . C o r r e d e r a A l t a , 2 9 . T e l . 1 4 9 5 0 
n n n i n i i n 
A Y E R y H O Y 
La mujer re f inada q u e se p r e o c u p a p o r c o n s é r -
va r los encantos d e la j u v e n t u d , usa e l exce len te 
J A B O N A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
cuya \pureza d e componentes , e smerada e l a b o r a -
c i ó n y exquis i to a roma, han Hecho 'de é s t e e l j a b ó n 
p r e f e r i do d e las damas e legantes . Cerca de un s ig lo 
d e é x i t o constante , p r o c l a m a q u e las c reac iones 
A R O M A S DE LA TIERRUCA 
s o n e l i d e a l d e l o s p r o d u c t o s d e t o c a d o r . 
M EL 1 oy '""'tiUllir • 
FE R X AMA 
J A B O N E S . C O L O N I A S . P O L V O S . L O C I O 
N E S . E X T R A C T O S . J A B O N OE A F E I T A R 
L A I K l P A f c l O S A N T A N D E R 
• I H i l l H I 
. - , 4 , 0 
0 > 
9* 7 A e 
r/ 
L e robaron la s á 
— ¿ Q u é le pasa a u s t é , s e ñ o r a F lo r a , 
que l a encuentro t a n so l iv i an tada? 
— U n t r a n v í a me d e b í a pasar. Que no 
gana una para disgustos. 
— ¿ L e ha desaparecido del bolso con-
y u g a l el s e ñ o r Deme t r i o? 
— N o c a e r á esa breva . 
— ¿ P u e s , q u é es e l lo? 
- N a d a , b i ja . Que esto no es u n a casa 
de vecinos de solvencia é t i c a , como dice 
m i esposo, m a l rayo lo p a r t a a: m u y 
vago, que es m á s vago que un m a l e t í n ; 
que esto es una cueva de ladrones. 
— ¿ E s a l u s i ó n ? 
—Es u n j u i c i o que lo firma u n pen-
sador y le dedican un paseo. Es toy que 
muerdo y no suelto. 
—Pero, ¿ s e puede saber el sucedido? 
— A g á r r a t e por si te tambaleas, que 
v a el p r i m e r episodio. 
— N o s e r á de risa. 
—Es como para que lo represente Bo-
r ras en un anfi teatro. 
—Manif ies te , que soy todo t rompas . 
—Pues que esta m a ñ a n i t a s u b í a la 
azotea y puse a secar los cua t ro t r a p i -
tos de ropa blanca, entre los que desta-
caba por su t a m a ñ o y por el t a m a ñ o de 
los agujeros, una s á b a n a que daba pena. 
Como m i marido. . . bueno; vamos a dejar 
a m i ma r ido . Que le di je a Deme t r i o que 
es tuv ie ra a l a v is ta , y se fué a obser-
v a r a l a t aberna del n ú m e r o 14. M i e n -
t ras él estaba dando l a l a t a a los pa-
rroquianos , un vivales se h a l levao l a s á -
bana. Habiendo como h a b í a o t ras pren-
das de m á s valor , se me ocurre pensar 
por q u é y p a r a q u é l a q u e r r á el g ra -
n u j a que sea. 
— A lo m e j o r s e r á p a r a sa l i r a espe-
r a r a los Magos de Oriente . 
— ¿ T a m b i é n chuflas, r i ca? 
— S e ñ o r a F lo r a , que no es pa ra t an to . 
Que una s á b a n a no es u n cheque a l por-
t ador . 
— N o sigas po r ese camino del c h i r i -
goteo, que estoy hasta l a o n d u l a c i ó n . 
— ¿ E s que pretende u s t é que se me 
sequen los l ag r ima le s en s e ñ a l de duelo? 
— M i r a , guapa, que m e e s t á s cargan-
do y l a s e ñ a l te l a voy a hacer con una 
plancha. ¡Sí que estoy y o pa ra b romas! 
—Pues aguantarse, y c u é n t e l e el se-
gundo episodio a E l o y Gonzalo. 
— ¡ G r a c i o s a ! A lo m e j o r sabes t ú del 
asunto m á s de l a cuenta. 
—Pero, ¿ q u é dice? Tiene u s t é una 
l engua que es una g u a d a ñ a . 
—Que te f r í a n u n a u t o b ú s , guapa. 
— T í a b ru ja . 
E l resto del d i á l o g o es p re fe r ib le de-
j a r l o i n é d i t o . 
L o s r o b o s d e a y e r 
Vicen te C o r r a l M a r t í n , que v ive en la 
calle de Embajadores , n ú m e r o 10, de-
n u n c i ó robo en su domic i l io de ropas, 
alhajas y m e t á l i c o por v a l o r de pese-
tas 4.800. 
— M a n u e l de l a H i e s t r a R o d r í g u e z de-
n u n c i ó robo en su domic i l io de u n ga-
b á n va lo rado en 180 pesetas. 
— E l vecino de V i l l a r l u e n g o Fernan-
do Jaque O l i v e r d e n u n c i ó que cuando 
iba en u n t r a n v í a por l a calle de A t o -
cha le r o b a r o n l a car te ra , en l a que 
gua rdaba 450 pesetas y u n v i g é s i m o del 
p r ó x i m o sorteo. 
U n t i m o 
T o r i b i o Nuevo G a r c í a d e n u n c i ó ayer 
que unos desconocidos le t i m a r o n pese-
tas 1.675 y un v i g é s i m o de l a L o t e r í a 
de N a v i d a d . 
A t r o p e l l o g r a v e 
E n l a calle de Jorge Juan l a camio-
neta 40.551 M . , que gu iaba Bas i l io Ru iz 
G a r c í a , a t r e p e l l ó ayer a l vecino de A l -
bacete Benedic to Perona Escr ibano. 
Tras ladado e l her ido a una c i ín i ca par-
t i c u l a r , se le a p r e c i ó l a f r a c t u r a com-
ple ta de una t i b i a . 
C h o q u e d e v e h í c u l o s 
D o n A n t o n i o Carmena, de c incuenta 
a ñ o s , c a p i t á n de I n f a n t e r í a , sufre lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, que se p ro -
dujo a l chocar e l a u t o m ó v i l 38.539, en 
el que v ia jaba , con una camioneta . 
— E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del H o s p i t a l fué asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado G a b r i e l Tor re s de 
la To r r e , conductor de l a camione ta 
34504, que c h o c ó con e l a u t o m ó v i l 
3521 S. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la I n c l u s a fué asist ido de quemaduras 
graves, que se produjo al caerle agua 
h i rv iendo en su domici l io , T r i b u l e t e , 9, 
el n i ñ o de seis meses A n t o n i o G a r c í a 
Fe r ro . 
— E n l a Casa de Socorro de T e t u á n 
de las V i c t o r i a s fué asist ido de quema-
duras de i m p o r t a n c i a en las piernas y 
r e g i ó n abdomina l , que se c a u s ó al p r e n -
d é r s e l e las ropas, Ange l de l a Cruz G ó -
mez, de catorce a ñ o s , domic i l i ado e n la 
calle de Baraca ldo , n ú m e r o 17. 
U n a vez curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n , 
fué t ras ladado a l H o s p i t a l N a c i o n a l . 
M u e r t o e n u n d e s p r e n d i m i e n t o 
d e t i e r r a s 
E n l a calle del Buen Suceso, f r e n t e 
al n ú m e r o 28 prov is iona l , se ha l l aban 
t raba jando en una zanja los obreros 
Pablo del V a l l e y J u l i á n G u t i é r r e z . I n -
esperadamente sobrevino u n desprendi-
mien to de t i e r ras y los dos obreros que-
da ron sepultados. J u l i á n f u é e x t r a í d o 
ileso por sus c o m p a ñ e r o s de t r aba jo , 
pero Pablo, a l ser e x t r a í d o , t a r ea en 
la que se i n v i r t i ó largo r a t o , tuvo que 
.ser t ras ladado a la C l ín i ca de A r g ü e -
lles, donde los m é d i c o s se l i m i t a r o n a 
c e r t i f i c a r su d e f u n c i ó n . D e l hecho se 
dió cuenta al Juzgado de g u a r d i a . 
A c c i d e n t e d e t r a b a j o 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de B u e n a v i s t a f u é asis t ido de l a p é r -
dida del dedo p u l g a r de l a mano izquier -
da, l e s i ó n que se produjo a l cor ta r j a -
m ó n en una t i enda de la calle de L ó p e z 
de Hoyos , E n r i q u e V i d a l Cas t i l lo , de 
t r e i n t a y, dos a ñ o s . 
los tipógrafos en 
E l Sindicato C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s y 
S imi la res ha cerrado la s u s c r i p c i ó n en 
f avor de sus afil iados en paro forzoso 
con m o t i v o de las p r ó x i m a s Navidades' 
Las ú l t i m a s cantidades recibidas son las 
s iguientes : 
S u m a an t e r i o r : Pesetas 329,25. 
D o n S. G., 2,00 pesetas; don Enr ique 
Salvador, 2.00; don Severiano Laguna, 
2,00; don Feder ico L ó p e z , 5.00; X . X . ' 
1,00; don J o s é Lu i s Gar i jo , 2,00; don 
A n g c i H e r n á n d e z , 5,00; don Vicente Sí in-
chez, 5,00; don Pedro Acero , 2,00; clon 
J o a q u í n G o n z á l e z , 5,00; clon Anastas io : 
Tor res . 2,00; don M i g u e l Bueno, 2,(30; 
don A n g e l Belmente , 2,00; don E m i l i o 
T o r n i o s , 2,00; don J o s é G o n z á l e z , 1,'00; 
don A n t o n i o Iglesias. 5,00; don M a n u e l 
G ó m e z , 2.00; don A n d r é s L ó p e z . 2,00; 
don F é l i x Idoipe, 1,00; don C. M . N a -
v a r r o , 2,00; don A n d r é s B a r r i ó l a , 2/00;-
don Francisco J i m é n e z , 2,00; don lílufi-
no S á n c h e z , 1,00; don Ba ldomcro M M r t i , 
3,00; don Fidenciano G o n z á l e z , lfo,00; 
don Juan Avi l é s , 6,00; don A n t o n i c / P é -
rez, 5.00; don S e b a s t i á n L l ó r e n t e , {3.00; 
don J u l i á n P é r e z , 3,00: don E u g e n i p Ro-
bledo, 2,00; don Junn S a n t a m a r í a , / 2,00; 
don J u l i á n Apestegnia , 1,00: don JAn to - ; 
nio G o n z á l e z , 2,00; don F l o r r n c i o (Carbo-
nero, 2,00; don V í c t o r Espinosa, j 2,00; 
don A n t o n i o Santiago, 2,00; d o n / Juan 
Sonaira . 1.00; don Gregor io Lópe? , 1,00. 
Don Eduardo G o n z á l e z . 5,00; d an Jo-
sé J i m é n e z , 1.00; don E l i g i ó G ó m e : 5 Ríos, 
5,00; dor. Vicen te Llorens , 3,00; di m F é -
l i x A r r a b a l , 3,00; don Pc iayo Perales, 
5,00; don L a m b e r t o Aguado , 5,00 j don 
E n r i q u e Casillas, 5,00; J . M . C„ 5,00; 
don A g u s t í n G a r c í a , 3,00; s e ñ o r i t a Pilar 
de Lucas , 3,00; s e ñ o r i t a Carol ina de la 
Cal , 3,00; don Vicen te O r m e ñ o , l , 0 ( i ; don 
F lo r en t i no Zamora , 5,00; don Fraxicisco 
F e r n á n d e z , 2,50; J. M . G. L . , 2,50; 
F . A . , 5,00; don D e m e t r i o Rama, / 2,00; 
s e ñ o r R a m í r e z , 2,00; s e ñ o r Tejero^ 2,00; 
s e ñ o r Pazos, 1,25; s e ñ o r Carretero^ 1,00; 
s e ñ o r M . D o m í n g u e z , 1,00; don T ; Cos- j 
t a , 1,00; don R. Tabarnero , 1,00? s eño r 
M a r t e l , 1,00; don G. B e r m ú d e z , l.'OO; se-
ñ o r Collado, 0,50; F o r t u n a t o , 0,50; don 
A l f r e d o Rey, 5,00; la s e ñ o r i t a X . , 5,00; 
don J e r ó n i m o V á z q u e z , de L a C o r u ñ a , 
10,00; don M a x i m i n o Rosch, 1,00; don 
Cas imi ro Carmena, 1.O0; don Felipe Se-
s e ñ a , 1,00; Teres i ta P e ñ a l v e r , 1,00; don 
Pedro de l a Pa r ra , 1,00.—Suma t o t a l : 
Pesetas 532,50. 
yaiWiiiiliMíiiiwniw 
de In terventores del Estado en Ferro-
carri les. T í t u l o : Bach i l l e r o s imilar . 
Edad, ve in t iuno a t re in ta y cinco a ñ o s . 
Para el p rograma oficial , que regala-
mos, "Nuevas Contestaciones" y prepa-
r a c i ó n en las clases o por correo CON 
P R O F E S O R A D O D E L C U E R P O , d i r i -
ianse a l I N S T I T U T O R E U S , Precia-
dos, 23 y Puer ta del Sol, 13. Ex i tos : En 
las ú l t i m a s oposiciones a dicho Cuerpo, 
ingresamos el 80 por 100 de nuestros 
alumnos. 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t i cu lo^ de l impieza b r i l l o Sol. lo me-
Íot para pisos. Casa Ve lázquez . Horta-
leza. 47 Te lé fono 13324. 
HIIIIHIIIIIIIIH 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s se desea 
a d q u i r i r 
O f e r t a s : J . M . A p a r t a d o 1 5 7 . 
S A N T A N D E R 
B A L A N Z A S 
iiiiüHiiiiniiimiBiiiiiwiiii^ 
C I M A 
Supera • todas las de fabricación extranjera. 
P E U G R O S i 11 — M A D B Í D 
I W i l i i n i l l l l B l l l l i B ^ 
! nTCDIH 1C Plaz:' Santa Cruz, 2 Ma-
í - U i r n M I D d r i d . Su adminis t radora , 
d o ñ a F . Ortega remite billetes de Na--. 
vidad y de todos los sorteos, enviando 
su impor te . 
lllBi|IIIB{IIIIBy!IIBIIII;BIIIIIB!illlBI"IIB'¡i!iByi!IBIIIIW!1l!R!ll¡!BÍ' 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
D I E G O Y G A R C I A 
Sucesores de 
J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tueste na tu ra l . — T é s y bombones 
E X Q U I S I T O S T U R R O N E S 
B A R Q U I L L O , 4 0 . — M A D R I D 
T o l e f o n o 3 4 2 6 9 
B!!l!IB!IIIIB!lfilBIIIIIB:!t"!l'M 
De) " A B C" 
Exposición de Navidad 
E s t á siendo un acontecimiento este a ñ o 
l a E x p o s i c i ó n de Cestas y Regalos de Na -
vidad que se celebra en el 
S a l ó n de D O S A M A R I Q U I T A 
E n c o n t r a r á usted allí, a d e m á s , los t u -
|rronos m á s exqui&vtos, f ru tas en dulce de 
,3!isto insuperable y d e m á s golosinas pro-
Ipias de Pascua, elaboradas por Vázquez , 
jfcfe _de la Casa T o u r n i é durante cator-
ce a ñ o s , y en fiambres verdaderas mara-
vil las, elaboradas por Elias, ex jefe de la 
Casa L h a r d y . Los precios, a pesar de ello, 
son de los m á s corrientes, teniendo en 
cuenta las circunstancias actuales, por lo 
que suplicamos a usted nos v is i te a l efec-
tuar sus compras y vea el alarde y es-
fuerzo porque sea usted nuestro dis-
t i ngu ido cliente. 
iflllllBjii^liilinia'í'ilBIIIiIflliliBllliBliBillliBillilllIHMBB^ 
" J U V E N T U D , D I V I N O T E S O R O " . . 
que no despi l farra y conserva el que 
bebe diar iamonte agua con 
Sobre de dos paquetes, cada uno para 




accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa , Bentzin , K o d a k , 
Plaubel , Voig t lander y Zeiss-
I k o n , a plazos y contado. 
A . I . D . A . 
í ^ í s h i v o I b é r i c o de 'A 
A R E N A L , 9, 
M A D R I D . — A ñ o X X H I . — N Ú r a . 7.509 E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 3 1 de d ic iembre de 19SS 
E l M u r c i a v e n c e e n V i t o r i a a l D e p o r t i v o A l a v é s por 3 -2 
En la octava jomada del campeonato de la Liga se destacan los parti-
dos Oviedo-Madrid, Athlétic-Spórti ng e Irún-Sevilla. Villar y Girones 
vencieron anoche, en Pnce, por "knock out". Una Junta extraordina-
ría de la Asociación de Esgrimidores de Madrid 
Football 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
S E G U N D A D I V I S I O N 
M u r c i a , 8; A l a v é s , 2 
V I T O R I A , 20.—Se ha celebrado el 
pa r t ido de f ú t b o l de l a segunda L i g a . 
Venc ió el M u r c i a por t res tantos obte-
nidos por Sornicbero, con t r a dos del 
A l a v é s , marcados por F e r n á n d e z . 
E n los dos t iempos d o m i n ó e] M u r c i a , 
si b ien en menor escala en el p r i m e r o , 
que t e r m i n ó con el empate a dos t an -
tos. Los tantos de los v i to r i anos fueron 
marcados por F e r n á n d e z ; los de los 
murcianos , uno por Sornichero y el o t ro 
por A r a n a , defensa del D e p o r t i v o A l a -
v é s , en su propia me ta . 
E n l a segunda m i t a d , los murc ianos 
j u g a r o n mucho m á s . Ju l io m a r c ó el t an -
to de l a v i c t o r i a murc iana . 
E l t r i u n f o de los forasteros f u é m u y 
merecido. 
S te inborn d i r i g i ó el encuentro. 
L a c las i f i cac ión 
D e s p u é s de este resultado, l a clasifi-
c ión del campeonato de l a Segunda D i -
v i s ión vuelve a modificarse en los ú l t i -
mos puestos como s igue: 
C l . 
E n s u 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 




Sevi l la F . C (9) 7 3 1 0 1 2 0 22 10 11 
S p ó r t i n g de Gi jón (6) 7 3 1 0 1 1 1 17 11 10 
A t h l é t i c de M a d r i d (2) 7 3 0 0 1 1 2 18 12 9 
Club Cel ta (7) 7 3 1 0 0 0 3 12 13 
C. A . Osasuna (8) 7 3 0 1 0 0 3 22 16 
C. D . Corufia (5) 7 2 1 0 0 1 3 15 14 
C. E . Sabadell (—) 7 2 1 0 0 1 3 14 18 
M u r c i a (4) 7 2 0 1 1 0 3 14 18 
U n i ó n Club I r ú n (3) 7 2 1 0 0 0 4 9 18 
C. D . A l a v é s (—) 7 1 1 0 0 1 4 12 25 
Los p r ó x i m o s pa r t idos 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n los 
siguientes pa r t i dos : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C. D . E s p a ñ o l - A r e n a s Club. 
Oviedo F . C . - M a d r i d F . C. 
Be t i s B a l o m p l é - D o n o s t i a F . C. 
Va lenc ia F . C . - R á c i n g Santander . 
A t h l é t i c de B i lbao -F . C. Barce lona . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de M a d r i d - S p ó r t i n g Gi jón . 
O. D . Oorufla-C. D . A l a v é s . 
U n i ó n Club Í r t m - S e v i l l a P . C. 
C. E . Sabadell-Club Cel ta . 
O. A . Osasuna-Murcia F . C. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Depor t ivo-Baraca ldo . P a r a el lunes, 
d í a 25. 
R á c i n g F e r r o l a n o - S t á d i u m A v i l e s i n o . 
C. D . L o g r o ñ o - V a l l a d o l i d D . 
H é r c u l e s - C a r t a g e n a . 
G i m n á s t i c o - E l c h e . 
Zaragoza-Levante . 
U n i ó n S p ó r t i n g - G a l i c i a . 
S a n t o ñ a - T o r r e l a v e g a . 
C lub G i j ó n - S p o r t i v a Ovetense. 
Huesca-Arenas Zaragoza. 
A . D . T r a n v i a r i a - A . D . F e r r o v i a r i a . 
Badalona-C. D . J ú p i t e r . 
Granol lers-Gerona. 
G i m n á s t i c a - I m p e r i a l . 
A l i c a n t e - A l m e r í a . 
Malac i tano-Je rez F . C. 
Todos los pa r t i dos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los Clubs ci tados en p r i -
me r luga r . Los nombres en negr i t a s son 
los f avor i to s ; cuando aparecen con los 
m i s m o s c a r a c t e r e « quiere dec i r que lo 
m á s probable e» un empate. 
Breves impresiones 
T r e s par t idos sobresalen en l a p r ó -
x i m a j o m a d a del campeonato de l a L i -
ga, uno de P r i m e r a Div i s ión , e l Oviedo-
M a d r i d ; y dos de Segunda, en p r i m e r 
t é r m i n o efl encuentro de Vallecas, y « n 
segundo l u g a r el d« I r ú n . 
M a i pa r t ido tiene el M a d r i d , m á x i m e 
teniendo en cuanta sus ú l t i m a s actua-
ciones, bastamta medianas. E n cambic\ 
los ovetenses vienen acusando l i n a bue-
na regular idad , buena f o r m a y han de-
mostrado que «n su campo no hay qu i en 
pueda bat l r lea . Olaro e s t á , l o ú n i c o que 
puede echar abajo todo eso es l a "c la -
se", que Indiscut ib lemente l o poseie e l 
M a d r i d . BU M a d r i d t e n d r á , a d e m á s , el 
inconveniente de una nueva a l i n e a c i ó n , 
bastante diferente, t s i vez, a l a que 
j u g ó con t r a el Be t i s . 
D e s p u é s de este p a r t i d o viene en i m -
por tanc ia al choque A t M e t t c de M a d r i d -
Spor t lng , sencillatmente po r l a s i t u a c i ó n 
de ambos en e¡ camipeonato, m u y Jun-
tos y a m u y poca dis tancia del p r i m e -
ro. E l S p ó r t i n g es de loa equipos que 
pierden algo fuera, asi es que es m u y 
difícil que conserven eíl segundo pues-
to de l a d a s i f t c a c l ó n . Vallecas no es 
lo mismo que Mendlzor roza . 
L l a m a l a a t e n c i ó n el p a r t i d o de I r ú n 
pa ra ver M a l Sevi l la se puede seguir 
c o n s i d e r á n d o l e como Invencible. N o de-
be ser fác i l ta rea , a pesar de j uga r con-
t r a u n U n i ó n de I r ú n que, a fuerza de 
n u t r i r de jugadores a los clubs m á s i m -
portantes, su cont ingente ac tua l v iene 
a ser una especie de segundo equipo. 
ES I r ú n e s t á po r el momen to en el pen-
ú l t i m o puesto y cabe esperar una reac-
ción, l a de o t r a s veces, p a r a asegurar 
su vue l t a a l a P r i m e r a D i v i s i ó n . 
A t h l é t i c de Bi lbao con t ra Barceloma, 
fué hasta hace poco un pa r t i do c l á s i co . 
Pero has ta é s t o se v a perdiendo, puea 
el Barcelona parece una sombra de l o 
que í u é . Poco color t iene él encuen-
t r o . 
De los 10 pa r t idos m á s impor t an t e s , 
el m á s dif íci l , p a r a el p r o n ó s t i c o a l 
menos, es eJ de Mes ta l l a . 
Y como se ve, los campos de juego 
deben manda r esta vez. 
Nuevo j u g a d o r pa ra e l Barce lona 
B A R C E L O N A , 20 .—El C lub B a r -
celona ha adqui r ido a l j u g a d o r canar io 
T r u j i l l o , el cua l h a l legado esta m a ñ a n a . 
D e b u t a r á en e l p r i m e r encuentro . Juega 
de delantero y de medio. 
Pugilato 
L a ve lada de anoche 
E n el Circo de Pr ice se c e l e b r ó ano-
che una velada con un p r o g r a m a i n t e -
resante, a base de l a i n t e r v e n c i ó n de 
Iglesias, V i l l a r y G i r o n é s . 
Los resultados fueron los siguientes. 
C A S T E L L A N O S (57,150 k i los ) ven-
ció a Coque (55,100). p o r abandono en 
x t r l " 1 1 ^ asal to . Pesos p lumas . 
( ¿ o?^1 (61,100 ki los) ^ n ó a P e ñ a U 
( b i . ^ u o ) , por puntos en ocho asaltos, 
iresos l igeros. 
v Í G L í ? l n n (58'500 kil0i?) v e n c i ó a 
F r o g (53,700). po r puntos en ocho asal-
tos. Pesos ex t ra l igeros 
C L A U D I O V I L L A R (32 k i l o s ) v e n c i ó 
a G i r a l t (92 k i l o s ) , por " k . o." ST.l 
p r i m e r asalto. Gran peso 
dé (59,200) p o r " k . o." en el cuar to asal-
to. Pesos l ibres , aSal 
Impresiones 
E l p r o g r a m a que nos ofrecieron ano-
che los organizadores de Pr ice t e n í a 
bastante impor t anc ia en el papel, r a -
zón por l a cual se l l e n ó anoche el local . 
En t re los asistentes se encontraba U z c u -
dun, que fué ovacionado; c o r r e s p o n d i ó 
al p ú b l i c o desde su palco, pero d e s p u é s 
se vió obligado a saludar desde el " r i n g ' . 
Los dos combates m á s impor tan tes 
fueron, precisamente, los que dejaron 
un p e q u e ñ o m a l sabor de boca. Nos re-
fe r imos a los celebrados po r V i l l a r y 
G i r o n é s , que t e r m i n a r o n ambos por 
" k n o c k out" . 
Es taba previs to el resul tado de 'a 
pelea de V i l l a r con t ra G i r a l t , po r k . o., 
desde luego, pero no de u n modo tan 
fu lminan te , que recuerda su ú l t i m a ac-
t u a c i ó n en Jai A l a i ; no tuvo lo que se 
dice p a r a empezar, m á x i m e porque su 
cont r icante y a s a l i ó con sus precaucio-
nes. 
Con respecto a l combate de G i r o n é s 
cont ra S i m e n d é , no era dif íci l suponei 
una v i c t o r i a del e s p a ñ o l , pero no de u n 
modo t a n rotundo, casi sin pelea. T a l vez 
se pueda a f i rmar que ha sido casi s in 
pelea por par te del f r a n c é s . L a fisono-
m í a del " m a t c h " sorprende, s i n duda, 
a lguna . G i r o n é s no e s t á n i me jo r n i 
peor; ahora bien, de S i m e n d é . uno de los 
mejores p ú g i l e s franceses de su cate-
g o r í a , var ias veces vencedor de Bensa, 
se p o d í a esperar mucho m á s . B i e n que 
no h ic i e ra nada en el p r i m e r asalto, en 
que no se suele ver nada, pero en lo& 
dos siguientes sólo se de fend ió , pudum-
do in ten ta r a lguna ofensiva, con l a nar-
t i c u l a r i d a d de que en el tercer asalto da-
ba l a i m p r e s i ó n de que a b a n d o n a r í a . No 
fué a s í . sino que se d e j ó "moquear", mos-
t r ando claramente a l p ú b l i c o d ó n d e re-
c ib ió el golpe, en el epigastr io. 
U n o de los combates m á s interesan-
tes f u é el de Igles ias y F r o g , que se 
l l evó a u n g r a n t r e n desde el p r inc ip io 
hasta el f i na l , destacando sobre todo 
l a b r a v u r a de F r o g que, a p a r t i r del 
cuar to asalto, y a t e n í a el ojo izquierdo 
casi cerrado. 
L a pelea se l levaba m u y nivelada , pe-
ro con el "handicap" de F r o g su con-
t r i n c a n t e fué sumando puntos. E l mejor 
camino era abandonar, pero F r o g con-
f iaba en su va lo r y p r o c u r ó cuat ro asal-
tos emocionantes, no sólo d e f e n d i é n d o -
se, sino acometiendo muchas veces, lo 
que le v a l i ó calurosos aplausos a l f i n a l . 
Buen boxeador, cuya revancha desper-
t a r á , sin duda, un g r a n i n t e r é s . 
E l p r i m e r combate, entre Castellanos 
y Coque, se dec id ió con fac i l idad a fa -
v o r del p r i m e r o , m á s boxeador, de m á s 
peso y m á s fuer te . Hub ie r a acabado 
" k . o.", pero Coque a b a n d o n ó opor tuna-
mente . 
Buena pelea t a m b i é n l a que se cele-
b r ó en segundo luga r , entre I n o I I y Pe-
ñ a , sobre todo por lo indeciso. De los 
ocho asaltos s o b r e s a l i ó el quin to , m a g -
ní f ico po r l a acomet iv idad de los dos; 
al p r i nc ip io se inc l inó pa ra Ino , pero 
el o t ro r e a c c i o n ó y se a p u n t ó este 
" round" . E l sexto fué favorable t a m -
b i é n pa ra P e ñ a ; pero, en cambio, los 
dos ú l t i m o s fueron p a r a Ino . p a r t i c u -
l a rmen te el ú l t i m o , que t e n í a c a r á c t e r 
casi decisivo. 
Or tega vence a Lozano 
B A R C E L O N A , 20. — E n el t ea t ro 
O l i m p i a se ha celebrado esta noche una 
interesante velada de boxeo, con los 
siguientes resul tados: 
A cua t ro « r o u n d s » . Cervantes v e n c i ó 
por puntos a Molons . 
A seis « r o u n d s » . B a r b e r á v e n c i ó por 
puntos a A g u i l e ñ o . 
• i i i i n i i n i B i i W i i i i H E iiniiiiiHiiiiiniui 
P R O P A G A N D A 
M i l i TIPflDICTflC Miles de copias inme-
l l iULl lÜUl l ü l H ü jorables, con un solo 
o r ig ina l , de textos y dibujos. T a m a ñ o 
22 X 32 m i l í m e t r o s . 500 copias por hora. 
Manejo senc i l l í s imo . E l " M I L I A " traba-
ja , sin pastas n i gelatinas, con los mis'-
mos elementos y sistema de los apara-
tos que valen cientos y miles de pesetas. 
F a b r i c a c i ó n nacional de 1.000 mul t ico-
pistas de P R O P A G A N D A , equipados, al 
precio de 35 pesetas, previo Giro. Tam-
b i é n se hacen e n v í o s contra reembolso 
del t a l ó n de f. c. Pedidos a E X C L U S I -
V A S " M U J A " , Orel lana l a V ie j a (Ba-
dajoz) . Si quiere recibi r detalles sin com-
promiso, env íe el siguiente 
B O L E T I N 
Nombre 
S e ñ a s ... 
iinmiHii 
- A L L O j * 
Si sufre usted de los pies 
es porque quiere. Compre 
hoy u n t a r r o del patentado 
UNGÜENTO NIAGIGO 
y en tres d í a s se v e r á usted 
l ibre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
P o r correo, 2 pesetas. 
TliiiiiiiiHiiinniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiliiini/iiiiiifHuiiiiiiniiiiii^ 
F ^ R M L A C I A . I > U E R . T O 
« x p l A f c A d e ¿ d t r t I l d e f o n s o , - 4 - • I V 1 A X > P . Í D 
Z 
Al 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
\ l a v i s t a I n t e r é s 2 % a n u a l 
A 3 m e s e s 0 3 % B 
A 6 m e s e s " 3 , 6 0 % * 
A 1 2 m e s e s o m á s " 4 % " 
Giros. Ordenes de pago. Car tas de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a ex t ran je ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor impor t anc i a 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre Bispafla y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , as i como le t ras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. C o m p r a y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de papel ex t ran jero . Cambios de monedas y compra y ven t a 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
C á m a r a acorazada Moderna i n s t a l a c i ó n de cajas ind iv iduales d« d i fe -
rentes t a m a ñ o s y precios s e g ú n t a r i f a y r e g l a m e n t a 
A ocho « r o u n d s » . . Ba r ranco v e n c i ó 
po r puntos a L i t t e r . 
A diez «rounds:». M a r t i n Oroz, cam-
p e ó n de E s p a ñ a del peso « w e l t e r » h i -
zo « m a t c h » nulo v-on el f r a n c é s Bau -
mars . E l combate rué r e ñ i ü i s i m o . dan-
do la i m p r e s i ó n los dos p ú g i l e s de es-
t a r a l borde ded «k. o.» en .diferentes 
fases del encuentro. Eü á r b i t r o fa l ló 
« m a t c h » nulo . 
Campeonato de E s p a ñ a del peso mos-
ca : Or tega (50 k i l o s ) , ac tua l c a m p e ó n , 
v e n c i ó po r puntos a l « c h a l l e n g e r » L o -
zano (50,400). E l combate estuvo igua-
lado, mejorando la a c t u a c i ó n de am-
bos p ú g i l e s conforme avanzaba. Or te -
ga d e m o s t r ó su mejor esgr ima y ma-
yores conocimientos y Lozano su fuer-
te « p u n c h » . L a d e c i s i ó n fué jus t a . A r -
b i t r ó este combate el s e ñ o r Jover. 
Esgrima 
N u e v a d i r e c t i v a 
E n l a J u n t a general ex t raord inar ia , 
que ú l t i m a m e n t e c e l e b r ó l a A s o c i a c i ó n de 
Esgr imidores de M a d r i d , fué nombrada 
nueva Jun ta d i rec t iva , que a c t u a r á con 
independencia de la J u n t a d i r ec t i va de 
l a F e d e r a c i ó n Centro de E s g r i m a , y a 
la cual la A s o c i a c i ó n e s t á federada. 
Fueron designados I05 siguientes se-
ñ o r e s : 
Presidente, s e ñ o r conde de A s m i r . 
Vicepresidente, s e ñ o r R a m í r e z . 
Secretario, s e ñ o r Sobejano R. R u b i . 
Tesorero, s e ñ o r Quesada. 
Vocales, s e ñ o r e s E s p a ñ a , Caso, D e l -
gado. R i a ñ o , Shaff y Puer t a . 
L o s concursos de 1934 
F u é hecho el Calendario de pruebas 
de l a A s o c i a c i ó n pa ra el p r ó x i m o a ñ o , y 
en pr inc ip io q u e d ó acordado que l a prue-
ba de florete se celebrase del 28 a l 30 
de enero, l a de espada, del 26 a l 28 de 
febrero, y l a de sable, del 28 a l 30 de 
marzo. L a A s o c i a c i ó n t u v o en cuenta las 
fechas en que l a F e d e r a c i ó n Cen t ra l ce-
l e b r a r á las pruebas regionales que es-
t a r á n supeditadas a l a C e l e b r a c i ó n del 
torneo nac iona l a las t res armas. 
Ciclismo 
E s p a ñ o l e s en l a V u e l t a a I t a l i a 
M I L A N , 20.—Las gestiones p a r a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de corredores extranjeros 
en la p r ó x i m a vue l t a a I t a l i a , que se 
e f e c t u a r á en 18 etapas desde el 17 de 
m a y o hasta el 10 de j u n i o , van m u y ade-
lantadas. 
P o r de p ron to , el d i a r i o organizador 
y a ha recibido la conformidad de tres 
ciclistas e s p a ñ o l e s , que son Vicen te 
Trueba, I s i d ro Figueras y An ton io Es-
cur ie t . 
Motociclismo 
Los campeonatos de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 20.—En el Parque de 
M o n t j u i c h se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o do-
m i n g o , a las diez de la m a ñ a n a , los cam-
peonatos motocic l i s tas de, C a t a l u ñ a . 
E n l a c a t e g o r í a de 250 c. c. l a insc r ip -
c i ó n es bastante nutrid_a, p r o v e y é n d o s e 
una r e ñ i d a batal la , dada la c a t e g o r í a 
de los par t ic ipantes . 
E n la clase de 350 c. c. se han regis-
t r a d o tres nuevas impor tan tes insc r ip -
ciones, que son las de En r ique V l i n d , el 
est i l is ta a l e m á n ; Juan Ba l i a r t a , ambos 
con Te r ro t . y Ricardo P i ñ a n a , con una 
N o r t o n especial. 
E n la c a t e g o r í a side-cars figuran nue-
ve inscri tos , c i f r a " record" no obtenida 
has ta la fecha en n inguna prueba m o t o -
cic l i s ta reg iona l . 
Ricardo P i ñ a n a . con N o r t o n , y Ernes-
t o Pedra, con Te r ro t , son los nuevos ins-
cr i tos en esta c a t e g o r í a . 
F ina lmen te , c e r r a r á l a j o m a d a la 
prueba destinada a m á q u i n a s de 500 
oi l indrada , que comprende un b r i l l a n t e 
n ú m e r o de par t ic ipantes . 
Pelota vasca 
Los par t idos de ayer 
A y e r , en Ja i A l a i , A b r e g o I I I y A b a -
risqueta, en un pa r t ido de prueba juga-
ron con t ra Ostoloza y Zabaleta . Debido 
a l juego a r ro l lador que a l p r inc ip io sa-
có a re luc i r Abrego I I I , d ió l a impre -
s i ó n de que iba a ganar f á c i l m e n t e el 
pa r t i do , pero l a m a e s t r í a de Zabaleta, 
b ien apoyada por Ostoloza, hizo que és -
tos domina ran desde l a segunda decena 
y l l egaran a l t é r m i n o del par t ido , dejan-
do a sus contrar ios en el t an to 46. 
E n segundo lugar , Ju r i co y Bengoe-| 
chea quedaron en 32 tantos cont ra E c h á - 1 
n i z y Er rezaba l . 
P a r a esta t a rde 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á n l o s - s i g u í en-1 
tes pa r t idos : 
I r i g o y e n y Vega con t ra Bas t a r r i ca y 
Guelbenzu. 
A r a ñ o y Abar i sque ta con t r a Salave-
r r í a y Guruceaga. 
Se j u g a r á u n tercer pa r t ido . 
Concurso de esquís 
Concurso eslavo 
V A R S O V I A , 20.—Se ha decidido cele-
b r a r á en l a F u e n f r í a l a car re ra en es-
p r i m e r concurso de " s k i " de las nacio-
nes eslavas. 
H a n anunciado y a su p a r t i c i p a c i ó n , 
a d e m á s de Polonia, Checosdovaquia, Y u -
goeslavia y Bu lga r i a . 
Relevos M i x t o s pa ra la Copa de l a 
F u e n f r í a 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 24, se cele-
b r a r á en la F u e n f r í a l a car re ra en "es-
q u í s de pa t ru l l a s "Relevos M i x t o s " del 
p r o g r a m a de l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a . Se d i s p u t a r á l a Co-
p a del Sanator io de la F u e n f r í a . L a re-
g l a m e n t a c i ó n eg la de costumbre, de-
biendo estar in tegrada la p a t r u l l a por 
u n corredor de p r imera , o t ro de segun-
da y una s e ñ o r i t a esquiadora. L a ins-
c r i p c i ó n has ta el m i s m o d í a de la prue-
b a en e l "chalet" de P e ñ a l a r a en la 
F u e n f r í a . 
Rugby 
Torneo J ú n i o r 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 24, se cele-
b r a r á n los siguientes pa r t i dos : M a d r i d 
Y o u n g - M a d r i d N e w en el campo de To-
r r i j o s y F . U . E . - F e r r o v i a r i a en el cam-
po de la Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
As imismo se j u g a r á u n encuentro 
G i m n á s t i c a - S . S. Frangaise, que tuvo 
que ser suspendido a ú l t i m a hora l a pa-
sada semana. Este pa r t i do se c e l e b r a r á 
en e l campo de la Ciudad Un ive r s i t a r i a , 
ga lan temente cedido a ese efecto por l a 
F . U . E . 
A r b i t r a r á n : Gancedo, Quique de S i m ó n 
y Hermosa. 
Daremos u l t e r i o rmen te las horas en 
que e m p e z a r á n dichos par t idos . 
L O S T R I B U N A L E S D E U R G E N C I A 
E n M a d r i d se r e t i r ó l a a c u s a c i ó n c o n t r a u n i n d u s t r i a l d e 
P a r í s , a l q u e se e n c o n t r ó u n a p i s t o l a e n s u m a l e t a . U n s ú b -
d i t o a l e m á n c o n d e n a d o p o r t e n e n c i a i l í c i t a de a r m a s . D o s 
s e ñ o r i t a s t o r e r a s m u l t a d a s p o r a g r e s i ó n a u n o s g u a r d i a s 
E l d í a 13 de d ic iembre , a las nueve 
y media de l a noche, en Maudes, l a 
fuerza p ú b l i c a que v i g i l a b a las obras 
de l a cons t ruc to ra Hormaeche . fué obje-
to de u n t i ro teo . L a a g r e s i ó n se produjo 
en el momento en que Vicen te M a r t í -
nez T o r t o s a en t raba en el pozo nú i f i e ro 
6, en el que pres taba sus t rabajos . 
V icen te estaba s e ñ a l a d o como pe l i -
groso, y fué detenido y procesado p o i 
c o a c c i ó n . 
Acusa el s e ñ o r B a r r i o . Es te f iscal , ve-
l o c í s i m o en los i n t e r r o g a t o r i o s y en los 
informes , resu l ta el m á s adecuade p a r a 
acusar en estos juicios . V i é n d o l e ac tua r 
t a n de pr isa , no hay manera de o l v i d a r 
que estamos ante un T r i b u n a l de U r -
gencia. 
L a Sala, de acuerdo con el acusador, 
condena al procesado a dos mese? y ü n 
din de arres to como au to r de una f a l t a 
de las Comprendidas en la ley de H u e l -
gas. 
V icen te se disgusto. Es inocente. To-
dos sus c o m p a ñ e r o s de pozo lo saben. 
Por c ie r to que los ha c i tado p a r a que 
vengan . "Pues no han venido", le dice 
con su c a r a c t e r í s t i c a , amable sonrisa, 
el s e ñ o r F a b i é . " V e n d r á n a las once, 
ac lara el procesado, porque a esa hora 
c re í que era, el j u i c i o . " 
V a y a por Dios . Pues cuando a t a l ho-
r a vengan a l a Aud ienc ia los c o m p a ñ e -
ros de Vicente M a r t í n e z , é s t e y a esta-
r á en l a c á r c e l , dedicado a sumar, con 
l a impacienc ia con que se camina hacia 
la l i be r t ad , los sesenta y u n d í a s de 
ar res to a que ha sido condenado. 
E n las redes dispuestas po r el estado 
de p r e v e n c i ó n y de a l a rma , p a r a pes-
car anarcosindical is tas h a c a í d o u n 
m i e m b r o de honor de l a P o l i c í a france-
sa. ¡ Y de q u é manera ! V e n í a este s e ñ o r , 
que se l l a m a don Juan Francisco A r i a s 
R a m í r e z , de P a r í s , donde ejerce su i n -
dus t r i a , a E s p a ñ a , q ú e es su p a t r i a , pe-
ro no de f in i t ivamente , sino de paso, ca-
m i n o de Cuba. E n Barce lona le robaron 
l a ma le t a . D e n u n c i ó el robo. L a P o l i c í a 
r e c u p e r ó l a ma le t a . E n el fondo de ella 
¡ e n c o n t r ó una p i s to la . E l s e ñ o r A r i a s no 
t e n í a l icencia. Y c á t a t e a q u í , lector , al 
m i e m b r o de honor de l a P o l i c í a francesa 
en l a l i s ta de los procesados por los su-
cesos revoluc ionar ios que acaba de pa-
decer E s p a ñ a . 
Su abogado, el s e ñ o r Perales, pide 
permiso a l a Sala pa ra que su defen-
dido exh iba el carnet de honor que la 
P o l i c í a de l a vec ina R e p ú b l i c a le entre-
g ó . Acceden los jueces. E x a m i n a el se-
ñ o r f i sca l el documento y , pidiendo que 
quede constancia de él en los autos, re-
t i r a l a a c u s a c i ó n . 
" ¡ O h , vaguias veses desde que esta-
mos E s p a ñ a m i maguido ha sido a t r a -
cos!" 
E l m a r i d o de esta s e ñ o r a es un hono-
rab le a l e m á n , don E n r i q u e R o l h Stah, 
que se sienta en el banqu i l lo acusado 
de tenencia i l í c i t a de armas. 
U n caso m á s , en el que t an to el fis-
ca l como l a Sala padecen ante l a du-
reza de l a ley, porque du ro es tener 
que ped i r una pena de cua t ro meses de 
ar res to y m á s duro tener que a p l i c á r -
sela a u n hombre i n t a c h a b l e — a s í lo han 
dicho muchos y calificados test igos—, 
que, objeto de var ios intentos de atraco 
y teniendo que sa l i r por car re tera , se le 
encuentra con una p i s to la en el bolsi l lo. 
T o d a v í a hay m á s en el caso del d ía 
pa ra hacerlo doloroso. H a declarado uno 
de los tes t igos—el conde de Santa En-
gracia—que don Enr ique Ro lh tiene l i -
cencia de armas de caza, que l a ha te-
nido, hasta el ú l t i m o a ñ o , pa ra usar 
a rma cor ta , que el propio declarante le 
ha gestionado la r e n o v a c i ó n de la l icen-
cia y que sabe que e s t á anotado para 
que se l a concedan. 
Nos da peni ' ver a l honorable se-
ñ o r R o l h sa l i r en t re los guard ias c i -
viles, por l a pue r t a de presos, camino 
d f la c á r c e l , a c u m p l i r sus cuatre* me-
se- d:- arres to . Pero no es menor la que 
no. produce l a c o n s i d e r a c i ó n del disgus-
to que a buen seguro pesa sobre la es-
posa ahora . 
Porque es lo c ie r to que ella, con su 
so l i c i tud , ha sido l a causante i nmed ia t a 
de todo; ella, que puso en e l bols i l lo de 
su mar ido , al preparar le l a r o p a para 
el viaje que iba a hacer por carre tera , 
la p i s to la que e n c o n t r ó la P o l i c í a . 
U l t i m o j u i c i o . C u a t r o mujeres en el 
banquillo." A n g e l í t a y A n a A l a m o , Car-
men M a r í n y G l o r i a G a r c í a . J ó v e n e s las 
cuat ro . Dos de ellas — A n g e l a y Car-
men—toreras . 
H a b l a b a Carmen, con su ca ra de chi-
co t ravieso , de A n g e l i t a , y s iempre de-
c ía m i c o m p a ñ e r a . 
—Bueno — p r e g u n t a el fiscal, s e ñ o r 
Ciudad—, ¿ s u c o m p a ñ e r a , de q u é ? 
—De p r o f e s i ó n — c o n t e s t a Carmen . 
— ¡ A h , s í ! — e x c l a m a el fiscal—. Us-
tedes son bander i l leras . 
Ca rmen un poco ofendida: 
—No, s e ñ o r , matadoras . 
— ¡ Matadoras !—subraya e l o c u e n t í s i m o 
el fiscal. 
Veamos el hecho. E n s í n t e s i s esto: u n 
guard ia toreado. F u é en la ca l le de l a 
Ballesta , a eso de las siete de l a tarde 
de! d í a 14. U n a pa re j a de guard ias v i g i -
laba u n puesto de gasolina que hay en 
el n ú m e r o 3. 
Ana , que v ive en l a casa que ' leva 
este n ú m e r o , quiso entrar , pero los guar-
dias no l a dejaron. Bueno, esto lo dicen 
ellas. Los guard ias lo n iegan y de sus 
declaraciones lo que se desprende es que 
su presencia era molesta, porque espan-
t a b a n — d e c í a una de ellas—a ciertas y 
determinadas personas, que h a c i a el n ú -
mero 3 se encaminaban. 
E n fin, l o cier to es que t r a s de A n a 
v ino A n g e l a , y d e s p u é s Ca rmen , y m a * 
tarde G l o r i a — ; esta po r pu ra cur ios idad. 
— V a usted a tener l a amab i l i dad de 
su n ú m e r o , que no se lo vemos en la 
cober tera—dijo A n g e l i t a . 
— L o que le v o y a da r a usted es dos 
t o r t a z o s — c o n t e s t ó m o s q u í s i m o el guar-
dia. 
E n este momento cuenta .©1 fiscal que 
A n g e l a y Carmen—las dos to re ra s - - se 
lanzaron con fuerza i r res is t ib le hacia el 
capote... del gua rd ia , y las dos a l a l i -
m ó n , le agredieron, mien t ras las otras 
dos desde l a ba r r e r a las an imaban , p ro-
firiendo—cosa t a m b i é n de l a fiesta na-
c ional—var iados insul tos . 
Ange l i t a . t a n menudi ta ella, d e b i ó ser 
te r r ib le . Oyendo declarar a l gua rd ia , se 
ve que no l a olvida. Diez d í a s con diez 
noches me v o y a estar s in d o r m i r para 
vengar lo que me h a b é i s hecho, dicen 
que dijo en l a C o m i s a r í a . H o y en el Juicio 
ora l , de quien m á s hablaba era de l a pe-
q u e ñ i t a . " L a p e q u e ñ i t a me a r a ñ ó " — n o s 
dice. 
No es posible, a r g u m e n t a el aboga-
do, porque se come las u ñ a s . Tiene esa 
fea cos tumbre desde hace m u c h í s i m o 
t iempo. Los peri tos pueden deci r lo . 
Los doctores P iga y Canseco exami -
nan las manos de A n g e l a y A n a . Des-
p u é s emi ten su d i c t amen que es vac i -
lante . Sólo pueden dec i r que parece 
que A n g e l a se come las u ñ a s . A h o r a 
bien, que conste una cosa; a pesar d« 
tenerlas t a n rapadas, pueden a r a ñ a r . 
Una mu je r puede s iempre a r a ñ a r . 
Cumple con mucho celo y mucha doc-
t r i n a su paipel defensor el le t rado don 
M i g u e l P a b ó n , y consigue que l a Sala 
sólo imponga a las procesadas l a pena 
dp 100 pesetas de m u l t a . 
Con lo cua l y con las patadas que el 
guard ia las d i ó — a una de ellas en el 
vientre, c a u s á n d o l e lesiones—quedan 
suficientempnte castigadas. 
En provincias 
L a S u b s e c r e t a r í a de Just ic ia ha fa-
c i l i t ado la s iguiente r e l a c i ó n de senten-
cias dictadae por los Tr ibuna les de U r -
gencia de p rov inc ias p o r actos con t ra 
el orden p ú b l i c o : 
Santander .—A J u l i á n Varea Aldecoa, 
A n g e l A l v a r e z M u ñ o z , Francisco M o r o 
G o n z á l e z , Sant iago G o n z á l e z E x p ó s i t o 
V Je;?ús A r c e Salas, a los cua t ro p r i -
meros a pena de un a ñ o . ocho meses y 
v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n menor, y absol-
viendo al ú l t i m o . 
L o g r o ñ o . — A Pedro I j o n a Losa rcor y 
Sa tu rn ino Sagaet i C a r r i l l o , a l a pena 
de seis a ñ o s de presidio menor, p o r te-
nencia y sumin i s t ro de explosivos. 
San S e b a s t i á n . — A Ignac io M a r í a 
J á u r e g u i , po r tenencia i legal de a r m a 
de fuego, a l a pena de cuat ro meses y 
un d í a de arresto. 
T e r u e l . — A Gregor io M á x i m o V a l e -
r i ano e I g n a c i o Ba l les te r Belenguer, 
po r tenencia i l í c i t a de armas, a um a ñ o 
jr dos meses de p r i s i ó n menor, a cada 
uno. 
Zaragoza .—A A g a p i t o Loren te M a -
rín, J o s é L o g r o ñ o La r lo s , J o s é M a r í a 
G a r c í a I n v e r n ó n y Bas i l i sa B r e t ó n 
S á e n z , p o r de l i to c o n t r a la f o r m a de 
Gobierno, a ocho a ñ o s y un d í a de p r i -
s ión mayor , y por de l i to de d e p ó s i t o de 
armas, a l a pena de t res a ñ o s de p r i -
s ión menor y m u l t a de tres m i l pesetas. 
A Nieves Grac i a A z n a r e Isabel L o g r o -
fio Lar ios . a t res meses de ar res to ma-
yor, como encubridores de del i to con t ra 
l a f o rma de Gobierno y 500 pesetas de 
mul ta , como encubridoras de u n de l i to 
de tenencia de armas, y a l a procesada 
P i l a r Carrasco S e s é . encubr idora de de-
l i t o cotra l a f o r m a de Gobierno y otros 
de tenencia de armas, a las m u l t a s de 
500 pesetas y 250 pesetas, respect iva-
mente. 
* * * 
B I L B A O , 20.—En é l T r l b u n a J de U r -
gencia se h a v is to l a causa seguida 
con t r a M a r c o s M o j a , detenido en San 
M i g u e l de Basau r I como supuesto au-
t o r de l a c o l o c a c i ó n de una b o m b a en 
una Iglesia. L a prueba tes t i f ica l f u é fa-
vorable p a r a el procesado, po r l o que 
el T r i b u n a l l o a b s o l v i ó . 
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L I 
y c o m o obsequio de P a s c u a s 
U I D A C I 0 N 
A T 0 S 
M a r a v i l l o s o s , los m e j o r e s de l 
m u n d o y m u y e s p l é n d i d o s . 
A prec ios m u y bajos y a d e m á s 
U N D I A D E L M E S T O D O G R A T I S 
G r a n V í a , 8: S e v i l l a , 8 , F e m a n d o V I , 17 
A t o c h a , 8 y 10 
IMPORTANTISIMO.—ANTES DE LAS ONCE Y MEDIA, LOTES 
ESPECIALES, VALIENDO MAS DE 4 0 - 6 0 - 70 PESETAS 
a 1 5 - 2 0 - 2 5 , m i e n t r a s d u r e n . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.509 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
Jueves 21 de dic iembre d ' ID»8 
E l d í a 27 del ac tual se c e l e b r a r á Ja 
anunciada b -da de l a encantadora se-
ñ o r i t a P i l a r F e r n á n d e z de V i l l o t a , con 
él j o v e n a r i s t ó c r a t a don Gu i l l e rmo P é -
rez S a n m i i l á n , p r i m o g é n i t o de los m a r -
quesos de B e n i c a r l ó . 
— E n la iglesia p a r r o q u i a l de Santa 
Teresa y San ta Isabel se ha celebrado 
la boda de la bella s e ñ o r i t a M a r í a del 
P i l a r E s t é v a n e z y Vela , con el j oven 
abogado don Juan de L e y v a y A n d í a . 
P o r el l u t o de la f a m i l i a del novio , 
el acto se e f e c t u ó en l a i n t i m i d a d . 
Bendi jo l a u n i ó n el colector de l a 
pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n , don M a r -
cel ino Capi l lo Sant iago. 
F u e r e n padrinos d o ñ a M a r í a del P i -
l a r Vela, madre de la desposada, y don 
E n r i q u e de L e y v a C h á v a r r i , t í o del no-
vio , y a c t u a r o n de tes t igos : po r él, su 
t í o don J o s é D o m í n g u e z Manresa , don 
J u a n Pablo Santos, don Rafael F e r n á n -
dez Shaw y su hermano don E n r i q u e 
de L e y v a A n d í a ; y, po r pa r t e de ella, 
su t í o don E m i l i o E s t é v a n e z Cast ro , 
don J o s é J i m é n e z Belloso, don A n t o -
n i o U t r i l l a y su he rmano don Carlos 
E s t é v a n e z . 
Los nuevos esposos sa l ieron p a r a 
M a l l o r c a . 
= L a s e ñ o r a de don M a r i a n o Pascual 
de Rique lme y Quintas , nac ida M a n o l i -
t a Me tz , h a dado a l uz fe l i zmente en 
Car tagena , a u n hermoso n i ñ o . 
— L a A s o c i a c i ó n de D a m a s P ro t ec to -
ras del Obre ro p repa ra u n f e s t i v a l a 
beneficio de sus centros de i n s t r u c c i ó n . 
T o m a r á n pa r t e s e ñ o r i t a s y n i ñ o s de 
>a sociedad m a d r i l e ñ a . 
A u n q u e el p r o g r a m a a ú n no e s t á de-
| f i n ido , se puede ade lan ta r que h a b r á 
Ibailes regionales, como l a « m u ñ e i r a » y 
feas sevi l lanas. Loe n i ñ o s b a i l a r á n u n 
- « n i a u é , y se p o n d r á n en escena « L a 
üCajperuc i ta R o j a » y o t ros a t r a c t i v o s 
Icuadros. 
Se c e l e b r a r á l a f ies ta en l a p r i m e -
/pa quincena de enero. 
= E n l a f i n c a que en San ta Cruz de 
M ú d e l a posee l a condesa v i u d a de Ga-
v i a , marquesa de M ú d e l a , se ha cele-
b r a d o una c a c e r í a , en l a que se cobra-
r o n numerosas perdices, y a t e , que 
as i s t i e ron d i s t ingu idos aficionados de 
M a d r i d y de aquel pueblo. 
saSe encuent ra deJicaria de sa lud la 
joondesa v i u d a de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s . 
Via je ros 
Se han t ras ladado: de V i t o r i a a L a Co-
r u ñ a , los marqueses de l a A t a l a y a ; de 
Sevi l la a San S e b a s t i á n , don Fe rnando 
y don Alfonso M e d i n a Benjumea, h i j o de 
los condes de Campo Rey ; de P a r í s a Bei> 
na , l a marquesa v iuda de Vis t abe l l a ; de 
Sev i l l a a Cartagena, los s e ñ o r e s de Ra-
mos (don M a n u e l ) , e l la C a r m e n Cep-
yera . 
N e c r o l ó g i c a 
H a fal lecido ayer d o ñ a Manue l a M o n -
tes de Le i r ana , madre p o l í t i c a de nues t ro 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r G i l F i l l o l , r edac tor de 
" A h o r a " . S i r v a n estas l í n e a s como ex-
p r e s i ó n de nuestro sincero p é s a m e . 
— M a ñ a n a , a las once y media de l a 
i n a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de 
San ta B á r b a r a u n f u n e r a l po r el a l m a 
de don J u a n N a v a r r o Rever te r . E n o t ros 
templos de M a d r i d y p rov inc ias se d i r á n 
t a m b i é n misas en sufragio del finado. 
— C ú m p l e s e m a ñ a n a el p r i m e r aniver-
sar io del f a l l ec imien to de don E v a r i s t o 
Alva rez -Mal lo , po r cuyo eterno descanso 
ge a p l i c a r á n todas las misas que^ se ce-
l eb ren en l a iglesia de J e s ú s , a s í como 
o t ros cultos en diferentes templos y, l a 
comida que se s i rva , a las diez de l a m a -
ñ a n a , en l a cap i l l a del A v e M a r í a . 
— T a m b i é n se cumple m a ñ a n a el p r i -
m e r an iversar io de l a m u e r t e de d o ñ a 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n A b o i n P i n t ó , es-
posa del ex m i n i s t r o de Estado, s e ñ o i 
S á n c h e z A lbornoz . A y e r se c e l e b r ó en 
l a igles ia de San Pedro de A v i l a u n f u -
n e r a l en suf rag io de su a lma, y h o y se 
a p l i c a r á n a este f i n todas las misas qu© 
se d igan en var ios t emplos de M a d r i d , 
A v i l a y o t ros puntos . 
— M a ñ a n a h a r á seis a ñ o s que f a l l e c i ó 
flofia Angst ias Manso y P é r e z Ta fa l l a . E n 
diferentes templos de M a d r i d se d i r á n 
con este m o t i v o var ias misas en sufragio 
de su a lma. 
Renovamos a les f ami l i a s nues t ro pé -
laame. 
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¡¡¡LIQUIDACION DE PELETERIA!! ! 
Abrigos , 60 pesetas. Chaquetas. 50 pesetas. Renardinas , 1,78 peseta*. Guanacos, 
14 pesetas. A s t r a k á n , 15 pesetas. Pe t i t -Gr le , 1,90 pesetas. Pieles sueltas, desde 
0,50 pesetas. N O T A : F A C I L I D A D E S D E P A Q O 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 86 (antes 60) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
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A H O R R A D C O M B U S T I B L E 
con los 
% filSLllENTOS TEIIGOS S. E. P. 0. DE MAGNESIA 85 
Calorífugos de todas clases y para todas 
temperaturas fabricados por la 
Sociedad Española de Productos Dolomíticos 
Apartado 41 - SANTANDER 
niiiimiiüBii: inniiniiiiniiiniiiniiniiniíiinii 
D I A 21.—Jueves.—Santos T o m á s , ap.; 
Anastasio, ob.; Gl icer io , pb.; Juan, Fes-
to y T e m í s t o c l e s , mrs . ; Severino, ob., y 
bto. L u i s de Sena, cfs. 
L a misa y oficio d i v i n o son de Santo 
T o m á s , con r i t o doble de segunda cla-
se y color encarnado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — San Marcos 
Evangel i s ta . , 
A v e Mar í a .—10 , misa , rosar lo y comida 
a 40 mujeres pobres, que costea don 
Manue l Cano; 11, misa , rosar io y co-
m i d a a i g u a l n ú m e r o de pobres, costea-
da por los H i j o s de don Regino R o d r í -
guez. P o r l a tarde, c o n t i n ú a la novena 
a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de San 
L u i s ) . 
Cor te de M a r í a . — D e l a Buena Dicha , 
iglesia de l a Buena D i c h a y San A n t o n i o 
de la F l o r i d a . De l a P r e s e n t a c i ó n , igle-
sia de las N i ñ a s de L e g a n é s . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las ?, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
pa r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 ? 
11, misas cada media hora . 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8, 
m i s a c o m u n i ó n general pa ra los Jueves 
E u c a r í s t i c o s . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8 no-
che, rosar io y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a de l a A l -
mudena.—A las 7,30, mi sa c o m u n i ó n 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s y b e n d i c i ó n ; 
p o r l a ta rde , A d o r a c i ó n Perpetua. 
P a r r o q u i a de San M a r t í n . — C o n t i n ú a 
l a novena a Santa L u c í a : A las 5,30 t., 
e x p o s i c i ó n , rosar io, e s t a c i ó n , s e r m ó n p o i 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, novena, 
" t a n t u m ergo", reserva. 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n del 
M a r í a . — A las 8, mi sa c o m u n i ó n general 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s y ejercicio de 
la H o r a Santa. 
P a r r o q u i a de Sant iago.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n general p a r a los Jueves Eu -
c a r í s t i c o s y A d o r a c i ó n Perpetua, expo-
s i c i ó n menor y reserva. 
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a . — A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n p a r a los Jueves E u c a r í s t i -
cos, ejercicio y reserva. P o r la tarde, a 
las 6, v í a crucis . H o r a Santa y reserva. 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general de los Jueves E u c a r í s t i -
cos. P o r la tarde, a las 6,30, H o r a Santa. 
Buena Dicha .—A las 8,30, misa comu-
n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por 
l a tarde, a las 6, ejercicio de l a H o r a 
Santa. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, mi sa cantada: 
a las 12, misa rezada. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n de los Jueves Eu -
c a r í s t i c o s . P o r la tarde, a las cinco y me-
dia. H o r a Santa. 
A B S T I N E N C I A S I N A Y U N O 
M a ñ a n a , 22, es d í a de abst inencia de 
carne sin ayuno, por ser viernes de T é m -
pora . 
E l ayuno con abst inencia por l a v i g i -
l i a de N a v i d a d queda supr imido este 
a ñ o , po r caer en domingo. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) . 
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Cura sin o p e r a c i ó n n i dolor S 
• Panadizos ( i ranos F o r ú n c u l o s j» 
Quemaduras 
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I E L 3 0 P O R 
I de nuestros obreros afectos 
| taje está constituido por 
| res técnicos, barrera inl 
| las máquinas defectuosas 
¡ franquear. 
Mel le r io Hermanos , deseosos s iempre 
í ie satisfacer a su Cl ientela , h a n r eun ido 
¿ f t r a estas Pascuas u n selecto s u r t i d o 
¿ 6 Regalos del m á s re f inado gusto y 
V i s i t e n su E x p o s i c i ó n en Car re ra de 
S. J e r ó n i m o , 3. 
t-a nueva Constitución de 
Manchuria 
T O K I O , 2 0 . T ^ E 1 p e r i ó d i c o «Nic l i i Nd-
^ h i " , en su i l ú m e r o de hoy , a n í m e l a que 
1$, C o n s t i t u c i ó n del nuevo Estado m a n -
l^aukuc» s e r á w o m u l g a á a «fl d í a . 8 1 de l 
j a t f x l m o mes de í a a r a o . 
Sustancias incombustibles 
B E R L I N , 20 .—Comunican de Wlesba -
flea a l " B e r l i n e r T a g g e b l a t t " que se h a n 
fiecho concluyentes exper imentos demos-
ipativoi de que maderas impregnadas de 
S J e t e r m i n a d á S sustancias son incombus -
t ib les y r e s i s t e í i t empera tu ras hasta de 
ÍJíBOO grados c e n t í g r a d o s . 
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La superstición en pugna 
con la vida civilizada 
d a o r igen a dramas Intensos 
donde e l i n t e r é s que insp i ran 
personajes e x t r a ñ o s presta m a -
y o r fuerza a la acc ión . T a l ocu-
r r e oon l a i n t e r e s a n t í s i m a nove-
la de O. L Y S 
El ídolo de los ojos verdes 
que pub l i ca esta semana la g r a n 
rev i s t a l i t e r a r i a 
LECTURAS PARA TODOS 
Con objeto de b r i n d a r a sus lec-
tores todas las facetas de l a m o -
derna l i t e r a tu ra , d e s p u é s de esta 
obra se p u b l i c a r á en l a m i s m a 
revis ta , n ú m e r o de la semana 
p r ó x i m a . 
L o s t r e s v o t o s 
n a r r a c i ó n bel la y conmovedora 
de E S T E B A N M A R C E X 
Para el año p r ó x i m o 
se preparan a los lectores y sus-
cr iptores de 
LECTURAS PARA TODOS 
g r a t í s i m a s novedades. E s t a re -
v is ta no p e r d o n a r á esfuerzo pa ra 
corresponder al favor del $ d -
blico. 
N ú m e r o suelto, 30 c é n t i m o s . 
Suscrjpoiones a l Apar tado 466. 
JA A I) a x u 
= Pedid una demostración k nuestro 
M O D E L O M . 4 0 
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| S A L E D E N U E S T R A F A B R I C A S I N O E S P E R F E C T A I 
Auxi l i a r e s de Hacienda.—Nos ha v i s i -
tado una C o m i s i ó n de opositores a A u -
xil iares de Hacienda para rogarnos ba-
gamos púb l i co , para conocimiento de to-
dos los d e m á s , que hoy, a las doce de la 
m a ñ a n a , h a r á n una vis i ta al m in i s t ro de 
Hacienda, por haber ten ido no t ic ia de 
que, a pesar de haberse cerrado el pla^o 
de a d m i s i ó n de instancias, c o n t i n ú a n ad-
m i t i é n d o s e solicitudes. 
Inspectores del T i m b r e (Te rminamos 
hoy l a p u b l i c a c i ó n de la l i s ta de aproba-
dos en el p r i m e r e jercic io) .—Numero 603, 
24 puntos; 6(M. 24; 605. 25; 609. 22 ; 610, 
26 - 615 24 ; 626, 26; 628, 21 ; 637, 27 ; 642, 
21 : 644 24 ; 645, 23 ; 654, 23; 668, 25; 672, 
22: 678, 23; 682, 21; 685, 26 ; 686, 24; 691, 
29'• 692 26; 696, 21; 699. 24 ; 701. 28; 703, 
25; 704! 23; 708. 23 ; 714. 26; 715, 23; 718, 
25; 719, 22; 725. 27 ; 728, 21 ; 729, 23 ; 730, 
24; 731. 25, y 733, 24. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra .—Han 
sido aprobadas las opositoras siguientes: 
N ú m e r o 926, d o ñ a M a r í a Lavacasla, 
4.607; 927, d o ñ a M a r í a L á z a r o 2.821; 928, 
d o ñ a M a r í a Magdalena Leiras , 2.482; 931, 
d o ñ a Lu i sa L e ó n , 3.213; 932, d o ñ a Ange-
les Linares , 3.857; 934, d o ñ a P r i m i t i v a 
Lomas, 2.928; 936. d o ñ a Carmen López , 
2.607; 938, d o ñ a Mi lagros López , 2.964; 
939, d o ñ a M a r í a de la Paz López . 4.250; 
940, d o ñ a Adela López . 3.089; 941. d o ñ a 
M a r í a de la P u r i f i c a c i ó n , 2.767; 942. do-
ñ a E l v i r a L ó p e z , 3.106; 943. d o ñ a M a r í a 
Teresa López . 3.124; 947. d o ñ a Enr ique t a 
López . 3.321: 948. d o ñ a Francisca López , 
3.053; 949, d o ñ a M a r g a r i t a López , 2.964; 
950. d o ñ a Carmen L ó p e z de Medrano, 
3.999, í y 952, d o ñ a M a r í a del Carmen L ó -
pez, 2.867. 
Correos.—En e! segundo ejercicio fue-
ron aprobados los opositores siguientes: 
N ú m e r o 540. don Luis Pastor, 20,09, y 
551, don J e s ú s P e l á e z , 19,16. 
Citados para real izar este mismo ejer-
cicio e s t á n los n ú m e r o s 617, 618, 623. 629, 
631. y 632 Como suplentes e s t á n convo-
cados los 637, 639; 641, 646, 647 y 649. 
A u x i l i a r e s de Contabi l idad del Estado, fl 
Fueron aprobados con la p u n t u a c i ó n que 
se i nd i ca lo s ' siguientes opositores: N ú -
mero 159, don Felipe Guerra, 27,5; 429, 
d o ñ a C o n c e p c i ó n S u a ñ a , 21 ; 430, don Ra-
fael Ba r re ra . 21.5; 432, don Manuel Ro-
dr íguez , 23,25 ; 433, don Manue l Coter i l lo , 
21,25; 434, don L u i s A b r a m , 23; 437, don 
Lu i s Ba r ingo , 21 ; 447, d o ñ a M a r í a Bolea, 
21; 448, d o ñ a M a r í a Deleito. 21 ; 454, don 
Pedro L lzaur , 21 ; 468, d o ñ a M a r í a del 
Carmen Lar raz , 21 ; y 475, don J o s é L u i s 
Gonzá lez , 21. 
P o l i c í a . — H a n sido aprobados los s e ñ o -
res siguientes: N ú m e r o 1.836, don N i c o l á s 
Poveda Manzanares; 1.843, don Fel ipe 
Cuadra R o i t e g u i ; 1.858. don E n r i q u e Gá l -
vez Lozano, y 1.862, don Santiago A l a ñ ó n 
F l ó x . 
Convocados a reconocimiento m é d i c o 
e s t á n desde el 1922 a l 2.150. A p r i m e r 
ejercicio se convoca desde el n ú m e r o 
1.925 al 2.020; para secundo ejercicio se 
c i ta desde el 1.601 al 1.790. 
A l u m n a s vis i tadoras .—La "Gaceta" de 
ayer pub l i ca l a r e l a c i ó n de aspirantes 
aprobadas pa ra el curso de En fe rmera s 
Vis i tadoras A lumnas , convocado el 30 de 
octubre ú l t i m o . Son las siguientes: do-
ñ a M a r í a G a r c í a Corselas, d o ñ a P e t r a 
Justa D o m í n g u e z Calvo, d o ñ a Franc i sca 
Cruz Anab i t a r t e , d o ñ a L e o n o r P r i e to O l i -
vera, d o ñ a M a r í a Teresa L a r e t Ruiz , do-
ñ a Josefina P r i e to Ol ivera , d o ñ a M a r í a 
G ó m e z A r g ü e l l o y D í á z Canseco, d o ñ a 
Salud Ben i to Pr ie to , d o ñ a V i r g i n i a V a l -
dés Moro , d o ñ a M a r í a de Dios D á v i l a , 
d o ñ a Juana L ó p e z de Prados, d o ñ a M a -
r í a Colomo Agudo, d o ñ a Fel isa E l i s V i -
cente, d o ñ a M a r í a G o n z á l e z O y a r z á b a l , 
d o ñ a N i l a F e r n á n d e z G a t ó n , d o ñ a M a r í a 
Teresa P é r t i c a y Asconto, d o ñ a M a r í a 
Lu i sa M a r t í n Ramos, d o ñ a Esperanza 
Gar i jo Sanz, d o ñ a L u z D í a z Sotelo, d o ñ a 
T r i n i d a d M u r c i a Waserot , d o ñ a E m i l i a 
G a r c í a As t iga r raga , d o ñ a Mercedes Usan-
dizaga M a r t í n e z , d o ñ a Josefa N ú ñ e z L i -
gero, d o ñ a Pe t r a Na ran jo L ó p e z , d o ñ a 
E n r i q u e t a N a v a r r o Marcos, d o ñ a M a -
nuela S a l m e r ó n D o m í n g u e z , d o ñ a M a r í a 
G a r c í a D o m í n g u e z . 
saben lo que 
conviene asus hijos 
y como muestra, v íanse los mag-
nifícos resultados que el D r . D . 
Félix Felez de Azara de Zara-
goza, obtuvo con la Emuls ión 
Scott en su propio bogan 
"Tengo una gran satisfacción 
en poder comunicar el resultado 
que con la excelente Emuls ión 
Scott he obtenido en m i n iño . 
Iba con la dentición bastante 
retrasada y empezaba a adelgazar 
de una manera alarmante! 
comencé a darle la Emulsión Scott 
y al terminar el primer frasco el 
n i ñ o estaba completamente cam-
biado. Después de unos frascos 
más los incisivos de arriba (que 
no los tenía a los 11 meses), le 
brotaron; actualmente el aspecto 
del niño es inmejorable y la 
dentición se va desarrollando 
normalmente." Firmado: F. Felez 
de Azara. 
E m u l s i ó n S c O T T 
^ C a d a c u c h a r a d a 
conduce a l a 
S a l a d ! 
J I M E N E Z 
Aparatos f o t o g r á ñ e o s , 
n e m a t o g r á f i c o s , objet ivo», 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mantones de M a n i l a , 
man t i l l a s . 
Preciado», 56 
ilBf 
BALANZAS C I M A 
Supera • todas la* <fe fabrlcarfdn a t r a n j e i » . 
P E L I G R O S , 14 - M A D B I D 
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O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
Y L O P E Z 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7, 424,3 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9: " L a Pa labra" .— 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendar io as-
t r o n ó m i c o . San tora l . Recetas ' cu l ina r ias . 
12: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . " L a 
Palabra" .—12,15: S e ñ a l e s h o r a r i a s . - - 1 4 : 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
ho ra r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te -
l e ra . " G i t a n e r í a s " , "Capriceuse", " C h i -
qu i l l adas" , " L a cena de las bu r l a s" , C á -
d iz" , "Serenata a f r i cana" , " L e h a r i a n a " , 
" L a s go londr inas" , " N o c t u r n o n ú m e -
ro 2" , "Leyenda" , "Danza f a n t á s t i c a " . 
Cambios de moneda.—15,40: " L a Pa l a -
b r a " . R e v i s t a de l ibros .—15,50: N o t i c i a s . 
19: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . C o t i -
zaciones. Nuevos socios. Jueves i n f a n t i -
les.—20,15: " L a Palabra" .—21.15: C u r -
so de l engua inglesa.—21,30: Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora r i a s . 
" L a Pa l ab ra " . Concurso de v i o l í n . "Con-
c ie r to en r e m a y o r " , " A i r e s bohemios" , 
"Serenata e s p a ñ o l a " , " S i n f o n í a e s p a ñ o -
l a " . R e c i t a l p e é t i c o m u s i c a l . "Sema-
na Santa en Sev i l l a" , " M i Sevi l lana" , 
" E l o g i o de l a T o r r e de San ta M a -
r í a " , "Espera" , "Canto a E s p a ñ a " , 
"Granadinas" . C o n c i e r t o de canto. 
" L ' a m o u r de m o i " , "Donne Vaghe" , 
" D o n n a A n n a " . " T a r f a l l e t t a aman te" , 
" L e v e r t bouquet" , "Cracovienne" , " A u 
b o r d du lac", " V i o l e t t e des bo i s" , " P r é s 
de m o n j a r d í n " , " E l m a j o d iscre to" , 
" B a l a d a de amor ausente".—23,45: " L a 
Pa labra" .—24: Campanadas de Gober-
n a c i ó n . — D e 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o -
g r a m a pa ra los oyentes de habla i n -
5. P R I N C I P E , 5 
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¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
L I Q U I D A C I O N R E S T O S 
Camisetas rusas caballero 2,25 
Bragas y camisetas n i ñ a 0,60 
Jerseys s e ñ o r a y n i ñ a 1,95 
Camisetas s e ñ o r a , superior 1,95 
Piezas tela blanca 5 metros 3,95 
Medias seda s e ñ o r a 1,60 
Idem superior h i l o 1,35 
Opal sedalina color 0,65 
Saldo toallas, desde 0,25 
Camisas caballero seda 7,50 
C o r s é s fajas s e ñ o r a 2.15 
¡ O J O ! 43, L E G A N 1 T Ü S , 43 ¡ O J O I 
Los viernes, bonitos regalos. 
: Slül m Ril! D :!:f1i'!liN!ll!!;nill!;RI!ll'Bill¡!!IBIII{IBIIIi:R)"linilllll 
A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc. 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
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R a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 19 : N o t a s de 
s i n t o n í a . "Cordobesa". P r o g r a m a v a r i a -
do: "Voces de p r i m a v e r a " , " L a boda de 
L u i s A lonso" , T ú , t ú y t ú " , " A l b u r de 
amor" , " L a v i u d a a legre" , " L a D o l o ro-
sa", " L a v i d a breve" , " ¿ Q u é quieres que 
te t r a i g a ? " , " C a r a de l u n a b r i l l a n t e " , 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , " N i n c h i , l o c u t o r " . 
Pe t ic iones de rad ioyentes . Bolsa . N o t i -
cias. " Y i r a , y i r a . . . " , " E l caba l l i to b lan 
co", " G r a n d u l ó n " . 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : " L a Pa lab ra" 
Discos .—8: Campanadas. C u l t u r a f í s ica . 
8,20: " L a Pa labra" .—9: N o t a s n e c r o l ó -
g i cas .—11 : Campanadas ho ra r i a s de la 
C a t e d r a l . Servic io M e t e o r o l ó g i c o . — 12: 
S e c c i ó n femenina.—12,30: Corresponden-
c i a f e m e n i n a . — 1 2 , á 5 : M ú s i c a . — 1 3 : D i s -
cos.—13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y car-
te lera . Discos .—14: B o l e t í n Of ic ia l de la 
Genera l idad . S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
A c t u a l i d a d e s musicales . " L a Bayadera" . 
"P re lud io" , " B a t u r r a de t e m p l e " , " Jun-
t o a la re ja" , " Z o r t z i c o " , " L a tempes-
t a d " . Bolsa del Trabajo .—15: Ses ión ra- l 
d i o b e n é f i c a . — 1 6 : S e s i ó n p e d a g ó g i c a . — 
19: P r o g r a m a del rad ioyente . — 19,30:' 
Cot izaciones . P r o g r a m a de l rad ioyente 
20 : Discos.—20,05: Notas de soc i edad . -
20,15: P r o g r a m a s in temaciona lea . — 
21,05: Semana Cómica .—21 ,15 : Opera 
23: N o t i c i a s . 
R A D I O V A T 1 C A N O . - A las 10 de la I 
_ m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A lasl 
i 7 de l a t a rde , con onda de 50 met rps . 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa apreader corte y c o n f e c c i ó n 
sin moverse de su hogar. Puede d ip lo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
c r i b i d : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, L 
B A R C E L O N A ( I n c l u i r sel lo). 
F A J A S 
"Cauchodama" 
Sin costuras. 
Enta l ladas . 
S A G A S T A , 12. 
B E M 
m i m i i 
Fábrica camas doradas 
. , . y . ^ V E R D E ' 8' cpd. — R I E G O , 18 
V A L V E R D E , 1 .—BRAVO M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A R . 5. 
^liBiiiiiBiiiiiHiiBiiiiniiiiniiiim 
PARA CAUOALfS. ULTIMÓ5 PeRPO* 
^ N A H j e N T O . N O C O M P R A P 5!* 
P O T C A i A L O G O A U f A B D i a 
M A S IMPOQTAmtOE ESPAÑA 
B I J L B A O Y H A t H R T D 
A.S.MAMes.5J. PERRAS,l 
M i U i l v l l i . — A ñ o SJilíl.—Núm. 7.509 
E L D E B A T E d i ) Jueves U de diciembre de 
I N F O R M A C I O N C 0 E R C I A L Y N A N C I E R A 
Conferencia nacional 
siderometalurgica 
Para estudiar la crisis de esta 
actividad 
S e p r o p o n e n v e i n t i t r é s t e m a s a s u 
d e l i b e r a c i ó n 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica l a si-
guiente o rden de] min i s t e r i o de Indus-
t r i a y Comerc io : 
"Es tud iado el escri to elevado por V. I . 
proponiendo la c e l e b r a c i ó n de una Con-
ferencia nac ional s i d e r o - m e t a l ú r g i c a al 
objeto de es tudiar las causas de l a c r i -
sis de ese sector de l a ac t iv idad e c o n ó -
m i c o - i n d u s t r i a l del p a í s y proponer las 
soluciones que se es t imen per t inentes , y 
e n c o n t r á n d o l e conforme en todas sus 
partes, 
Este "minis ter io ha tenido a bien dis-
poner que se Heve a cabo l a c e l e b r a c i ó n 
de dicha Conferencia, con la composi-
c ión de ia Asamblea indicada por V . I . , 
p a r a el estudio de los temas que se 
mencionan en el e sc r i to y los d e m á s que 
l a Asamblea est ime conveniente, debien-
do darse cuenta a este min i s t e r io , una 
vez t e r m i n a d a la Conferencia, de las 
conclusiones acordadas en la mi sma . 
Temas de l a A s a m b l e a . — 1 . ° Capaci-
dad m á x i m a de p r o d u c c i ó n de las fac-
t o r í a s de l a s i de ru rg i a nacional y de los 
tal leres de t r a n s f o r m a c i ó n m e t a l ú r g i c a . 
2. " Capacidad m á x i m a de a b s o r c i ó n 
nacional de los productos s idero-meta-
l ú r g i c o s . 
3. ° R é g i m e n de las f á b r i c a s m i l i t a -
res y pos ib i l idad y conveniencia de 
t r ans fo rmar l a s en indus t r ias c ivi les . 
4. ° Posibi l idades t é c n i c a s y e c o n ó m i -
cas de E s p a ñ a , en cuanto al desarrol lo 
de sus act ividades m e t a l ú r g i c a s , a base 
de i m p l a n t a r l a f a b r i c a c i ó n de aquellos 
productos y elementos que son hoy ob-
jeto de I m p o r t a c i ó n . 
5. ° Es tud io de normas de t r aba jo -
horar io , salarlos, etc., s imi la res pa ra to -
das aquellas indus t r i as h o m o g é n e a s , en 
e v i t a c i ó n de competencias i r regulares . 
6. ° R e l a c i ó n de los establecimientos 
s i d e r ú r g i c o s , capacidad de p r o d u c c i ó n 
t o t a l m á x i m a de los mismos, p r o d u c c i ó n 
ac tua l y cap i t a l en acciones y ob l iga-
ciones, con I n d i c a c i ó n en su caso de los 
datos correspondientes a las minas de 
h ie r ro y de c a r b ó n , 
7. ° N ú m e r o de obreros y empleados 
en la s ide ru rg ia nac ional en l a ac tua l i -
dad y n ú m e r o en el caso de t r a b a j a r las 
Indus t r ias s i d e r ú r g i c a s con su capacidad 
m á x i m a ; y en ambos casos, el i m p o r t e 
t o t a l por a ñ o de los jornales y sueldos. 
8. ° R e l a c i ó n de los tal leres m e t a l ú r -
gicos de t r a n s f o r m a c i ó n nacionales, ca-
pacidad de p r o d u c c i ó n t o t a l m á x i m a de 
los mismos, p r o d u c c i ó n ac tua l y cap i ta l 
en acciones y obligaciones. 
9. ° N ú m e r o de obreros y empleados 
en los ta l le res de t r a n s f o r m a c i ó n me ta -
l ú r g i c a nacionales en l a ac tua l idad y 
n ú m e r o en el caso de t r aba j a r dichos 
talleres con su capac idad m á x i m a , y, en 
ambos casos, el i m p o r t e t o t a l p o r a ñ o 
de ios Jornales y sueldos. 
10. Competencia que los estableci-
mientos s i d e r ú r g i c o s h a ó e n a los ta l le -
res de t r a n s f o r m a c i ó n m e t a l ú r g i c a y 
medidas p a r a ev i t a r l a . 
1 1 . R e l a c i ó n de las f á b r i c a s de rela-
m i n a c i ó n , capacidad de p r o d u c c i ó n t o -
t a l m á x i m a de las mismas , p r o d u c c i ó n 
ac tua l y cap i t a l en acciones y obl lga-
ciones. 
12. N ú m e r o de obreros y empleados 
en las f á b r i c a s de r e l a m i n a c i ó n en la 
ac tua l idad y n ú m e r o , en el .-.aso de t r a -
ba ja r dichas f á b r i c a s , con su capac" i 
m á x i m a , y en ambos casos el i m p o r t e 
t o t a l por a ñ o de los jornales y sueldos. 
13. C o o r d i n a c i ó n de las ac t iv idades 
de las f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s y de 'as f á -
br icas de r e l a m l n a c i ó n , en e v i t a c i ó n de 
una competencia a n o r m a l . 
14. D e t e r m i n a c i ó n de los precias de 
ooste ne to de los productos s i d e i ú r g i -
oos y es tudio minuc ioso de Vas di feren-
cias de los mismos con los precios de 
coste ex t ran je ro . Diferencias « n los pre-
cios de v e n t a Internacionales en condi-
ciones no rma les del comercio. 
16. P r o g r a m a p a r a f o m e n t a r e l con-
sumo de los productos s i d e r ú r g i c o s r a -
cionales, a base, fundamenta lmen te , de 
una notable r e d u c c i ó n en sus precios. 
16. Reajuste de l a i n d u s t r i a s i d e r ú r -
g i c a en su cap i t a l y u t i l l a j e y f ó r m u l a 
pa ra a lcanzar lo , en v i s t a del i n t e r é s ge-
ne ra l del p a í s . 
17. Pos ib i l idad y conveniencia de una 
r e d u c c i ó n del c a p i t a l i n v e r t i d o en l a i n -
d u s t r i a s i d e r ú r g i c a , modificando, s i h u -
b ie ra l uga r , de m a n e r a conveniente, el 
r é g i m e n arancelar lo ac tua l , hasta l l egar 
a l debido reajuste de esta i m p o r t a n t e 
Indus t r i a . 
18. Pos ib i l idad y conveniencia de una 
r e o r g a n i z a c i ó n del t o t a l de l a produc-
c i ó n s i d e r ú r g i c a , es tudiando a t a l efecto 
©1 correspondiente p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , 
duran te e l cua l se p r o c e d e r í a a l estudio 
del reajuste de las act ividades s i d e r ú r -
gicas nacionales. 
19. Es tud io minucioso de l a p o l í t i c a 
c a r b o n í f e r a , a los efectos del reajuste 
de la p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a nac iona l . 
20. P r o g r a m a genera] de las a c t i v i -
dades nacionales de los talleres de t rans-
f o r m a c i ó n m e t a l ú r g i c a , r e a j u s t á n d o l a s 
a l p r o g r a m a s i d e r ú r g i c o . 
2 1 . Posibil idades de concurrencia i n -
te rnac iona l en p roduc tos s i d e r ú r g i c o s y 
de t r a n s f o r m a c i ó n m e t a l ú r g i c a , una vez 
llegados a l reajuste de estas i m p o r t a n -
tes Indus t r ias , u t i l i zando , a t a l efecto, 
en la med ida que sea preciso, la l ey de 
Admis iones temporales . 
22. E s t u d i o de los mercados e x t r a n -
jeros y posibi l idades de operaciones de 
i n t e r cambio a base de productos sidero-
m e t a l ú r g l c o s . Posibi l idades que a este 
©fecto ofrece el mercado ruso. 
23. Es tud io de l a posible colabora-
c ión de l a Banca n a c i o n a l en l a solu-
c ión del p r o b l e m a s i d e r o - m e t a l ú r g i c o . 
C o m p o s i c i ó n de l a Asamblea .—Pres i -
dente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de 
I n d u s t r i a y Comerc io . 
Vicepresidente p r i m e r o , i l u s t r í s i m o se. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 % 
B . de 60.000 
E. de 25.000 
ü . de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
G y B, de 100 y 200 
Kxterior 4 % 
B . de 24.000 










de 100 a 200 
Amortiza ble 4 % 
ÍL. de 25.000 
13. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amor t . 5 % 1900 
B. de 50.000 
E. de 25.000 
U. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
B . de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 5.1)00 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1926 
B. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor . 5 % 1927, I . 
B\ de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
B\ do 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A. de 500 
Amort . 3 % 1928 
H , de 250.000 


















































88 7 5 
8 8 7 5 










99 9 01100 
lOOi 1 0 0 
99 9 0 | l 0 0 









86 9 0 
85 |90 
85 
Amor t . 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 













Amor t . 4 % % 1928 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.Q0O 
B . de 2.500 
A, de 600 
Amort . 6 % 1929 
9 Ü 
8 5 
5 0 66 
84| 
8 4 Í 2 5 







1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 











7 3 5 0 
2 5 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
92i5X) 
9 2 5 0 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A . de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
_ — — B 
Tesoros 5,50 % A 
— — B. 
Fomento I n d . 8 % 
Ferroviar ia 5 % A, 
99 9 0 
99 9 0 
100 
2 1 2 
212 
1 0 1 





1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 1 1 
1 0 1 





A n t r . D ía 20 
4 M. 
4 % 
1928. A . . . 
1929. A.. . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 Vj 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 6 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
I n t . 1931. 5 % %... 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 6 % 
Hidrogríi.flca. 5 % 
- 6 % 
Trasatl. , 5 % % m. 
í d e m Id. Id. nov... 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo, 6 % 
B . T á n g e r - F e z 


















8 ] 2 5 
7 5 7 5 
9 2 5 0 
8 2 Í 2 5 






103 7 5 





8 4 5 0 
8 4 5 0 
104 
Cédulas An t r . D ía 20 
H i p . « % . 
— 6 % 
— 6 % % 
— 6 % 
C. L»ocal, (i %... 
- 6 ^ , % 
in lerprov. 5 %-.. 
- tt%... 
C. Liocai, 6 Sía 1932 













9 5 5 0 
96 ,50 
100 7 5 





Banco C. Local .. 









Rio de la Plata.. 
Guadalquivir 
C Blectra. A 
- - B 




2 G 6 
7 7 
1 9 0 





1 0 7 
1 2 6 
129 





5 5 0 
2 6 6 
1 9 0 
IOS 




A n t r . Dfa 20 
S42 
3 2 2 
Cnaae, A , a, u . . . 
iaem, í . o. 




O. ÜJ. Madrueim. 
ieieiomcaa, y re i . 
iaem, o r ü m a n a a . . . i o 7 
K u , puruuior 2 7 2 
idem, l . c 2 7 2 
iaem, i . p 2 6 3 
iaem. uummauvas 2 14 
5 0 
1 5 1 
50 
7 5 
1 1 2 
1 0 7 8 5 i| 1 0 7 
10 8 
1 5 1 
52 
7 8 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord . 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B. C... 
Hullera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolltos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipinas. 





Norte 3 % l . " 
— — 2.» 
— — 3.» 
— ~ 4.» 
— - 5.* 
— esp. 0 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Bama. 3 % 
Pamplona » % 
Asturias 3 % I > . . . 
— — • ¿ • . . . 
— — ¡i.»... 
segovia » % 
— 4 % 
«jora.-Sevilla 3 
C Real-Baa. 6 %. 
Alsasua 4 % %.. . 
i l . - C a n í r a n c 3 % 
M . £ . A. 3 % 1. 
— - 2. ' 
— - 3.» 
— Ariza o ^ 
— E, 4 % 
— F . 6 ... 
— G. 0 ... 
— H . Ü % 
Almanaa 4 
TrasatL tJ %, 1920 
— - 1921 
Chade 6 % 












1 0 8 
27 
1 2 0 





















































1 0 2 















Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Dfa Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijo V. .. 
B . Vizcaya. A. ,. 
F . c. L-a Robla 
¡áantanüer- Bilbao 
8. c. Vascongados 
ífiiectra viesgo .. 
t±. E s p a ñ o l a , 
tx. Ibér ica 
U. E. Vizcaína .., 
Cbades 
Seto lazar nom. ... 
R l í portador 
Rlí nom i 
20 
1 1 0 0 
13 0 












1 1 2 0 








2 7 0i 
Naviera Nerv lén . . 
Sota y Aznar T.... 
Al tos Hornos 
Babcock Wllcox., 
Basconla ,. 
Uuro Felguera .. 
bJuslcalduna 





Inter ior 4 % 
A n t r . D ía 20 




















6 9 2. 
2 6 1 
2 3 1 
6 9 8 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 20 
3 % perpetuo .... 
— amortlzable. 
Banco de Francia. 
Crédl t l^yonnals.. 




Klec tnc l t é Sena.. 
Thomp. Houston. 
Minas Courrleres. 
F e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % 
B. N . de Méjico. . 
W a g ó n s Liits 
Rlot lnto 




f A b e i l l e 
f é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Rintas de Huelva, 
Minas de Segre ... 
T ra sa t l án t i ca 
b. C. del Norte. . 
M, Z. A 
67 
75 
1 1 3 1 0 
2080] 
10 7 6 
8 8 1 
7 0 5 
8 2 5 
5 5 6 
2 3 2 
3 1 2 
2 3 3 
6 32 
3 1 5 
6 4 
5 3 5 
1 8 4 
95 
1 5 9 2 
5 
3 97 
1 7 8 0 
2 8 4 
5 5 0 
6 1 5 
29 
5 40 
1 6 0 0 
50 
9 
7 2 5 
3 8 5 
Uuro J íe lguera 
iaem, i . u, 
xüem, i . p. 
ru inaos .... 
JJOdiOlOS ... 
Pe t ró leos . 
i abacos ... 
C i^avai, blancas 
Union y uenix 
AnUaiucea 
M . ¿ . A 
iaem, t , c 
iaem, i . p 
Metro Maund . 
N orte 
iaem, L. c 
idem, i . p 
Maana, imnvaas. 
iaem, t. c. 
idem, t. p. 
E l Agui la 
A . Hornos 
Azucareras, ord.... 
iOera, L. c 
iuem, L, p 
— «jeouias o 
jj^span. reiroieos. 
iaem, t. c 
iaem, t. p 
explosivos 
idem, 1. c 
idem, I . p 
Idem en alza 
idem, en baja 
4 0 
40 
2 8 0 
105 
1 2 1 
2 0 7 
37 
4 3 1 
17 
227 
2 2 7 
12 6, 
2 5 9! 
25 9! 
2 5 





2 0 71 
2 3 1 
2 3 1 
23 2 
127 
2 G 1 
2 6 1 5 0 
2 6 21 2 5 
1 0 1 i 5 0 i l l 0 2 Í 5 0 
101!75 : 103 
1 0 0 5 0 
2 5 5| 
8 3 ¡7 5!! 
451 
Cotizaciones de Londres 






Prancos suizos .. 
L.iras 
Marcos 
Coronas suecas .. 





















1 0 9 
2 2 6 
1 0 9 




































Gas Madria 6 %... 
H . Españo la 
Cbaae tt % 
Sevillana y.» 
U . E. Maa r l l . 6 % 
idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 






Alman. -Val . 3 % 
Asturias. 3 % !.• 
— 3.« 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Canl.. i % 
Especiales e % ... 
Pamplona, a % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, &,50. 
Alicante, l.» 3 % 
6 % A 
4,60 % B 
4 % C 
4 % O 
4.ÓO % tí¡ 
a % B 
b % G 
5.50 % U 
6 % i 
& % J 
C. Real Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 6 % A 
I Idem 6 % B 
idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
A-zuc. sin estarn 
— ©stam 1912. 
— — 1931.. 
In t . preí . . . 
E. de Fe t ró . 6 7< 
Asturiana 1919 .. 
— 1920 .. 
— t»-M 
— . I92y . 
Peña troya 6 % .. 
4 5 2 5 









7 5 2 7 
! 7 0 7 
709 
7 1 2 
2 5 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
1 0 317 5 
8 9 5 0 
103 
93|7 5 
9 3 | 
1 0 3 5 0 
103!7 5 
9 0 60 




, 5 1 7 5 
2 7 5 :5 0 
51:75 
5 3; 
5 0 7 5 
6 6 7 5 
6 2 2 5 
8 7 3 5 
5 2 
5 5 5 0 
8 5 5 0 




6 6j7 5 
72 |50 
7 7 Í 6 0 
8 4 7 5 
8 1 
891 
7 1 5 0 
7 51 
25 
L a a v e r í a que en las Uneas 
de t e l é f o n o s se r e g i s t r ó ayer re-
p e r c u t i ó t a m b i é n en Bolsa. E l 
edificio de la c o n t r a t a c i ó n e s t á 
emplazado en el sector afecta-
do por la a v e r í a y no pudieron 
celebrarse las conferencias tele-
fón i ca s de costumbre. E l te lé -
grafo tuvo que supl i r estas de-
ficiencias, pero no llega a sus-
t i t u i r plenamente en l a p r á c t i c a 
el otro medio al que el a rb i t ra je 
e s t á acostumbrado. 
Fa l to , pues, el a rb i t r a je de 
este medio de c o m u n i c a c i ó n , el 
mercado q u e d ó sin la inyecc ión 
cot id iana que proporciona cier-
t a agi l idad ' a la Bolsa. O por lo 
menos, no la tuvo en l a in tensi-
dad que hubiera sido precisa en 
un d í a como el de ayer. 




9 o 7 0 
E l dinero ha sobrepasado a la 
oferta, como ayer d e c í a m o s , en 
Banestos. No obstante, los pre-
cios rep i t i e ron el cambio ante-
r io r . 
No hay, por ahora, p r o p ó s i t o 
de restablecer el corro bancario, 
a pesar de que las not ic ias que 
d á b a m o s ayer eran exactas. Co-
mo el cotizar entre agentes obe-
dec ió a un acuerdo de ¡a Jun ta 
Sindical , a otro acuerdo de la 
m i s m a ha de obedecer el resta-
blecimiento del corro. 
No hay, pues, por ahora n i 
p r o p ó s i t o s n i deseos. Parece que 
ha salido dinero de contado y 
a é s t e hay que tender en pr imer 
lugar , en vez de dar p á b u l o a la 
e s p e c u l a c i ó n . 
Ayer, por ejemplo, se dijo que 
h a b í a t a m b i é n gran cant idad de 
dinero para acciones del H ipo -
tecario, pero aunque h a b í a sie-
te tomadores, no se conf i rmaron 
los opt imismos en la medida que 
se creía , 
A l p r ó x i m o 
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Ayer empezaron a realizarse 
operaciones a fin p r ó x i m o . 
¿ A y e r ? E n realidad h a b í a n em-
pezado el d í a anter ior . E l a l i -
ciente para l a e s p e c u l a c i ó n era 
notor io y los bolsistas difícil-
mente se p o d í a n sustraer al de-
seo de saltarse a la to re ra nor-
mas y trabas reglamentarias . 
Tan to m á s que en otras plazas 
el mercado de p r ó x i m o empieza 
con mayor a n t i c i p a c i ó n . Por es-
to, se a d v i r t i ó el conato de i n i -
c i ac ión de un mercado clandes-
t i n o a l p r ó x i m o . 
O b l i g a c i o n e s de P e t r o l l t o s 
E n el depar tamento de obli-
gaciones ha destacado estos d ías 
un valor : obligaciones de la 
Cepsa. . 
Cotizadas hace unos d ías a 
83, ayer l legaron a hacerse a 
88. La me jo ra ha l lamado m á s 
la a t e n c i ó n por el abandono en 
que se encuentran estos d í a s 
las acciones de Pet ro l l tos . tan-
to m á s sensible cuanto que en 
todo el grupo indus t r ia l se han 
registrado repercusiones de ia 
r e a c c i ó n alcista, mient ras Pe-
t ro l l tos permanecen poco me-
nos que en el ostracismo. 
No hay, al parecer, ninguna 
r a z ó n especial en q u é se fun-
damente esta mejora. Obedece, 
segn se dice, a las condiciones 
generales del mercado. Con el 
alza de los Fondos p ú b l i c o s se 
ha registrado un mov imien to en-
volvente en todo el sector de 
renta fija y el reajuste de pre-
cios va llegando un d í a a un va-
lor, m á s tarde a otro. 
Casi p o d r í a decirse que la 
gente e s t á estos d í a s a caza de 
"momios" . Se estudian los valo-
res, se comparan intereses, se 
computan vencimientos. Y todo 
ello va produciendo una conso-
l idac ión de las mejoras que ad-
vienen a los precios. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se h a n cotizado: 
Bonos Oro, fin corr iente , 211,50; Teso-
ros 5 por 100, 101; T e l e f ó n i c a s ordinarias , 
ñ n corr iente , 108,25; Obligaciones Elec-
t r o m e c á n i c a s , 84,25; L e c r í n , segunda, 99; 
U n i ó n E s p a ñ o l a , A, 90; B , 89; M e d i o d í a 
de M a d r i d 83; Cent ra l A r a g ó n 5 por 
100, 62. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin p r ó x i m o , 713, 712, 711, 
ñ o r subsecretario de I n d u s t r i a y Co-
merc io . 
Vicepres idente segrundo, i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r pres idente del Consejo Ordenador 
de l a E c o n o m í a Nac iona l . 
Vocales: un ingeniero representante 
de l a D i r e c c i ó n general de I n d u s t r i a ; un 
ingen ie ro representante de la D i r e c c i ó n 
gene ra l de M i n a s ; el Jefe de la S e c c i ó n 
de P o l í t i c a A r a n c e l a r i a de la D i r e c c i ó n 
gene ra l de Comerc io y P o l í t i c a Arance -
l a r i a ; el jefe de Mercados E x t r a n j e r o s y 
T r a t a d o s de Comercio de la D i r e c c i ó n 
gene ra l de Comercio y P o l í t i c a A r a n -
ce la r i a ; dos miembros del Consejo Or-
denador de l a E c o n o m í a N ac iona i ; dos 
representantes del m in i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s ; dos representantes d3l min i s -
t e r i o de T r a b a j o ; un iepresentante del 
Consorcio de I n d u s t r i a s mi l i t a re s , de-
signado por el m in i s t e r i o le ta Guer ra ; 
t res t é c n i c o s nombrados l ib remente por 
e l m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comercio, 
escogidos en e l p a í s en t re los de m á s 
reconocida capacidad en los problemas 
s i d e r o - m e t a l ú r g i c o s ; seis representantes 
de las f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s ; dos repre-
sentantes de las f á b r i c a s de r e l amina -
c i ó n ; seis representantes de las en t ida-
des de t r a n f o r m a c i ó n m e t a l ú r g i c a ; doce 
representantes obreros, propuestos por 
l a F e d e r a c i ó n Sidero - M e t a l ú r g i c a de 
E s p a ñ a . 
S e c r e t a r í a . — A c t u a r á n de secretar ios 
con voz, pero s i n v o t o : u n ingeniero de 
l a D i r e c c i ó n genera l de Al inas ; u n i n -
geniero de l a D i r e c c i ó n genera l de I n -
d u s t r i a y e l v icesecre ta r io del Consejo 
Ordenador de l a E c o n o m í a Nac iona l . 
712 y 711; fin corriente, 709, 710, 709, 708, 
707 y 708; Nortes, 260. 261, 262,50, 263 y 
262,50; fin p r ó x i m o , 263; Alicantes , fin 
p r ó x i m o . 231, 232,75, 233,75 y 233,25; fin co-
r r ien te , 232,50, 232,25; Azucareras ord i 
narias, 45 y 45,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 708 por 707; Nortes , 260,50 
dinero; Alicantes, 230,50 dinero; Azuca-
reras, ordinar ias , 45,25 por 45. Todo a 
fin de mes p r ó x i m o . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 263; A l i -
cantes. 232; Explosivos, 711,25;. Chades, 
315, sin c u p ó n ; R i f , por tador . 272,50; Pe-
t ro l l tos , 28. 
Cierre.—Nortes, 260,50; Alicantes , 230,25; 
Explos ivos» 707,50; Ri f , portador, 270; 
Chade 320. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,60 
L i r a s ^ 134 
L i b r a s 83,35 
D ó l a r e s 16,25 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 20) 
Cont inenta l Gummhverke 147 
Chade A k t i e n A-C 133 
G e s f ü r e l A k t i e n 81 
A. E . G 
C é d u l a s Argen t inas 31 3/4 
Donau Save A d r i a 34 3/4 
I t a lo -Argen t ina 96 
E l e k t r o b a n k 655 
Motor Columbus ... 257 
I . G. Che m i é 550 




D ó l a r e s 3,285 
Marcos 123,35 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 20) 
P^adio Corpora t ion 7 
General Motors 33 
U . S. Steels.... 46 
Elec t r ic B o n d Co 11 















Deutsche B a n k & Diskontoges . 








B. A . T . 
Re ichsbank A k t i e n 156 
Phon ix 42 7/8 
H a p a g A k t i e n 24 1/4 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 26 3/8 
Siemens und Ha l ske 139 
Deutsche Ablosungsanleihe 16,45 
4 %• % H a m b u r g e r H ipo theken . 89,25 
Siemens Schucker t 97 
Gelsenki rchner Bergbau 53 5/8 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 114 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 20) 











In t e rna t . Tel . & Te l 13 
General E lec t r i c 18 
Consol Gas N . Y 36 
Pensylvania R a i l r o a d 29 
B a l t i m o r e and Oh io 23 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 14 
Roya l D u t c h 36 3/8 
Na t iona l C i ty B a n k 17 1/4 
M a d r i d 12,77 
P a r í s „ 6,11 
Londres 5,1125 
Mi l án 8,19 
Z u r l o h 30,14 
B e r l í n 37,21 
Buenos Ai res 33,45 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barce lona T rac t i on 
ord., 16 1/2; B r a z i l i a n T rac t ion , 11; H i d r o 
E l é c t r i c a s securities ord., 5 15/16; M e x i -
can L i g t h and power ord., 4 ; í d e m í d e m 
pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz 
of Baires, 13 1/2; E l ec t r i c a l Mus ica l I n -
dustries, 15 1/8; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 10; Consolidado ing l é s 2 y medio 
por 100, 74; A r g e n t i n a 4 po r 100 Resci -
sión, 89; 5 y medio por 100 Barce lona 
Trac t ion , 46; CéduHa A r g e n t i n a 6 por -100, 
23; Mex ican T r a m w a y ord., 5 5/8; W h i -
tehal l E lec t r i c Investments, 19 1/4; L a u -
ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref.. 5 1/4; M i d -
land B a n k , 82 3/8; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord., 6; i d e m í d e m 4 por 100 debent, 74; 
C i t y o f L o n d . E lec t r . L i g t h . ord. , 34 5/8; 
Idem í d e m 6 por 100 pref., 30 1/4; I m p e -
r i a l Chemical prd . , 31 5/8; í d e m í d e m de-
ferent , 8 5/8; í d e m í d e m 7 p o r 100 pref., 
30; Eas t Rand Consolidated, 15; í d e m 
í d e m P r o p Mines, 37 1/4; U n i o n Corpora-
t ion , 4 3/4; Consolidated M a i n Reef., 
2 3/32; C r o w n Mines, 9 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 20) 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 5/16 
E s t a ñ o disponible 228 1/16 
A tres-meses 228 3/16 
Plomo disponible 11 3/8 
A tres meses 11 3/4 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 3/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible... 36 1/4 
A tres meses 37 1/4 
Oro t . 126 
P la ta disponible 18 9/16 
A tres meses. 18 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue en auge la Bolsa, tras la jorna-
da po l í t i c a v iv ida el martes, en l a .pre-
s e n t a c i ó n del Gobierno a la C á m a r a . To-
dos los comentarios en esta ses ión son 
pol í t i cos . E l discurso de G i l Robles es el 
centro de todas las conversaciones, y el 
elogio es casi u n á n i m e , aun en los me-
dios m á s dif íc i les . 
De m a ñ a n a r e a c c i o n ó y a e l mercado 
favorablemente, cotizando en alza todas 
las posibil idades ofrecidas para una ac 
t u a c i ó n t r a n q u i l a de Gobierno, fuente de 
una etapa de quie tud propic ia para el 
desarrollo de los negocios. . 
Pero por la tarde l a Bolsa acusa ya 
algo de cansancio, y aunque el negocio 
se mant iene vivo y e l dinero c o n t i n ú a 
afluyendo, en los precios se no t a a lgún 
l igero retroceso, sobre todo en los valo-
res especulativos. 
* * * 
Dinero en Fondos púb l i cos . H a y alza 
y retroceso en diversas clases, pero pre-
domina l a euforia. L a fa l ta de a rb i t r a -
je , o por lo menos la tardanza con que 
se procede por carencia de comunicacio-
nes, resta vuelos a l mercado. 
E n Bonos Oro a u m e n t ó la debilidad, 
y quedan ofrecidos a 211,50, a l contado 
y a fin corriente. 
H a y demanda para valores municipa-
les, en especial para Er l ange r , Mejoras 
Urbanas y Subsuelos. Las V i l l a s , nuevas, 
se hacen, con dinero a este cambio, a 
84,50. 
Consiguen nuevos avances las Cédu-
las Hipo teca r ias y las del C r é d i t o Lo-
ca l ; las 6 por 100 in terprovinc ia les re i -
t e r an sus ú l t i m a s posiciones. 
# * * 
H a y d ine ro para valores bancarios, en 
especial pa ra Banestos e Hispanos. E n 
Lo bloqueado asciende hasta aho-
ra a unos tres millones y me-
tí ;o de pesetas 
G e s t i o n e s p a r a e v i t a r el r e t r a s o en 
e l p a g o d e c u p o n e s de l a D e u d a 
D e s p u é s del banquete ofrecido al se-
ñ o r Ba rc i a y al m i n i s t r o de Jus t ic ia , se-
ñ o r Alvarez V a l d é s , los m iembros del 
Consejo Super io r B a n c i r i o se trasla-
d a r o n al d o m i c i l i o de esta ent idad, y se 
c e l e b r ó la acos tumbrada r e u n i ó n men 
sual. 
E n d icha r e u n i ó n se d i ó cuenta de los 
presupuestos del a ñ o p r ó x i m o , re la t ivos 
a l Consejo Super ior Bancar io , y del an-
t i c ipo de l a l i q u i d a c i ó n del que ahora ter-
m i n a . 
C o n o c i ó el Consejo la propuesta del 
B.^nco K x t e r i o r r e l a t iva a su convenio 
con la B a n c a p r ivada . Se r e c o r d a r á que 
el mes an t e r i o r se d i ó cuenta al Conse-
j o de que el Banco E x t e r i o r lo h a b í a de 
nunciado. E l m i s m o ha propuesto l a p ró -
r r o g a del convenio por t iempo i n d e f i n i 
do, imponiendo para ello que la denun-
cia se ver i f ique , po r cualquiera de las 
partes, con t res meses de a n t e l a c i ó n . E l 
Consejo a c c e r i ' ó a esta propuesta. 
E l d e s b l o q u e o e n C h i l e 
Se d ió cuenta al Consejo de las ges-
tiones realizadas referentes al desbloqueo 
de divisas en Chile . 
S e g ú n datos recogidos por el Consejo 
en su encuesta a l a Banca, las cantidades 
bloqueadas hasta el presente, en 1933, 
ascienden a 3.485.000 pesos, y se calcu-
la que pa ra el a ñ o 1934 las rentas de 
e s p a ñ o l e s a s c e n d e r á n a unos dos mi l lones 
de pesos, que q u e d a r á n bloqueados si 
no se busca s o l u c i ó n a l problema. Estos 
datos d i f i e ren un poco de los suminis -
t rados por l a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de 
U l t r a m a r , que c i f r a n en 6.800.000 pesos 
los bloqueados hasta 1933, y en 3.710.000 
lo susceptible de bloqueo en 1934. Es ta 
d i ferencia es debida a l m a y o r acopio de 
fuentes que la A s o c i a c i ó n puede tener 
pa ra precisar me jo r las procedencias de 
rentas. 
E l Consejo e x a m i n ó a este p r o p ó s i t o la 
s i t u a c i ó n del i n t e r cambio comerc ia l con 
Chile , favorable a E s p a ñ a , por l a impor -
t a c i ó n de n i t r a to s . 
T a m b i é n se d ió cuenta al Consejo de 
las gestiones realizadas sobre el asunto 
de las C é d u l a s Argen t inas . Se p e d í a en 
ellas la c e n t r a l i z a c i ó n de las operacio-
nes en E s p a ñ a . Ahora, se i n t e n t a r á con-
seguir la e x e n c i ó n del impuesto del t i m -
bre a los nuevos t í t u l o s . 
E l r e t r a s o d e l c o b r o 
Homenaje del Consejo 
Superior Bancario 
A su presidente, señor Barciai y al 
ministro de Justicia, señor Al-
varez Valdés. miembros del 
Consejo 
A y e r se c e l e b r ó el a lmuerzo que el 
Consejo Superior Bancar io o f rec ía a su 
presidente, s e ñ o r Barc ia , y a otro de sus 
miembros, s e ñ o r Alvarez Valdes, n o m b r a -
do é s t e m i n i s t r o de Jus t ic ia y ambos ele-
gidos diputados a Cortes. 
Asis t ieron unas sesenta personas, en-
tre los que figuraban los m á s destacados 
elementos de la Banca nacional y repre-
sentantes de la extranjera , y numerosas 
personalidades del campo de la e c o n o m í a 
y de las finanzas. 
E l secretario del Consejo, s eño r Sacris-
t á n Colás , leyó las adhesiones, entre las 
que figuraban la del gobernador del Ban -
co de E s p a ñ a y del Banco Hipotecar io . 
E l s e ñ o r P a n 
d e c u p o n e s 
P l C ó n s e i o a c o r d ó o f i c i a r al m i n i s t e r i o 
de Hacienda para que se haga todo lo 
posible por ev i ta r el retraso con que se 
vienen pagando esta temporada los cu-
pones de las Deudas del Estado y de las 
Deudas avaladas. 
Se es tudiaron las nuevas no rmas a 
que h a b r á n de sujetarse les f o r m u l a r i o s 
para las inscr ipciones. Sobre la mesa que-
dó un in fo rme , por fa l ta de t i empo , so-
bre la so l ic i tud de uso núb l i co , del Ban 
co de Valores y C r é d i t o , que propone 
cambiar su d e n o m i n a c i ó n por el de Ban-
co A e r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
Se hizo cons tar la f e l i c i t a c ión del Con-
sejo al s e ñ o r Alvarez V a l d é s , m i n i s t r o 
de Just ic ia , y el sent imiento por su au 
sencia obl igada. 
^ T os miembros del Consejo depar t ie ron 
d e s p u é s cord ia lmente y expresaron su 
des-^o de que el s e ñ o r Ba rc i a c o n t i n ú e 
al frente de d i cha ent idad. 
oiaiBiiHiiRiniiiiBiiiiinimnn 
R í o de la P la ta , papel de siempre, que 
corresponde al dinero de siempre. 
E l grupo m á s destacado en indus t r i a -
Ios es el e l é c t r i co , en el que el alza de 
Alberches se ve secundada ahora por 
Electras, que ascienden a 131. L a t ó n i c a 
es c o m ú n p a r a todos los valores e l éc t r i -
cos, con la • especialidad de que se han 
estancado algo las H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s y el resto mejora su n ive l . Nada 
p r á c t i c o en valores mineros . H a y papel 
para Guindos, con d inero muy alejado. 
E n alza los t í t u l o s fer roviar ios , aunque 
algo menos alegres que por la m a ñ a n a . 
E n T r a n v í a s , dinero a 103, al p r ó x i m o . 
Para Explosivos, con mercado algo re-
ducido, queda a fin corr iente pajpel a 
708 y dinero a 707; a fin p r ó x i m o , dinero 
a 710. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Alicantes, 230,50 y 231; fin p r ó x i m o , 
232,50, 232, 231,50 y 232,25; Nortes, fin co-
r r ien te 261, 261,25 y 261,50; Explosivos, 
706 y 707; fin p r ó x i m o , 710, 711 y 712. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 20.—La Bolsa ha seguido hoy 
s u p e r á n d o s e a sí misma. E n la s e s i ó n , la 
a n i m a c i ó n ha sido m á s acentuada que 
en la s e s i ó n an ter ior , alcanzando tam-
b i é n gran in tens idad el negocio. 
Fondos p ú b l i c o s . — L a Deuda in te r io r , 
los Amort izables , las Obligaciones del Te-
soro, las C é d u l a s hipotecarias, me jo ra ron 
sus cambios. L a ú n i c a excepc ión ha sido 
la Deuda m u n i c i p a l , que se l i m i t ó a re-
pe t i r el suyo precedente. 
B a n c o s . - L o s Banco de Vizcaya, se-
rie A, suben quince puntos; los de l a B , 
9,50; los B i lbao , viejos, 20 pesetas, y los 
nuevos, 82.50, quedando todos ellos con 
favorable tendencia . 
Ferrocarr i les .—Las acciones Nortes ga-
nan otros c inco puntos; los Alicantes , 
seis; los Vascongados, 7,50; los San tan 
deres, en cambio, retroceden 22,50. te-
niendo en cuenta que hace t iempo que 
no eran negociados en Bolsa. 
E l é c t r i c a s . — L a s I b é r i c a s se cot izan en 
alza de 7,50 las viejas y 15 las nuevas. 
Las Chades retroceden quince enteros; 
las Espapolas sufren un quebranto de 
un cua r t i l l o , quedando bien orientadas. 
Presentan buena tendencia Viesgos, Due-
ros y Reunidas de Zaragoza. 
Mineras.—Se cotizan las acciones de 
Lesaca, que repi ten cambio. 
Navieras.—Se t ra ta Nav i e r a de Bi lbao 
a l t ipo ú l t i m o . 
Seguros.—Se negocia l a Polar, regis-
t r a n d o una o p e r a c i ó n en alza de dos du-
ros. 
S i d e r ú r g i c a s . — A l t o s Hornos ganan un 
entero; los M e d i t e r r á n e o s rep i ten cam-
bios. 
Varios.—Los Explos ivos t ienen buen 
mercado, aunque estrecho por l a p r o x i -
m i d a d del d inero y del papel. M e j o r a n 
ocho puntos su t ipo de contado, quedan-
do dinero. L a s Azucareras del E b r o avan-
zan 7,50. Los Productos C e r á m i c o s en 
cambio pierden 50 pesetas, y las Tele-
f ó n i c a s preferentes, una f r a c c i ó n . 
L a i m p r e s i ó n general es de alza. 
Of rec ió el banquete el subgobernador 
p r imero del Banco de E s p a ñ a y vicepre-
sidente del Consejo Superior Bancar io , 
s e ñ o r Pan. 
Ofrecemos—dijo—este homenaje a l se-
ñ o r Barc ia y a l s e ñ o r Alvarez V a l d é s . E l 
s e ñ o r Barc ia ha demostrado facultades 
excepcionales en la presidencia del Con-
sejo Superior Bancar io , y ha llegado a 
ser. algo consusbtancial con dicho Conse-
jo. Elogia al s e ñ o r Barc ia y dice: No pue-
do creer que el s e ñ o r B a r c i a se 
aleje del Consejo y el deseo de é s t e es 
que se quede. A u n en el caso de que ten-
ga que abandonar el cargo, p e r m a n e c e r á 
el e s p í r i t u del s e ñ o r Barc ia en el Conse-
jo , y aunque no t u v i é r a m o s é x i t o en 
nuestras gestiones, su recuerdo perdura-
r í a siempre en nosotros. 
N o ha sido s o r p r e s a — a ñ a d e — e l n o m -
bramien to del s e ñ o r Alvarez V a l d é s para 
el a l to cargo que se le ha confiado, y 
hemos de alegrarnos de que del Consejo 
Superior Bancar io salgan hombres de es-
t a va l í a . 
E l s e ñ o r B a r c i a 
A las bondades del s e ñ o r Pan, dice al 
levantarse a hab la r el s e ñ o r Barc ia , debo 
las alabanzas que me ha t r ibutado, y co-
rrespondo a ellas, no po r reciprocidad, 
sino por impera t ivos de estr icta j u s t i c i a . 
Oreo—dijo el s e ñ o r Barcia—que desde 
el Consejo Super ior Bancar io he pres-
tado grandes servicios a m i pa í s , y esto 
me sirve como s a t i s f a c c i ó n del deber 
cumpl ido. Pa ra ello he contado con la 
asistencia de todo el Consejo. A l s e ñ o r 
Pan, como vicepresidente del Consejo y 
como subgobernador del Banco de Es-
p a ñ a , debemos grandes servicios. E n 
tiempos en que era desbordada en todo 
el mundo la o r g a n i z a c i ó n bancaria y re-
g i s t r á b a m o s nosotros la c o n m o c i ó n de u n 
cambio de r é g i m e n , no ha ca ído en Es-
p a ñ a un solo- Banco. Es to no se hub ie r a 
podido realizar s in la asistencia del sub-
gobernador del Banco de E s p a ñ a . 
N o s é — a ñ a d e — s i é s t e s e r á el canto 
del cisne o s implemente u n acto de cor-
dia l idad. Lo que sí digo, no por afecto, 
sino por convencimiento pleno, de que, 
conocedor de las pruebas de honradez y 
de pa t r io t i smo de la Banca, se ré u n de-
fensor de vuestros intereses l e g í t i m o s . Sin 
asistencia de los elementos bancarios no 
se h a b r í a l legado a esta s i t u a c i ó n de 
t r anqu i l idad . 
M u c h o han mejorado los tiempos, pero 
no nos e n g a ñ e m o s y p r e p a r é m o n o s , por-
que la crisis va a tener su momento m á s 
agudo en 1934. 
Saluda a los representantes de la Ban-
ca ext ranjera operante en E s p a ñ a , al l í 
presentes, y t e rmina , d e s p u é s de hacer 
un g r a n elogio del s e ñ o r Alvarez V a l d é s , 
dando las gracias a todos y proponiendo 
un homenaje para el m i n i s t r o de Jus t i -
cia, en la seguridad de que s e r á n cele-
brados sus é x i t o s , y para el s eño r Pan , 
por ser ello de jus t ic ia . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a 
E l m in i s t ro de Just ic ia , miembro t a m -
bién hasta ahora del Consejo Superior 
Bancario, da las gracias a todos los al l í 
presentes. He v iv ido m á s de t re in ta a ñ o s 
—dice—en contacto con elementos ban-
carios y puedo asegurarles que encontra-
r á n siempre en m í un defensor. Y no por 
agradecimiento, sino porque la Banca 
consti tuye el nervio de la e c o n o m í a na-
cional y el nexo de todas las ac t iv ida-
des e c o n ó m i c a s . L a Banca tiene un g r a n 
e s p í r i t u de sacrificio. Su p r inc ipa l pre-
o c u p a c i ó n en estos ú l t i m o s t iempos ha 
sido el i n t e r é s de E s p a ñ a . Puede estar 
segura de que en todo momento h a b r á 
quien diga la verdad, y no se c o n s e n t i r á 
n inguna medida que. yendo contra el i n -
t e r é s de la Banca , vaya con t ra el in te-
r é s de la e c o n o m í a misma. 
T a n t o el s e ñ o r Barc ia como el m i n i s -
t r o de Just ic ia , s e ñ o r Alvarez V a l d é s , 
fueron muy aplaudidos. 
t i c i a s v a r i a s 
Se ha dispuesto por el min i s t e r io de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las l i qu ida -
ciones de los derechos de Arance l co-
rrespondientes a las m e r c a n c í a s i m p o r -
tadas y exportadas por las mismas d u -
rante la tercera decena del corr iente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de p l a t a e s p a ñ o l a o billetes del 
Banco de E s p a ñ a , en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 136' enteros 92 
c é n t i m o s por oro. 
Los recargos por 100 que han reg ido 
en los meses que van t ranscurr idos del 
a ñ o ac tual son: 




A b r i l 129.30 
Mayo 127,80 
Junio 127,71 






























E l p r e c i o d e l m a í z 
P o r orden del min i s te r io de A g r i c u l t u -
ra se. dispone que el m a í z exót ico que 
se impor te d e v e n g a r á por derechos a ran -
celarios en l a tercera decena del mes 
de diciembre 6,65 pesetas oro por q u i n t a l 
m é t r i c o . 
C o n c e s i ó n d e c r é d i t o s 
Por orden del min i s te r io de Hac ienda 
se autor iza l a c o n c e s i ó n po r el B a n c o 
de C r é d i t o I n d u s t r i a l de un p r é s t a m o de 
40.000 pesetas a don E m i l i o M a r í n San-
taella para explotar una patente de cona-
t r u c c i ó n de cajas de c a r t ó n . 
N o m b r a m i e n t o 
H a sido nombrado vocal j u r i s t a de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del Estado en el Consejo 
Superior de Fe r roca r r i l e s don E n r i q u e 
C o r d ó n de Ros. 
a. ¿Sufre nsted del ESTOMAGO? 
T O M E (Chorro 
iniüüBiiiiiBiiiiiniiiini I IHi lB 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,00, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid U legítima DI6EST0NA (Chorro). Gran premio v 
medafia de oro en la E28)MÉáón de Higiene de Londres 
MAmOJL» .—Al io XAJUii.—-Wum. i . o y j 
'E JL U Ü 15 A i Ü 
A D J U D I C A C I O N D E P R E M I O S 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca el s i -
guiente fa l lo sobre el concurso de l i -
t e r a t u r a del a ñ o a c t u a l : 
« V i s t a el acta del Jurado del p r i m e r 
concurso de L i t e r a t u r a de este a ñ o (.te-
m a : « E n s a y o sobre la c r i t i c a desde el 
Renac imien to a nuestros d í a s » ) , fecha 
12 de d ic iembre del corr iente , const i -
tu ido po r los s e ñ o r e s don M a n u e l Gar-
c í a Moren te , presidente, y los voca-
les don A m é r i o o de Cas t ro y don A d o l -
fo Salazar: 
Resul tando que en el acta c i t ada el 
Jurado, d e s p u é s de examinar detenida-
mente la ú n i c a ob ra presentada a es-
te tema, acuerda lo s iguiente : 
1. ° A c o g i é n d o s e a l a base genera l 
d) de la convocator ia de estos concur-
sos, . au to r i za al Jurado de este m i s m o 
concurso ( t e m a : « P o e s í a l í r i c a » ) para 
disponer de las 8.000 pesetas de que 
consta el p r i m e r p r e m i o del t e m a « E n -
s a y o » , p a r a que si encontrare en el te-
m a « P o e s í a » m á s de una obra merece-
do ra de p remio , pueda hacer uso de es-
t a a u t o r i z a c i ó n . 
2. " Que no encontrando a l a obra 
presentada m é r i t o s suficientes p a r a con-
cederle el segundo premio en su to t a -
l idad, dotado con 4.000 pesetas, p ropo-
ne a la Super ior idad que de las m i smas 
i i n n f i m R i i i 
se le concedan 500 pesetas como re-
compensa p a r c i a l : 
V i s t a as imismo el ac ta del Jurado 
de este m i s m o p r ime r concurso de L i -
t e r a t u r a ( t e m a : « P o e s í a l í r i c a » ) , fecha 
14 de dic iembre corr iente , cons t i tu ido 
por los s e ñ o r e s don Manue l Machado, 
presidente, y los vocales don Gerardo 
Diego y don D á m a s o A l o n s o : 
Resul tando que en el ac ta c i t ada el 
Jurado, d e s p u é s de examinar detenida-
mente los sesenta y nueve t rabajos pre-
sentados a este tema, acuerda u n á n i -
memente proponer a l a Super ior idad lo 
s igu ien te : 
1. ° Que las 6.000 pesetas del p r i m e r 
p remio de este t ema se concedan a l 
t r aba jo n ú m e r o 36, que l leva po r lema 
«Mira f lo re s de l a S i e r r a » , del que resul -
t a au to r don Vicente A l e i x a n d r e . 
2. ° Que el p remio de 3.000 pesetas 
se o torgue a l t raba jo n ú m e r o 56, lema 
«P ip i l » , del que es a u t o r don J o s é M a -
r í a M o r ó n . 
3. ° Que haciendo uso de l a f a c u l t a d 
concedida po r la base d) de la convo-
ca to r i a de estos concursos y de la au-
t o r i z a c i ó n que le :onfiere el Jurado del 
t e m a « E n s a y o sobre l a c r í t i c a » , se con-
cedan, a t í t u l o de recompensa pa r c i a l , 
2.000 pesetas a l t raba jo n ú m e r o 31 , le-
m a « M a r » , del que es a u t o r don L u i s 
C e m u d a ; o t ras 2.000 pesetas al t r aba-
j o n ú m e r o 61 , lema « S o l e d a d e s » , cuyo 
a u t o r resul ta don Manue l A l t o l a g u i r r e , 
y 1.000 pesetas a cada uno de los t rabajos 
n ú m e r o s 51, 66, 59 y 58, que l l evan por 
lema, respectivamente, "Atenea r e ló " , 
« E s t a s que me d i c t ó rimas s o n o r a s » , 
«M. C.» y « G a r b i » , y de ios que son 
autores, del n ú m e r o 51, don A l f r e d o 
M a r q u e r i e ; del n ú m e r o 66, don A d r i a -
no del Val le y Rossi; del n ú m e r o 59, 
don J o s é A . M u ñ o z Rojas, y del n ú m e -
ro 58, don Berna rdo A r t o l a T o m á s : 
Considerando que se han cumpl ido 
todos los t r á m i t e s y bases de la con-
v o c a t o r i a de oste concurso, 
Es te m i n i s t e r i o se ha servido apro-
bar las dos actas mencionadas y dis-
poner lo s igu ien te : 
1. ° Que el segundo p r e m i o de 4.000 
pesetas, del t ema « E n s a y o » , sea reba-
j ado a 500 pesetas, o t o r g á n d o s e l a s a l 
au to r del ú n i c o t raba jo presentado a 
este tema, don Francisco Esteve B a r b á . 
2. ° Que el p remio de 6.000 pesetas 
con que e s t á dotado el p r i m e r p remio 
del t e m a « P o e s í a l í r i ca» , se conceda a 
don Vicente A l e i x a n d r e . 
3. ° Que las 3.000 pesetas del segun-
do p r e m i o se den, a don J o s é M a r í a 
M o r ó n . 
4. ° Que las cantidades concedidas a 
t í t u l o de recompensas parciales, proce-
dentes del p remio t rans fe r ido del te-
m a « E n s a y o » , se concedan: 2.000 pese-
tas a don L u i s Cernuda; 2.000 pesetas 
a don Manue l A l t o l a g u i r r e ; 1.000 a don 
A l f r e d o M a r q u e r i e ; 1.000 a don A d r i a n o 
Contra el paro de "taxis" 
L a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l e I n d u s t r i a l 
de T a x i s nos e n v í a l a s iguiente no t a : 
" L a Asoc iac ión Pa t rona l e I n d u s t r i a l 
de Taxis , domic i l i ada en la calle de Re-
latores, n ú m e r o 13, se opone e n é r g i c a -
mente a secundar el paro anunciado pa-
r a el d í a 26 de los corrientes^ po r l a So-
ciedad M a d r i l e ñ a de Prop ie ta r ios de A u -
t o m ó v i l e s de A l q u i l e r por entender no 
es este medio el m á s jus to p a r a conse-
g u i r de los Poderes const i tuidos, l a r e i -
v i n d i c a c i ó n de nues t ra I n d u s t r i a , en l a 
f o r m a sol ic i tada, y a que, s i n r e c u r r i r , a 
estr idencias de este g é n e r o , se e s t á ges-
t ionando del ac tua l m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s , su p r o n t a r e s o l u c i ó n . 
Por lo tanto, considera improcedente 
ese proyectado paro y re i te ra su confor-
m i d a d con las gestiones que l l e v a a cabo 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a del T ranspor t e 
M e c á n i c o . " 
• •••••• ĝ ywy 
del V a l l e y Rossi ; 1.000 a don J o s é A . 
M u ñ o z y Rojas, y 1.000 a don Bernardo 
A r t o l a T o m á s . 
5.° Que las indicadas cantidades sean 
abonadas a los interesados en la fo r -
ma procedente por la H a b i l i t a c i ó n de 
I este min i s t e r i o de los fondos que pa-
rn este servicio le han sido l ibrados por 
orden m i n i s t e r i a i de 11 del ac tua l , p ro-
cedentes del c a p í t u l o 21, á r t í c u l o ú n i -
co, concepto 2.°, del presupuesto v igen-
te de ^ste m i n i s t e r i o . » 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L I N I C A D O C T O R 1 U - A N E S . T ^ t a m l e n t » < * * n ^ 
No se cobra hasta estar curado. Bortaleza, 15. Te l é fono 16970 V * * ^ ? ^ 
I . l l l l « l l W I « i l i m ^ 
B o l a s d e c a r b ó n d e e n c i n a . 
f a b r i c a c i ó n especial. Saco de 40 kilos, p t a * «,50. ^ ' ^ ^ ^ J 
Paseo de las Acacias. 41. Te lé fono 70022. Estufas fProylaá**f*™ eSte CarDO 




La t r a n s f o r m a c i ó n que la agri-
cul tura y g a n a d e r í a e s t á sufrien-
do requiere que e s t é i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d "Agricultura" 
Revista agropecuaria, de publ i 
oac ión mensual. I lus t rada con su 
plemento qulncena.1. 
Organo defensor de los intere 
sea agrar ios ; d ivulgador de los 
progresos de la Indus t r ia a g r í c o l a 
[ n f o r m a c i ó n quincenal de cosechas 
•i mercados R e s o l u c i ó n g ra tu i t a 
de consultas a los suscriptores 
Pedid numero do muestra, qne se 
e n v í a gratis . 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
• ¡ i w i n i i i ü B 
Un incendio en Cobienza 
C O S E N Z A , 20 .—En u n incendio que 
se ha declarado en esta p o b l a c i ó n han 
perecido carbonizados una mujer y ¿loa 
h i jos suyos. E l m a r i d o y u n tercer hijo 
del m a t r i m o n i o pudieron salvarse, arro-
j á n d o s e a la cal le por una ventana dei 
tercer piso. 
F A B R I C A D E S T R U I D A 
C H A T E U A T H I E R R Y , 20 .—Un incen-
dio h a destruido una f á b r i c a de mu-
deras de N o g e n t - A r t a u d . Los d a ñ o s se 
ca lcu lan en tres mi l lones de francos. No 
ha habido desgracias personales. 
Faltan no t i c ia s de un 
millonario yanqui 
Y 
E s p a ñ a , A m é r i c a y Por tuga l « 
Otaros p a í s e s 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
18 pesetas al año . 
80 " " " 
W A S H I N G T O N , 20.—Se h a ordenado 
que se ab ra inmedia tamente una infor-
m a c i ó n paar ave r igua r el paradero de 
Sr. Jesse L ive rmore , r i co especulador, 
m u y conocido en el mercado de cam-
bios, de l que no se t inen not ic ias desde 
ayer por la tarde, en que sa l ió de su 
residencia de N u e v a Y o r k . 
EL 
R A B A T , 20 .—Ha fal lecido el p r í n c i p e 
Luc i ano M u r a t , biznieto del general que.; 
s i r v i ó con N a p o l e ó n . 
m i i n i i i iiHiinüiiiB'üiiî i'iHiüiiaiüiiHiiniiiiHi * ^ n mniiiin w W '« w inilll|l!l!!Hilll!HI!!:>r • •mi iHi in 
Gastón. — Cirujano estético qu« 
próximamente abrirá su consulta 
en Madrid para convertir en be-
llezas estilo Hollywood a la 
senas que aspiren a ser estrella 
del cinema 
(Poto F. ) 
Arriba: Una escena de "Hipnotizados", "film" que hoy jueves se estrena en el Cine de la Prensa.—Abajo: 
Bell ís ima fotografía de la pel ícula "S. O. S. Iceberg", maravillosa superproducción que muy pronto vere-
mos en Madrid 
(Fotos V . y U.) 
, LA PELICUU DEL DIA 
Dos casi veteranos de l a einema/to-
g r a f í a e s p a ñ o l a — n o p o r la edad, que 
a ú n v i v e n su p r i m e r a j uven tud , sino 
p o r al t i e m p o que l l e v a n d e d i c á n d o s e 
a i « c i n e » — ' F r a n c i s c o E l l a s y A n t o n i o 
Graciana, h a n escri to l a p t í í c u J a «Bo-
Sche>. 
Unos a r t i s t a s t a n afamados como 
Jrusta, Pugazo t y Decmare y A m p a r o 
AJiaga, se h a n hecho ca rgo de los p r i n -
cipales papeles. Con edloe, oompar t i en -
c a p i t o i 
p r e s e n t a e l l u n e s 2 5 
Asombro del mundo 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
do la a c t u a c i ó n a r t í s t i c a , los reyes de 
l a gracia, Ra¡fael Arcos y A l a d y . Orphea 
F i l m , el ú n i c o estudio e s p a ñ o l que ha 
dado a l mercado p e l í c u l a s habladas, ha 
sido e l encargado de hacer v i v i r en el 
celuloide el nuevo « f i lm» « B o l i c h e » . Es 
decir, que, p o r esta vez, se r e ú n e n en 
una sola p e l í c u l a los valores m á s acre-
di tados de l a t é c n i c a y del a r t e cine-
m a t o g r á f i c o . 
Conociendo la cua l idad de cada uno 
de los e lementos que in te rv ienen en 
«Bo l i che» , n o es aventurado v a t i c i n a r 
que tenemos ante nosotros u n a g r a n 
p e l í c u l a l l a m a d a a eternizarse en los 
p rog ramas de nuestros «c ines» . Porque 
P r o x i m á m e n t e 
SIERRA DE 
P e l í c u l a e s p a ñ o l a 
I r u s t a , F u g a z o t y D e m a r e representan 
e l t r i u n f o m á s de f in i t ivo , m á s a m p l i o 
y m á s fírme que se h a dado en el g é -
nero que c u l t i v a n : C o m o I n t é r p r e t e s 
del a r t e popu la r a rgent ino , este t r í o 
e s t á a l a cabeza de todos. D e A m p a r ó 
AJ iaga es ocioso h a b l a r en una r e g i ó n 
en donde todo el mundo la a d m i r a y 
l a conoce. E>e A r c o s y A l a d y habla su 
¡ A O V A C I O N D I A R I A ! 
Todo M a d r i d desfila por el 
C A L L A O 
T E R C E R A S E M A N A D E 
P R O Y E C C I O N 
V U E L A N 
MIS CANCIONES 
L A M U S I C A I N M O R T A L D E 
F R . A N Z SCHTJBERT 
E l ar te t r i un fa siempre, 
¡A L L E N O 
DIARIO! 
Armando, el músico ciego 
H a y en «Bol i che» una escena que es 
un ac ier to c i n e m a t o g r á f i c o rotundo y 
def in i t ivo . A r m a n d o , el m ú s i c o ciego 
( L u c i o Demare ) , toca el piano en un 
humi lde café de Buenos A i r e s . A n t e s 
ac tuaban con él sus inseparables com-
p a ñ e r o s «Bol i che» y « E l P i n t a » ( A g u s -
t ín I r u s t a y Rober to F u g a z o t ) , que 
ahora se encuentran en E s p a ñ a so lu-
cionando u n asunto . E l pobre ciego v i -
ve solo, a ñ o r a n d o la c a r i ñ o s a c o m p a ñ í a 
«Bol i che» es un «f i lm» que l l e v a po r 
delante l a g a r a n t í a s ó l i d a de unos 
nombres prestigiosos, dentro y fue ra 
del cinema-
No se trata de valores advenedizos. 
noble popula r idad ; hoy p o r hoy son los 
m á s felices i n t é r p r e t e s del g é n e r o h u -
m o r i s t a e s p a ñ o l . 
A ñ a d a m o s a todo esto, que los n ú m e -
ros musicales de «Boliche:* se deben a 
l a musa de I r u s t a , F u g a z o t y D e m a -
re, cuya f ama como cantadores y com-
posi tores de t ango es universalmer . tc 
conocida y obtendremos el con jun to ; 
m á s perfecto y m á s sobresaliente que ¡ 
se puede dar en el c inema e s p a ñ o l , to -
do l o cual ha sido puesto bajo l a d i -
r e c c i ó n de Francisco E l i a s , a quien se 
debe la p r i m e r a p e l í c u l a hablada que 
se hizo en España y de esto hace unos 
a ñ o s . 
HOCa BROÍ-PIR/T mnnu 
A. R L E N 
"~<rTT» IOMANN ; 
Una escena de la deliciosa película "Vuelan mis canciones", el éxito 
de los éxitos, que a diario se ovaciona en el aristocrático Cine del 
Callao 
(Foto U f i l m s . ) 
frases que le d i c t a su amada a com-
p á s de las cadencias del va l s . . . 
E s t a escena de « B o l i c h e » vale por 
una p e l í c u l a : A m b i e n t a d a en l a semi-
oscur idad del c a f é v a c í o , a a l tas horas 
de l a madrugada , él espectador no pue-
de r e h u i r l a ca r ic ia de un suave sen t i -
men ta l i smo . 
Y como esta escena, son i n f i n i t a s las 
que se suceden en « B o l i c h e » . 
« B o l i c h e » no t a r d a r á en asomarse a 
nues t r a panta l la . 
"U GRAN DUQUEM ALEJANDRA" 
E s t a nueva p r o d u c c i ó n a l emana ob tu-
v o u n f ranco é x i t o en B a r c e l ó , en ella 
a t rasvés de un i n t e r e s a n t í s i m o asunto, 
se escuchan encantadoras m e l o d í a s de 
F r a n z Leha r , sobre todo, en l a c a n c i ó n 
de Viena y en el pasaje mus i ca l de los 
AJhora Rafae l A r c o s hace p e l í c u l a s . 
E n "Bo l i che" t iene u n papel, s i no di f í -
c i l , de compl icada i n t e r p r e t a c i ó n . U n 
gal lego s o c a r r ó n , t a c a ñ o , establecido en 
Buenos A i r e s . 
Su presencia en "Bol iche" , a l lado de 
I r u s t a , F u g a z o t y Demare cons t i tuye un 
ac ie r to y u n a g a r a n t í a de é x i t o . Porque 
Rafae l Arcos , apar te de su ind iscu t ib le 
personal idad como h u m o r i s t a , es u n for -
midab le ac tor dentro de l a escena espa-
ñ o l a . Su pape l en "Bol iche" , u n papel 
c ó m i c o , cuajado de chistes y de s i tua -
ciones f rancamente d ive r t idas , no p o d í a 
tener o t r o i n t é r p r e t e m á s a fo r tunado 
que Arcos . Por eso decimos que su i n -
t e r v e n c i ó n en esta p e l í c u l a representa 
u n ac ie r to y u n a g a r a n t í a de é x i t o . Por-
que el h o m b r e que ha pasado lo me jo r 
de s u v i d a haciendo r e í r desde e l esce-
n a r i o a los p ú b l i c o s m á s exigentes, al 
incorporarse a l a p a n t a l l a c o n t i n u a r á 
siendo, acaso con m a y o r fuerza espec-
E l i s a Landi , bella^ protagonista 
de la película "12 signo de la 
Cruz'^ que se estrena el próxi-
mo lunes en el Capítol 
B A R G E L 
Todos los d ías t r i u n f a 
por su lujo, por su gracia, por su 
m ú s i c a de Franz Le l i a r 
E L LEON "JACKIE" 
U n o de los a r t i s t a s estelares de l a 
p e l í c u l a de M a c k Sennett , " H i p n o t i z a -
dos", d i s t r i b u i d a en E s p a ñ a por A r t 
F i l m , es Jackle , conocido en H o l l y w o o d 
como el l e ó n con el cerebro humano. 
" Jack ie" tiene exac tamente cinco a ñ o s 
y pesa 500 l ibras ; es e l ú n i c o l e ó n amaes-
t rado que sirve p a r a t r a b a j a r en el " c i -
ne". Obedece a su domador i n s t a n t á n e a -
mente y mues t r a t oda l a i n t e l igenc ia 
generalmente a t r i b u i d a a t oda clase de 
perros, y especialmente el p e r r o p o l i -
c ía . 
M e l v e n Koon tz , amo y domador de 
"Jackie" , c o m p r ó su f a v o r i t o cuando te -
n í a u n d í a de edad y le c r ió con b i b e r ó n 
como u n n iño . E l p r i m e r a ñ o de su 
v i d a d u r m i ó en l a m i s m a c a m a que su 
amo. N u n c a ha sabido lo que era una 
pal iza dada en u n m o m e n t o de enfado 
ni ha recibido n i n g u n a clase de t r a t a -
mien to cruel . Como los perros, que so-
lamente quieren a u n hombre , e s t á a ten-
to a l a menor s e ñ a de su amo, pero l a 
d e m á s gente le t ienen comple tamente 
sin cuidado. 
K o o n t z dice que l a cosa que m á ^ le 
cos tó e n s e ñ a r l e f u é t r a b a j a r con M o r a n 
de sus amigos. U n dia, el correo de 
E s p a ñ a le t rae una ca r t a , y , con ella, 
una c o m p o s i c i ó n p o é t i c a acoplada a un 
vals que e l ' c iego toca todos los d í a s 
recordando a los ausentes. ¡ U n a com-
p o s i c i ó n p o é t i c a p a r a quien no puede 
ver! Pero allí e s t á el amor , A m p a r í n , 
una m ü c h a c M t a enamorada del pobre 
ciego'. Y ella le lee !a compooicion, 
m i e í i ú r a j l i m a n d o va rep i t iendo la^ 
HOY ESTRENO 
de la g r a c i o s í s i m a p r o d u c c i ó n de 
M A R I A A L B A 
y 
E R N E S T T O R R E N C E 
H I P N O T I Z A D O S 
B I S A A G R A N E L 
y M a c k . P a r a conseguir esto el doma-
dor t u v o que pedir prestado l a ropa 
de M-ack, p o n é r s e l a y p in tarse l a cara 
negra, entonces hacer él cada escena 
antes, y a s í M a c k luego se ' p o n d r í a en 
su s i t i o y r o d a r í a la escena. Cuando 
"Jack ie" se escapa y empieza a hacer 
t ravesuras en "Hipnot izados" , parece ser 
que se da cuenta de que solamente es 
en guasa y su r e p r e s e n t a c i ó n oausa t a n -
ta r i sa como la de los d e m á s a r t i s tas . 
I i a - ' ^ ' ' ' ' S ^ a ^ B ! » : : » 
[[ OESHTE -- Alfonso XI, 4 
A V E N I D A 
L u n e s 25 
E S T R E N O 
de la emocionante su-
perproducción 
R A L P H 
B E L L A M Y 
E L SECRETO 
D E L MAR „ 




de unos hombres sin 
miedo y una mujer 
audaz con los mons-
truos marinos que vi-
ven en las grandes 
profundidades del 
Océano 
L U N E S 2 5 
E S T R E N O 
expatr iados. M a r í a Je r i t za , hoy t r i u n -
fando en e l M e t r o p o l i t a n o de N e w York , 
es l a p ro tagonis ta , y L e o Slezar y Szo-
k e Szakal , l a insuperable pa re j a de có -
micos y a conocidos del o ú b l i c o del Bar -
ce ló . 
t acu la r , el m a g o de l a r i sa y del chiste 
hablado. 
I r u s t a , F u g a z o t y D e m a r e j a m á s pu-
d i e r o n s o ñ a r u n c o m p a ñ e r o p a r a su pe-
l í c u l a como Rafael Arcos. 
FIGORUSOE "BOLICHE". BMEL ARGOS 
Cuando se n o m b r a a Rafae l Arcos 
acude a l a m e m o r i a el recuerdo de los 
a ñ o s mozos, en los que este admirado 
a r t i s t a c o n s t i t u í a l a m á x i m a a t r a c c i ó n 
de los escenarios e s p a ñ o l e s . 
Rafae l Arcos t iene sobre s í el peso 
g r a t o de t o d a una v i d a de t r i u n f o y de 
popu la r idad . Y aunque el g é n e r o ' q u e j 
cu l t ivaba , y que a ú n cu l t i va , ha p e r d í - ' 
do novedad en l a escena, acaparada hoy 
por mues t ra r ios v iv ientes de mujeres 
m á s o menos bonitas, su nombre per-
manece en a c t i v o y es a d m i r a d o y que-
rido como lo era en aquel la o t r a época . 
Es como l a i n s t i t u c i ó n de unos d í a s y 
de un e s p e c t á c u l o que nos resis t imos a 
o l v i d a r po rque s imbol iza lo m e j o r de 
nues t ra j u v e n t u d , Rafae l A r c o s es de 
los pocos hombres que pueden pasear 
p o r toda E s p a ñ a , seguro de h a l l a r , a ú n 
en los m á s apartados lugares, corazo-
nes amigos que le reconozcan y l e rin-
dan el homenaje de una sincera g r a t i -
t u d e sp i r i t ua l . 
— L e debo a usted t an tas horas de fe-
l ic idad. . . Cuando y o l e r a mozo Iba a ver-
le todas las noches. ¿ R e c u e r d a usted 
aquel n ú m e r o de o r a d o r anarqu i s t a y 
del abogado t a r t a m u d o 7^. 
UN SACERDOTE ENSALZA EL " 
"EL SIGNO flE LA CROZ" 
E l reverendo doctor C. F . A k e d , de 
l a A l l Souls 'Church, de Nueva Y o r k , 
p r e d i c ó hace pocos d í a s u n s e r m ó n ins-
p i r ado en l a p r o d u c c i ó n de Cecil B . de 
M i l l e : « E l s igno de l a C r u z » . 
— L a h i s t o r i a de loe comienzos del 
c r i s t i a n i s m o — d i j o el m i n i s t r o de Dios— 
es l a h i s t o r i a de l a lucha por la verdad, 
e j empl i f i cada por un g r u p o de devotos 
adaptaxios de las e n s e ñ a n z a s de Jesu-
cris to, cont ra las agresiones de mate-
rialismo, s o r p r e s i ó n y crueldad que en-
c o n t r a r o n ancho campo de ba ta l la a la 
sombra del I m p e r i o Romano . 
E n « E l s igno de l a C r u z » , el autor 
del d r a m a o r i g i n a l , W i l s o n B a r r e t t , sa-
có a r e luc i r con toda b r i l l an tez las 
eencillas verdades de las e n s e ñ a n z a s de 
Jesucristo, grac ias a las palpitantes 
si tuaciones d r a m á t i c a s y l a justeza de 
los caracteres. Cecil B . de M i l l e , en la 
p e l í c u l a , ha p in tado las mismas esce-
nas con una brocha m á s reveladora, y 
ha dado m a g n í f i c a r e a l i z a c i ó n a la vi-
da y costumbres del p r i m e r siglo de 
nuestra era, en' cuanto los l ím i t e s del 
buen gus to p e r m i t e n . 
M u c h o se . h a escrito desde que se 
e s t r e n ó é s t a — p r o s i g u e el orador—sobre 
las ignomin ias , t r ibu lac iones y perse-
cuciones de los p r imeros cr is t ianos en 
ios circes romanos . U n estudio de la 
h i s t o r i a de aquellos d í a s nos revela que 
aun persecuciones mucho m á s severas.: 
y crueles que las que presenta l a petf" 
cula, eran de general y repe t ida ocu-
r rencia . Empero , no es de este plano 
de l a p r o d u c c i ó n del que se recibe gran 
i n s p i r a c i ó n ; m á s bien es de la elevada 
no ta e sp i r i t ua l del a rgumen to , y del 
t r i u n f o del c r i s t i an ismo c o n t r a l a cruel- ' 
dad humana . E l mismo poder que i&\ 
Sagrada E s c r i t u r a d i ó a los pr imeros 
cr is t ianos , a l e n t á n d o l o s a t r a v é s de sua 
penas y persecuciones, exactamente el 
mismo poder, es el que se s iente en to-
do el mundo hoy . L a h i s t o r i a de l a re-
l ig ión c r i s t i ana es el del sacr i f ic io por 
el ideal , de a b n e g a c i ó n s i n l í m i t e s , de 
CINEMA B I L B A O 
presenta hoy jueves a 
Maurice Chevalier 
y Baby Le Roy 
en 
EL SOLTERO INOCENTE 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
n t end imien to y p e r d ó n de los errores 
de los i n c r é d u l o s . A l presentar «El 9>M 
no de l a C r u z » , e l t r i u n f o de estas vir-
tudes, De Mi l l e ha con t r ibu ido notar 
blemente a ia tarea de desvanecer la* 
t in ieb las con l a luz, m e r i t o r i a l a b o r > ^ 0 
debiera merecer los p l á c e m e s de too 
sacerdote. 
( A L F O N S O X I . — T E L E B ' O N O 16606) 
A las 4 (especial) 
P r imero , a remonte: 
Irigoyen y Vega contra 
Bastarrica y Guelbenzu 
Segundo, a remonte : 
Araño y Abarisqueta con-
tr^uSalaverna y Gu aceaga 
Se j u g a r á u n tercero. 
M A D R I D — A ñ o X X I I I — N ú m . 7.509 
E L D E B A T E (13) jueves 21 de diciembre de 19S« 
m n f i i i i i i i n ^ 
P O R P A L A B R A S 
ABOGADOS 
sBí^OR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETKCTIVE diplomado, investigaciones re-
se rvad ís imas , garantizadas, documentos. 
Diaz. Doctor Cárceles , 5, principal iz-
quierda. (5) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
secretas, e conómicamen te . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid. (5) 
DETECTIVES, vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional . Preciados, 50, 
principal. . (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas Marqués de 
L,eganés. 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
MUCHOS muebles ba r a t í s imos . Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. ( V ) 
OBSPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés 5 (esquina Ancha. (V) 
COMKOOK a l emán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350, 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran sur t ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. F lor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar ca tá lo -
go gratis. Desengaño . 20. Vegulllas. (10) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha» (7) 
ALMONEDA un palacio, salones dorados, 
chimeneas, relojes, muebles, porcelanas, 
biblioteca, tapiceá, cuadros, l á m p a r a s , ca-
mas doradas, colchones, otros, u rgen t í s i -
mo. Olózaga, 2. (3) 
DESPACHO, cama, comedor, recibimiento. 
Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
ALMONEDA particular. Muebles antiguos, 
vitrinas, a r a ñ a s , cuadros, marcos, caba-
lletes, libros. Almirante , 18, pr inc ipa l ; 
11-1, 3-6. (3) 
COMEDOR, tresillo, precioso, ganga, des.-
pacho casi nuevo 300, alcoba, recibidor. 
Puebla, 4. (5) 
LIQUIDO de Hortaleza, 2, comedores, a l -
cobas, camas doradas, plateadas, tresillo, 
armarios, despachos, turcas 30 pesetas. 
Cañizares , 10, entresuelo. (10) 
MUEBLES de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R liquida todo el piso, mue-
bles modernos. Ayala, 94. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porlier, 31. (8) 
OCASION. Urge vender buenos muebles. 
Fuencarral, 15, pr incipal izquierda. (5) 
REGALO Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295: tresillo, 150; des-
pacho jacobino, 325; camas doradas, 97. 
Luna. 27. Trigueros. (5) 
ALMONEDA, l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar 
fantás t ico despacho español , elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, pr incipal . 
( V ) 
ULTIMOS d ía s . Despacho, salón dorado, 
bargueño, l á m p a r a s , v i t r inas . Reina, 31. 
(2) 
Hasta diez palabras 0,60 ptos. 
Cada palabra más . r . . . , . . . . . . . r . . 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de twnbwa. 
rimiiriMPwiMiHfiiiiiii™ 
ALQUILERES 
TIENDAS, con, sin v iv ienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 35-55; á t icos , 85; tiendas, ga-
rage, naves. Embajadores, 104. (2) 
PISO todo confort, todas habitaciones bal-
cón calle. Rotonda Mediodía , Sagasta. 
Manuel Silvela, 1. (6) 
P R I N C I P A L , diez balcones, baño, propio 
oficina, academia, circulo, industr ia . Líeon, 
13. ( V ) 
NAVES industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. I r landa, 17 (Puente Toledo). (7) 
E X C E L E N T E exterior, ca lefacc ión central , 
gas, baño, 185. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
MURCIA, 24. Bonito local, dos huecos, v i -
vienda, precio módico . ( B ) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
A M U E B L A D O lujosamente, calefacción, 
gas, soleado, confort. Juan Bravo, 81. 
Teléfono 51630. ( T ) 
LOCALES gran ex t ens ión para talleres, a l -
macenes. H a y tinajas cemento para l íqui-
dos. Amplio patio cubierto. Entrada ca-
rruajes. Doctor Fourquet, 27. ( T ) 
MEDIODIA, cinco vecinos, siete habitacio-
nes. O'Donnell, 29. (10) 
PIANOS, alquileres, plazos. Fuencarral, 43. Hazen. * " ( V ) 
Í I S O S modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubiaa, 10. ( V ) 
Í I S O S baratos. Laurel , 50, 52 y 54. ( V ) 
fISOS 25 duros, todo confort, baño , habi-
taciones amplias, "Metro", t r a n v í a ; s ó t a -
nos muy baratos. Fe i jóo . 4, 6 y 8. ( V ) 
HSOS todo confort, para poca fami l ia . 
Goya, 58. ( V ) 
I-OCAL y piso ampl í s imos , calle comercial, 
junto Progreso, ofrezco juntos o separa-
dos. Teléfonos 58995 6 50730. ' (3) 
A L Q U I L O buen entresuelo, 80 pesetas. Fer-
nando Católico, 72. (2) 
LOCAL amplio, con buena vivienda, se 
alquila, 225 pesetas. N a r v á e z , 25. ( T ) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
62 duros. Rodr íguez San Pedro, 60. (V) 
VENDO, alquilo dos naves propias industr ia 
en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. (23) 
" B O N I F I C O piso, Montera, 25, nueve bal -
cones, baño , 250 pesetas. Informes: San 
Alberto, 1. P o r t e r í a . (11) 
MAGNIFICO cuarto, ocho habitaciones ex-
teriores, calefacción central . Almagro, 28. 
(T) 
INFORMACION p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
TOMBIA, 12, espacioso exterior, calefac-
ción, baño, 140. (5) 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas. 
Propia cualquier negocio. N ú ñ e z Balboa, 
<>¿. (10) 
HIENDA 95 pesetas. Mur i l lo , 5 ( junto mer-
cado Olavide). (2) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
Pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall, 7. Hispania. 27707. (4) 
Co^r sacerdote t o m a r í a n piso personas sol-
ventes. P u ñ o n r o s t r o . 5, tercero izquierda. 
(2) 
BAJo, exterior, cinco habitaciones, propio 
Planchadora, f ru ter ía , 75 pesetas. General 
•^ardiñas, 109. "Metro" Torri jos. (2) 
H N ? A dos huecos, propia taller, v iv ien-
da, baño, calefacción, 160 pesetas. Fran-
cisco Silvela, 83. (2) 
CENTRICO, Mediodía, confort, 300. Pelayo, 
1 , (A) 
-0-140, calefacción central, baño , 8 piezas, 
¿ le t ro" Ríos Rosas, t r a n v í a s 17-45. Alen-
^ 8- ( A ) 
^ O K V E N I R , 4, final Hermosil la, exterior, 
Piso linoleum, 75 pesetas. (7) 
í' C ^ A T R O dormitorios, comedor, cocina, dos 
v) oalcones, 14 duros. H e m a n i , 72. (7) 
AUTOMOVILES 
1 • ^ C I L Í T O dinero por coches como garan-
t í a . General P a r d i ñ a s . 93. (5) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
l i'N K UMAT1COS!! Accesorios. 11 P a r a 
comprar bara to ! ! Casa A r d i d . Génova , 
( 4- Envió» provincias. ( V ) 
••» K l i MATICOS de ocasión. L.a casa mejor 
subida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
C A D E M I A Americana Automovilismo. M o . 
torismo. Conducción, mecán ica , 100 pese-
tas con carnet. General P a r d i ñ a s , 93. (5) 
P A R T I C U L A R Graham Paige. toda prueba. 
Piamonte (garage), frente Casa Pueblo. 
Teléfono 40401. (T) 
G R A H A M Paige, conducción, siete asien-
tos. Glorieta Alvarez de Castro (garage). 
Teléfono 41545. (T) 
G A R A G E Taff. Ayala , 62. Jaulas a 50 pe-
setas. (-9) 
V E N D E M O S chassis camión con cabina 
Federal, cinco, seis toneladas, perfecto es-
tado: ó m n i b u s Bussing tres ejes, nuevo. 
Agencia Leyland. A l c á n t a r a , 7. (7) 
t ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán i ca , 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
ca lá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción m e c á n i c a CStroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas: Santa Engracia. 
4- , . (2) 
F I A T 8 caballos, 1.300 pesetas, calzado nue-
vo, toda prueba, otros dos 5 y 7 plazas. 
Principe Vergara, 31. Garage Pr ínc ipe . 
(5) 
P A R T I C U L A R Citroen B-10, cabriolet des-
capotable, perfecto estado, urge, b a r a t í -
simo. Teléfono 41700. (9) 
M U Y buen coche D K W , 5 plazas, m a t r í c u l a 
45.056, toda prueba, 4.000 pesetas. Doctor 
Fourquet, 22. Cochera. (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
( •ALZADOS crepé . Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12, 
(23) 
C A L Z A D O muy práct ico, manual. Jardi-
nes, 13. F á b r i c a . "Venta al público. (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas. 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda, Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . E n r í q u e z López. Puerta Snl, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 31, pla-
za Cortes. 10. (21) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
NO duden quién m á s paga cuadros, libros, 
bibliotecas, porcelanas. Teléfono 11732. 
Gómez . (7) 
PAGO sorprendentemente americanas, pan-
talones, gabanes, smokings, muebles, con-
decoraciones, objetos. N ú ñ e z Balboa, 9. 
Teléfono 54410. Miguel. .(2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, compro. Velázquez , 20. Te-
léfono 52776. Jaime. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros. Pago in -
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 
PAGO ' insuperablemente trajes, muebles, 
. objetos, plata, porcelanas, condecoracior 
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cribir . R a m ó n la Cruz. 52. Teléfono 59852: 
A n d r é s . (3) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo).. Fundada 1800. 
(3) 
COMPRO colecciones importantes sellos Co-
rreos y a u t ó g r a f o s personas célebres . A n -
tonio Maura, 12. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
SERNA (Angel J . ) . Compro m á q u i n a s es-
cr ibir , coser. Fuencarral, 10. (3) 
U R G E comprar multicopista rotat iva, semi-
nueva. Ocasión. Consorcio. Carretas, 19.-
(E) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS E s t e f a n í a Baso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 2G871. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, retrasos menstruales, médico especia-
l is ta . Montera. 23. (16) 
DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
m e n s t r u a c i ó n , matr iz . Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, a l ivio Inmediato, 
vené reo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada, lau-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (&' 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. t0,' 
U R I N A R I A S , venéreo , blenorragia, sífilis. 
Consulta part icular , honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve : obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pa l l a ré s , ^ 2.) 
RáftTOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corredera, Baja, 5. 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos . Consulta gratis. Magdalena 
28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. ( T ' 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera. Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio Internos, ex-
ternos. Castel ló. 39, hotel. Dirección: P 
Correas. ^ 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá. 185. primero nu-
mero cuatro. (S' 
SNGRESO Escuela Ingenieros de Cami-
nos. P r e p a r a c i ó n eficaz por alumnos es-, 
pecializados del ú l t imo curso. Píazae l i -
m í t a l a s . M a r q u é s Valdeiglesias, 8. U 
PROFESOR Geograf ía , Histor ia , bachille-
rato, domicilio. Fscr ib id : J o s é Alvarez. 
Colmenares, 7. . 
W O L S E L E Y , profesor inglés. ¿Quiere us-
ted saber hablar inglés correctamente, 
adquiriendo p ronunc iac ión perfecta, v is í -
tele. Hermosil la, 3. ^ ' 
A N A L I S I S gramatical . Sólo 50 P o e t a s has-
ta oposiciones. San Leonardo, 6, segundo. 
H A C I E N D A prepa rac ión por í ^ c i b n a r i | s 
Cuerpo, taquimecanografla. contabilidad. 
O r t o g r a f í a . Atocha, 41. KD> 
LECCIONES inglés , Preci°s.¿™ êrSj' 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa. Telefono 526|J. 
Velázquez . 69. Kf" 
OPOSITORES: R M ^ m e n t e 500 P ^ f 3 - ^ -
nes minuto. Mecanogra f í a Tacto. Seis pe-
setas mensuales, hora diar ia . Ins t i tu to 
Taqu imecanográ f i co E m 111 o M é n d e z 
P a l l a r é s 4 ( junto Fuencarral, 59). (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxil iares Hacienda 
bachillerato, t aqu ig ra f í a , . ^ ^ n o g ^ f ^ 
(alquilamos), contabilidad idiomas, dibu-
jo . Fuencarral , 131. segundo. (20) 
CORREOS. Te légra fos . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos, M a r í n . Claudio Coelk), 66. (3) 
^ l 0 ^ 8 ; IngléSl fra-ncés, a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Galle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
T?1DA- ffSja t ^ u i g r á f i c a debe razonarse. 
Consultad G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. (24) 
I N G E N I E R O catól ico. Clases particulares, 
Oacnuierato, carreras especiales. Alberto 
Agui lera , 36,- tercero izquierda (segunda 
escalera): 2 a 3. ' (n) 
A Y U D A N T E S Obras públ icas , p r e p a r a c i ó n 
por alumnos quinto año . Escuela Cami-
nos. Claudio Coello, 19. (E) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de fó rmula na-
cional y ciéntífica, que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos e híga-
do. e(2) 
! . O M B R i r i N A Pelletler. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletler. E v i t a el e s t r eñ imien to / con-
gestiones, vahídos , hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
AZUCAR en la or ina : Se suprime con Gly-
. cemal. Gayoso. • (T) 
^ N é p o c a s del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Beílot , com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, ú l ce ra s , granu-
laciones, conjunt ivi t is . "Kazarina". "Venta 
farmacias. (T) 
FILATELIA 
( OMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
500 sellos diferentes 8,50, reembolso. Listas 
gratis. Sickel. Esplugas Llobregat. (T) 
C É N T R O Fi la té l ico . Pi Margal l , 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
FINCAS 
Gompra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a Compra-venta de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350, Madrid. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P E R M U T A R E en t ra to directo, bajo pre-
cio, de ocasión, por casa de renta Ma-
drid, aun teniendo hipoteca Banco, gran-
de y deliciosa finca, sin cargas, junto Ciu-
dad Universi tar ia , lindante Dehesa Vi l la , 
compuesta de dos grandes y a r t í s t i cos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para servidores, jardines, frondo-
so arbolado y huerta con frutales. Pue-
de utilizarse para escuelas, restaurante, 
clínica y similares y habitada como dos 
fincas independientes. Razón : Avenida Pi 
y Marga l l . 9. piso D 1 : de 11 a 1. (3) 
P R O P I E T A R I O , directamente comprador, 
vendo solar propio industria, próximo 
apartadero c i rcunvalac ión , o parcelas. Se-
ñor S á e n z . Manzanares, 20. (T) 
COMPRO casas todas capitales E s p a ñ a , i n -
dispensable cén t r i c a s , no importa precio. 
Celenque, 1. Valenzuela. (2) 
V E N D O solar propio industria, 1,50 pie. 
Primero Mayo, 19. Hote l . (2) 
H O T E L precioso calle Goya, propio médi-
co, abogado, legación, vendo en 70.000 
pesetas. Tiene del Hipotecario 43.000. Te-
léfono 43962. (11) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en . Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Madrid. 
(2) 
GOMPRO -casa directamente dueño , centro 
Madrid, barr io Salamanca, capitalizando 
7 % mín imo . Ofertas detalladas con úl t i -
mo precio, env íense Correo. Santa Colo-
ma. Piamonte, 14. (5) 
CASAS cén t r i c a s vender ía , p e r m u t a r í a , d i -
rectamente por solares, fincas rú s t i ca s . 
Apartado 4.034. (2) 
CASA alquilada, todo confort, precios ba-
jos. S e ñ o r Sol. Castellana, 16. (2) 
V E N D O cinco casitas nuevas, solares y un 
hotel independiente. R a z ó n : Calle de Ma-
drid, 8. Carabanchel A l to . (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Adminis t ro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
R E S E R V A D I S I M O hago hipotecas 6 %. No 
, importa, r grandes cantidades. Teléfono 
.60635. ; . , (V) 
DISPONGO cien m i l pesetas para segunda, 
buen sitio. S a n t a m a r í a . Francisco Silve-
la, 19: de 5 a 7. . (16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete, pesetas. Mayor . 9. se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló. 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección P, Correas. (T) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa 
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica , calefacción. Teléf. 11091. 
' (T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa. 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. N a r v á e z . 19. Metro Go-
ya, (T) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50. 8,75 
viv i r conofor tab i l í s imo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H . Bal tymore. M i -
gue. M o y a 6. segundos. (5) 
PENSION Sadava. Baños , te léfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Liber-
tad, 12, tercero (5") 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, j a r d í n . Pens ión Santa Ana . Zurba-
no. 8. (5) 
EN S igüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central . Madrid . (21) 
RESIDENCIA Hagar para señor i t a s , d i r i -
gida fami l ia distinguida. Fuencarral , 21. 
principal . (3) 
PENSION honorable para s e ñ o r a s y seño-
ritas. Sacramento, 6. ( A ) 
HUESPEDES, con, sin, precios económicos. 
Piamonte, 18. principal . Velascp. (5) 
P A R T I C U L A R pens ión completa, económi-
ca, te léfono. Caballero Gracia. 12. prime-
ro izquierda. (3) 
PENSION "Costa Azu l " . Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las mejo-
res de Madrid, Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato. 27, primero C. (16) 
H A B I T A C I O N , con, familia, amigos, cale-
facción, te léfono. Gaztambide. 8. segundo 
izquierda. (2) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño , 
con, sin. Plaza Cortes, 11, pr incipal . (T) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r . 14-16. (T) 
E S T U D I A N T E S , opositores, a h o r r a r é i s d i -
nero, t r a n q u i l i z a r é i s vuestros padres, 
hospedándoos , residencia d i r ig ida sacer-
dotes. Recoletos. 8. Teléfono 52544. ( T ) 
M A T R I M O N I O S extranjeros, sacerdotes, 
con, sin. Augusto Figueroa, 8, primero. 
(8) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pens ión . San J e r ó n i m o , 19, 
segundo. (T) 
SIETE pesetas pensión confort. Alcalá , 161. 
"Metro", Goya. (T) 
M A T R I M O N I O honorable,, a d m i t i r í a dos 
sacerdotes, caballeros. Tra to esmerado. 
Teléfono 59823. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 ; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
B S T U D I Á N T É ingeniero desea hab i t ac ión 
indiv idual , exterior, calefacción, junto ca-
lle Puebla. D i r ig i r se : Apartado 2. Alca-
ñiz . (T) 
EN- inmejorable sitio, casa nueya, mobilia-
: rio r.'ievn h a b i t a c i ó n exterior, sol, cale-
•, •junov, incluycrido baño y rn 
•• -r-n completa 6,S0, casa tranq i 
i ia. s eñora , sola. Teléfono 34665. (2; 
F A M I L I A R . Habitaciones individuales, ma-
tr imonio, teléfono. Femando V I , 17, p r i -
mero derecha. (A) 
P E N S I O N Can táb r i co . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente t ra to. P e n s i ó n completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
MON T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 16 pesetas. (9) 
P E N S I O N Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera . 5. (8) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especía les personas delicadas. Avenida 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
PENSION Barquil lo, ca tól ica , recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquil lo, 36, primero. (5) 
P E N S I O N confortable, tranquila, selecta 
cocina, precios módicos . Claudio Coello, 
24. (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". P i Margal l , 
7. (4) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, te léfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
C E D E R I A hab i t ac ión todo confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión exterior, matr imonio, 
caballero o señor i ta . Buen t rato. San D i -
mas, 10, segundo izquierda. (3) 
M A D R E , hijo mayor, desean pens ión fami-
lia, cént r ico , soleada, 175 pesetas ambos. 
Rex. 7856. P i Margal l , 7. ' (4) 
S E Ñ O R I T A p a g a r á 40 pesetas hab i t ac ión 
derecho cocina, sitio céntr ico . Margar i ta . 
Carretas, 3. Continental. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a . (V) 
P E N S I O N Areneros Estupenda calefacción, 
estables, matrimonios, familias d e s d e 
7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, s eño r i t a 
o caballero. Calle Florida, 12. (2) 
P E N S I O N Arenal , seis pesetas, b a ñ o , telé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres platos, 
postres, te léfono, b a ñ o . Arr ie ta , 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable, catól ica, doy pensión, 
hab i t ac ión confort. Nicasio Gallego, 14. 
(D) 
PENSION inmejorable señora , matr imonio, 
completa, ocho pesetas, todos adelantos. 
Garc í a Paredes, 78. (D) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
eda abundante. Barquil lo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño, ca lefacción. San Millán, 
3, pr incipal . (7) 
E N fami l ia a d m i t i r í a estable, económico, 
confort. P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. 
(T) 
SESORA part icular admite matr imonio, ca-
ballero, estables personas serias, pensión 
completa, baño, ascensor. Reyes, 21. (4) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete, solea-
do. Augusto Figueroa, 35, segundo dere-
cha. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, todo confort. F e r n á n -
dez los Ríos , 32, entresuelo centro. (E) 
"PPJNSION Quirós" . Todo confort, teléfono, 
baño, ascensor. Gran Vía . San Bernardo, 
13, á t ico derecha. (E) 
A L Q U I L A S E bonita hab i t ac ión exterior, 
baño . Duque Sexto, 8, segundo B . (T) 
LIBROS 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
ver t i r incrédulos , sermones callejeros, 
propaganda por impresos. (V) 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r í a m o s a n a r q u í a , 
descarrilamiento, incendios, inmoralidad, 
inundando E s p a ñ a sermones callejeros. 
(V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y Ote-
ro, segunda edición. (Apénd ice : Coche 
usado). (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar" : 
" V a d e m é c u m de la Acción Cató l ica" y 
"La Acción Cató l ica y la Pol í t ica" . L ibre-
r ías , 3,50. (T) 
¿ Q U I E R E obsequiar recuerdos para Nav i -
dad? Visi te Expos ic ión L i b r e r í a Religiosa. 
Carmen, 14. (V) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir, coser, • 'Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peña lve r . 3. (21) 
M A Q U I N A S escribir Underwood, Royai. su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther Brunsviga, facturado 
ras. Nuevas, reconstruidas, "Master Gra 
de" y de ocas ión Accesorios, Contado 
Plazos, Alquiler, Impor tac ión directa 
"Maquinaria Contable" Vallehermoso 9 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6, Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado; 32. Teléfono 
35643. (T) 
T A L L E R E S repa rac ión toda ';!ase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de, pie-
zas para todos modelos. Casa Americana, 
Pé rez Galdós . 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13, 
(3) 
¿ Q U E R E I S ahorraros dinero en modista? 
Aprendan corte, confección, e n s e ñ a n z a 
tres meses, garantizada. Cór t anse patro-
nes medida. Se admiten géneros . A seño-
ra da r í a vestidos para vender, confianza. 
Teléfono 20551. Araceli . Plaza San M i -
guel, 7. (5) 
B U E N A modista a domicilio y en casa. A l -
ca lá , 167, bajo. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles oa-
ratisimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas v muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1, ÍT) 
CUNAS doradas. Camas - cuna. Casa 
"Crom". Valverde, 1 tr iplicado. . (10) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. T é c m 
co ea'pec'alizado. San Bernardo, 2. '5) 
(«BATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado- Calle 
Prado, 16, (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal cornpcttnite. 
Plaza. Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madr id . ( V ) 
PELUQUERIAS 
P A Q U I T A . P e l u q u e r í a s eñoras . Fuencarral, 
10. Teléfono 24417. Permanentes S pese-
tas, especialidad tintes-masajas. (11) 
PERDIDAS 
SORTIJA escudo Obras públ icas , iniciales 
S. P. Gra t i f i ca rán . Ave Mar ía , 35, p r inc i -
pal. (T) 
. PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes, empleados, a u t o m ó -
viles, sin re t i ra r . Mayor, 22. Coloreros, 1. 
(T) 
URGE a persona honorable, solvente, 3.500 
pesetas de particular, inú t i l prestamista. 
Devolver ía en mensualidades. Escribid 
condiciones: D E B A T E 33.931. (T) 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
Falleció el día 22 de diciembre de 1927 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S Á N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Ri» l a IP^B 
Su hermana, l a e s o e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a Manso y P é r e z -
TafaJla, condesa v iuda d « las Oabeamelas; sobrinos, p r i m o s y d e m á s 
par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 22 del cor r ien te en l a pa-
r r o q u i a de San Marcos, « n l a de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen, en los 
P . P . M e r o e d á r i o s (calle de S i l v a ) ; T r i n i t a r i o s y Franciscanos de A l -
c á z a r de San Juan , e n l a pa r roqu ia y en los Padres Capuchinos de 
F u e n t e r r a b í a ; é l 24 en las parroquias de San M a r t í n y San G i n é s y en 
las Reparadoras (calle de Fomento , de M a d r i d ) , s e r á n aplicadas por e l 
eterno descanso de su a lma . 
V a r i o s s ñ o r e s Prelados h a n oonoedldo indi l igencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
( A . 7) (4) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEWOaiA 
D.a María de la Concepción Aboín Pintó 
DE SANCHEZ-ALBORNOZ 
Fallecida el día 22 de diciembre del año 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I. P. 
S u v iudo , don Oauddo Sánohez-AJ ibomoz; hijos, M a r í a Oruz, N i c o l á s 
y M a r í a de la C o n c e p c i ó n ; padres, los condes de M o n t e f r í o ; padres po-
l í t i cos , los s e ñ o r e s de Sánchez -Al tbomoz ; hermanos, hermanos po l í t i cos 
y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos u n a o r a c i ó n p o r su a lma . 
EJ1 funera l , que tuvo l u g a r eJ d í a 20 de d ic iembre de 1933, a las 
once, en la iglesia de San Pedro A p ó s t o l ( A v i l a ) ; como asimismo todas 
las misas que se celebren el d í a 22 en l a pa r roqu ia de San G i n é s ( M a -
d r i d ) ; Colegio de l a C o m p a ñ í a de M a r í a ( V a l l a d o l i d ) ; convento de San 
A n t o n i o ( A v i l a ) ; parroquiaJes de Padiemos y Tornadizos ( A v i l a ) , Ceni-
cientos ( M a d r i d ) ; convento de Religiosas Clarisas de V i l l a c a s t í n (Sego-
v i a ) ; a s í como e l a lumbrado ded d í a 22, en la iglesia de las Reparadoras 
( A v i l a ) , y eA d í a 24, en las T r i n i t a r i a s ( M a r q u é s Urquiijo, 15, M a d r i d ) , 
s e r á n aplicados po r ed eterno descanso de su a l m a 
V a r i o s s e ñ o r e e Prelado* b a n oomcedldo indulgencfeus e n k i f o r m a 
acostum/brada. 
CASA especializada repa rac ión toda clase 
aparatos radio, g a r a n t í a absoluta, T p r n 
jos. 66, Teléfono 58292 ( 2) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
PARA Navidad. Radios americanos, euro-
peos. Directamente del importador al pú -
blico. Señor Ena. Alonso Cano, 5. Telé-
fono 44941. (5) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca 
sión. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
CAMBIO, vendo, radio local Philips conti-
nua por otra alterna. Glorieta Beata Ma-
r ía J e s ú s , 12 (Delicias), tercero derecha. 
M a ñ a n a s . (T) 
SASTRERIA.' 
R A m n T F I F F O N I ^ SI a usted le gusta toma-r buen café cóm-K A U 1 U 1 t U l f U l > l > l0 en casa de Manuel Ortiz. Preciado*, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
S E Ñ O R A S : Preciosos sombreros terciope-
lo o ñe l t ro . Precios únicos, reformas cin-
co pesetas. Caballero Gracia, 18-20. F"eTi-
carral, 28, entresuelo. _ W 
A P O R T A R I A capital pequeña industr ia o 
negocio establecido, e n c a r g á n d o m e conta-
bilidad Precisas buenas referencias. Ka-
zón : Teléfono 59125. 
PARA roperos. Saldamos abriguitos, chales 
y pelerinas, procedentes de muestrarios. 
Nuncio, 8. F á b r i c a . (T) 
CONCEDESE licencia explotac ión p a t e n t é 
n ú m e r o 110.001, por "Un mé todo para el 
t ratamiento de l a madera". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CON sacerdote t o m a r í a n piso personas sol-
ventes. P u ñ o n r o s t r o , 5, tercero izquierda. 
(2) 
< ;AI , I ISTA clrujana. Peña , practicante. 
San Onr.fre. 3 Teléfono 18603, (3) 
A T K N O I O N : No componer vuestras alha-
jas sin 'pedir precio. Fuencarral. 12 Por-
tal, (oi 
)i \ KN IZA DO R, tapicero, muy económico. 
Se parantizan los trabajos. Avisos: 30176. 
(T) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
FORMEMOS cooperativa consumo catól ica 
con Junta direct iva exclusivamente ca-
tólica, porque desc réd i to cooperativas dé -
bese se meten directivos culebrones que 
van lucrarse, hundiendo sociedades. (V) 
C A M B I A R I A Electro-Harinera-Panificado-
ra luz. pan varios pueblos, vale 500.000 
por casa Madrid, buena renta, e n t r e g á n -
dome 25 % me tá l i co contado. Informes: 
Jacinto Jarones Nogales (Badajoz). ( T ) 
M I ' D A N Z A S desde 15 pesetas camionetas. 
Envío provincias. Teléfono 41297. (T) 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. (E) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. ( T ) 
SASTRKRIA Peinado. Retormo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea Almagro. 12. ( T i 
(«ASANES. forro seda, desde pesetas 60 
"Pac". Rosalía Castro. 19. ( T ) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60, "Pac" Rosal ía de Castro. 19 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios, Rosal ía Castro 19. (T) 
SASTRERIA. Vuelvo gabanes. 25 pesetas. 
J e s ú s del Valle. 24. (10) 
SASTRERIA Reguero. Hechura ñ n a traje 
o g a b á n , 55 pesetas. P r ínc ipe , 7, entre-
suelo. ( T ) 
H E C H U R A traje, g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
F A B R I C A N T E afamadas marcas anisados 
l icores-coñac, solicita cooperadores capí 
talistad para establecer industria en Ma 
drid. Ofertas: Don José Naranjo, Fran-
cisco Silvela. 18. (T) 
K A C I L I TAMOS trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
solivlten. bien pagado. Escriban: / nana 
do 6.026 Madrid. (5) 
i 'AGO buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madr id . 15) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, d i -
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid . (5) 
NECESITO s e ñ o r a s hagan labor punto, pre-
sentar muestras. A l c á n t a r a , 54: 9 a 11. 
(T) 
L I C E N C I A D O S E jé r c i t o , Armada. Aspiran-
tes destinos. Escribid, r á p i d a m e n t e : Apar-
tado 4.092. Madr id . (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados: Costa-
n i l l a Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
L A Oicit necesita tres empleados para es-
tac ión ferrocarr i l , sepan f rancés , cuatro 
para oficinas y un mozo limpieza, t raba-
jo medio día, 150 pesetas mensuales y 
500 a p o r t a c i ó n . Mayor, 13, primero iz-
quierda. (V) 
S E Ñ O R I T A m e c a n ó g r a f a , sabiendo f rancés , 
se necesita para oficina. Dir igirse con 
buenas referencias: Apartado 12.261. (E ) 
SOCIO necesito aporte 5.000 negocio mar-
chando, sueldo, beneficios asegurados, se-
riedad. Paseo Prado, 12, principal izquier-
da. (E) 
E N negocio serio, dejando cien pesetas l i -
bres semanales, admito socio aporte m i l 
pesetas. Apartado 12.113. (T) 
Demandas 
DONCEl . i .AS , cocineras, n i ñ e r a s , amas, no-
drizas," etc., o f récense informadas. Agen-
cia Cató l ica Hispanoamericana, Fuenca-
rral , 88. Teléfono 25225. (5) 
V E N D E D O R activo, solvente, experiencia 
comercial, conociendo idiomas, coche pro-
pio, con o rgan i zac ión toda E s p a ñ a , t r a -
b a j a r í a casa importante. Apartado 8 " 
Madr id . • ( A ) 
I N G L E S A ca tó l ica desea colocación inter-
na o externa, provincias o extranjero. 
Escr ib id : Ayala , 55, bajo. ( T ) 
C U L T I S I M A , p r á c t i c a comercial, redacción, 
of récese cajera encargada sec re t a r í a . U r -
gente. Ar iza ín . D E B A T E 34.821. (T) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. P i Margal l , 7. Teléfono 
27707. (4) 
da, gratui tamente. Teléfono 27736. (5) 
F A C I L I T A M O S servidumbre bien informa-
M A D B E e hijo, 26 años , of récense para 
po r t e r í a , inmejorables referencias. S á n -
chez B a r c á í z t e g u i , 10. (5) 
SACERDOTE, 50, desea urgente ocupa-
ción tardes, casa caballero, s e ñ o r a posi-
ción. Esc r ib id : 16.959. Clavel, 2. Cont i -
nental. (10) 
OFRECESE chófer formal, 40 años, casa 
particular. R a z ó n : Palma, 16. Pianos. (10) 
OFRECESE Joven 26 a ñ o s , soltero, infor-
mes, sin pretensiones, para ayuda c á m a -
ra, cosa a n á l o g a . Molino Viento, 20, se-
gundo izquierda. R o d r í g u e z . (10) 
A G E N C I A Ca tó l i ca . Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. La r r a , 
15. "15966. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos, se ofrece para 
po r t e r í a , muy buenas referencias. Infor -
m a r á n de diez a una. Teléfono 11463. (D) 
M I L I T A R catól ico, once a ñ o s profesor en-
s e ñ a n z a pr imaria , ofrécese clases par t icu-
lares; otros empleos. Nieto. A l c a l á - B a r -
quillo. Quiosco. (E) 
E N F E R M E R A oficial . Juan S á n c h e z . Cues-
ta de Santo Domingo, 11, segundo. (T) 
SE ofrece enfermero gran p r á c t i c a , infor-
mes. Teléfono 54084. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO m e r c e r í a por ampl iac ión de 
negocio. R a z ó n : Fuencarral , 105. Señor 
M a r í n . (8) 
B I S U T E R I A y p e r f u m e r í a , mejor sitio Gran 
Vía, local pequeño , e sp l énd idamen te ins-
talado, negocio en marcha. Dirigh-se-
Apartado 12.170. (6) 
TRASPASO ant igua pens ión cént r ica , todo 
confort. Teléfono 13333. (2) 
C L I N I C A Denta l por ausencia, vendo eco-
nómica . N ú m e r o 746. Rex. P i Margal l , 
7. a (4) 
V E N D O magníf ico negoeio en ciento ve in t i -
cinco m i l pesetas. Convenien t í s imo para 
persona quiera trabajarlo directamente. 
Cédelo prueba dos meses, arriendo, i m -
posible perder. Escr ib id : A izpurúa . Ca-
rretas, 3. Continental . ( V ) 
TRASPASO tienda dos huecos. Hortaleza, 
17. (V) 
E N F E R M E D A D , f á b r i c a mantecados por 
mayor, acreditada. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, oanderas. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9 Madrid. (23) 
r A S A J i m é n e z . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mf.ntones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
tas ía . Alquiler velos novia, mantones Ma 
mía, mantil las, peinas. Preciados, 56. (I!)-
D E P I L A C I O N e léc t r ica , ex t i rpac ión radical 
uel vello. Doctor Subirachs. Montera. 47 
(8) 
; A T E N C I O N ! ¡ ¡ A b r i g o s de cuero!! Que 
dan como nuevos usando producto paten 
tado, ún ico sitio de venta. Cañ iza res . 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid . (7) 
SOMBREROS caballero, s eñora , reformas, 
l impio, t iño. Valverde, 3. Casa Lucas. 
(o) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Ar royo . Barquillo, 15. (T) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . Peña lve r , 22. ( V ) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 cént imos . M a -
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste na tu ra l estilo cubano todos 
los d í a s . Manuel Ort iz . Preciados, 4. (20) 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, pía-
zos. alquileres. Rodr íguez . Ventura Vega, 
3. (24) 
TOLDOS, lonas, s aque r ío . Imperta!, 6. Te-
léfono 16231 Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siones permanentes. ( T ) 
aiUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. G a l e r í a s Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos, Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (8) 
P IELES, desde 0,75; renardlnas, 2 pesetas. 
Los I tal ianos. Cava Baja, 16. (7) 
MOTOR Crossley, Gas Oi l , horizontal, 19 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor B a r b e r á . Embajadores. 218. 
Teléfono 71138. ( T ) 
l 'ERROS escoceses Callic, actualmente de 
moda, hermosos ejemplares, fiel compa-
ñero, criadero tercias. Taboada. Puente-
deume ( C o r u ñ a ) . (T) 
URGENTISIMO, extranjero, por traslado, 
todo piso, muchos objetos para regalo. 
Velázquez, 27. (3) 
DISCOS. Continua l iquidación, desde 0,50. 
Gramófonos b a r a t í s i m o s . Cambios. Repa-
raciones. J o a q u í n . Pasaje D o r é (Atocha, 
60) (almoneda). (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
COCHE americano, bagnífioo estado, 6 rue-
das, 7 asientos, maleta. ¡ O c a s i ó n ! 8.500 
ú l t imo. Preciados. 28. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Magníf icos g r amófonos ba-
r a t í s imos . Casa Fuentes. Arenal , 20. Mú-
sica b a r a t í s i m a . (o) 
V E N D O colección cuadros antiguos, todo 
piso lujoso. Esc r ib id : Apartado 9.105. Her-
mosilla. 103. Caja Postal. ( T ) 
U R G E N T E , Liquido piso, comedor jacobino, 
alcoba, camas doradas, mesillas cubis-
tas. Torri jos, 27, bajo derecha. ( T ) 
B U R L E T E 10 c é n t i m o s metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Br i l lo Espejo. (5) 
¡ C I C L I S T A S ! ¡ F u t b o l i s t a s ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, a r t í cu los sport. Casa-
do. Alca lá , 106. (21) 
A L M O N E D A . Consolas, v i t r inas , tresillo, 
despacho, tapiz a b u s ó n , cuadros, l á m p a -
ras, porcelanas, alfombras. Leganitos, 13. 
(8) 
U R G E N T I S I M O vendo todo piso, ouenós 
muebles. Alcalá, 84, cuarto derecha. (E ) 
A R M A R I O S Jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 36. ( V ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo. 24. 
Tienda, (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nitos. 1. (20) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen Ins-
trumento garantizado, d i r í jase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. ( V ) 
A U T O P I A N O magnifico con 100 rollos, oca-
sión verdad. Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
PIANOS Ronisch, Gaveau, Era rd , Pleyel, 
Chassaigne, seminuevos de verdadera 
ocas ión . Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
M A G N I F I C O comedor y tresillo, estilo, mo-
dernos. Torri jos, 58. (8) 
ALCOBA moderna, 1.300; comedor arte es-
pañol , 850. Luna, 27. Trigueros. (5) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciope-
lo, l impiabarros y pasbs para portales. 
B a r a t í s i m o . Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (5) 
V E N D E S E magnífico piano, t i rado. Rodr í -
guez San Pedro, 58, primero, interior iz-
quierda. (7) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
A R M A R I O Jacobino, 155 pesetas; mesilla 
Jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4, Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PARA cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañizares , 1. Teléfono 25300. (5) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
ESCOPETA españo la con dobles cañones 
intercambiables del 12 y 16, 300 pesetas. 
Teléfono 59681. (T) 
VENDO jeña, calefacción, pino seco. Ron-
da Toledo, 34. Teléfono 70001. (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros selectos. A g u s t í n Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400 (T) 
U R G E N T E . Todo piso, cacharros, ropas. 
Concepción Arenal , 3. (5) 
L I Q U I D O much í s imos muebles, comedor, 
camas, armarios, a rcón , b a r g u e ñ o espa-
ñol, gramola, discos, enceradora. H-mao-
silla, 87. (5) 
VENDO urgente piso lujo, completo j por 
piezas. Columela, 10, principal aqulerda. 
t l6) 
SE vende pelliza m i l i t a r nueva. Blasco de 
Caray, 7, primero. (T) 
MUÑECAS b a r a t í s i m a s , foda clase de com-
posturas. Teléfono 32006. Espronceda, 6. 
(V) 
G U I T A R R A concierto, barata. Antonio Ló-
pez, 27, principal izquierda: siete a nue-
ve^ (V) 
COLECCION "Eslampa", empastada, vendo 
nueva. Pacífico, 19, tercero, D . U r i a : 9 a 
4- (4) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. A lca lá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Parece que comenzarán el día 26 
La reunión municipal para t ratar 
del tune! de enlace, aplazada 
S e g ú n parece las obras de los acce-
sos a l a nueva Plaza de Toros d a r á n 
comienzo dentro de unos d í a s . A3'er se 
r e u n i ó l a C o m i s i ó n de Ensanche, y to -
m ó el acuerdo de que se in ic ien a q u é -
llas po r l a par te de l a calle de P igna t e l l i . 
Se debe este c r i t e r i o al hecho de que las 
expropiaciones, que es necesario r e a l i -
zar en esta zona son las m á s e c o n ó m i -
cas. 
Como ya el A y u n t a m i e n t o tiene apro-
bada l a r e a l i z a c i ó n de las obras de ac-
ceso a l a nueva Plaza de Toros, no que-
daba po r hacer o t r a cosa sino que l a 
C o m i s i ó n de Fomento ind ica ra el mo-
mento m á s conveniente p a r a in ic ia r las . 
A l g u n o s miembros de l a mencionada 
C o m i s i ó n han manifestado que las obras 
c o m e n z a r á n , probablemente, el d ía 26 
de este mes. 
El Concejo y los enla-
u J E R E s 
ees ferroviarios 
A y e r era el d í a fijado p a r a que se 
reuniese el A y u n t a m i e n t o , a fin de ela-
borar un c r i t e r io con respecto a las obras 
del t ú n e l de enlace. 
H a sido necesario ap lazar esta re-
u n i ó n , s e g ú n parece, porque las c i tac io-
nes a los concejales han sido cursadas 
de modo que ha or ig inado alguna con-
fus ión . 
Se ha tomado el acuerdo de que esta 
r e u n i ó n se celebre el s á b a d o p r ó x i m o , a 
las once de l a m a ñ a n a . 
E l arqui tecto mun ic ipa l , s e ñ o r L o r i t e , 
e x p o n d r á ante los concejales el c r i t e r i o 
por él mantenido en l a p r i m i t i v a Co-
m i s i ó n de Enlaces, nombrada por el se-
ñ o r Pr ie to , de l a cual f o r m a b a pa r t e 
no como representante del A y u n t a m i e n -
to, sino con m e r a r e p r e s e n t a c i ó n per-
sonal. 
E l Concejo ha de elaborar u n c r i t e r io 
que s e r á l levado a l seno de l a nueva 
C o m i s i ó n po r u n t é c n i c o m u n i c i p a l , el 
cual a c t u a r á como representante l i b r e -
mente nombrado por el A y u n t a m i e n t o 
en el nuevo organismo, que h a de j u z g a r 
sobre l a conveniencia de cont inuar las 
obras de los enlaces fe r rov ia r ios . 
Un saludo al alcalde 
Al inaugurarse el servic io t e l e f ó n i c o 
y t e l e g r á f i c o di recto ent re N u e v a Y o r k 
y M a d r i d el presidente de l a I n t e r n a t i o -
nal Telephone and Te legraph Corpora-
tion ha d i r i g ido un afectuoso saludo ai 
alcalde de M a d r i d . 
E l s e ñ o r Rico ha respondido en a n á -
logos t é r m i n o s . 
Tres pesqueros españoles 
apresados en Portugal 
L I S B O A , 20. — L a c a ñ o n e r a " R a ú l 
Oascaes" h a capturado a los pesqueros 
e s p a ñ o l e s "Bauleno I I " , " D o l o r s i t a " y 
" J o s é F r e i r é " , que pescaban f raudulen-
t amen te en aguas t e r r i t o r i a l e s p o r t u -
guesas. 
Náufragos de un "hidro" 
B I Z E R T A , 20. — H a l legado a este 
pue r to el " S a i n t e - M a r g u e r i t e U", del 
que h a n desembarcado los t r i pu l an t e s 
y pasajeros del h i d r o a v i ó n de l a l í n e a 
M a r s e l l a - A r g e l . Todos su f ren her idas 
leves que se produjeron duran te las 
operaciones de sa lvamento . 
H a n salido p a r a T ú n e z , desde donde 
r e g r e s a r á n a F r a n c i a por l a v í a a é r e a . 
Un monstruo marino en la 
costa escocesa 
L O N D R E S , 20 .—Un enviado especial 
del " D a i l y M a i l " en Invemess (Esco-
c í a ) comunica a su p e r i ó d i c o que se ha 
Segado a p roba r casi con evidencia l a 
«s t i s t enc i a de u n mons t ruo , a l que v a -
l í a s personas aseguran haber v i s to en 
aguas del L l o o h Noss. 
U n c é l e b r e cazador de caza m a y o r 
en e l A f r i c a c e n t r a l h a b í a emprendido 
« n a serie de pesquisas a lo l a r g o de las 
o r i l l a s de l lago, y , s e g ú n el c i tado pe-
rtódico, ayer h a descubierto e n l a o r i l l a 
mts huellas, a l parecer m u y recientes, 
éa u n a n i m a l gigantesco. 
•l¡!IHII!¡IHillí!il!n!IHiniiai!IIIIIIIIIIIIHI!lin!lin!!IIHIII!IEI! 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 v 21096 
DOÑA CONCHITA 
Cuando el nombre del ex m i n i s t r o y 
jefe de pa r t i do P a ñ a era pronunciado 
delante de d o ñ a Conchi ta , el ros t ro de 
la sol terona se an imaba y con un mo-
hín delicioso, d e c í a , orgul losa . 
— ¿ P e ñ a ? ¡ H a c e cuarenta a ñ o s t u -
vimos relaciones! 
Y al l l egar a o í d o s dc'l ex m i n i s t r o 
ssas palabras " indiscre tas" de d o ñ a 
Concha, con aire escandalizado, r ec t i -
ficaba. 
— ¡ P q r Dios! ¡ C u a r e n t a a ñ o s ! ¡ N o 
tantos : E l l a exagera... Esa m u j e r t i e -
ne la m a n í a de envejecer... 
L a protes ta de P e ñ a , impregnada de 
mal humor , era l ó g i c a . E l i l u s t r e po l í -
tico h a b í a decidido ser s iempre joven.. . , 
no pensando nunca en los a ñ o s que te-
nía y repeliendo todo lo que pudiera 
r e c o r d á r s e l o s . P o r o t r a par t? , t a m b i é n 
era c ie r to que nadie, a l verle, sospecha-
ba que P e ñ a h a b r í a cumnl ido . y bien 
cumplidos, los sesenta. Esbel to , ga l la r -
do, ág i l y con pocas canas, era uno de 
"sos vi?jos que parecen muchachos dis-
frazados de v ie jos : uno de esos h o m -
bres b ien conservados f í s i c a m e n t e , y 
por a ñ a d i d u r a , con una a u t é n t i c a j u -
ventud esp i r i tua l alegre v o p t i m i s t a , op-
t i m i s m o v a l e g r í a t an frecuent?s (apar-
te el c a r á c t e r ) en los que han paisa do oor 
la v ida e" vencedores sin luchar. . . E u é el 
caso de P e ñ a . L levado en volandas por 
la suerte y por una c o n f a b u l a c i ó n ¿ e 
circunstancias propic ias , a ienas" en 
absoluto a la vo lun t ad , al t r aba jo per-
sonal y al propio esfuerzo. P e ñ a comen-
t ó por v?rse conver t ida en m i l l o n a r i o 
dp la noche a l a m a ñ a n a al casarse, 
m u v joven, y apenas concluida la ca-
rrera , con una muchacha p rov inc iana 
r i q u í s i m a : boda que r e s o l v i ó de plano 
el p rob lema e c o n ó m i c o del muchacho 
perteneciente a una f ami l i a d i s t i n g u i -
da d? l a clase media, pero s in fo r tuna 
v desconocido. D e s p u é s , ron l a locura 
de aquella pos ic ión , unida a una suer-
te, oue le piiguió favoreciendo en toda? 
las fo rmas , hizo una c a r r e r a po l í t i ca 
tan fác i l pa ra él. como r á p i d a y envi -
diable. V i u d o h a c í a muchos a ñ o s , P e ñ r 
se c o n s a g r ó a... é l m i s m o : a sus ambi -
ciones, sucesivamente realizadas. Y do 
ah í su "gesto" hab i tua l , a legre y o p t i -
mista , d á n d o s e el caso de que los mis -
mos que no aceptaban su c o n s a g r a c i ó n 
como p o l í t i c o cumbre , o al menos dis-
c u t í a n esa c o n s a g r a c i ó n , p roc lamaban 
u n á n i m e s l a ex t r ao rd ina r i a s i m p a t í a del 
hombre á e mundo, to lerante , compren-
sivo, expresivo y cordia l . A h o r a b ien : 
aparte todo esto, d o ñ a Conchi ta no men-
t í a . P e ñ a y ella m a n t u v i e r o n , efectiva-
mente, relaciones amorosas, h a c í a cua-
renta a ñ o s , cuando P e ñ a contaba ve in-
t i tantos. . . Unos amores casi de ch iqu i -
llos. S in embargo, pa ra d o ñ a Conchi ta , 
en aquellos lejanos t iempos, una tob i -
l lera inocente y candorosa (como l o 
eran las tob i l le ras entonces) y que no 
h a b í a sal ido del t ranqui lo , anacibl? y 
m e t ó d i c o remanso de un h o g a r bur -
g u é s , aquel la p r i m e r a escaramuza con 
el amor, aquel p r i m e r novio, fué algo 
inolvidable , ¡el p r i m e r o e ino lv idab le 
amor! Luego... l a eterna h i s t o r i a : el 
"desper tar" ante una rea l idad que se 
repi te desde que el mundo exis te : la 
real idad de la i lus ión , oue muere a ma-
nos del t i e m p o y del olvido. . . 
P e ñ a , u n buen d ía , puso fin a las re-
laciones, sol ici tado po r o t ras perspect i -
vas m á s luminosas y m á s bellas, para 
su porvenir . . . E l " m u t i s " fué , eso sí , 
i r reprochable . ¿ Y l a t o b i l l e r a enamo-
rada? L a tobi l le ra l loró a l p r inc ip io , 
¡ c l a r o ! ; se conso ló d e s p u é s , ¡ c l a r o ! , no 
sin ju ra r se a sí m i s m a que n i n g ú n h o m -
bre v o l v e r í a a e n g a ñ a r l a , porque j a m á s 
en n i n g ú n hombre v o l v e r í a a "creer". 
Y , efectivamente.. . , t u v o o t r o s cua t ro 
o cinco novios que h ic ie ron lo que 
P e ñ a . 
T o t a l : que l a t o b i l l e r a que h a b í a de-
jado de ser t o b i l l e r a h a c í a m u c h o t i e m -
po, l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que « d e s -
p u é s de todo el menos ma lo h a b í a sido 
P e ñ a » . Y pasaron m á s a ñ o s . P e ñ a era 
una f i g u r a destacada en l a p o l í t i c a , y 
d o ñ a Conchi ta le « s e g u í a » s iempre le-
yendo en los p e r i ó d i c o s sus discursos 
en el Par lamento , sus t r i u n f o s , que a 
ella l a emocionaban a l pensar que aquel 
hombre i l u s t r e h a b í a sido su p r i m e r 
amor, su p r i m e r novio . Y en esa emo-
c ión t i e r n a , h a b í a no poco de í n t i m o 
o rgu l lo y puer i l u f a n í a . P o r eso cuan-
do a l cabo de... cuarenta a ñ o s s e g u í a 
oyendo h a b l a r d é P e ñ a la pobre solte-
rona, s e g u í a exper imentando l a m i s m a 
e m o c i ó n y suspirando: « D e s p u é s de t o -
do, m e fe l i c i t o de «aque l lo» . As í ha 
podido v o l a r t a n a l t o s i n m í » . Velada-
mente f u é acogida po r u n p e r i ó d i c o l a 
not ic ia , el r umor , m e j o r dicho, y a ex-
tendido en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y en 
los de sociedad. Se d e c í a que P e ñ a iba. 
a casarse con u n a muchacha que f re -
cuentaba el g r a n mundo, h u é r f a n a , r i -
ca y de l i n a j u d a f a m i l i a . M a r y T é l l e z 
de G i r ó n , que era a quien el r u m o r se 
r e f e r í a , no h a b í a cumpl ido ve in te a ñ o s , 
y P e ñ a , efect ivamente , estaba enamo-
rado de l a muchacha, que... se dejaba 
querer. ¿ Q u e se dejaba querer? Sí . 
C o q u e t e r í a , amor propio halagado ante 
los rendidos homenajes de un hombre 
i lus t re y popular . A d e m á s , P e ñ a p o s e í a 
el ar te , no frecuente entre nosotros, 
entre los hombres, de « s a b e r hab la r e 
interesar a las m u j e r e s » . E r a u n maes-
t r o en este terreno. Y l l e g ó un momen-
to en que el «f l i r t» se fué pareciendo 
demasiado a unas verdaderas re lacio-
nes. E l l a c o n s u l t ó a las amigas í n t i -
mas. « T e n en cuenta, le d e c í a n , que 
ese hombre s e r á todo lo i l u s t r e y ad-
m i r a d o que quieras, pero es... un se-
s e n t ó n , camino de los setenta, y t ú t ie-
nes... diecinueve a ñ o s » . 
M a r y cal laba, y al f i n r e s p o n d í a : « E s 
verdad que tiene « a l g u n o s » a ñ o s , pero 
os aseguro que parece.. . m á s j o v e n que 
yo, o y é n d o l e . No se le nota l a edad, 
no se le «ve» . E n f i n . . . lo v o l v e r é a 
pensar. 
E n t r e t an to d o ñ a Conchi ta t u v o n o t i -
cias de este id i l i o de P e ñ a , i n t e r e s á n d o -
se, casi ma te rna lmen te por aquellos amo-
res, y hablando en c ie r ta o c a s i ó n con 
una amiga , t a n v ie ja como ella, le di jo 
confidencialmente: " M e han asegurado 
que se casa P e ñ a . Y sé con q u i é n . Con 
una muchacha, creo que preciosa, ele-
gante, perteneciente a una g r a n f a m i l i a , 
y. . . con mucho dinero. ¡Me a legro! S in-
ceramente l o digo. ¡ N o en balde, hace 
cuarenta a ñ o s . P e ñ a y yo t u v i m o s re-
laciones! ¡ L o que d a r í a por conocer a 
esa chica con quien, s e g ú n dicen, se va 
a casar! ¿ Q u e a m í que me i m p o r t a ? 
Nada, ¡ c l a r o ! Pero..." Y d o ñ a Conchi ta 
log ró , én una fiesta benéf ica , conocer per-
sonalmente a M a r y , que a su vez s a b í a 
l a h i s to r ia de aquellos amores juveni les 
de P e ñ a . Su cur ios idad fué enorme por 
ver de cerca a l a " p r i m e r a nov ia " del fa -
moso po l í t i co . Y las presentaron. Las dos 
se contemplaron mutuamente. . . , y el 
"efecto" que d o ñ a Conch i t a produjo a 
l a muchacha fué inmedia to y.. . t e r r ib le . 
L a h a l l ó fea, a r rugada , canosa..., i m p o -
sible. Es decir, tuvo l a r e v e l a c i ó n en 
aquel momento y en presencia de aquel la 
pobre s e ñ o r a , de lo que p e d í a n ser y 
representar ¡ c u a r e n t a a ñ o s en una v i d a ! 
L e p a r e c i ó que la "novela" de d o ñ a Con-
EN EL "BUFFET" DEL CONGRESO, p-^ K - H I T O O T A S D E L B L 0 C K 
¡Otra de t i la para los socialistas! 
c h i t a se remontaba a la. . . p reh is tor ia , y , 
por lo tanto, que los protagonis tas eran, 
en realidad, dos carcamales : lo m i s m o 
el la que él . M a r y " v i ó " a P e ñ a no a c i -
calado, vestido a l a ú l t i m a y rejuvene-
cido, sino que se lo i m a g i n ó p a s e á n d o l e 
la cal le a d o ñ a Conchita. . . h a c í a cuaren-
ta a ñ o s , vestido a l a moda de entonces, 
moda que ahora r e s u l t a r í a absurda y 
grotesca... ¡ D e aquel entonces a... hoy. 
un siglo, casi! ¡ P e ñ a era... m u y vie jo , 
efect ivamente! ¡ U n h o r r o r de v ie jo ! 
Y M a r y , dec id ió , aquel d ía , d a r un 
"cor te" a las medio relaciones, y é n d o s e 
a pasar una temporada en el ex t ran je -
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ro... P e ñ a se q u e d ó t r i s te . . . De verdad , 
t r i s te . C o m p r e n d i ó . . . 
Y d o ñ a Conchi ta , cuando supo el final 
de aquellos amores por cu lpa suya (se-
g ú n P e ñ a ) , cuen tan que e x c l a m ó con 
apenado acento, l i m p i o de i r o n í a : " ¡ P o -
bre P e ñ a ! Le he jugado sin querer, ¡b ien 
lo sabe Dios!, una m a l a pasada, presen-
t á n d o m e a esa chica, a su novia. ¡Lo 
que lo siento! L a p r ó x i m a o c a s i ó n , si la 
hay, me t eñ i r é , me o n d u l a r é ' y me p in ta -
r é p a r a no "denunciar le" . E s t á visto que 
el t i empo no es nada .. mien t ras no se 
tiene conciencia de él, que es lo que es !a 
vejez... C u r r o V A R G A S 
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E D I C I O N E S F A X 
PLAZA DE SANTO DOMINGO, 13. APART. 8001 . TEL. 13019. MADRID 
SE cuenta que cuando Pa lomo oposi-t ó a Correos, uno de los jueces le 
p r e g u n t ó : 
— D í g a m e alguno de ios puertos m á s 
pr inc ipa les de E s p a ñ a . . . 
E l examinando c a r r a s p e ó l ige ramente 
y c o m e n z ó a s í : 
—Puer to l lano . . . 
—No siga—le a t a j ó el juez—. Puede 
re t i ra rse . 
L a ca l i f i cac ión y a se sabe: m i n i s t r o 
de Comunicaciones. 
UN p e r i ó d i c o reproduce a lgunas car tas que el a ñ o 1928 e s c r i b i ó el ca-
p i t á n G a l á n a sus amigos . 
H e a q u í unos p á r r a f o s que tienen 
g r a n i n t e r é s : 
"Creo aue... una vez ro to el hielo quo 
hoy domina a la P e n í n s u l a s e r í a m u y 
sencillo p roc lamar la R e p ú b l i c a en é s t f 
(Ba rce lona ) , con c a r á c t e r moderado, no 
reconociendo la au to r idad de n i n g ú n Go 
bierno que en M a d r i d se f o r m a r a , «jn 
que previamente lo aprobara una Asam-
blea nacional ." 
U n a vez proclamada esta R e p ú b l i c » 
moderada, las intenciones de G a l á n se 
descubren en los s iguientes p á r r a f o s de 
o t ras car tas : 
" H a y que estar preparados para en 
l a p r i m e r a semana dejar hecha casi to-
da la ob ra de t r a n s f o r m e - ó n del r é g i -
men ." 
" L o p r i m e r o que h a b r á de reducirse 
a la impotencia es la Iglesia ." 
"Se impone cambiar el Es tado de 
a r r iba a abajo." 
Y as í sucesivamente hasta l levar , se-
g ú n lo proc laman sus papeles, el sovie-
t i smo a aquella R e p ú b l i c a moderada que 
d e b í a in ic iarse en Barce lona . 
T P v E B E M G S a " E l Socia l i s ta" una re-
i J v e l a c i ó n curiosa. En reciente en-
t r e v i s t a celebrada pntre el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o y var ios diputados socia-
l is tas , a q u é l , entonces jefe del Gobi-.n1-
no, d i r i g i é n d o l e a L a r g o Ca,ba.llero, le 
d i j o : 
—No se lo digo en p ú b l i c o por no es-
candal izar : pero ó i g a l o us ted: dentro d-1 
m u y poco t iempo necesitaremos volver 
a m a r c h a r jun tos . 
N o sabemo." !o que c o n t e s t a r í a L a r g o 
Caballero, pero es probable que acon-
sejara a M a r t í n e z B a r r i o que se infor-
A T A L O G 
general de pu-
b l i c a c i o n e s y 
obras en venta, 
con r e s e ñ a s de 
unas m i l obras, 
en 200 grandes 
p á g i n a s . Se re-
mi te contra en-
vío de una pe-
seta en sellos de 
correo. 
G R A T U I T A M E N T E 
enviamos el ex-
t r ac to - l i s t a c o n 
t í t u l o s , autores 
y precios. Como 
complemento al 
c a t á l o g o suscri-
bimos c o n c a -
r á c t e r g ra tu i to a 
nuestro 
B O L E T I N " F A X * 
a quien lo soli-
cite. P e r i ó d i c a -
m e n t e apare-
cen Interesantes 
obras nuevas y 
de actual idad de 
diversas mate-
rias, r e s e ñ a d a s 
con la necesaria 
ampl i tud . 
B R A S N U E V A S 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A , por M . Menén-
dez y Pelayo. Seleccionada en la obra 
del maestro. E l amor a E s p a ñ a que des-
borda de su pluma tiene alientos para 
llevar a los españoles a una sana, equi-
librada y catól ica r econs t rucc ión espa-
ñola. Magnífico paso hacia ella es este 
libro formado de p á g i n a s del gran polí-
grafo, enhebradas limpiamente en un 
hilo h is tór ico . Primero, las vicisitudes, 
hasta llegar a la unidad española . For-
mada la E s p a ñ a una, la vemos agran-
darse hasta no ponerse el sol en sus tie-
rras. Después entramos en la pendiente 
de la revolución hasta caer en las an-
gustias del siglo X I X , que parecen du-
rar. ¿Cómo reconquistar la altura? E l 
t í tulo del epilogo nos lo dice en dos pa-
labras: Porvenir y Trad ic ión . Bello l i -
bro de materiales nobles, y alma, el amor 
a E s p a ñ a , m á s noble todavía . Una His-
toria de E s p a ñ a "a la española" . 368 pá-
ginas. Pesetas 8. 
T R A B A J O Y C A P I T A L , por T o m á s de la 
Cerda. Tra ta la materia según las doc-
trinas de León X I I I y P5o X I . Esta pri-
mera parte abarca la cuest ión social, lar. 
clases sociales, s indicación y corpora-
ción ; el trabajo, su aspecto social y justa 
r e m u n e r a c i ó n ; patronos y obreros. Libro 
muy claro y metódico. Pesetas 5. 
OBRAS COMPLETAS D E L P. LUIS CO-
L O M A , de la Academia E s p a ñ o l a . Com-
prenden todas sus obras, editadas e Iné-
ditas, m e t ó d i c a m e n t e agrupadas y orde-
nadas. Se han revisado cuidadosamente 
según los manuscritos y las primeras edi-
ciones dirigidas por el autor. Constan de 
17 tomos. Pesetas 72,50. Se venden t í tu -
los sueltos. Solicite la l is ta de ellos. 
B I B L I O T E C A DE CLASICOS AMENOS. 
Van publicados 24 tomos. Los dos úl t i -
mos comprenden una Selección del ex-
celso poeta Jacinto Verdaguer, hermosa-
mente traducida por L . Guarner. Cada 
tomo, pesetas 2,50; por suscr ipc ión a la 
Biblioteca, pesetas 2; en tela, una pese-
ta m á s por tomo. Solicite l is ta de tomos 
publicados. 
E L D E R E C H O A L A R E B E L D I A , por 
A. de Castro A l b a r r á n . Pró logo de P. 
Sáinz Rodr íguez . "Será , pues, mi estu-
dio muy doctrinal y al mismo tiempo 
muy prác t ico . . . No s e r á polí t ico en el 
bajo sentido de la palabra: pero será 
como un código de la moral en las rela-
ciones pol í t icas . Me parece que esto hace 
falta hoy en España . "—Or ígenes del Po-
der civil.—Sus formas.—Fin.—Legitimi-
dad .—Legi t imac ión .—La sumis ión al Po-
d e r . — L a sumis ión al Poder i legit i-
mo.—León X I I I y la sumis ión al Po-
der.—La. resistencia al Poder.—La resis-
tencia armada.—La resistencia al Poder 
en la t rad ic ión de la Iglesia y en la tra-
dición españo la . - -Ep í logo . L a realidad es-
paño la de hoy.—Bibliografía . 472 pági-
nas. Pesetas 7. 
L A V I D A Y DOCTRINA D E JESU-
CRISTO NCESTKO SEÑOR, por Julio 
Lebreton, S. J., profesor del Ins t i tu to 
Católico de Pa r í s . Edición española . Un 
profundo estudio his tór ico eminentemen-
te religioso: nadie ha trasladado a la his-
toria con tanta fidelidad y amor la se-
renidad divina de los Evangelios. E l pen-
sador religioso, el teólogo positivo, el his-
toriador de los or ígenes del Cristianismo 
y el maestro conocedor de su l i teratura, 
el exegeta y el cr í t ico , el hombre de 
ciencia y el hombre de Dios se han Jun-
tado en uno para escribir este libro tan 
iluminado y tan bello. Dos grandes to-
mos. Pesetas 30. 
ASO CRISTIANO, por Fr . Justo Pérez 
de TJrbel. Obra moderna y definitiva, 
que a su profundo sentido religioso une 
la amenidad, el magníf ico estilo y la só-
lida erudición del autor, cualidades que 
se reflejan en mil detalles h is tór icos , ar-
queológicos, a r t í s t i cos , literarios y de 
costumbres. Una verdadera r e s t a u r a c i ó n 
del Año Cristiano. E s t á n publicados los 
tomos I V (octubre-diciembre), y I (ene-
ro-marzo), y a p a r e c e r á n , por trimestres, 
los dos restantes. Suscripciones a reem-
bolso, l ibre de gastos; pesetas 9 en rús -
t ica y pesetas 12 en lujosa encuadema-
ción tela y oro cada volumen. 
m a r á de l a o p i n i ó n de " E l Socialista-
sobre el p a r t i d o rad ica l , del que ha ^ 
cho que era un . confrlomerado de t r a i ^ 
res, p i r a t a s y estafadores, que nunca 
p o d r á n a l iarse con lo.^ "ladrones de acej. 
t una" . 
T a m b i é n es probable que Largo Ca-
bal lero recordase las alusiones de qü¿ 
h a b í a sido objeta su quebrantada sai^ 
por pa r t e del s e ñ o r L e r r o u x y que. ^ 
c ie r to , no revelaban ninguna intención 
c a r i ñ o s a . 
E l jefe socialista c a l l ó , y no hemos 
sabido m á s que lo que ahora descubre 
el p e r i ó d i c o . 
L jefe de Segur idad de Londres, ion) 
H / T rencha rd , se ha propuesto reorga. | 
n iza r los servicios de la Scotland Yard, i 
V proyecta la c r e a c i ó n de una Universj. 
dad p o l i c í a c a , porque, a su juicio, loJ 
po l i c í a s deben prepararse con arreglo aI 
lof m é i o d o s c i e n t í f i c o s , como lo hacej 1 
los cadetes o a lumnos de las Escuplaf 
Navales para ingresar en el Ejérci to o 
en el A l m i r a n t a z g o . 
Has ta a q u í los p r o p ó s i t o s de lom 
T r e n c h a r d no e s t á n m a l y la cosa no es! 
pn»-a que nadie se sorprenda. ^ 
L o ex t raord :na r io es qup, a renglón 
seguido, l o r d T r e n c b a r d na redactado ^ i 
Reg lamento de la E s c u p í a Superior i 
C r i m i n a l o g í a y , entre ot ras , exige para 
el ingreso las s iguientes : 
"Smokinsf. cuatro c a m i ^ p de vestir y 
un oar de zapatos de charo l . " 
E l h u m o r ing l é s se ha desbordado. No 
alcanzan a ver q u é r e l a c i ó n pued^ guar-
dar la et ioueta con los m é t o d o s de la! 
Pn i i c í a j u d i c i a l c i e n t í f i c a . 
L a gente hubiera encontrado propio 
que se les exieipra pistolas-ametrallado-
ras, granadas de mano, gases asfixian-
tes a unos hombres que <•» van a ronsa-
g r a r a la busca y c a p t u r a de criminales; 
pero ;pedirles lo mi.'nno que a un artis-
t a de bailes de eal6n! 
";, Q u é pol ic ía nos p repa ra lo rd Tren-
cha rd?" , se p regun tan los laboristas. 
Y para contera, la p luma de un hu-
m o r i s t a escribe que el p r ó x i m o año el 
n ú m e r o de los detectives no f a l t a r á en 
ninguna revis ta londinense. 
'miin'Wnrp'inwiinilüiiWniMlinil (""•i 'ü'RiüMl 4 
Ult imas novedades. " P e l e t e r í a Morati-
11a". F lo r ida , 3. T e l é f o n o 36503. 
DEL COLOR DF. MI CRISTAL 
La decadencia del dinero 
Las not ic ias que del asunto nos dan 
los enterados, son bien desconsoladoras: 
la afición a la L o t e r í a decae en E s p a ñ a . 
N i el mismo "gordo" de Navidad , que 
y a e s t á a la v i s ta , consigue a t raer los 
corazones. ¿ Q u é ocurre en el fondo del 
e s p í r i t u nacional pa ra que un hecho tan 
e x t r a o r d i n a r i o ¿e produzca? ¿ S o b r a el 
dinero o se le desprecia? 
Lo p r i m e r o ¡o podemos negar de pla-
no. Sin necesidad de sumergi rnos en es-
t a d í s t i c a s , no hay pe l ig ro a lguno en la 
a f i r m a c i ó n de que el dinero no sobra. 
Entonces, ¿ e s que se le desprecia? N o 
me a t r e v e r í a yo a asegurarlo, porque 
me parece imposible que de su ant igua 
a l tu ra de "poderoso cabal lero" haya ca í -
do en la h u m i l l a c i ó n . Cier to que " to -
rres m á s altas ñ a n c a í d o " y que ejem-
plos hay a montones de las vuel tas que 
da el mundo. Pero no lo qu ie ro creer. 
A u n los mismos que dicen odiar lo de 
muerte , le odian en realidad porque él 
no se les entrega. 
P r u é b a l o de una manera bien cumpl i -
da el pintoresco episodio de la recien-
te t r aged ia de Hospi ta le t , donde los 
anarquis tas se creyeron duran te unas 
horas d u e ñ o s del Poder. Una de sus ra-
dicales disposiciones fué l a ab o l i c i ó n del 
dinero. I nmed ia t amen te d e s p u é s asalta-
ron unas oficinas y se l l eva ron todo el 
dinero que h a b í a en ellas. ¿ P a r a q u é si 
estaba abolido? Sin duda, p a r a abo l i r lo 
mejor . G a s t á n d o l o , na tu ra lmen te , que es 
la m a n e r a m á s segura de abol i r lo . 
Acaso l a gente no juega y a a la L o -
t e r í a senci l lamente porque se ha acos-
tumbrado a la f a l t a de dinero. T r a b a j l l l o 
ha costado adqu i r i r esa costumbre, pero 
a l fin, se ba conseguido. L a H i s t o r i a de 
E s p a ñ a nos habla cont inuamente de 
apuros monetar ios . L e y é n d o l a , se puede 
a f i r m a r que en E s p a ñ a nunca ' hubo d i -
nero. En r ique , el dol iente , t u v o que em-
p e ñ a r e l abr igo p a r a cenar una noche, 
y es posible que pa ra a lmorza r a l s i -
guiente d í a tuviese que vender l a pape-
leta . Isabel la C a t ó l i c a v e n d i ó sus joyas 
para costear los viajes de C r i s t ó b a l Co-
lón. No hay una p á g i n a en nuestra ac-
cidentada h is tor ia , n i una sola página, 
que hable de abundancia y riqueza. Siem-
pre la penuria , s iempre el agobio, siem-
pre la escasez. 
Y como, a pesar de esto, E s p a ñ a no 
ha sucumbido, ha l legado, por fin, a la 
c o n c l u s i ó n de que a nosotros el dinero 
no nos hace fa l ta . De a q u í parece que 
proviene l a actual indiferencia por los 
golpes aparatosos de l a suerte. ¿ E l "gor-
do" de N a v i d a d ? Y a nosotros, ¿qué? 
Creo que puede irse pensando en la 
s u s t i t u c i ó n de este recurso de] Tesoro. 
Para loa que t o d a v í a s u e ñ a n con la for-
tuna adqu i r ida de p r o n t o y sin esfuer-
zo, hay o t r a cosa que hace t e r r ib le com-
petencia a l a L o t e r í a : l a idea del repar-
to social . 
Pero no deja de ser curioso que al 
mismo t i e m p o que nosotros dejamos el 
v ic io de j u g a r , o t ras naciones lo adquie-
ran . F ranc ia , que t a n t o nos lo hab ía cri-
t icado, lo e n s a y ó hace poco y es tá en-
tusiasmada. T a n t o que ahora piensa ex-
tender a Marruecos su L o t e r í a y acaso, 
con su influencia c u l t u r a l sobre el num-
do, s i rva de modelo y lo ponga de moda 
en todas partes. Den t ro de a l g ú n tiem-
po, todos los pa í se s j u g a r á n entusiásti-
camente a la L o t e r í a . Menos España-
E s p a ñ a se entret iene ahora en j " ? ^ 
a o t ra cosa m á s apasionante: a 
a n a r q u í a . 
T i r s o M E D I N A 
Población bloqueada por la 
nieve en Marruecos 
R A B A T , 20.—La p o b l a c i ó n de Immou-
zer c o n t i n ú a bloqueada completamente 
por l a nieve, que ha cor tado todas las 
comunicaciones con dicho pueblo. 
Con objeto de f a c i l i t a r el abasteci-
mien to de dicho pueblo los aviones mi-
l i ta res han volado sobre el mismo lan-
zando v í v e r e s . 
Folletín de E L DEBATE 20) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¡ A c a b a b a de ser v í c t i m a de u n i n a u d i t o robo! E l d i -
nero que l a s e ñ o r i t a de Sompier re le h a b í a ent regado 
p a r a que gastase lo que necesitase y gua rda ra el resto 
como regalo, aquel d inero que representaba p a r a ella 
una fo r tuna , no estaba en su s i t io , donde t o d a v í a no ha-
c í a mucho t i empo lo h a b í a v i s t o con sus propios ojos 
y palpado con sus propios dedos... ¡ Y le h a b í a n despo-
jado de aquel la c an t i dad que t an t a s necesidades iba 
a d e j a r satisfechas, que t a n t o bienestar iba a l l e v a r a 
su humi ld e casa! ¿ P e r o c ó m o era posible que se h u -
bie ra comet ido el l a t r o c i n i o ? N i e l la se h a b í a mov ido 
del d i v á n m á s que p a r a s a l i r un ins tan te a l pas i l lo 
del v a g ó n , n i en é s t e h a b í a ent rado persona alguna. . . 
¡ C o s a m á s e x t r a ñ a ! 
E m p e r o , ante los hechos consumados son pueri les 
las incredulidades, y l a r ea l i dad era que los b i l l e tes de 
Banco se h a b í a n esfumado. N a d i e h a b í a entrado en el 
v a g ó n , c ie r tamente ; pero no era menos cier to que al -
gu ien h a b í a sal ido l l e v á n d o s e lo que no era suyo. . . De 
p ron to , la s i lue ta del l a d r ó n se impuso en la m e n t e de 
la j o v e n cos turera . ¿ A qué dudar lo p o r m á s t i e m p o ? 
E l culpable no p o d í a ser o t ro que el correcto, silencio-
so y desconocido v ia jero que h a b í a descendido del t r e n 
en la e s t a c i ó n de Per igueux. ¡ U n i c a m e n t e sobre él ca-
bía que recaj^eraa lae sospechas! Andrea recordó en-
tonces que estaba presente, que a u n no se h a b í a apeado 
cuando ella c o m e t i ó l a imprudenc i a de a b r i r el saco 
p a r a pa lpa r su p e q u e ñ o tesoro, p a r a cerciorarse de que 
estaba en e l s i t i o en que Magda lena lo h a b í a puesto. 
Pa ra A n d r e a no p o d í a estar m á s c laro lo o c u r r i d o , y 
r e c o n s t i t u y ó con abso lu ta fidelidad la escena. M i e n -
t r a s ella, c r e y é n d o s e l i b r e de l a m i r a d a i n q u i s i t o r i a l 
de l embebido lector , r e v o l v í a s i n reca to el contenido 
de l c a b á s , e l v ia jero , parapetado d e t r á s del p e r i ó d i c o , 
que le s e r v í a de pan t a l l a , la h a b í a espiado, acechando 
e l momen to opor tuno p a r a cometer el robo. 
Y dado el golpe con todo el é x i t o que p o d í a apetecer, 
e l caco se h a b í a apresurado a poner t i e r r a p o r medio, 
a r e h u i r la c o m p a ñ í a de su v í c t i m a antes de que é s t a 
t u v i e r a t i empo de a d v e r t i r el despojo... 
¿ C a b í a pensar que u n hombre vest ido con elegancia, 
t a n "chic" en sus modales l lenos de d i s t i n c i ó n , habi -
tuado a v i a j a r en p r i m e r a clase, como denotaba su des-
e n v o l t u r a de m o v i m i e n t o s , fuese no • m á s que u n v u l -
g a r ladronzuelo? A n d r e a no s a l í a de su asombro. H a -
b í a o í d o decir, en efecto, y has ta h a b í a le ído muchas 
veces en los p e r i ó d i c o s , que no todos los malhechores 
que se dedican a desva l i ja r a l p r ó j i m o t ienen aspecto 
de fora j idos , y que los m á s famosos de en t re ellos f í an 
e l é x i t o de sus f e c h o r í a s precisamente a su presenta-
c i ó n personal, que les da apariencia de hombres mun-
danos, exquis i tamente corteses, con lo que consiguen 
n o in sp i r a r sospechas, s ino, antes po r el con t ra r io , con-
fianza y en muchos casos s i m p a t í a s . 
A l recordar l a ins is tenc ia con que el desconocido la 
h a b í a m i r a d o de cuando en vez a p a r t i r del momento 
m i s m o en que ella h a b í a subido a l depa r t amen to en la 
e s t a c i ó n de Ferrasson, A n d r e a hubo de pregunta r se si 
no h a b í a podido o c u r r i r que el v i a j e ro hubiera sido tes-
t i g o presencial de la " s u s t i t u c i ó n " , del cambio de in -
d u m e n t a r i a y de equipajes que Magda lena y e l la ha-
b í a n hecho en pleno n n d é n , aunque adoptando todo gé -
nero de precauciones. 
¡ Y que e ran los bi l le tes de Banco, el dinero, l a sola 
cos9, gue había despertado l a codic ia del ma lvado , lo 
ú n i c o que i b a buscando!... Quiere decirse que ei ella no 
hubiera con t r ibu ido i n v o l u n t a r i a m e n t e a b r inda r l e la 
opo r tun idad que acechaba, saliendo un ins t an te a l pasi-
l l o del depar tamento , el l a d r ó n , para conseguir su ob-
je to , no h a b r í a vaci lado en s u p r i m i r l a . Es t a s gentes 
por cuyas venas corre sangre c r i m i n a l son capaces de 
todo, no r epa ran en medios; e s t r angu la r l a y a r r o j a r su 
c a d á v e r a la v í a h a b r í a sido p a r a el l a d r ó n ob ra de un 
momento , y ob ra de l a que, probablemente , no h a b r í a 
desistido n i po r un sen t imien to de human idad , de creer-
le necesario p a r a asegurar el robo.. . E s t a s refiexiones, 
que t a n poco t e n í a n de h a l a g ü e ñ a s , pus ieron en el á n i -
m o de l a joven cos turera un e s c a l o f r í o de t e r r o r r e -
t í j e p e c t i v o qUe ia e s t r e m e c i ó de p í e s a cabeza. 
Luego, aunque t u v o que hacer un sobrehumano es-
fuerzo de vo lun tad , l o g r ó serenarse. 
Su p r i m e r pensamiento fué e l de correr a denunciar 
el hecho ante los agentes policiales t a n p r o n t o como 
descendiera del t r e n en la e s t a c i ó n de Burdeos . ¡ T r e s 
m i l f rancos no era una can t idad t a n ins igni f icante como 
p a r a resignarse a pe rde r lo ! ¡ N o ! A l o menos que po-
d í a a sp i ra r e ra a e n t r a r nuevamente en p o s e s i ó n de su 
dinero y a ve r confundido y h u m i l l a d o , cas t igado con 
todo el r i g o r de la ley, a aquel caballero de i ndus t r i a 
que t a n t o e m p e ñ o p o n í a en pasar por h o m b r e d i s t i n -
guido, cuando no dejaba de ser sino u n del incuente co-
m ú n . Con las s e ñ a s personales, precisas e inconfundi -
bles, que el la p o d í a dar , que d a r í a , desde luego, iba a 
serle m u y fác i l a l a P o l i c í a ident i f icar al desaprensivo 
y detenerlo. 
D u r a n t e m á s de una ho ra A n d r e a no p e n s ó en o t r a 
cosa que en el desconocido y en la f e c h o r í a de que 
acababa de hacer la v í c t i m a . 
Pero una nueva idea a s a l t ó su mente y v ino a d i -
suadi r la de sus p r ime ros p r o p ó s i t o s . ¿ P r e s e n t a r una 
denuncia? ¡ A h , desgraciadamente, no p o d í a hacerlo! 
¿ A nombre de q u i é n i b a a f o r m u l a r l a ? ¿ Q u i é n ora 
e l l a . e n l a ac tua l idad : l a s e ñ o r i t a Magda lena de Som-
p ie r re o A n d r e a Grouchy, oficiala de la casa de con-
fecciones de la señora Meziéres? E l atestado que ins-
t r u y e r a el comisar io con todas las formal idades pro-
pias del caso d e s c u b r i r í a su verdadera personal idad 
con lo que la s u p l a n t a c i ó n q u e d a r í a evidenciada... Y no 
era esto só lo , porque su r e t r a t o a p a r e c e r í a publ icado 
en todos los p e r i ó d i c o s , a c o m p a ñ a d o de comentar ios e 
informaciones m á s o menos v e r í d i c o s , pero en los cua-
les e n t r a r í a l a pa r t e novelesca. 
¡ Q u é de contrar iedades se d e r i v a r í a n de este asun-
to, pa ra ella desde luego, pero t a m b i é n pa ra Magda-
lena, a quien sus poco piadosos amigos de B r i v e t a -
c h a r í a n de e x c é n t r i c a y de demasiadamente o r i g i n a l , 
puesto que se t r a t a b a de una o r ig ina l idad m u y por 
encima de los l í m i t e s p e r m i t i d o s ! 
N o , no, de n i n g ú n modo. V a l í a m á s cal lar , sobre 
todo siendo suyo, como lo era rea lmente , el dinero ro-
bado. C a l l a r y saber sacrificarse valerosamente, re-
nunciando a unos mi les de francos que tantos pro-
blemas d o m é s t i c o s h a b r í a n podido resolver. 
U n profundo suspiro • se e s c a p ó de los labios de 
Andrea , cuyo ros t ro , c o n t r a í d o has ta entonces por 
una mueca de disgus to y de rabia, d i s t e n d í a s e de 
pronto en una sonrisa casi j o v i a l al conjuro de un 
pensamiento que h a b í a venido a asa l ta r la . 
— ¿ T a n pronto van a preocuparme esos cuidador 
propios de las gentes r icas , que nunca hasta ahora 
h a b í a n pe r tu rbado m i t r a n q u i l i d a d ?—se p r e g u n t ó 
bu r lona l a costurera—. ¡ B a h ! Comienzo a creer que 
se e s t á mucho .mejor siendo pobre; por lo p ron to los 
desheredados de l a fo r tuna nos vemos l ibres de una 
p o r c i ó n de quebraderos de cabeza como este que pre-
t e n d í a meterse en la m í a s in ped i rme permiso. . . E l d i -
nero que me han robado no t u v o pa r t e a lguna en la 
a l e g r í a que . me produ jo la pos ib i l idad de hacer este 
viaje t a n deseado, con e l que t a n t o s o ñ é , puesto que 
no sospechaba s iquiera que l a s e ñ o r i t a Magda l ena 
fuera a mos t ra r se t a n generosa conmigo . ¿ P o r q u é 
se le o c u r r i ó la idea de r e g a l á r m e l o y por q u é he t e -
nido y o l a i n f a n t i l dad de acepta r lo? E n íin, t r a t á n -
dose como se t r a t a de algo superfino, de u n hecho ac-
c identa l , de una cosa que ha o c u r r i d o lo mismo que 
i pudo no o c u r r i r , m u y t r i s t e t e n d r í a que ser yo para 
| t u r b a r el gozo de los quince deliciosos d í a s de vaca-
: ción que me esperan con e s t é r i l e s pesadumbres que 
• a nada conducen. 
A s i filosofaba A n d r e a Grouchy p a r a olvidarse del 
] a m a r g o r de boca que-le h a b í a dejado el robo de aquella 
p e q u e ñ a fo r tuna , desaparecida de la misma inopinada 
manera con que n a b í a venido a sus manos. 
T o d a v í a hizo, de u n modo m e c á n i c o , inconscien-
te, a lgunas pesquisas encaminadas a encontrar lo8 
! b i l le tes . Sus dedos inves t iga ron po r entre los Pa' 
I ños de encaje que c u b r í a n las acodaderas de! d i v á n y 
i luego pa lpa ron la t a p i c e r í a del asiento, las dos veces 
con resultado comple tamente negat ivo . 
E l comentar io puesto por Andrea Grouchy a Ia 
! f ruc tuosa b ú s q u e d a fué una carcajada i r ó n i c a , que 
t a l l ó en la boca fresca de l a joven costurera con 
; í m p e t u con que brota de entre las . .peñascos el cho-
rro c r i s ta l ino del m a n a n t i a l . 
- - ¡ P o b r e s , infel ices r i c o s ! — e x c l a m ó haciendo uD 
gracioso m o h í n picaresco—. ¡ P o b r e s , s í , porque sois 
las gentes m á s dignas de c o m p a s i ó n ! Lo sé por & 
p e r e n c i a ; hace no m á s de un momento c o m p a r t í P0 fl 
straá 
lo 
vez p r i m e r a , que espero que sea la ú l t i m a , vue 
emociones e inquietudes. . . Pero no re inc id i r é , os 
aseguro pues he l legado a una conv icc ión que P1"0^ 
r a r é no desar ra igar de m i pensamiento. Por para 
j a l que pueda parecer los cuidados y p reocupac ión^ 
que reclama de vosotros el i n t e r é s de vuestras 
quezas, son inf in i tamente m á s te r r ib les y mucho _ _ 
nos llevaderos que los que para las gentes miser 
supone la carencia de recursos. 
(Oontlnnaró) 
